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Irta s az esztergomi iskolák háborús gyermektanulmányi s pedagógiai kiállításának 
megnyitó ünnepélyén (1916. június 1.) előadta Nagy László tanítóképző-intézeti
igazgató, Budapestről.
Azon eszmék között, amelyeket az esztergomi háborús gyer­
mektanulmányi és pedagógiai kiállítás felszínre vetett, egyike a leg- 
figyelemre méltóbbaknak az a terv, hogy a begyülő adatokból 
állapíttassák meg az esztergomi gyermek lélektani típusa. Ennek az 
eszmének nagy fontosságát abban látom, hogy, ha sikerül az egyes 
vidékek gyermekeinek lélekfejlődéstani típusait meghatározni, úgy 
megvetettük a pozitív alapját az iskolák individualizálásának.
Az iskolák egyéniesítéséről a pedagógiábán eddig kevés szó 
esett. A fő dolognak, az újkori pedagógia legfontosabb találmányá­
nak az iskolák szervezeti és működési egységesítését tartottuk. Az 
egységesítés napja mellett az egyéniesítés eszméje, mint energia 
nélkül fénylő, halovány hold bolyongott. Pedig nem is kell mélyre­
hatóan gondolkoznunk, hogy felfedezzük a két eszme egyenlő értékü- 
ségét. Az egységes szervezet megkönnyíti az országos adminisztrációt 
és előmozdítja bizonyos kultúreszmék körfolyamát ; az iskolai peda­
gógiai egyéniesítése pedig lehetővé teszi ezen eszméknek az egyé­
nekbe való hatolását, azoknak teljes elsajátítását, ható és működő 
erőkké való átalakulását, a kultúreszmék adaptációját. Akkor tehát, 
amikor az egységesítés eszméjét feltaláltuk és alkalmazzuk, a fejlő­
désnek csak a fél útján maradtunk. Ha teljesen célt akarunk érni, 
úgy ki kell emelnünk az iskolát a sablonból s bele kell vinnünk az 
egyéniség jogait és tevékenységeit, egyszóval az életet. Az iskolák 
szerinti egyéni pedagógia az alapja és tényezője a gyermekek sze­
rinti egyéni pedagógiának.
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Azonban kétségtelen dolog, ezen eszme megvalósítása elé nagy 
nehézségek gördülnek. Mindenek előtt el kell végeznünk azokat a 
tanulmányokat, amelyekkel az individualizálás alapját megvethetjük. 
Minden iskolát külön tanulmány tárgyává kell tennünk. Eddig ezt 
tudományos alapon nem tettük, azt hiszem, meg sem kíséreltük. 
Éppen azért, mert most kezdjük a vizsgálódásokat, a jelen tanul­
mányomnak nem lehet célja az iskolai egyéni pedagógia alapjául 
szolgáló. eredmények elérése, hanem csak az eszme fontosságára, 
kivihetőségére való utalás és a kutatás egyik módszerének meg­
jelölése.
Első sorban az a kérdés merül fel, vájjon az iskola társa­
dalmi és természeti környezetét tanulmányozzuk-e, inkább vagy az 
iskola tanuló anyagának testi és lelki életét.
Mindenesetre a kettőt együtt. Mert a társadalmi és természeti 
környezet legalább részben meghatározza a gyermek testi és lelki 
fejlődését is. Ez igaz, azonban nézetem szerint a g3?ermek testi és 
lelki fejlődésének menete a környezeten kivül egyéb belső, vele szü­
letett tényezőktől is függ, miből következik,
a) hogy első sorban a gyermekek testi és lelki életének általá­
nos sajátosságait, fejlődésének általános képét kell megállapítanunk ;
b) de fordítsuk figyelmünket az iskolát környező földrajzi, nép­
rajzi, néplélektani és társadalmi viszonyokra, mint amelyek legalább 
részben megmagyarázzák a tanulósereg életjelenségeinek tipikus 
vonásait.
Ez alkalommal az én kutatásom feltételei inkább az iskolák 
lélektani típusainak meghatározásának kedveznek. Ellenben azon fel­
adat teljes megoldására, hogy e lélektani típusok miként függenek össze 
a környezet társadalmi viszonyaival s a lakosság eredeti belső sajá­
tosságaival (a néplélektani viszonyokkal;, már nem állanak elegendő 
adatok rendelkezésemre. Megjegyzem, hogy célomul most csupán 
néhány középiskolai típus megállapítását tűztem ki, azért mert a 
középiskolák fejlődöttebb ifjúságában (9— 19 évesek) a tipikus kü- 
lömbségek sokkal inkább alakulnak ki, mint az elemi iskolákéban.
Annak, hogy valamely vidék tanuló csoportjának lélektani 
típusát megállapíthassuk, két feltétele van :
a) legyenek az egész országból gyűjtött adatokból megállapí­
tott általános fejlődéstani sémák ;
b) valamely vidék gyermekseregéről, amelynek lélektani típu­
sát meg akarjuk állapítani, lehetőleg ugyanazon természetű adatok
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essenek kezünk ügyébe, amelyekre nézve az országos gyűjtés is 
történt.
Ezek a feltételek a Magyar Gyermektanulmányi Társaság adat­
gyűjtésében adva vannak. Az adatgyűjtés az egész országra kiterjedő- 
leg s ugyanazon feltett kérdések alapján történt. A Magyar Gyer­
mektanulmányi Társaság kérdő-íve, amelyet az 1914. év telén a 
gyermekeknek a háborúról való felfogásának kutatása végett bocsá­
tott ki, 8. kérdést tartalmazott, amelyekre irásbelileg feleltek a gyer­
mekek. Mindenik gyermek feleleteihez csatolva voltak a gyermekek 
személyi adatai : osztály, életkor, szülőinek foglalkozása s egyebek. 
Az ország külömböző vidékeiről 112 iskolából kaptunk adatokat. 
Eddig öt község elemi iskoláinak és négy város gimnáziumának 
adatait dolgoztam fel a következő két kérdésre vonatkozólag:
1. Miért van most háború ?
2. Mi tetszett leginkább a háború eseményeiből ?')
Jelen alkalommal csupán az első kérdésre adott feleletekről 
lesz szó.
Az első kérdésre vonatkozólag (Miért van most háború?) 1661 
tanuló feleleteit dolgoztam fel, amelyekből meg volt állapítható a 
8— 19 éves korú gyermekek értelmi fejlődésének általános menete. 
Az eljárás a következő volt :
Lélektani szempontból a gyermekek feleleteinek három főtípu­
sát külömböztettem meg, ú. m.
a) szubjektív típusú feleleteket, amelyekben a gyermekek a 
háború okáról még igen kevés vagy semmi tudást sem árulnak el 
s a háború keletkezését az ő képzeletük szerint fejtik meg. Például : 
„Azért van háború, mert a királyok összevesztek“. „A francia, orosz 
és angol urak buzdították a szerb urakat, hogy öljék meg a magyar 
urakat“. Ilyenek leginkább a 7 — 8—9 éves gyermekek feleletei.
b) Objektív-konkrét típusú feleletek. A gyermekeknek már 
van objektív tapasztalatuk a háború okáról, azonban azt konkrét 
módon jelölik meg. Ilyen feleletek: „A háború azért van, mert a 
trónörököspárt meggyilkolták“. Vagy : „Az oroszok el akarják venni 
Boszniát“. Ezek a feleletek a 9— 14 éves korban uralkodnak.
c) Végül vannak az elvont típusú feleletek, amelyek a háborút 
már általános érzelmekből, viszonyokból magyarázzák. Ilyen felele­
tek : „A háború oka a nagyhatalmi törekvések“. „Hogy az egy-
9 L. az adatgyűjtés és m ódjának leírását a következő műben : Nagy László,
A háború és a gyerm ek lelke. Kiadta a M. Gyérmektan. Társaság. 1916. Ára ?. K.
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másra irigy nemzetek megbosszulják .magukat irígyeiken“. „A 
háború oka az ókori eredetű pánszláv mozgalom“. Az elvont gon­
dolkodás a 15 éves korban válik uralkodóvá.
Kiszámítottam, hogy a külömböző típusú feleletek az egyes 
életkorokban hány százalék szerint fordulnak elő s a kapott ada­
tokból a következő fejlődéstani ábra (1.) volt megállapítható.
Ezt az ábrát leközöltem a „Háború és a gyermek lelke“ cimű 
könyvemben.
I. TÁBLA.
Miután az értelmi fejlődés általános görbéjét megállapítottam, 
kísérletet tettem arra nézve, hogy az egyes iskolák tanuló-ifjúsága 
értelmi fejlődésének típusát megállapítsam. Ebből a célból négy 
gimnázium tanuló-ifjúsága értelmi fejlődésének görbéjét külön-külön 
igyekeztem kiszámítani. Ez a négy gimnázium volt : 
a bencések főgimnáziuma Győrött, 
a jászberényi áll. főgimnázium, 
a ceglédi áll. főgimnázium, 
a békési ref. főgimnázium.
A négy gimnázium tanulóinak értelmi fejlődését a 2., 3., 4. 
és 5. ábrák mutatják.
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A győri gimnázium tanulóinak értelmi fejlődéstani görbéjén a 
következő sajátságokat tapasztaljuk (1. a 2. ábrát) :
a) A konkrét gondolkodás első csökkenése már a 11 éves 
korban beáll, tehát egy évvel korábban, mint az átlagos fejlődésben.
b) A konkrét gondolkodás hanyatlása a 18 éves kortól fogva 
oly rohamos, hogy a 14 éves koron túl csakhamar a kisebbség
II. TÁBLA.
A győri bencés gimnázium tanulóinak értelmi fejlődése.
Konkrété gondolk. tipus. Elvontan gondolk. tipus.
színvonalra sülyed s a  16, 17, 18 éves korban igen jelentéktelen 
arány szerint fordul elő. Csak a 19 éves korban találunk némi 
emelkedést.
c) Ezen jelenséggel szemben az elvont gondolkodás igen erő­
teljes ütemben fejlődik. Az elvont gondolkodás első előretörése 
már a 11 éves korra esik s a 13 éves kortól fogva fejlődése oly 
rohamos, hogy a 14 éves koron túl az elmeműködésekben csak­
hamar átveszi a vezetést s a 16 éves korban olyan magas szín­
vonalára emelkedik, mint a milyen magas arányt mutatott a gyér-
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mekkorban a konkrét gondolkodás. Az elvont gondolkodásban csak 
a 19 éves korban találunk csökkenést.
A jászberényi gimnázium tanulóinak fejlődése olyan gyors 
ütemet mutat, mint a győrieké, azzal a külömbséggel, hogy a fejlő­
dés egy kissé változóbb, szeszélyesebb. (L! a 3. ábrát). A konkrét 
gondolkodás csökkenése s ezzel szemben a konkrét gondolkodás első
III. TÁBLA.
A jászberényi áll. gimnázium tanuló inak  értelmi fejlődési menete.
Konkrété gondolk. típus. Elvontan gondolk. típus.
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előretörése már a 10 éves korban elkövetkezik. A 12 éves korban 
újabb előnyomulását látjuk az elvont gondolkodásnak. A 13 éves 
kortól fogva az elvont gondolkodás fejlődése általánossá válik s még 
valamivel rohamosabb is, mint a  győrieknél. A kereszteződése az 
elvont és konkrét gondolkodásnak szintén a 14 éves korban követ­
kezik el, mint a győrieknél.
A békési gimnázium tanulóinál az elvont gondolkodás első előre­
törését egy évvel később találjuk meg, mint agyőrieknél (4. ábra) s 
két évvel később, mint a jászberényieknél, t. i. a 12 éves korban. A
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13 éven túl is az elvont gondolkodás fejlődése lassú ütemet mutat 
s csak a 15 éven túl képes a konkrét gondolkodás uralmát áttörni 
s csak a 17 éves korban éri el a maximumát.
A konkrét gondolkodásra való hajlandóságot a ceglédi gimná­
zium tanulóiban látjuk leginkább kifejlődve. (5. ábra). Az elvont 
gondolkodás első előrenyomulása csak a 12 éves korban következik
IV. TÁBLA.
A békési ref. gimnázium tanulóinak érte lm i fejlődési menete.
Konkrété gondolk. típus. Elvontan gondolk. típus.
el s csak a 15 éves koron túl képes a konkrét gondolkodás felett 
uralomra jutni s lassú fejlődése folyton tart a 18 éves korig, sőt 
talán még azon túl is.
A megvizsgált 4 gimnázium tanuló-ifjúságának tehát két típusát 
külömböztetjük meg.
Erősen konkrét gondolkodású a békési és ceglédi gimnáziu­
mok ifjúsága. Ellenben jelentékeny hajlandóságot mutat az elvont 
gondolkodásra a győri és jászberényi gimnáziumok tanuló-ifjúsága. 
Gyorsabb ütemű az értelmi fejlődése a győri és jászberényi gim­
náziumok tanulóinak, lassúbb a békési és çeglédi ifjaknak.
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V. TÁBLA.
A ceglédi áll. gimnázium tanulóinak értelmi fejlődési menete. 
Konkrété gondolk. tjpus. Elvontan gondolk. tipus.
A tipikus külömbségeket úgy lehet • szemlélhetővé tenni, ha 
mindenik gimnázium tanuló-ifjúságára' nézve kiszámítjuk mind a 
konkrét, mind az elvont gondolkodás átlagát. Ezen számítás ered­







száma ... 54-8»/„ 48 '8% 51% 59-2% 61 '6%
Elvont feleletek százalék- 
- száma ... _ 45-2»/„ 51 6°/„ 4 8 2 % 40-8% 38-4%
Megjegyzendő, hogy e százalékok kiszámításában célszerűbb­
nek láttuk számba venni nem csupán a 10— 18 éves tanulókat, 
hanem az összeseket, tehát a 9 és 19 éveseket is.
Még szemléletesebbé válik a tipikus külömbség, ha kiszámít­
juk a kétféle százalékszám' viszonyszámait. E számításunkban ala-
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pul az elvont gondolkodás százalékszámait vesszük s ezekhez viszo­
nyítjuk a konkrét gondolkodás százalékszámait. A képlet tehát : 
Abstrakt gondolkodás _  A 
Konkrét gondolkodás K
E számítás szerint az előbbi táblázat képe a következő lesz:
Győr . . . . . * FOG
Jászberény . 0'94
Átlag . . . . 0-82
Békés . . . . 0'69
Cegléd . . . 0'62
Tehát az átlag felett állanak a győri és a jászberényi gimná­
ziumok, alatta a békési és ceglédi. Világosan tűnik ki, hogy itt két 
külömböző típusról van szó.
Felmerül most már az a kérdés, hogy az értelmi fejlődés eme 
tipikus külömbségei mennyire függenek a belső és a külső ténye­
zőktől. Lássuk először a külső tényezőket, hogy azután következ­
tethessünk a belsőkre.
Meg kell jegyeznünk, hogy a külső tényezők között a peda­
gógiai hatásokat nem vettük számba, mert a jelenlegi didaktikai 
viszonyok között á'tanítás anyaga és módszere a külömböző gim­
náziumokban csekély eltéréssel azonos. A tipikus külömbségek okát, 
mint már jeleztük, inkább kereshetjük a tanulók társadalmi viszo­
nyaiban. Különösen a szülők intelligenciája az a tényező, amelyről 
jogosan tehetjük fel, hogy közvetlenül hat a tanulók értelmi fejlő­
désére. Ezen az alapon igyekszem én is megfejteni a kérdést.
E célból a tanulók szüleit foglalkozásaik minősége szerint két 
csoportba osztottuk, ú. m. :
a) az intelligens osztályhoz tartozók csoportjába, ahova sorol­
tuk az ügyvédeket, orvosokat, mérnököket, bírákat, hivatalnokokat, 
tanárokat, tanítókat, kereskedőket, vállalkozókat, földbirtokosokat, 
gyógyszerészeket, katonatiszteket ;
b) a nem intelligens osztályhoz tartozók csoportjára, ahova 
soroltuk az altiszteket, munkásokat, munkavezetőket, iparosokat, 
földmíveseket.
Mindenik iskolára nézve kiszámítottuk tehát az intelligens osz­
tályhoz tartozó szülők százalékszámát, azután a nem intelligens 
szülőkét s végül külön is a földmíves szülőkét. A következő táblá­
zat feltünteti a kapott adatokat a konkrét módon s elvontan gon­













Győr ... . . .  . .. . ..  . . .  ... 48'8°/„ 51-6% 50 5% 49 5°/o 29-5 %
Jászberény ... 48 '2 % 51% 6 9 3 % 30 '7% 5-5%
Békés . ..  . . 59-2% 40-8% 53-5% 46-5% 21-5%
Cegléd . . . . . . 61 '6% 38-4% 47-4°,„ 52 '6% 1 5 9 %
Ez adatok egybevetése bizonyítja, hogy a szülők intelligen­
ciájának kétségtelen hatása van ugyan a gyermekek értelmi fejlő­
désének gyorsaságára, azonban ezen hatás ereje nem törvényszerű.
E táblázatból látjuk ugyanis, hogy a négy gimnázium közül 
a ceglédinek a közönsége a legkevésbbé intelligens (47'4%), egyúttal 
az elvont gondolkodásra való hajlandóság is a legkevésbbé van a 
gyermekekben kifejlődve (38'4"/0). Ezzel szemben megállapítjuk azon 
tényt is, hogy a győri gimnázium szülői közönsége intelligencia dol­
gában a harmadik helyen áll (50’5%), ellenben a tanulóinak abstrakt 
gondolkodó képessége valamennyi között a legfejlettebb (51 '6%). 
Jászberény a szülők intelligenciáját illetőleg az első helyet (69'3ü/o), 
a tanulók értelmi fejlődését illetőleg a második helyet (5 1 ° /o ) fog­
lalja el. Békés a szülők intelligenciájára nézve a második (53'5%), 
a tanulók elvont gondolkodó képességére nézve a harmadik (40‘8%) 
helyen áll.
Hogy még szemléletesebb legyen a szülők intelligenciája és a 
tanulók értelmi fejlődése közötti laza összefüggés, a százalékszá­
mokból az intelligens és nem intelligens szülők közötti viszony­
számokat a következő képlet alapján :
Intelligens szülők °/0-a I
Nem intelligens szülők »%-a =  i =  az intelligencia viszonyszáma.
Ezen számítás alapján megkaphatjuk a szülők intelligencia 
értékét. A négy gimnázium sorrendjét a szülők intelligencia viszony­
száma szerint a következőképen adhatjuk, párhuzamba állítva a 
a tanulók értelmiségi viszonyszámaival :
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Vili. TÁBLA.
i s k o l á k A~K I s k o l á k
I
i
1. Győr ... ..........  . . .  . .. . 106 2-24
2. Jászberény .. ... . .. . ..  ._ ... 0-94 2. Békés 115
3. Békés ... ... . . .  . . .  ... . . .  . .. 0 69 3. G yőr____  ...  ................. 1-02
4. Cegléd . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  . .. . . . 0-62 4. Cegléd .. . . .  . ..  __ 0-90
Fölmerül az a kérdés, hogy valamely iskola lélektani típusá­
nak kialakulására milyen hatása van a szülők foglalkozásneménefi. 
Ezen kérdés megoldására még nincs elég adatunk. Az egyes fog­
lalkozásnemeket feltüntető bonyolult táblázatban egyetlen egy van, 
amely tömegesen fordul elő egyes gimnáziumokban, ez a földmíves 
osztály. (Lásd a 6. táblázatot.) Éppen ezen tömegesebb előfordulás­
nál fogva és azon okból, hogy a földmíves osztály a legközelebb 
áll az eredeti néplélekhez, érdemes kutatni, vájjon nincs-e a föld­
míves osztálynak hatása az iskola lélektani típusára.
Ha a 6. táblázat számadatait a földmíves szülőkről egybe­
vetjük a tanulók lélektani típusára vonatkozó adatokkal, úgy nem 
könnyű valamely általános hatás megállapítása. Igaz ugyan, hogy 
Békésen és Cegléden, ahol a konkrét gondolkodás az uralkodó, 
tömegesen fordulnak elő a szülők között a földmívesek (Békésen 
21'5%, Cegléden 15'9%), de ellentmond ennek a két adatnak a 
győri. Itt, ahol legkevésbbé látjuk kifejlődve a tanulók konkrét 
gondolkodását, éppen a legtömegesebben fordulnak elő a tanulók 
szülői között a földmívesek (29'5%).
Azonban ez az ellenmondás csak. látszólagos, amiről meggyőz 
bennünket a behatóbb vizsgálat. Egy próba meggyőzött minket 
arról, hogy a földmíves szülők hatása az iskola lélektani típusára 
Győrött sem külömbözik a többi iskolákétól. Felosztottuk mindenik 
életkort az iskolai osztások szerint, például a 13 éveseket, olya­
nokra, akik az I. vagy II. osztályba s olyanokra, akik a III. vagy 
IV. osztályba járnak, tehát elmaradottakra, normálisokra és előre­
haladottakra és vizsgáltuk mindenik csoportban előforduló tanulók 
gondolkodásának típusát. Azt tapasztaltuk, hogy a normálisak és
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előrehaladottak csoportjaiban csak elvétve akadt az elvontan gon­
dolkodók között földmíves szülő, gyermeke. Ellenben az elmaradot­
tak között nagy számmal fordulnak elő földmíves szülők gyermekei 
s az I. osztályban több, mint a másodikban. Az I. és II. osztály­
beli 13 évesek pedig leginkább a konkrét gondolkodásban külöm- 
böznek a III. és IV. osztálybeliektől.
Ekként mégis megállapíthatjuk, hogy a földmíves szülőknek 
van hatásuk az iskola lélektani típusának kialakulására : előmozdítja, 
erősíti a tanulók konkrét gondolkodását és megnehezíti az elvont 
gondolkodás kifejlődését.
Ez az eredmény rámutat azon szoros összefüggésre, amely 
valamely iskola, még az úri osztályt magában foglaló gimnázium■, , , , ggrés az iskola környezetet alkoto néplelek között van. Természetesen, 
minél inkább a népből toborozza valamely iskola a tanulóseregét, 
annál bensőbb ez az összefüggés- Tehát szorosabban kapcsolódik 
a néplélekhez a polgári iskola, mint a középiskola s még közvet­
lenebbül a népiskola.
Ezen az alapon okoskodva, talán úgy magyarázhatjuk meg a 
négy gimnázium tanuló-ifjúságának lélektani típusait, hogy a dunán­
túli dombosvidék elevenebb mozgású és intelligensebb lakosságának, 
nem külömben a jászság hevesebb vérmérsékletű lakosságának be­
folyása inkább a gyorsabb fejlődésének ; kedvez ellenben Békésnek 
és Ceglédnek lassúbb, de kitartóbb mozgású, higgadt vérmérsékletű 
lakosságának fejlődése lassúbb menetű s gondolkodása konkrétabb 
jellegű s ez a lelki és fiziológiai sajátság rányomja a 'bélyegét a 
tanuló-ifjúság lelkületére is.
Teljesen tudatában vagyok annak, hogy most előadott fejtege­
téseim az iskolák gyermeklélektani típusainak meghatározása terén 
csak kísérletnek tekintendők, annyival inkább, mert a típus kérdést 
csak egyoldalúan, értelmi szempontból világítottam meg, pedig az 
értelmi sajátosságokkal egyenlő rangú kérdés, hogy mi a külömb- 
ség a vizsgálat alá vetett négy gimnázium tanuló-ifjúságának kedély­
világa és erkölcsi felfogása között. A minden oldalú megvilágítás 
azonban valószínűleg a későbbi idők s más kutatók feladata leend. 
Annyit azonban talán mégis sikerült bebizonyítanom, hogy az a 
nagy eszme, amelyet az esztergomi kiállítás rendezése felszínre 
vetett, az esztergomi tanulók lélektani típusának megállapítása, nem 
chimaera, nem légből kapott eszmeszülemény, hanem pozitív alapon 
álló és tegyük hozzá, nagy gyakorlati értékkel biró törekvés.
A gyakorlati érték kézen fekvő, mert könnyű belátni, hogy
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ha kiderül, hogy pl. a győri, ceglédi, békési, jászberényi és talán 
az esztergomi gimnáziumok ifjúságának lelki fejlődése lényegesen 
eltér egymástól, akkor világos, hogy nem is lehet ez iskolák ifjú­
ságait egészen azonos terv és módszer szerint tanítani.
Ez az eszme s ez a követelmény, amely most itt a kiállítás­
sal kapcsolatosan elhangzik : az iskolák lélektani típusainak meg­
állapítása a vidékek szerint, ma még talájáksak a tavaszi szél 
fuvalmának erejével hat, de bizonyos, hog^Pez az eszme a való 
élet energiájából táplálkozik s azért az eszmének az erejét a fejlődő 
élet meg fogja gyarapítani. Az én meggyőződésem erős, miként bizo­
nyára az esztergomi apostoloké is, hogyflhz éppen itt felvetett eszme 
az ő átalakító, megújító erejénél fogva valóra fog válni s talán már 
az egy emberöltő múlva élő pedagógusok szörnyülködve fognak a 
mai sablon iskolákra visszatekinteni.
Azt hiszem, Esztergom városa minden egyes pedagógusában 
s művelt közönségének minden egyes tagjában él az az erős el­
határozás, hogy ezen új korszak előkészítésének tevékeny mun­
kása leend.
Most jelent meg
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A kísdednevelés lélektani játékos módszere.
Irta : Bardócz Pál, székesfővárosi szakfelügyelő igazgató.
Ezelőtt egy évtizeddel három tanító testvérem kérésére az írás 
és olvasás-tanítás kezdőgyakorlatainak vezérkönyvéhez előszót írtam 
a következő bevezető gondolattal : „ Ha a mai kort a gyermekek 
századának nevezik, akkor mi hozzá tehetjük, hogy ennek a kor­
nak éltető, áldástadó nápja csak a szeretet lehet, amelyből annál 
több, annál melegítőbb sugárra van szükségünk, minél kisebbek a 
gondjainkra bízott kisgyermekek“ . A. És ma? . . .  az emberirtás 
rémséges napjaiban, az önmagával meghasonlott vénséges Európa 
ketségbeejtő helyzetbe jutott nemzetei sem hirdethetnek egyebet, 
mint azt, hogy ennek a szeretetlenségben tobzódó világnak ezutáni 
egyedüli értéke, egyetlen drága kincse csak egy van és marad 
jövőre is, a gyermek.
Igen, a gyermek, akié kell, hogy legyen különösen ezután a 
huszadik század minden értékes gondolata.
Amint most minden gondolatot, energiát leköt az embert és a 
kultúrértékeket egyaránt pusztító világháború, úgy a bekövetkezendő 
békességes időnek évtizedekre kiterjedő legértékesebb törekvései : a 
gyermekmentés, a gyermeknevelés problémáival kell, hogy foglal­
kozzanak. A mindenség csillagainak kellene úgy sorakoznia az égen, 
hogy mint a Hadak-útja, évszázadokon át hirdetett nekünk meg­
érthető dolgokat, akként tudja leolvasni nap-nap után a mai és a 
következő generáció is az örök-igét : „Mindent a jövő nemzedékért“, 
mindent a gyermek megmentéséért, mindent annak óvásáért, neve­
léséért.
Úgy gondolom, hogy mindazok előtt, akik ebben az irányban 
csak egy rövidke lépéssel is, de előbbre viszik a feleletre váró
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kérdések megoldását, ha csak miliméterekkel is emelik a tökélete­
s e b b  eljárások módjainak nívóját : elismeréssel kell adóznunk.
Ezzel az értékmegállapítással, ezzel a tiszteletteljes gondo­
lattal köszöntőm Takácsivá Berényi Ilonát0 „A kisdednevelés játékos 
módszere“ címen közzétett vázlatos Részleteiért is. (A Gyermek, 1916. 
évi X. évfolyam, 9—10. szám.)
Ma Ugyanis a világháború dacára is a magyar kisdednevelés 
a megújhodás korát éli.
A magyar kisdednevelői kar legjobbjai, évtizedes irodalmi és 
ezzel párhuzamosan gyakorlati téren elismerésre méltó kitartással 
folytatott tevékenységgel iparkodnak arra, hogy a kisdednevelés 
módszeres eljárásait öntudatossá tegyék, tovább megyek, hogy 
művészetté emeljék.
Éppen azért kívánatos, hogy az eredményeket biztosító el­
járásokat szerető gonddal karoljuk fel a helyes irányt, az értékes 
törekvéseket buzdító, megértő lélekkel istápoljuk ; a tévedéseket 
pedig a kritika tisztitó tüzével iparkodjunk kiigazítani. Egy bizo­
nyos s ez az, hogy a kisdednevelés terén sem igen beszélhetünk 
különböző módszerekről, hanem többé-kevesbbé sikerült, olyan fogá­
sok sorozatáról, amelyek élénkké, kedvessé, játékossá s ez által egy­
szerűbbé, könnyebbé teszik a kis gyermek lelki életét megindító, lélek­
építő foglalkoztatásait.
A béke áldástadó napjainak lesz a feladata egy olyan össze­
foglaló könyv megteremtése, amely a kisdednevelés különböző irányú 
foglalkoztatásait, bármilyen formában születtek is azok meg, el­
fogulatlanul, tárgyilagosan és egyenlő mértkékei mérve adja át a 
valóraváltás harcosainak.
De kívánatos az is, hogy annak a könyvnek a tartalmára is 
reáillők legyenek az irás ama szavai : „Mindeneket megpróbáljatok 
és ami jó, azt megtartsátok“.
Addig is minden egjtes esetben elengedhetetlen kötelességünk 
lesz, hogy a mai lélektani és gyermektanulmányi kutatások és meg­
állapítások lelkiismeretes mérlegelése után mondjunk főleg az újnak 
hirdetett módszeres eljárások felett is lelkiismeretes meggondolás­
sal bírálatot, mert csak a tárgyilagos, elfogulatlan itéletű kritika 
fogja előbbre vinni a kisdednevelés ügyét is, amelyért mindnyájan 
nagy szeretettel dolgozunk.
l) Rövidség okáért Takácsné Berényi Ilona nevét ezután csak B. I.-vel 
jelöljük.
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Mindezek után őszintén megvallom, hogy B. 1. módszerének 
rövid ismertetése és a módszer gyakorlati bemutatása után részem­
ről elhamarkodott dolognak tartottam volt akkor a kritika jogával 
élni. Most', amikor előttünk van felolvasásának szövege, nyugod- 
tabban is tekinthetjük át nevelési eljárásait.
Tudvalevő, hogy minden nevelési rendszert két, tényező hatá­
roz meg : az elv és a módszer ; ez utóbbi, t. i. a módszer, min­
denesetre a nevelő egyéniségétől függ. A kisdednevelés terén is 
ismerünk olyan rendszert, pl. a Montessori Máriáét, amelynél a 
kettő olyan szorosan függ össze, hogy egyik a másik nélkül el sem 
képzelhető. Montessori főelve : az önnevelés, ezért a legnagyobb 
szabadságot biztosítja a gyermekeknek, minden eddigi ismert, hogy 
úgy mondjam, orthodox módszerrel szemben. Ő nem akarja be­
folyásolni a gyermekek egyéni hajlamait, sőt azok fejlődését elő­
segíti. A nevelésnek szerinte csupán az a feladata, hogy a szük­
séges eszközöket bocsássa a gyermekek rendelkezésére, hogy azok 
használatában bizonyos fokú önállóságra maga a gyermek jusson el.
Örömmel jelezhetem, hogy ennek a rendszernek is igen sok 
olyan értékes részlete van, amelyet minden aggodalom nélkül a 
magyar kisdedóvás módszerének tökéletesítésére fel lehet, sőt fel is 
kell használni ; hogy csak egyetlen egyet említsek, ilyen részlet pl. 
az érzékszervek fejlesztésére vonatkozó módszeres eljárása is.
Amit annak idején „A kisdedóvás magyar módszere“ címén 
B. I.-tól hallottunk és eredményeiben örömmel láttunk, ez a be­
mutatás is az új idők, a magyar kisdedóvás módszere megújhodá­
sának, renesszánsz korának hajnalhasadását jelenti.
De nem mulaszthatom el, hogy már itt meg ne említsem, hogy 
aki a kisdedóvás, a kisdednevelés tősgyökeres, színtiszta, magyaros 
eljárásainak, módszeres fogásainak eredményeit látni és tanulmá­
nyozni akarja, az ne sajnálja elfáradni Szegedre özv. Székely Gá- 
borné óvodájába is . .  . hogy miért, arra egy másik hasonló ter­
jedelmű cikkel kellene felelnünk.
Már jó előre és itt kívánom megjegyezni azt is, hogy minden 
egyes részletnél többet hozhatnék fel a fővárosi példákból is, de 
rólunk, magunkról lévén szó, nem akarunk a hivalkodás vádjának 
alapot adni ; aki azonban érdeklődik, annak szives készséggel állunk 
rendelkezésére bármelyik kérdést illetőleg.
Azt sem szabad felednünk, hogy még az elemi iskola első 
osztályában is arra törekszik a tanító művész, hogy a gyermek 
észre se vegye, hogy ő tanul. Játékos hangulat szövi át az egész
első iskolai évet, melynek végére már írni, olvasni, számolni tud a 
kis tanuló. Játékos alapon készül elő a gyermek a későbbi komoly 
munkára. A kis gyermek egész óvodai élete tehát csak játékos lehet, 
csak ezen az alapon kezdhetjük szőni a gondjainkra bízott kis gyer­
mek jövendőjének szálait, hirdetve azt az örök igazságot is, hogy 
„a játék a munka regéje“.
Ezekután felvehetjük még azt a kérdést is : melyik a legjobb 
nevelési módszer? Felelet: az, amely a nevelő és a gyermek egyéni­
ségéhez legjobban hozzáillik.
Minden jó óvónőnek jó a módszere. Ha követésre méltó ne­
velési eljárást lát, elsősorban a maga egyéniségéhez idomítja a más 
módszerét is, amely, amint látjuk, főleg a nevelő egyéniségétől függ. 
A módszer annyiféle lehet, ahányan neveléssel foglalkozunk. Most 
lássuk, mi a módszer? A kitűzött célt követő tervszerű eljárás; a 
cél elérését biztosító pedagógiai fogások összessége — ez a módszer, 
amely legtöbbször a munka hevében jön létre, forr ki és amelynek 
kialakulásában részes a gyermek és a nevelő egyénisége egyaránt, 
azért kell minden rangú és rendű nevelő részére bizonyos határig 
teljes szabadságot biztosítani nevelési eljárásának fejlesztése, töké­
letesítése érdekében. '
Előre csak a célt, az eljárás fokozatát, a kapcsolatokat lehet 
megállapítani ; de a módszeres kivitel milyenségét, a tervbe vett 
alkalmon és hangulaton kívül a legfőbb tényező, a gyermek, ami 
egyéniségünk hangulatával együtt fogja kiváltani.
*
Mindezek előrebocsájtása után azt hiszem, leghelyesebben 
cselekszem, ha a nyomtatásban március havában olvasott előadás 
gondolatmenetét nyomon követem és az egyes fejezetek, jobban 
mondva részletek címei után kapcsolom az azokra vonatkozó mon­
dandóimat, véleményemet és itf-ott a tévedéseket kiigazító kriti­
kámat is. '
Alapelvek címén kifejtett gondolatait minden fenntartás nélkül 
elfogadhatjuk, aláírhatjuk.
Helyes Frőbel beállítása a kisdednevelés mai keretébe ; helyes, 
hogy a fajbeliség törvényének szükségszerű hatását, érvényesülését, 
hangsúlyozza ; azt is készséggel ismerem el, hogy módszeres fogá­
sain valóban meglátszik nevelői eljárásának bélyege ; látszik, hogy 
egyéniségének sajátos gondolkozásmódja, szíve-verése és valóban a 
saját lelke szerint jár el és alakit át a foglalkoztatások mindenik
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meménél ; erős öntudattal iparkodik azok mindegyikére reányomni 
a magyar faji tulajdonságok bélyegét is.
Azt is helyesen állapítja meg, hogy a kisdednevelésnek már 
Frőbel szerint is csak játék lehet az alapja. Amikor azonban az 
örök törvényt idézi : „Szabadság a nevelésben“, nagy mulasztást 
követ el, hogy Montessori rendszeréről egyetlen szóval sem emlé­
kezik meg s nem különösen ott, ahol az érzékelés világáról beszél . . . 
Hiszen Montessori az, aki az eddig élt összes pedagógusok között 
az érzékeltetésnek valóban nagy mestere, de ettől eltekintve és a 
nevelésben követendő szabadság főelvét követve, hogy úgy mond­
jam, éppen ő az, aki — talán nem használok erős kifejezést, amikor 
azt mondom, hogy a szertelenségig szabadossá teszi nevelési rend­
szerét, melynek főelve valóban a szabadság és az önállóság s célja 
a gyermeket az önálló tevékenységre ránevelni.
A játékos módszerre vonatkozólag pedig tévedés volna, azt 
hinni, hogy ez a szó „játékos“ csak ezután foglalja el az őt meg­
illető polgárjogot.
Ne vétessék tőlem szerénytelenségnél', ha arra mutatok reá, 
hogy ezelőtt már egy évtizeddel hirdettem a játékos módszernek a 
nevelés kezdő fokán egyedüli létjogosultságát. Igazolom is.
Az ezért a rendszerért rajongó lelkű néhai Gőőz József dr.- 
nak 1906-ban egész könyvsorozata jelent meg unszolásomra a 
következő címeken: „Játékos rajzolás“, — „Játékos testgyakorlat“. 
„Kézügyesítő játékos foglalkozás“ és a szeretettel való nevelésre 
vonatkozó egyéb reformmunkái. . .
Másik példa, mely szintén nyomtatásban beszél : a fővárosi 
óvodák foglalkoztató tervének évekkel ezelőtt kiadott példányai.
Mindezek azonban mit sem vonnak le abból a nagy igazság­
ból, amit könnyen megérthető módon, egészen egyszerűen így fejez 
ki : „Ne akarjuk, hogy egyformán fejlettek legyenek még egy s 
ugyanazon dolgokban is a kisdedeink. Nem egyforma fokon állnak 
képességeik és a fejlődést ne is kényszerítsük. Minden kisded min­
denből annyit szívjon magába, amennyire képes. Mert nem a 
mennyiség, — a beteltség a f ő “.')
Most pedig induljunk el az érdemes szerzővel s vegyük sorra 
azokat a foglalkozásokat, melyeknek alkalmazási módját érintette, 
vagy megismertette.
* l
l) L. A Gyermek. 1916. évf. 554 lapján.1
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Mesélés a 3—4 éves korban. A gyakorlati nevelő Istentől 
megáldott érzékével állapítja meg, hogy ebben a korban csak az a 
mese és vers a kisdedeknek való, amelyet el lehet játszani. Kár, 
hogy ezekre vonatkozó mondandóit bővebben nem részletezi, ki 
nem fejti és hogy az eddig megismert mesék anyagából legfőbb 
szempontból megfelelők nehányát ki nem jelöli.
Ha azt vizsgáljuk : miért kezdi épen a mesélésre vonatkozókkal 
a részletezést, a következő feleletet adhatja a kutató s bizonyára 
a szerző is : mert ezen a téren történik a legtöbb visszaélés.
Ha a béke áldásthozó napjai megérkeznek, legelső feladatunk 
legyen, hogy a kritika tisztító tüze alá fogjuk és kitiltassuk a nem 
óvodában való és gombamódra termő gyarlóságokat.
Hála a Gondviselésnek, ma már a mese lélektana és péda- 
gógiája annyira kialakulóban van, hogy a gyermektanulmányi adatok 
alapján -a jó és az ebben a korban alkalmas mese kritériumát 
könnyen meg lehet határozni.
Amikor azonban megállapítom B. 1. mesélő-játékainak kiváló 
értékét, ugyanakkor nem hallgathatom el azt sem, hogy magam is 
reámutattam ezek kiváló fontosságára 1913-ban tartott és a fő­
városi óvónők továbbképző tanfolyamát megelőző felolvasásomban.1) 
Hangsúlyoztam a mese és a játék kapcsolatát és azt, hogy az óvónő 
meséjét lehetőleg mindig játékkal kapcsolja össze és végeztessen 
utánzó mozgásokat ; idézve a költő örökértékű mondását is : „A 
játék a képzelet meséje, a mese a képzelet játéka“.
Mesélés a 4 l/2—67s éves korban. Sajnálom, hogy B. I. a 
ma divatos óvodai mesélésekről nem mondja el őszintén a véle­
ményét. Sok idevágó kérdést érinthetett volna : pld. az óvónő által 
írt vágj? a könyvből olvasott nem óvodába való mesékről, stb. Új 
dologképen hat és talán kevesen is próbálkoztak meg azzal, hogy 
a gyermekek az ő agyukban megfogamzott, az ő értelmi és érzelmi 
világukból való meséiket mondják el egészen szabadon. Értékes, 
helyes, sőt szükséges kísérletezésnek is tartom, csak óvatosan, nagy 
körültekintéssel éljünk vele és a szertelenségig ne vigyük : ezeknél 
a gyermekmeséknél kell az óvónéninek résen állania és valóban a 
jó kertész gondos szerepét gyakorolnia, mert épen az, a napsugár­
hoz hasonlított önkritika nélküli nagy szabadság, amellyel a kisded 
meséit szövi: égető, perszelő és pusztító is lehet. . .
A meséltetés legegyszerűbb módjának mikénti fázisait úgy l
l) L. a Kisdednevelés 1913. évf. 3. és 4. számait.
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képzelem, hogy először az általunk mintaszerűen elmondott és 
velük esetleg át is életett rövid meséket mondatjuk el az önként 
vállalkozó ügyesebb gyermekkel és 'csak az ilyen módon elért ered­
ményes eljárás után térünk át a B. I. által bemutatott meséltetés 
gyakoroltatására, amelynek kedvesen bemutatott módját nemcsak 
elfogadhatónak tartom, hanem követésre méltónak is a mesék 
illusztráltatásával egyetemben.
Rajzoló játékok. Értékes, sokatmondó kísérletek. A bemutatás 
eredménye is kielégítő.
De . . .  és itt Imre Sándor dr.-t, a kisdednevelés terén is 
kiváló pedagógusunkat idézem, amikor azt emelem ki : tévedés 
volna az elemi iskola felé kacsintani, vele versenyezni, akár csak 
az írás előgyakorlatainak a részletéig is. Amikor a bemutatásnak 
főleg ezt a részét láttam, azonnal Montessorira gondoltam, akiről 
bizonyára megállapítható, hogy ő sem jutott volna a kisdedóvókban 
is jól bevált, sőt egyes részleteire nyugodtan" elmondhatjuk, pótol­
hatatlan eljárásaira, ha nem kezdi gyengetehetségű és fogyatékos 
érzékű gyermekek nevelésével pedagógiai működését. És itt nem 
akarunk párhuzamot vonni, de kérdés, hogy ha B. I. nem idegen 
ajkú kis. gyermekek tömeges nevelésével foglalkozik : vájjon eljutott 
volna-e értékes gyakorlati tapasztalataira ? . . .
Másik kérdés : ha ezeket a tapasztalatokat magyarajkú kis­
gyermekek között értékesíthetne, akiket nem kellene először a ma­
gyar szóra reászoktatnia, vájjon milyen eredményről számolhatna 
be módszeres fogásainak ilyen körben kiváltható értékét illetőleg?
De térjünk vissza a rajzoló játékokra.
Amint tudjuk, alig van ma pedagógus, kisdednevelő, aki a 
játékos rajzolgattatás módszeres eljárásai után ne kutatna és az 
itt-ott kialakult értékes részleteket figyelemre ne méltatná, ki ne 
próbálná, ne gyűjtögetné össze ?
Amint a szerző is kiemeli, a vonalak érzékeltetése csak. át­
menet, csak összekötő kapocs a továbbiakra, sőt szerinte ez az 
érzékeltetés az. irás előgyakorlatait is feleslegessé fogja tenni. Úgy 
van. De kérdés, szabad-e ezt célul tűzni ki és a játékos rajzolgatás 
vég céljául a betűrajzolás elérhető eredményét csak emlegetni is ?
Ha a szerző Montessorit tanulmányozta volna, két dologra 
feltétlenül reá jön. Az egyik az, hogy a főbb vonalakat Montessori 
még lépésekkel is érzékelteti, gyakoroltatja; másodszor, hogy ha 
sarkalatos nagy tévedésről beszélhetünk Montessorinál, az ugyanaz, 
amit B. I.-nél is f hibáztatnunk kell: a betűk rajzoltatását, ismer­
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tetését . . . ezek sohasem lesznek az óvóköteleskor általános fel­
adatai.
Az óvodai munkák címén közreadottakat és a bemutatott 
eredményt illetőleg őszintén megvallva, sokkal többet vártam . . .
Sohasem értettem egyet azokkal és ezután sem írom alá azt, 
hogy főleg az óvodások korában csak ösztönszerű munkákat, raj­
zokat várjunk a kis gyermekektől. Erős harcot vívtam meg főleg 
az agyaggal való pótolhatatlan foglalkoztatások érdekében és ma is 
vallom és hirdetni fogom ezután is, hogy vannak bizonyos úgy­
nevezett technikai fogások, melyekből néhányat tudatos reávezetéssel 
át kell életűi már az óvodás gyermekkel is. Miért ? —' Azért, hogy 
azokat az átélt, tehát át is vett technikai fogásokat a gyermek 
ezutáni ösztönszerű munkáinál is alkalmazza, értékesítse. Bizonyára 
az ösztönszerű munkákhoz is nagyobb őrömmel fog majd hozzá 
és a technikai legegyszerűbb fogások megjegyzésével, elsajátításával, 
alkalmazásával azok az ösztönszerű munkák is elfogadhatóbbakká, 
tökéletesebbekké lesznek. De ettől eltekintve, nem szabad elfeledni 
egy pillanatra sem, hogy kisdedóvó és nevelő intézeteinkben a tömeg­
nevelés lehetősége szempontjából kell elsősorban minden eljárásunkat 
mérlegelnünk. Mindazokat az eljárásokat tehát, amelyek a tömeg 
nevelésénél az eljárások egyszerűségét, az eredmény nagyobb értékét, 
a munka könnyebbségét s annak sikerülte felett való öröm és 
gyönyörűség minél egyszerűbb módon való kiváltását biztosítja: 
ezeket a módszeres eljárásokat, ezeket a pedagógiai fogásokat nem­
csak megbecsülni, hanem azoknak lehetőleg az egész vonalon való 
elterjesztését minden egyes alkalomból kifolyólag elő kell segíteni.
Ebben a tekintetben tehát a játékos munka feladata még a 
kisebbek csoportjánál is módosul, még az érdemes előadó idevágó 
célkitűzésével szemben is. Hogy pedig egyik-másik technikai fogás 
átadására mennyire szükség lehet, arra maga a szerző is reámutat, 
amikor a gyermekek gyámoltalanságára, tehetetlenségére hivatkozva 
az előmutatást is megengedi, sőt él is vele.
Amilyen nagy tévedés tehát azt hirdetni, hogy az egyéni neve­
lésnek, az önállóságra nevelésnek főleg az ösztönszerű rajzolgatás 
és az ösztönszerű munkák egész területét'kell fenntartani és biztosí­
tani, éppen olyan nagy tévedéssel állnak szemben ott, ahol annak 
éppen az ellenkezőjét csinálják. Az eddigi gyakorlat világosan hir­
deti, hogy igen jól megfér a két irányzat egymás mellett; csak el 
kell találni az arany középútat, köznapi hasonlattal élve, hogy „a 
kecske is jól lakjék és a káposzta is megmaradjon“.
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Igen helyes reámutatást találunk a ,,Kisdédnevelés“-ben1) meg­
jelent „A munka“ című szociálpedagógiai tanulmányban azokra a 
pszihikai és fizikai fokozatokra, amelyek egy munka megtervezésé­
nél és megvalósításánál, tehát a kivitelnél felmerülhetnek; valamint 
arra is, hogy csak egyetlen példát említve, az evőeszközök helyes 
használatára milyen hosszú időnek gyakorlata szükséges.
Nem hagyhatom szó nélkül ugyanennek e cikknek az egyéni 
neveléssel szemben hangoztatott erős állásfoglalását, amikor ugyanis 
azt mondja : „Legnagyobb hibája az egyéniséget becéző önálló­
ságra való nevelésnek szociális szempontból az, hogy alkalmazkodni, 
közreműködni és így együtt érezni, engedelmeskedni nem tanít.“
Ezzel a felfogással szemben ismernünk kell Kerschensteiner- 
nek az egyéni nevelésről vallott igéit és az egyéniségnek a közös 
munkákba való céltudatos bekapcsolásának módszeres eljárásait ; 
látnunk kell a Gyermektanulmányi Múzeum ösztönszerű gyermek- 
munkáinak tanulságokban gazdag, értékes gyűjteményeit. A fővárosi 
óvónők továbbképző tanfolyamának eredményeit összefoglaló, elő­
adásom alkalmából bemutattam volt a gyermekek által egyénenként 
készített munkák közös munkákká való csoportosításának minden 
örömet felülmúló beszélő példányait (a kisgyermekek közösen készí­
tett kertjét, terített asztalát stb.-t).
Ezeket a közösen megalkotható munkákat a legszerényebb 
viszonyok között élő falusi óvoda is megcsináltathatja a legegysze­
rűbb és legolcsóbb anyagokból. Én sem értek egyet — ne feledjük : 
mindig a tömegnevelés kivihetőségére gondolok — B. I. fokozatai­
nak a 3. és 4. módjával. Hiszen ő maga is hangsúlyozza ; lehető­
leg egyjéle anyagból dolgozzanak a kisdedek.
Azt a tételét azonban nem fogadhatjuk el B. I.-nak, hogy a 
készítés módját sohase mutassa meg a kisdednevelő . . . ellenkező­
leg ! Már előbb említettem, az anyag természetének megfelelő tech­
nikai fogások átadásának szükségességét, különös tekintettel éppen 
a tömegnevelésre, de főképen az ösztönszerű munkák tökéletesít- 
hetése szempontjából kell azokat átéletni a kisgyermekekkel. Hogy 
példát is említsek ; ilyen fogások adhatók át az agyagnál : a golyó, 
a tégla és más egyszerű tárgyaknak a legegyszerűbb módon való 
megformáltatásánál.
Ennél a pontnál végül B. I. az eszközjátékok rendszeres leraj-
J) L. Kisdednevelcs 1917. évf. 2. sz. 27- 1. Exner Leó : A m unka c. cikkét. t
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zoltatását említi ; én tovább megyek és a játékok eszközeinek az 
előállítását tűzöm ki célul s csak azután térek át a lerajzoltatásra.
Társasjátékok címe alatt kiemeli, hogy az önálló, a szép 
játékra is rá kell vezetni à kisdedeket, mint a mesélésre és mi 
ehhez hozzátehetjük egészen röviden, hogy ugyanezt a kívánságot 
felállíthatta volna a játékos-munkánál is ; ott is időnként rá kell 
vezetni a kisgyermekeket az általunk már előbb is hangoztatott 
technikai fogások elsajátítására, hogy azután szerepeltetendő alak­
jait az előtte legkedvesebb formában tudja visszaadni.
A játékokra vonatkozólag is még csak a következőket idézem 
művemből : „úgy a játékok, mint a munkák neveit arany nyomású 
betűkkel kellene a foglalkoztatási terveken feltüntetni, ha más szem­
pontok ellent nem mondanának a technikai kivitelnek. Ugyanis a 
játékoknak és a munkaszerű foglalkoztatásoknak kell, hogy be­
aranyozzák az összes kisdednevelő-intézetek belső életét ! Minden 
más foglalkoztatás csak az ezek között való ür kitöltésére, a kap­
csolat megteremtésére való“.
A játékhoz, a munkanemekhez alkalmazott beszélgetés, ver- 
secske, dal, mese csak színesebbé, kedvesebbé, hangulatosabbá 
tehetik az óvodás korban levő kisdedek természetének egyedül meg­
felelő foglalkoztatásokat: az örök mozgás, örökké, való alkotás 
vágyát, a cselekvésre való hajlam örökké működő áldásos ösztönét.1)
Beszélgető-játékok a 41/s—6 l/s évben. Ebben a pontban B. 
1. igen helyesen „társalgás“ helyett az általunk régen lefoglalt 
beszélgetés elnevezését fogadja el és használja. Kiváló érzékkel sora­
koztatja azokat a generalis elveket, amelyeket főleg a nemzetiségi 
helyen végzett hosszú gyakorlata váltott ki belőle, de amelyek 
egyaránt értékesek arra, hogy a kisdednevelés egész vonalán meg- 
szívleltessenek és amelyeket nem elég minden egyes alkalommal 
újból és újból hangsúlyozni, megismételni még akkor is, ha azok 
az elvek a közismertek közé tartoznak. Ilyenek a következők : 
ebben a korban mindent érzékeltetni kell; legjobban érdekli a kis 
gyermeket a saját élete; vegyük körül őket a nekik való tárgyakkal 
képekkel ; a tárgyak csupa játékok, hordozható szemléltető tárgyak, 
közkézen forgó eszközjátékok legyenek.
íme ! a Gondviseléstől megáldott hivatásos óvónő kiváló gya­
korlati érzékre valló tapasztalatainak leszűrt értékes eredményei.
*) Bardócz : A kisdednev. int. fogl. tervéről. Kisdednev. könyvtára 3. sz. 
15. old.
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Ezeknek a tételeknek a megvilágítására sem lett volna feles­
leges egy-két beszélő példát, eljárást jellemző beszélgetési formát 
közreadni ; pl. à kép szemléltetése alkalmából követett módszerét, a 
kép megfigyelésére adott utasításainak egy-két mozzanatát stb. Fel­
sorolhatta volna csak nagyjában a beszélgetés évi anyagának általa 
követett sorrendjét is, mint e cím alatt mindenkit leginkább érdeklő 
s legértékesebb anyagot. Mindezeket pedig azért, hogy még .nagyobb 
világosságot adjon az ő sajátos eljárásáról, alkalmazott módszeres 
fogásainak — újból hangsúlyozom — értékes eredményeiről.
A természet felhasználása címen nem mond újat, de min­
denkit megerősít abban, hogy a kis gyermekeket körül kell venni 
a virágok, növények, fák és az állatok őket leginkább érdeklő néhány 
tipikus példányával. Továbbá szerinte is alkalmat kell adni arra, 
hogy a kis gyermek nap-nap után vonatkoztassa magát az őt'körül- 
vevő-természeti tárgyakra is. Ide vonatkozóan felhozott példái való­
ban beszélő képek nevelői eljárásáról. Ennél a résznél nem mond­
hatunk egyebet, mint-azt, hogy bár sok követőre találna!
Az óratervről legvégül óhajtok megemlékezni és éppen azért 
áttérek a következőkre.
A ritmus érzékeltetése. Érdekes annak jellemzése, hogy 
miként jött reá a ritmus érzékeltetésére, kiváltására. A fokozatot is 
felállítja : szótag, mondóka, vers, dal, s legvégül a ritmusos játékok. 
Vonatkozó bemutatásai is elég jól sikerültek ; elfogadhatjuk azt is, 
amit a magyar ritmus, amit a nemzeti sajátságok kiváltásáról mond. 
De . . . tévedés volna azt hinni, hogy ezen a téren egyedül áll.
Nemcsak a fővárosi óvónők közül (Barna Lajosné, Trebitzky 
Ilona, Szenger Anna stb.), hanem a vidékiek közül is többen (élükön 
Székely Gábornéval) foglalkoznak már évek óta a ritmus érzékel­
tetésével, kiváltásával. Az 1913. évben pedig Kacsóh Pongrác dr. 
szakfelügyelő-főigazgató hat előadást tartott gyakorlati bemutatá­
sokkal, tanítással összekötve, többek között a következőkről: a 
ritmikus hallásról. A ritmus, mint a lelki élet kezdetleges jelensége. 
Ritmus és játék. Ritmus és dallam. Hangulatkeltés. Nemzeti szem­
pontok stb. címen. Kacsóh P. énekszakfelügyelő úr volna leg­
illetékesebb, hogy kritika alá vegye a bemutatott gyakorlatok ide­
vonatkozó részleteit. Habár mi is leszögezhetjük, hogy nem tartjuk 
helyesnek azt a tagoltságot sem, amely a fokozatokban megnyil­
vánul, s nem tudjuk elképzelni annak szükségességét sem, amely 
a ritmus-érzékeltetés részleteinek elszigeteltségére vonatkozik és nem 
főleg az idegenszerű szótagok szerepeltetését sem, éppen a nemzeti t
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sajátságok kiváltását és megerősítését célzó gyakorlatok alkalma­
zásánál. Ennél a részletnél több világosságot kérhetünk.
Erkölcsi nevelés a 4 1/ ,—6V2 korig. Elérkeztünk a legfonto­
sabb és legértékesebb részhez, amely a maga eredetiségében egészen 
újszerű is. Erősen hiszem, nemsokára el kell jönni annak az idő­
nek, amely megfordítja azt a régi mondást, hogy „Ép testben, ép 
lélek ! “ Ellenkezőleg azt kell hirdetni ezután a mai végzetes szeren­
csétlenséget átélő s lelkileg is annyira szegénnyé tett emberiségnek 
és a jövő nemzedékeknek egyaránt, hogy „Ép léleknék ép test lesz 
a tükre is“. Tehát amennyire eddig lépten-nyomon a testi-nevelés 
fontosságát hangoztattuk, ezután, ha nem is megfordítva, de leg­
alább is éppen olyan arányban kell hirdetnünk a léleknevelés, az 
etikái nevelés még nagyobb horderejű fontosságát.
Az erkölcsnemesítést pedig már a legkisebb korban meg kell 
kezdeni és hogy miként, milyen módon fogjunk hozzá, milyen 
milliőbe helyezzük a kis gyermekeket, arra nézve a legértékesebb 
útmutatásokkal, hogy úgy mondjam örökbecsű eljárásokkal ismer­
tetett meg B. I. És itt jut véletlenül eszembe, hogy milyen sze­
rencsés helyzetben vannak kisdednevelő intézeteink, amelyekben 
nincs meg az alap a hittanok szerint való szétválasztásra. Itt való­
ban sajátos nevelői eljárásunk szerint rendezkedhetünk be, termé­
szetesen, a kis gyermek korához mérten, hirdetvén, hogy „Erkölcsi 
nevelés, itt van a te országodnak kezdete“, melynek első lépcsőin 
itt kezd járni tanulni az a kis gyermek, aki valóban, szerencsés, ha 
átlépheti az ilyen szellemben vezetett kisdedóvó küszöbét.
De lássuk, mit mond B. I.?
„A 3— 6 éves kisded nevelése, aki szinte teljesen az érzések 
világában él, főleg erkölcsi alapon álljon. Természetesen a .korához 
mérten. Amilyen primitív a kisded játékos munkája, a meséje, oly 
végtelenül egyszerű és kezdetleges az erkölcsi világa is. Nincs vilá­
gos tudata a kisdednek az erkölcsről, csak veleszületett sajátságos 
megérzései, valamiféle tapogató csápjai. Szinte láthatóvá válnak az 
érzések.a nevelő előtt, mikor az erkölcsi élet útjai felé irányítja a 
kisdedek "szívét-lelkét“. „A kisded értelmi fejlődésére nézve nagy 
befolyással van az óvoda, de az erkölcsi nevelésére nézve egyenesen 
nélkülözhetetlen. Alapja, hogy az erkölcsi érzelmek a társasösztönből 
indulnak ki és csakis hasonló korú kisdedek között fejlődhetnek. Ha 
téhát valamiért, úgy az erkölcsi nevelésért kell törvénybe venni az 
általános óvoda kötelezettséget“. „A. kisded az érzékelés világában 
él. Minden tudását, minden érzelmét érzékszervei segítségével, tapasz­
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tálát útján szerzi meg, mert a legtöbb ösztöne érzékszervei útján kezd 
működni. Az erkölcsi nevelésben is ez az egy út áll nyitva a kisded­
nevelő munkája számára : érzékeltesse az erkölcsöket! Idővel a ma­
gasabb fejlődés és műveltség feladata lesz, hogy a személyesített, tehát 
formákba öntött eszméket és elveket szellemi valóságokká alakítsa 
át az emberi lélekben“. Tovább menve kiemeli, hogy „nem az 
erkölcsi tudás és az erkölcsi nevelés■ feladata az óvodának, hanem 
csak az, hogy a szívekben nemes érzelmeket keltsünk“,
Miként ? . . .  A kisgyermekek önálló cselekvéseivel, rendelke­
zéseivel. Hogyan történjék ez_? A Szeretet, a Tisztaság, a Rend, az 
Illem, az Igazság stb. megszemélyesítésével. Milyen módon? Erre 
felelnek meg mindennél ékesebben szóló beszélő példái.1) Ezek a 
példák fényesen igazolják, hogy a kisgyermekek miként élik át az 
erkölcsi igazságokat, főlég ez a lélektani alapja és értéke e játékok­
nak, amelyeket könnyen érthető okokból sem ú. n. krisztusi, sem 
vallási, hanem erkölcsi játékoknak neveznék el és amelyekre nézve 
mindnyájunknak egyetlen közös óhaja csak az lehet ; minél előbb 
jöjjön el azoknak országa.
A z  óraterv. Lássuk először, B. I. erre vonatkozó véleményét:2) 
„Foglalkozásaink minden neme a kisdedek szabad játékaiból indul­
jon ki. A többség indítása az irányadó. Ebből önként következik, 
hogy óvodánkban nem működhetünk óraterv, vagyis a foglalkozta­
tás tervének előjegyzései szerint és hogy a szokássá vált félórás 
foglalkoztatási idők is eltűnnek. És az is világosan érthető, hogy 
egy hétre vagy egy hónapra előre meghatározott anyagot se dol­
gozhatunk föl a kisdedekkel. Évi munkaanyagunknak kell lenni, de 
ez csak mint általános -iránymutató szolgáljon és se hónapokra, se 
hetekre, se félórákra beosztva ne legyen. A kisdednevelő tudja az 
egész évi anyagot (? !) és a kisdedek indítása szerint mesél, játékos­
munkával foglalkozik, vagy egyébbel“.
Majd azt írja „Azt is észrevehetjük, hogy a kisded egyéni 
nevelése állandó nagy lélektani munkája a nevelőnek is, hogy itt a 
nevelés nem merülhet ki formaságokban és hogy csak a valóban 
hivatottak lesznek majd képesek betölteni e munkakört. „És vilá­
gossá lesz előttünk még egy másik gondolat,is, az, hogy miért le­
gyen minden kisdednevelő egyszersmind gyermektanulmányozó is“.
Erre mi a következőkkel felelünk. Tudvalevő, hogy a kis-
*) L. : A  Gyermek X. évf. 568. és 569. lapján.
2) L. : A  Gyermek X. évf. 564. és 567. lapján.
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gyermekek önálló, szabadakaratú(l) cselekvéseit senki jobban nem 
védi, tökéletesebben be nem állította, mint Montessori Mária . . . 
s még ő is órarendet1) adott a Gyermekházak részére, sőt emlé- 
keztetésképen külön is megjegyzi, hogy alig nyílik meg a Gyermek­
ház, máris nélkülözhetetlen a foglalkoztatás tervének gondos meg­
állapítása.
Magam is kiemeltem egy régebben tartott felolvasásomban2), 
hogy „A legideálisabb állapot az volna, ha a nap-nap utáni fog ­
lalkozás nem előre megállapított terv szerint történnék, hanem min­
den nap foglalkoztatása alkalmazkodnék a gyermekek hangulatához, 
játékos kedélyéhez, óhajához s ezeknek figyelembe vételével a leg­
nagyobb teret engednénk a szabad foglalkozásoknak, Természetesen, 
akkor át kellene térni a tömegnevelésről a családi csoportok rend­
szerére, de ettől eltekintve, ehhez a módszerhez a kiváló intelligen­
cián kívül, nagyfokú pedagógiai érzék, erős hivatás és mindenek- 
felett a legnagyobb gyermekszeretet szükséges, ez pedig nagy ritkán 
adatott meg és csak egyik-másik kiválasztott léleknek“.
„Hiszen ez az oka, hogy az elemi iskola I—II. osztályában 
is csak sablon, csak kötött óraterv szerint történhetik a tanítás, 
pedig az óvodáéval azonos életnek kellene még ott is folyni“.
Mindezek igazolják, hogy a leggondosabban összeállított heti 
foglalkoztató terv nélkülözhetetlen és az éppen annyira szükséges, 
mint a felnőttek életét, szabadakaratát (!) szabályozó másfajta óra-, 
napi-menet és nem tudom még miféle házi-rendek. Miért ? Mert a mi 
modern életünkben még csak keveseknek adatott meg, a megfelelő 
alkalomból foglalkoztatásra indító igen finom lélektani megérzés . . .
Befejezés. Én is élni kívánok ezzel a záró szakasszal s meg­
próbálom dióhéjba foglalni ezutáni mondandóimat. Összefoglalásunk­
ban először is állapítsuk meg, hogy az ismertetés alkalmából téve­
désből rosszul használt cím váltotta ki az eddig megjelent s valljuk 
meg őszintén, nem egészen tárgyilagos kritikák egy részét. Másod­
szor, hogy a Magyar kisdednevelésnek módszere most van a ki­
forrás, a kialakulás stádiumában, amelyen elismerésre méltó igye­
kezettel többek részéről serényen folynak a munkálatok.
Egyik zászlóvivő ezen a téren feltétlenül B. I., aki nemzeti­
ségi óvodákban igazán nehéz körülmények között kifogyhatatlan 
szeretettel és lankadást nem ismerő igyekezettel iparkodott lélek-
‘) L. Bardócz : A kisdedn. int. fogl. terv. A kisdedn. könyvtára 3. sz. 9. 1. 
fi L. Bardócz'. A kisdedn. int. fogl. terv. A kisdedn. könyvi. 3. sz. 16 1.
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tani és gyermektanulmányi alapon az ő legjobb hite és tudása sze­
rint egy sajátos nevelési rendszert állítani össze. Ő a gyermek­
tanulmányozás alapján nemcsak megtanulta, hogy az 1—3 éves 
kor az érzékleti érdeklődés kora, amelyben mozgás, tapintás, fény 
észrevétel, hangfelfogás alakjában nyilatkozik meg a kisgyermek 
érdeklődése, hanem ezt az egyedül biztos alapot iparkodott nevelői 
eljárásaiban az építés céljaira értékesíteni is ; igen szerencsésen ki 
tudta aknázni továbbá a következő kor, a szubjektív érdeklődés 
korának1) kezdetét, a mikor a gyermek érdeklődni kezd a tárgyak 
iránt, természetesen csak olyan mértékben, ahogy azokat játékaiban 
fel tudja használni. Alkalmazkodik a gyermek természetéhez. A kis­
gyermek folytonosan mozog, eleven, szereti a változatosságot ; igen 
finom lélektani megérzéssel öntudatára jut annak, hogy a kis­
gyermeknek főképpen mozgási ösztönét kell az óvodai foglalkoztatá­
sok mindenikében kielégíteni, sőt azt nevelői eljárásainak céljaira az 
egész vonalon kiaknáznia . . . Hogyan ? a Játszóház titkos, bűvös, 
eszközével : a játékok varázs-szereinek a foglalkoztatások minden 
nemébe szerencsés módon való bekapcsolásával.
íme ! a titkok-titka. És ezt világosan meg is állapítja B. I., 
amikor ezt mondja : „A játékokban mindenhol megtalálhatjuk a 
mélységeket, láthatjuk a célt és átsugárzik rajtuk a kisded szabad 
cselekvése“.
Ezeket igyekezett igazolni bemutatásaiban is, amelyek minde- 
nike megszivlelésre érdemes részleteket is tüntetett fel. De ezzel 
szemben, amint az eddigiekben is reámutattam, igen sok kérdést 
csak érintett vagy egyik-másikra nem is adott feleletet s nem főleg 
arra, hogy rendszere az általa hirdetett szabadossággal vájjon mi­
ként fog beválni a tömegnevelés szempontjából ?
*
Őszintén be kell vallanunk és szomorúan konstatálnunk, hogy 
az emberirtás rettenetes következményei okából ma, a háború ki­
törése előtti ideális céljainkat, főleg amelyekkel az egyéni nevelés­
nek éppen a kisdednevelő-intézetekben való megkezdését és meg­
alapozását tűztük volt ki célul: nagy részben le kell vennünk a 
napirendről. Miért ? Azért, mert elsősorban szociális feladatokat kell 
a kisdedóvás, a kisdednevelés terén is megoldanunk ; össze kell 
kapcsolni a kisdednevelést a gyermekvédelemmel, sőt ahol másképen 
nem lehet, az elsőt részben fel is áldozni a másodikért : a kis-
*) L. N agy László  : A gyermek érdeklődésének lélektana.
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gyermekek megóvásáért, megmentéséért. A gyermekvédelem úgy­
szólván elemi erővel követeli már is és fogja követelni még jobban 
a maga érdekeinek — a nemzetmentés jól felfogott érdekeinek — 
a kisdedóvás terén való teljes felkarolását. Ennek következménye 
pedig a tömegnevelés, amely elől még hosszú ideig nem térhetünk 
ki és amelynek még lehető tökéletesítését a jelen valóban szorgos 
feladatunkká tűzi ki.
Az fogja tehát a mai kisdednevelésnek a legnagyobb szolgá­
latot tenni, aki elsősorban a tömegnevelés szempontjából, — tekin­
tettel a nevelő és gondozó személyzetre, (amely a legtöbb helyen 
egy óvónő, egy dajka) — a legegyszerűbben, a legvilágosabban meg­
írt nevelői eljárásokat, fogásokat mindenki által könnyen megért­
hető formában Hídja a gyakorlatba beiktatni.
Úgy tudom, hogy B. I.-nak most éppen ez a főtörekvése : 
nevelői eljárásait (mondjuk rendszerét) kipróbálni olyan magyar ajkú 
kisdednevelő-intézetben, amelyben a kis gyermekeket ne kelljen 
először a magyar szóra tanítania, hanem hogy a fentebb jelzett 
célból rendszerét azonnal kipróbálás alá vehesse.
A legőszintébb elismerésen kívül, ehhez kérem a Gondviselés 
megsegítő kegyelmét és az illetékes körök megértő, jóindulatú 
figyelmét. *
A befejező sorokban az óvodai testi nevelést is érinti B. I. 
Elismerem, hogy nevelési eljárása annak is szolgálatában áll. Kár 
azonban, hogy nehány mondatot nem szentel arra nézve, miként 
jöhetne az óvónő ebben a tekintetben is az arra reá szoruló gyer­
mekek segítségére, addig is, amig a törvényhozás a kisdedóvást, a 
kisdednevelést a gyermekvédelemmel összekapcsolja. Lássuk, melyek 
a legfőbb kívánni valók. Jó levegő : ebben az irányban reá mutat­
hatott volna arra, hogy a helyiségek tisztántartásával és a gyakori 
szellőztetéssel valahogyan eleget lehet tenni. Fürdő : a legkisebb 
faluban is az óvoda pihenő szobájában felállítható a legegyszerűbb 
és használható felszereléssel ellátott fürdőkád, amelyben naponként 
4—6 gyermeket gondos tisztálkodásban lehet részesíteni. Ruházat: 
ez legyen a község társadalmi feladata, amely elől nem is térhet ki, 
és ugyanebből a szempontból kell elbírálni az étkeztetés kérdését is.
Mindezeknek a feladatoknak a megoldására ha nem is bőven, 
de még is jutna költség és e kérdések megoldásának kezdetét az 
egész országra vonatkozóan programmba is lehetne venni, ha az 
általam már többször említett 3%-os kisdedóvási pótadó fizetését
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kivétel nélkül mindenkire nézve egyaránt kötelezően kimondaná a 
törvényhozás.
Legvégül még csak a bemutatásokról óhajtok egészen röviden 
megemlékezni. Három kiválóan értékes részlet alakult ki ezekből.
Az első az erkölcsi játékok részlete ; ismétlem, kincseket érő 
eszme, mely elhinti abban az ártatlan korban az egész életre kiható, 
megnemesítő, megszentelő, megáldó gondolatait.
A második a rajzoló játékok gondolata. Bárhol nyomozunk 
azonban az óvodai játékos rajzoltatás célja és módszeres eljárása 
után, minden valamire való pedagógus kisdednevelőnél rámutatási 
találunk arra, hogy a rajzoltatandó dolgokat minél többoldalú érzé­
keltetéssel kell a kis gyermek birtokába adni ; a beidegzést, az ideg- 
útak begyakorlását kell a módszeres eljárás feladatává kitűznünk.
Ez a bemutatott részletek aránya szerint sikerült is B. I.-nak.
A harmadik a ritmus érzékeltetése, amint említettem, ez sem 
ismeretlen a magyar kisdedóvók előtt, hiszen a százra menő mon- 
dókáktól kezdve igen alkalmas őserejű apró s örökéletű óvodai 
dalaink vannak: „Esta van már hét óra“. „Erdő mellett nem jó 
lakni“. „Kicsi vagyok én“ stb., amelyeknek módszeres begyakor­
lásával még a legcsendesebb vérkeringésű gyermekeinkből is kivált­
hatjuk a ritmus veleszületett érzését.
Amikor a bemutatás ezen részéről gondolkodom, eszembe jut 
a magyar írva-olvasás tanításának 10 — 15 éves múltja. A fonomi- 
mika fellépését ugyanilyen erős mozgalom követte, mint amilyent 
ezektől az eljárásoktól remélhetünk, ha azok rendszerbe foglalva, 
könyv-alakban is meg fognak jelenni.
Abban a szerencsés korban élünk, hogy a gyermektanulmányi 
és lélektani kutatások eredményeinek alapján mélyebb bepillantást 
vethetünk a kis gyermek lelki életének kibontakozásába, a szellemi 
élet működésnek induló kezdetébe is.
A gyermeki elme fejlődésének vizsgálatai pedig elsősorban 
arról fogják meggyőzni a kisdedneveléssel foglalkozókat is, hogy 
hiányzik még ma is foglalkozásaik anyagának erős megrostálása, 
amelyen kívül főleg a nevelői eljárások célszerűtlen kezelése okozza 
a kis gyermekek egyáltalában semmivel sem menthető túlter­
helését.
Minden törekvést tehát, mely a módszeres eljárások javítására, 
egyszerűsítésére vezet, mint a legzsengébb korban levő gyermekek­
nek a szellemi túlterheléstől való óvását, megvédését célzó eljárást,
nagy lelki örömmel kell üdvözölnie minden nemesen gondolkozó, 
vérbeli pedagógusnak.
Ezért üdvözlöm én szives köszöntéssel ismételtem B. I. óvónőt, 
s kívánom, hogy könyve a maga teljességében mielőbb napvilágot 
lásson.
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A balkézzel való írástanítás és az ambidextria.
A budapesti VI. kér. Érsek-utcai iskolaszék felszólítására, a M. Gyermektanulmányi 
Társ. Igazgató Tanácsának véleménye alapján írta Nagy László.1)
#A balkézzel való írástanítás két szempontból, ú. m. gyakor­
lati és pedagógiai szempontból Ítélendő meg.
A balkézzel való irás tanításának gyakorlati haszna akkor mu­
tatkozik, ha a jobbkéz bármiféle okból, betegség vagy sérülés követ­
keztében munkaképtelenné válik. Rendes körülmények között azon­
ban ez oly ritka eset, hogy a szerzett készség gyakorlati használ­
hatóságának értéke nem áll arányban azzal az energiakészlettel, 
amelyet az összes gyermekek nem is egészen 1%-nak kedvéért a 
balkézzel való irás nem könnyű mesterségének elsajátítására for­
dítanánk.
Ami a balkézzel való Írástanítás kérdésének pedagógiai oldalát 
illeti,- ennek nem szabad túlzott értéket tulajdonítani. Az ú. n. folyó­
írás egyetlen vonásrendszeren alapuló, meglehetősen korlátolt ügyes­
ség, amelynek elsajátítása kevéssé fejleszti a kéznek általános tech­
nikai készségét. Ha tehát nem is tagadhatjuk, hogy az irás ügye- 
síti a kezet, de ez a hatás annyira egyoldalú, hogy a balkézzel 
való Írástanítás általánosan kötelező keresztülvitele csakhamar csaló­
dást okozna, ami igen ártana az ambidextriának, a két kéz egyenlő 
képzése nagyfontosságú elvének.
A balkézzel való kötelező írástanítás gyakorlati keresztülvitelé­
nek egyébként is meglehetős nehézségei vannak. Ez ugyanis arra 
kényszerítené a tanügyi hatóságokat, hogy az álló írást is tegyék 
kötelezővé a gyermekekre nézve. Az álló irás általánosítása pedig 
erős ellentállást provokálna a pedagógusok és a közönség részéről. 
Igaz ugyan, hogy a kézügyesítés szempontjainak a tükörirás gya-
*) A részletes tudósítást lásd a „Gyerm ektanulmányi M ozgalm akéban.
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korlása is megfelelne. Ennek az írásnak azonban, amely jobbról 
balra halad s jobbról balra dűl, semmi gyakorlati haszna nem volna.
Habár ez a bizonyos fokig negatív vélemény alakult is ki a 
Magyar Gyermektanulmányi Társaságban, amely az én véleménye­
idet is egészen fedi, mégis rendkívüli fontosságot tulajdonítunk a 
nagyérdemű iskolaszékben elhangzott indítványnak, mert szőnyegre 
hozta a két kéz egyenletes kiképzésének nagyjelentőségű eszméjét.
A két kéz egyenletes kiképzése a mai pedagógiának sürgősen 
megoldandó kérdései közé tartozik. Jeles orvosok, pszichiáterek, 
pedagógusok véleménye, hogy a jobbkéznek túlzott előnyben része­
sítése a civilizált népek között bizonyos fiziológiai abnormitásokkal 
függ össze pl. a beszédmozgás centrumának a baloldali agyfélteké­
ben való egyoldalú elhelyezkedésével, a balszem gyakori látás gyenge­
ségével, a felső testrész izomzatúnak aszimmetriájával, a gerinc­
oszlop elferdülésével.1)
Felső testrészéink aszimmetrikus fejlődése nem is mondható 
egészen természetesnek. Az újszülött gyermeken nyoma sincs az 
aszimmetriának s fejlődéstani kutatások bizonyítják, hogy a gyer­
mekek hét éves korukig, tehát az iskolába lépésük koráig, egyen­
lően használják jobb- és balkezüket, ami azt bizonyítja, hogy a 
jobbkéz részaránytalan fejlődésében jelentékeny szerepe van az 
iskolának.
Társadalmi szempontból is megfontolandó előnyökkel járna a 
két kéz egyenletes kiképzése. A két kéznek egyenlő mértékű s 
különösen egyszerre való használata jelentékeny idő- s munkameg­
takarítást okozna. Még fokozódik ez az előny, ha az ambidextriát 
kiegészítjük a kettős érzékszervek egyenlő használatával. Jogosan 
kiált fel az ambidextriának egyik kiváló művelője, Kipiáni : „Mily 
baja a civilizációnak, hogy az emberi ténykedések csak az egyik 
agyféltekének működésén, két kéz helyett egy kéznek az ügyes­
ségén, öt pár érzékszerv helyett öt érzékszerv működésén alapul­
nak1'. Valóban sok tökéletlenség, sok gyengeség származik ebből. 
Mondhatjuk, hogy mai nevelési és oktatási rendszerünk egyik 
szembeötlő hibája a két kéz részaránytalan képzése. Legjobb tudá­
sunk s' lelkiismeretünk szerint nem is tehetünk egyebet, minthogy 
arra kérjük a nagyérdemű iskolaszékét s az illetékes tényezőket, 
hogy indítsanak mozgalmat a két kéz egyenletes kiképzése érdekében.
*) Kipiani V. Ambidextrie. Premier Congrès International de Pédologie. 1911. 
Brüsszel.
Természetes, hogy azon nevelési és oktatási rendszernek, 
amely az ambidextriára törekszik, a körülmények helyes mérlege­
lése szerint nem lehet feladata a szélsőséges álláspontra való helyez­
kedés. Amikor tehát az aszimmetriának megszüntetésére törekszünk, 
nem tűzhetjük ki célul a jobb kéz fölényének teljes kizárását. A jobb 
kéz tökéletesedésére szüksége van a kultúra előhaladásának, de 
éppen a tökéletesedés érdekében nem szabad az aszimmetriának el­
fajulását megelégednünk, amiből a rendellenes testi és lelki állapotok 
sokasodó raja származhatik. Egyszóval pedagógusainknak s okta­
tóinknak bizonyos közép útat kell szemük előtt tartaniok.
Ekként volna tehát kitűzendő a cél. Ami pedig a két kéz 
egyenletes kiképzésének a módszerét illeti, ennek főelvéül tekintendő 
az iskolára nézve, hogy ha nem is végzi a balkéz mind azt, amit 
a jobb kéz csinál, mégis kapja a balkéz ugyanazt az általános ki­
képzést, mint a jobb. Tehát a balkéz kiképzésének fősajátsága 
legyen a sokoldalúság. Ebből következik, hogy a balkéz kiképzésé­
nek legfontosabb eszköze a rajzolás, amely, miként ismeretes, a 
legtöbb forma alakítására, a legváltozatosabb mozgások létrehozására 
nyújt alkalmat.
A módszeres eljárás irányelve volna a párhuzamosság, amin 
az értendő, hogy a balkéz végezze ugyanazokat a gyakorlatokat, 
amelyeket végez a jobb kéz ; általában amit rajzol a jobb kéz, azt 
lehetőleg rajzolja meg a bal kéz is. Hogy a bal és jobb kéz egy­
másután működjék-e vagy egyszerre, az függ a tanító belátásától, 
a gyermekek gyakorlottságától, ügyességétől s fiziológiai dispozició- 
jától. Függ továbbá a témától is. Például az azonos rajzgyakor­
latokat, a szimmetrikus minták egyik és másik felét az ügyes bal 
kéz együtt rajzolhatja meg a jobb kézzel.
A balkézzel való írástanítás szintén úgy fogandó fel, mint 
rajzgyakorlat. Az olvasástanulás kezdetén a gyermekek necsak jobb­
kézzel rajzolják meg a kis és nagy nyomtatott betűket, hanem a 
balkézzel is. Továbbá a rajzórákon rajzgyakorlat képpen űzzék a 
gyermekek a balkézzel való írást, értvén ezen az álló és a tükörirást.
Az ambidexter kiképzésnek a kézimunka-oktatásban is sok 
tere .van. Az egyszerűbb női kézimunkákat, a horgolást, az öltések 
különböző nemeit, a cérna-befűzését a tűbe tanítsuk meg a bal­
kézzel is.
Az általános kézimunka-oktatásban, a slöjdben, szintén ösz­
tökéljük a gyermekeket a szerszámoknak, mérő eszközöknek bal­
kézzel való kezelésére.




A testgyakorlás azon tárgy, amelyben eddig is gondot for­
dítottak a két kéz részarányos kifejlesztésére. Ez a szimmetrikus 
kiképzés azonban főleg a rendszeres testmozgásokra szorítkozik. 
Szükséges volna, hogy a gyermekeket buzdítsuk a szabad foglal­
kozásaik, játékaik alkalmával is a balkezük használatára, tanulja 
meg például a gyermek a. labdaütést, dobást, elkapást a balkézzel is.
Ennyi volna körülbelül annak rövid foglalatja, amit a két kéz 
egyenletes kiképzésében az iskolai oktatás terén ípegvalósítanunk 
lehet és kell. Javaslataim tehát a következők :
1. Tanulmányozzuk a két kéz egyenletes kiképzésének ügyét, 
ne csupán elméletig, hanem gyakorlatilag is. Látogassuk azon isko­
lákat (Lukácsné Szász Irén magániskolája, Budapesten, a kótaji áll. 
iskola, Szabolcs-megyében, tanítónője Tyroler Borbála), amelyekbe 
a balkéz kiképzését bizonyos rendszerességgel űzik.
2. Tétessék előterjesztés mind a fővárosi hatóságnak, mind a 
közoktatási kormánynak az ügy szélesebb körű tanulmányozására 
a balkéz rendszeres kiképzésnek egyes iskolákban kisérletképen 
való alkalmazására.
Budapest, 1917. március 8.
Már megjelent
Binet A lfréd: Az iskolásgyermek lélektana.
Fordította : DIENES VALÉRIA dr. Ára fűzve 5 K ; egész 
vászonba kötve 6 K, tagoknak 4, illetőleg 5 K.
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>1 rovatvezető gyógyító pedagógiai ügyekben tanácsot ad az ideges 
, gyermekek áll, intézetének pszichológiai laboratóriumában.
Gyógyító pedagógiai kísérletek a kísdedóvóban.
Irta : Gárdos Dezső, Budapest.
A normál pedagógia és a gyógyító pedagógia különösen ott 
kapcsolódnak szorosan össze, ahol határterületeken átmeneti típu­
sokkal van dolgunk. Tudjuk, hogy a gyermek nem abnormis, de 
világosan még sem tudunk rámutatni arra, hogy miért áll a határ- 
területen s miért került a csupa ötös osztályzatit tanulók közé. Ép 
a magyar lélektani vizsgálatok azok, melyek ezt a határterületet : a 
fiziológiás és a kóros korlátoltság között fennálló finom árnyalato­
kat kutatják, megvilágítják.1)
E cikk keretében az abnormis gyermekek azon csoportjával 
kívánunk foglalkozni, amelyet nevelni és oktatni lehet. Ezek közé 
tartoznak a normális s a debilis között lévő típusok, a debilisek.s az 
imbecilisek közül azok, amelyek könnyebb terheltséginek s közelebb 
állnak a debilisekhez.
A normálisok s a debilisek között levőkkel eddig nem törő­
dött senki. Az elemi iskolában hagyták őket. Az ú. n. gyöngetehet­
ségű tanulók pedig csak az elemi iskolában eltöltött egy vagy két 
év után részesülnek egyéniségüknek megfelelő oktatásban. A kisegítő 
iskolai intézmény kezdetleges állapotát legjobban az jellemzi, hogy 
a gyöngetehetségűség meghatározásának a súlypontja nem az okon, 
hanem az okozaton nyugszik s hogy a tanulók kiválasztása is ehhez 
igazodik.
*) Ranschburg Pál idevágó művei.
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Gyöngetehetségű az a tanuló, aki az elemi iskolában egy vagy 
két évig rendszeres iskolába járás és tanulás mellett nem tud haladni 
a többiekkel.
A hazai gyógyító pedagógusok azért találták célra vezetőnek 
ezt a meghatározást, mert a kiválasztás és az áttelepítés más mód­
jára eddig még nem bukkantak. Ezért aztán az elemi iskola, mint 
átmenet szerepel a szülei ház és a kisegítő iskola között s részt 
vesz a gyöngetehetségűség felismerésében. Nem akarjuk ezt az 
eljárást bírálni, mert hiszen amíg nem rendelkezünk olyan eszközök­
kel, amelyek segítségével a szüléi házból egyenesen a kisegítő 
iskolába lehet terelni az abnormis gyermekeket, kénytelenek vagyunk 
az elemi iskolát, mint segítő eszközt felhasználni.
Tény, hogy igazságtalanságot követünk el a gyöngetehetségű 
tanulóval szemben akkor, a midőn évekig az elemi iskolában hagy­
juk csak azért, mert a tankötelezettség előtti korban róluk még 
eddig nem gondoskodtak. Pedig, ha megtudták állapítani az egész­
séges gyermek lelki fejlődésének útját, akkor megfigyelések s min­
den irányban kiterjedő kutatás árán össze lehet foglalni az abnor­
mis gyermek fejlődési zavarainak a tüneteit is. Hogy az abnormis 
gyermeket megfigyelhessük, első sorban a normális gyermeket kell 
ismernünk.
E sorok írója felkereste a kisegítő osztályában lévő tanulók 
3—4 és 5 éves korban levő testvéreit és, összesen 10 esetben végzett 
vizsgálatot a normális gyermekre vonatkozó módszerekkel.
Két-három éves gyermek eljutott ugyan az emlékezet szem­
pontjából a felismerésig; de ezeknél a gyermekeknél csak a táplálko­
záshoz kapcsolódó jelenségek maradnak meg az emlékezetben. Ter­
mészetes, hogy a visszamaradottságnak ezzel a tüneteivel nem elé­
gedtünk meg, hanem megfigyelésünket kiterjesztettük az összes 
képességekre. így az emlékezet megvizsgálása után rátértünk a 
képzeletre. A vizsgálatkor nem elégedtünk meg puszta kérdésekkel, 
hanem mindig olyan helyzetbe hoztuk a gyermeket, amely által a 
képesség mennyisége és minősége a maga eredetiségében domboro­
dik ki. A képzelet megfigyelésekor felhasználtuk az emlékezet meg­
vizsgálása alkalmával talált eredményeket s bizony itt is igen szo­
morú tapasztalatokhoz jutottunk. A gyermekek a játszás közben 
eléjök tett képekre igen szegényes választ adtak. Mindegyik képen 
lévő alakokra azt mondták, hogy a mama és a férfiakra pedig, 
hogy papa.
Úgy intéztük a dolgot, hogy ceruza és papír is kerüljön elé-
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jük. Kiváncsiak voltunk, hogy mit fognak csinálni, kezdenek-e majd 
rajzolgatni, mint a többi normális gyermek. Tulajdonítanak-e majd 
nagy jelentőséget a vonalaknak s mi lesz a rajzok terve. A gyer­
mekek unottan gépiesen húzták a vonalakat össze-vissza és nagyo­
kat nevettek. Ennyi volt az egész.
Ezután az* iránt végeztünk kutatást, vájjon benne vannak-e 
már a kérdezősködés korszakában. Alapos környezet tanulmány 
árán arról győződtünk meg, hogy csak nagy néha kérdeznek vala­
mit s amíg az egyik folyton csak gombokat rak egy skatulyába, a 
másik ide-oda szaladgál. Majd egy tükör elé vittük őket, ahol eleinte 
ugyan bele bámultak, de később a folytonos gyakorlás árán fel­
ismerték magukat. A tükörhöz azonban, mint a többi normális gyer­
mek, nem szaladgáltak s arcfintorgatásaikat sem igyekeztek meg­
figyelni. Akarati életük legjellemzőbb vonásaként a makacsság dom­
borodott ki.
A kedélyviláguk megfigyelésekor azt tapasztaltuk, hogy csak 
a táplálkozáshoz kapcsolódó kellemes és kellemetlen érzelmek hoz­
zák mozgásba kedélyüket. Az érzelmek k,özül csak a félelem és az 
önzés jelentkezett. Az intellektuális, az esztétikai, az etikai, az 
altruisztikus és vallásos érzelmeknek nyoma se volt.
Az életrajzi adatokat a vizsgálat előtt nem kutattuk, ne hogy 
befolyással legyenek a tünetek megállapítására. Az életrajzi adatokat 
mindig csak a már megállapított tények igazolására s sohsem a 
tények megállapítására kell felhasználni.
Az egyik gyermek 1913. november 15-én született apja sokáig 
pincér volt, de a folytonos ivás és éjjelezés idegbeteggé tették, 
az anya vézna testalkatú s mikor más állapotban volt, nagy influenzá­
val küzdött. A házasság kötéskor az apja 19 éves, az anya 17 éves 
volt. Szellemileg mind a ketten alacsony fokon állnak. A házasság­
ból 5 gyermek származott. Közülük csak ez az utolsó maradt meg, 
a többiek különféle fertőző betegségben haltak el. Ez az utolsó, 
aki folyton csak gombokat rak egy dobozba, angol kórban szenved, 
nagyfejü, az idióta gyerek benyomását kelti s az öröklött terheltség 
tüneteit viseli magán. Lelki s testi betegsége az alkohol által oko­
zott csira sejt megbetegedésén alapszik.
A másik gyermek 1914. dec. 20-án született apja epileptikus 
s vérbajos, az anyja igen sovány s sokat szenved ischiasban, a nagy­
apa iszákos volt. A házasság kötéskor az apa 28 és az anya 22 
éves volt. A házasságból 3 gyermek származott. Mind a három él. 
A két nagyobbik kisegítő iskolába jár. Ez a legkisebbik a súlyosan
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terhelt gyengeelméjű benyomását kelti. Koponyáján, arcán arány­
talanságot lehet észrevenni. Öröklött terheltsége a szülők vérbaján 
alapszik.
E két gyermek után egy gyengetehetségű debilis gyermeket 
vizsgáltunk. meg. A vizsgálatokat a már említett módon végeztük. 
Mivel a gyermek 4 éves volt, az összes képességek fejlődését a 
normális 4 éves gyermek fejlődési eredményeivel hasonlítottuk össze. 
Az összehasonlításokból aztán lassankint kibontakozott a kép.
Az emlékezet megfigyelésekor azt tapasztaltuk, hogy a környe­
zetben levő összes személyeket és tárgyakat könnyen felismeri, csak 
az a baj, hogy képtelen visszaemlékezni a vele megtörtént dolgokra. 
Délután megkérdeztük, hogy mit ebédelt, de csak homályos feleletet 
tudott adni. A képzelet megvizsgálása szempontjából olyan hely­
zetbe hoztuk, hogy alkalma legyen a felnőttek cselekedeteit és 
beszédeit utánozni, de nem tette. A meséket szívesen hallgatja, de 
a legrövidebb mesét sem tudja utánunk mondani. Rajzolgatni igen 
szeretett, de csak akkor, ha megmondták előbb, hogy mit rajzoljon. 
Ha azt mondtuk, hogy rajzoljon egy embert, két nagy vonást vetett 
a papírra, a gyerekeket két kis vonással ábrázolta.
A testi önismeretet a tükör segítségével figyeltük meg. A tükör 
előtt örömmel álldogál s nagyokat nevet, ha arcfintorgásait észre 
veszi.
Mindenkinek az akaratát tiszteletben tartja s mindent úgy tesz, 
ahogy más akarja, még ha az ártalmára van is.
A kedélyvilágában a legnagyobb szerepet a 'félelem érzése 
játsza. Mindentől és mindenkitől fél. Az állatok, az idegen emberek, 
az általa még nem látott élettelen tárgyak nagy ijedséget s mély 
izgalmat váltanak ki belőle. Egyedül a konyhába se mer kimenni. 
Minden ablak megrezzennés kétségbe ejti. Csak igen fáradságos 
munka árán tudtam bizalmat gerjeszteni benne,. s napokig tartott 
arnig elfogadott játszópajtásnak.
A gyermekkel való játszás közben sikerült legkönnyebben bele­
mélyedni egyéniségébe.
A gyermek 1903. október 16-án született. Apja egészséges, 
anyja hisztérikus, s amikor más állapotban volt állandóan beteges­
kedett. A házasság kötéskor az apa 30 és az anya 23 éves volt. 
A házasságból csak ez az egy gyermek származott. A kis fiú 2 éves 
korában nagyott esett a fejére. Három éves korában vörhenyben 
feküdt. Most a gyerek vézna, feltűnően sápadt s néha görcsös 
rángatódzás vesz rajta erőt. A koponya sérülés és a vörheny az
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anyától öröklött pszichopatiás hajlamosságból lelki terheltséget vál­
tott ki.
Ezeket a kísérleti alapon nyugvó megfigyeléseket azért hoztuk 
a nyilvánosságra, hogy megmutathassuk, hogyan kell a tanköte­
lezettség előtti korban levő gyermek abnormitásának okát, minőségét 
és mennyiségét» meghatározni. Természetes, hogy ezek a megfigye­
lések csak arra jók, hogy ösztönzőül és irányadóul szolgálhasson 
azoknak, akik ebben a hasonló munkában örömet tudnak találni.
Módszerünk lényege, hogy a kutató játszópajtása tudja bújni 
a gyermeknek. Ne csupán előre megállapított kérdéseket adjunk fel 
a gyermeknek, hanem az összes képességek érvényre jutása céljából 
olyan helyzeteket teremtsünk, amely által a gyermek egyénisége a 
maga egészében kidomborodhassék
*
Az abnormis gyermek nevelésének és oktatásának a proble­
matikus voltát legjobban az a tény igazolja, hogy sem a német, 
sem a magyar gyógypedagógiai irodalomban nem találjuk nyomát 
annak a törekvésnek, hogy a tankötelezettség előtti korban lévő 
abnormis gyermek pszichológiáját is meg kell teremteni. Mindenhol 
csak a 7 évtől magasabbkorú abnormis gyermekkel foglalkoznak. 
Az összes vizsgálatok, legtöbbnyire csak a tankötelezettség korát 
már elért abnormis gyermekre vonatkoznak. Ezért aztán a kisegítő 
iskola csak az elemi iskola segítségével képes a legtöbbször a kép­
zésre már teljesen alkalmatlan anyaghoz jutni. A szülei házból a 
kisegítő iskolába kerülő úton érkezett gyermeknek a hosszú úton 
még a meglévő képességei is eltompulnak, és elhanyagolásuk azonos 
a visszafejlődéssel. Ha a 4 éves normális gyermek képességei a 
5-ik évben minőség tekintetében fokozódnak, akkor az abnormisé a 
különleges foglalkozás hiányában alább szállanak.
Már a 4-ik életévben meg kell kezdeni az abnormis gyermekek 
nevelését. Ez azonban csak akkor valósítható meg, ha minden 
gyermekre nézve kötelezővé teszik a kisdedóvói kiképzést, mert 
csak igy lehet a kisegítő iskola számára már a kisdedóvóban össze­
gyűjtőm a tanulókat s csak igy előzheti meg a kisdedóvói nevelés 
a kisegítő iskolai oktatást.
Amig azonban ez az egész közoktatás ügyét biztosabb alapra 
helyező rendelet életre kél, ki kell építeni a gyermek összes képes­
ségeit számon kérő vizsgálati módszert. Ezért kisdedóvóba járó 
gyermekeken kísérleteket s kísérleti alapon megfigyeléseket kell 
végezni, hogy ezután ne az elemi iskolában, hanem a kisdedóvóban
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induljon meg az abnormis gyermekek nevelése. Mert csak igy ér­
hető el, hogy a kisegítő iskola első osztályában ne csupa 8, 9 és 
10 éves lelkileg teljesen letört gyermek foglaljon helyet.
Ezért kell a kiválasztást már a kisdedóvóban megkezdeni. A 
gyógyító pedagógiailag képzett óvónő két vagy károm éves meg­
figyelése adná meg a legtökéletesebb eszközt a kisegítő iskolai 
tanítónak az abnormis gyermekek neveléséhez és oktatásához.
Az óvóban végzett megfigyelések s ezek alapján való kiválasz­
tást természetesen csak a gyermek összes képességeit számon kérő 
vizsgálati módszer segítségével lehet elvégezni. Erre a vizsgálati 
módszerre azért van szükségünk, mert a 3, 4 és 5 éves gyermek 
lelki képességét s Binet és Simon által megállapított próbákkal 
nem lehet minden irányban kiterjedően megmérni.
Maga Binet is csak azért végzett 3—16 évig mindenkorú 
gyermekeken kisérleteket, hogy az elemi kisegítő iskolai és a gyó­
gyító pedagógiai intézetekben működő tanítók kezébe egy vizsgálati 
módszert adhasson, amelynek segítségével a tanköteles korban lévő 
gyermekek intelligencia fokát meg lehet állapítani. Az ő próbáik 
3, 4 és 5 évesek számára csak arra jók, hogy általuk a magasabbkorú 
gyermekeken kimutatható legyen, hogy az intelligencia a 3, 4 vagy 
5 éves kornak felel-e meg.
Ha a B.—S. próbákkal szembe állítjuk. Preyer1) „Chro­
nologische Übersicht.“-jét, amelyben a legnagyobb részletességgel van 
feltüntetve hónapok szerint a lelki élet fejlődése, a gyermek összes 
képességeinek lassú kibontakozása, tűnik elénk a legnagyobb pon­
tossággal e próbák hiányossága.
A kísérleti lélektan eddigi eredményei szerint nem elég, ha 
Binet szerint azt kérdezzük a 4 éves gyermektől, hogy fiú-e vagy 
leány, hogy tudja-e megnevezni a kulcsot, a kést, a fillért, vagy 
ismételni három számot, hanem meg kell állapítani, hogy az összes 
képességei elérték-e a 4 éves kornak megfelelő fejlődést.
A tankötelezettség korában lévő gyermekek vizsgálatára inkább 
alkalmas a Binet—Simon-féle módszer, mert pl. a 9 éves gyermekre 
alkalmazni lehet a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10 éveseknek megfelelő 
próbákat. A sok feleletből aztán mégis csak sikerül valahogy meg­
állapítani, hogy milyen korú intelligenciával bir a gyermek. De a 4 
éves gyermeknél csak a 3, 4 és 5 évnek szóló próbákat alkalmaz-
*). Die Seele des Kindes. 7. kiadás. Átdolgozta Schäferk. Lipcse. Grieben 
kiadása 1908.
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hatjuk. E szükhatárok között mozgó kérdések alapján nem szabad 
abnormisnak minősíteni a 4 éves gyermeket-
Semmi esetre sem ártana a Binet—Simon-féle intelligencia vizsgá­
latot a tanköteles kor előtt levő gyermekekre is kiterjeszteni s e próbák 
segítségével abnormisnak minősített gyermekek sorsát továbbra is 
figyelemmel kisérni. A tanköteles kor tenne aztán élénk tanúságot 
arról, hogy vájjon e próbák a 3, 4 és 5 éves gyermekek meg­
vizsgálására alkalmazhatók-e, mert véleményünk szerint Binet vizs­
gálati módszerének az az alaphibája, hogy nem az egyéni képessé­
gek fejlődési fokát tükrözi vissza, hanem csak nagy általánosság­
ban adja meg egy-egy kornak az intelligencia fokát. Nekünk nem 
szabad azzal megelégednünk, ha pl. a 3 éves kornak megfelelő 
intelligenciát találjuk meg vele, hanem az előttünk lévő 3 éves 
gyermek intelligenciáját kell kifürkészni.
Ezért csak az abnormis gyermek lélektanának a megteremtése 
s e lélektan alapján a gyermek összes képességeit számon kérő 
vizsgálati módszer kiépítése, a kisdedóvói nevelés általános kötele­
zettsége és a kisegítő iskolai oktatásra szoruló gyermekekkel való 
különleges foglalkozásnak a 4-ik életévben való megkezdése helyez­
heti egészen új s az eddiginél biztosabb alapra az abnormis gyer­
mekek nevelését és oktatását.
Idegesek a középiskolában.
Irta : L akatos Pál dr., székesfővárosi felső kereskedelmi iskolai tanár.
Középiskolai tanításunk ma tömegtanítás minden téren,
Tanár és tanítvány sorsa sok tekintetben azonos.
A kimért idő igen kevés ahhoz, hogy tanár és tanítvány egy­
mást alaposan megismerjék.
Ahol a tanítás 50—60 tanulós osztályokban történik, ott köl­
csönös megértésről neveléstani szempontból nem igén lehet szó. A 
tanár elvégzi az „anyagot“, a tanuló megtanulja a feladott leckét 
és ezzel, körülbelül befejeződött a nevelés munkája.
Vannak persze bizonyos fegyelmi kényszereszközök a rend és 
fegyelem fenntartásának érdekében, de ezek neveléstani szempontból 
csak annyiban hasznosak, amennyiben a figyelem és érdeklődés
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felkeltését és a tanulás állandóságát igyekeznek elősegíteni. Ha a 
tanár például egyes tanulókat kivételesen 5—6-szor feleltet, míg a 
többieket csak az időbeosztáshoz mért számban, ekkor kényszer- 
eszközt alkalmaz és arra törekszik, hogy a tanuló ne csak akkor 
készüljön, mikór sejti, hogy felelhet,, hanem hogy állandóan és foly­
tonosan elvégezze az anyagot. Persze ezt a módszert nem érvényesít­
heti minden egyes tanulóval szemben és igy rendszere, sajnos, 
tömegpszichológiával, illetőleg elrettentetéssel dolgozik és nem az 
egyes tanulók lelki életének ismeretével és tanulmányozásával.
Ez a rendszer ilyenképen drasztikus és habár hasznos a tömeg­
tanítás alkalmával, akarva, nem akarva mégis csak egy kis száza­
lékkal szemben érvényesíthető és nem az egész vonalon. Mert hiszen 
nincs módjában mindennapi feleltetése, minden egyes tanulónak leg- 
logikusabb ellenőrzése.
A tömeges tanítás modora tehát gyors és katonás ütemű. 
A tanításnak ezt a modorát a normális gyermek csakhamar el is 
sajátítja és egy kis józan életismerettel csakhamar alkalmazkodik 
a tömegtanítás tempójához ,és tehetsége meg szorgalma arányában 
meglehetősen boldogul is vele. De mi a sorsa a tömegtanítás­
ban az ideges gyermeknek ? Tud-e engedelmeskedni a minden ta­
nulóra e'gyformán mért iskolai rendszabályoknak. Tudja-e követni 
a tömegtanítás gyors tempóját anélkül, hogy sok méltatlan szen­
vedésnek és kínlódásnak ne lenne kitéve ? Bizony égy részük nem 
tudja és sorsuk a középiskolában rendesen szomorú és sajnálatos. 
A tanárnak végtelen sok bajt okoznak és mivel a tömegtanítás 
alkalmával ezeket a tanulókat is a rendes kaptafára húzni, ezek 
kénytelen csak gyarapítják az elégtelen és rossz viseletű tanulók 
statisztikáját, anélkül, hogy nekik az iskolából, az iskolának pedig 
belőlük sok hasznuk lenne. A tanárt megakadályozzák, hogy az 
anyagot elvégezze és néha egy-két lassúbb felfogású tanuló miatt 
a többi, aki már rég megemésztette az anyagot, unatkozik és a 
tanítás ezáltal igen sok kárt szenved.
Legtöbbször persze a dolog kényelmesebb végét fogják meg 
a tanárok. Következik az oly nagyon kedvelt „eltanácsolás“ és ezzel 
igen sok olyan erőt vonnak el a középiskolától, mely helyes vezetés 
mellett ugyanazt, sőt 'egyes esetekben még nagyobb eredményt ért 
volna el, mint a normális és átlagos tucat tanuló. Az ideges gyer­
mek, aki a többi tanulóval nem tud egy sorban haladni, ezért még 
korántsem csökkentértékűbb a többinél. A gyors felfogás lehet 
tetszetős és kényelmes a tanár számára, de azért lehet, kevésbé
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értékes és igy kevésbé mély, mint a lassú, de alapos és maradandó 
appercipiálás.
A normális gyermek gyorsan tanul és ami még sajnosabb 
„osztályzatokra“ tanul és a mai középiskola tág teret nyújt neki 
arra, hogy ebbeli tehetségét érvényesíthesse.
A mai iskolarendszer mellett a középtehetségű normális tanuló 
részére minden csak az időbeosztás kérdése. Aki egyszer-kétszer „le­
f e l e l t aki elég ügyes ahhoz, hogy gyors észjárással alkalmazkod­
jék a tanár, és pedig minden egyes tanár akaratához és talán 
emberi szeszélyeihez, az rendesen jó tanuló, akit a mai középiskola 
megbecsül. Ez talán érthető is, mert 40—50 tanuló megítélése nem 
csekély feladat. Egy-egy tanuló megítélésére bizony édes-kevés idő 
jut, úgy hogy a normális gyors felfogású, de esetleg felszínes tanu­
lók könnyen érvényesülnek. A normális gyermek hamar eltanulja a 
felelés ,,taktikáját“ és így hamarosan boldogul. Vájjon értékesebb-e 
a munkája a lassan dolgozó ideges gyermek munkájánál.1)
De zavarja e rendes menetet a gyors felfogású, de rapszodi- 
kus viselkedésű ideges gyermek is, mert énjével ő sem tud bele­
illeszkedni a 40 — 50 tanulóhoz mért fegyelmi intézkedésekbe. Az 
ilyen tanuló hangos megjegyzéseket tesz, közbeszól, kérdezés nélkül 
is beleavatkozik a tanár előadásába és igy természetesen nem ma­
radhat meg az iskolában, mert a tömegtanítás alkalmával esetleg túl­
ságos érdeklődését — illetlenségnek és zavaró szándékúnak tekintik, 
gyors kifáradását pedig lustaságnak és csökönyösségnek.
Van rá példa, hogy a középiskolából „illetlen viselkedése“ 
miatt kiutasított tanuló megfelelő gyógyító pedagógiai vezetés mellett 
az összes tárgyakból jeles eredménnyel vizsgázott. A középiskolában 
pedig az volt róla a vélemény, hogy nem oda való elem.
Ez persze nem is róható a tanárok rovására, mert hiszen se 
idejük, se megfigyelő képességük nem engedi meg, hogy helyes 
szemmel lássák a dolgot.
Az ideges gyermekek állami intézetének középfokú iskolája 
évenként 10— 12 tanulót küld magánvizsgálatra abba a felső keres­
kedelmi iskolába, melynek e sorok írója is tanára s így nem egy 
ízben volt alkalma ezekkel a gyermekekkel —- a legexponáltabb 
viszonyok s életük fontos eseményei közepette — foglalkozni. Eddig 
legalább is 80"!0 felelt meg, nagy része az átlagon felüli jó ered­
ménnyel, s ha a javító vizsgálatot is ide számítom, 100°/0 !
*) Vértes O. J ó zse f dr. : Az ideges gyermekek iskolái (Az első magy. orsz. 
gyermektanulmányi kongresszus naplója, 1913. 123— 131 lap.)
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Ezek mind olyan tanulók, akiket rendes osztályokban külön­
böző ideges bántalmaik miatt megtűrni nem lehetett vagy nem lehetne.
Hangsúlyozni kívánom azonban, hogy ezek vem gyengetehet­
ségű gyermekek és semmi közük sincs a kisegítő iskolához. Nagyon 
téved Éltes, ha azt hiszi, hogy az ideges gyermekek állami intéze­
tével „a kisegítő iskola intézménye a középiskola területére is át­
terelődött“.') Dehogy terelődött ! Semmi köze hozzá! Csaknem 
képzeli el Éltes, hogy kisegítő iskolai növendékek képesek keres­
kedelmi vagy gimnáziumi érettségi vizsgálatot tenni ? ! Ennek meg­
kísérlése a legnagyobb pedagógiai bűn lenne a debilis gyermekekkel 
szemben.3)
Ide sorolandó még a beszédhibások egy része is, akik szintén 
igen sok zavart okoznak a normális tanítás keretében.
Gyakran még társaik gúnyolódásának is ki vannak téve, külö­
nösen az alsó fokon, mert hiszen az egészséges gyermek minden 
rendellenességben önkéntelenül, minden rosszakarat nélkül is hely­
zet-komikumot lát. A tanárnak is igen sok baja van a beszéd­
hibás tanulókkal, mert amit a normális gyermek három perc alatt 
mond el, azt a hebegő vagy dadogó tanuló csak tiz-tizenöt perc 
alatt képes nagynehezen kifejezni. Mily akadályozó mozzanat ez, 
ha pl a. történelemre vagy épen versszavalásra gondolunk.
így az ideges és türelmetlen tanár vagy balul Ítéli meg a 
szegény beszédhibás gyermeket vagy pedig túlságos elnézéssel el­
kényezteti és felületes munkára szoktatja.
A legtöbb baj van persze, nem szólva az idegesség különböző 
fokairól és mértékéről, a tanulók viselkedésével tanulótársaikkal és 
tanáraikkal szemben. Nem illeszkednek bele a rendes keretbe, bán- 
talomban és gúnyban részesülnek esetleg ők is osztálytársaik részéről; 
de ami még nagyobb baj esetleg ők lépnek fel egyes esetben igen 
agresszív módon és így az iskolában nem tűrhetők.
*) Éltes M. : A gyermeki intelligencia vizsgálatának részletes eredményei. 
M agyar Pedagógia. 1916. — 6 —7. szám. 328. 1. — Ennek a dolgozatnak a külön­
lenyom atában, mely a R anschburg  vezetése alatt álló Gyógyító-pedagógiai Pszicho­
lógiai m. kir. Laboratórium  közlem ényeként jelent meg, a szerző már óvatosabb 
lett és szükségesnek látta betoldani, hogy az idegesek intézetének „növendékei 
részben gyengébb, jó részben azonban jó, sőt egyes tereken kiváló képességű, de 
nem harm onikusan fejlett gyerm ekek“. (16 1.)
2) É ltes  — úgy látszik — a kisegítő iskola és a gyógyító pedagógia fogalm át 
összecserélte. Mert a tényeknek az felel meg, hogy „az idegesek intézetével a gyó­
gyító pedagógia a középiskola területére lépett“ , (V. ö.) — Vértes 0 . J ó zse f dr. : 
Gyógyító pedagógia és középiskola, Bpest. Stark, 1912. 3 1.
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A középiskola tehát a normális tanítás keretén belül nem bol­
dogul velük. Tanulásuk, viselkedésük, mindén mozdulatuk kirí a 
normális tanulók tömegéből és így ők csak kerékkötői a normális 
gyermek tanításának.
Megérdemlik-e, hogy egyszerűen kiselejtezzük őket és ne 
törődjünk velük többé? Nem. Nem szabad elsietni a dolgot és jó 
megfontolni kulturális szempontból, hogy mily nagy kár volna eze­
ket a bár nehezen nevelhető, de mégis használható elemeket el­
vonni a művelődés forrásaitól. Kellő szakvezetéssel ugyanazt érhet­
jük el velük, amit a középiskola rendes osztályaiban nem tudunk 
elérni.
A legnehezebb persze itt is a tanár sorsa, azé a tanáré külö­
nösen, aki élesen lát, aki itt-ott fel is fedezi az ideges gyermekben 
rejlő tehetséget, de sokat ő sem tehet érte, mert ideje ezt nem 
engedi meg. Különben is kényelmesebb az állandó jelszó : „nem ide 
való!“ És ez sok igazat is foglal magában.
Mi kell tehát az ideges .gyermeknek ? •
Idő, türelem és szakszerű gyógyító pedagógiai vezetés. Gyó­
gyító pedagógiai tanítás és nevelés. Hogy idő legyen velük foglal­
kozni, első követelmény és komoly érdeke a középiskolának.: csekély 
létszámú 10— 15 tanulóból álló külön gyógyító pedagógiai osztá­
lyok szervezése a rendes osztályokkal párhuzamosan.
Fontos persze a megfelelő gyógyító pedagógiai szaknevelés az 
ilyen osztályokban. A -szakértelem már ott kezdődjék, amikor el 
kell dönteni azt, hogy kit utaljanak névszefint a külön osztályokba 
és mikor ?
Ezt a kiválasztást — amennyire csak lehetséges — már az iskolai 
év első hónapjaiban kellene megcsinálni és a nem rendes osztá­
lyokba való tanulókat ezekbe a külön osztályokba utalni, ahol gyó­
gyító pedagógiát - értő középiskolai tanárok vennék át tanításukat. 
Ahol az idegorvos (esetleg iskola orvos) már eleve, esetleg az előbbi 
iskoláztatásukon okulva ajánlaná a külön osztályba való beiratást, 
ott azt már persze az év elején is meg lehetne tenni.
De mindenesetre, akár mikor is derülne ki a tanulóról, hogy 
viselkedésének vagy előmenetelének hibái idegbéteg voltára vezet­
hetők vissza, próbáljuk meg az átutalást az idegesek osztályába 
vagy hogy a név ne bántsa a gyermeket se, a szülőket se, az ú. n. 
külön osztályba.
Ezekben az osztályokban aztán semmi szín alatt ne legyen 
külön „tanterv“, nem kell „könnyebb anyag“ és általában kevesebb
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„lecke“, mert hiszen nem az a cél, hogy ezek kevesebb tudással is 
átbújjanak. Ez nem a buta tanulók protekciós osztálya, ez az 
ideges tanulók egyéni oktatása, hibáik tekintetbevételével, foglalkozás 
velük minden órán, feleltetés minden leckéből, ha röviden is, de 
mindennap. A minta : az ideges gyermekek állami intézete előttünk 
áll. A nevelés és oktatás szempontjait onnan másolhatnék le.
A hebegők és dadogok számára még külön, de teljesen rendes 
tárgy erejével kötelező tanfolyamokat kellene tartani, mert igen sok 
a beszédhibás a középiskolában, de nagy részük „nem akar“, „restell“ 
ilyen tanfolyamokra eljárni és így ezeket saját érdekükben kény­
szeríteni kell. Természetesen ezekkel a törekvésekkel párhuzamosan 
kell a középiskolai tanár gyógyító pedagógiai és gyakorlati képzésének 
is haladnia. Nemcsak azoké értendő, akik az ú. n. külön osztályokban 
tanítanak, hanem általában mindenkié, aki a középfokon tanítással 
és neveléssel foglalkozik.
Szükséges ez a tudás a normális tanítás alkalmával is, mert 
hiszen a pedagógust nemcsak a beteg gyermek lélektana érdekli, 
hanem az egészségesé is. Egy kaptafára nem lehet húzni a normális 
gyermeket sem, mindenhol szükséges a lelki élet egyéni tulajdon­
ságainak kutatása és tanulmányozása.
Mintaszerinti előírásos, teljesen egyforma „normális gyermek“ 
talán szerencsére nincs is és így a „normális gyermekek“ sem egy­
formák, lelki életük szintén egyéni és így érdemes őket is egy kis 
gyógyító pedagógiai tudással szemlélgetni.
A normális és az abnormis gyermeket a középiskolai tanár 
csak úgy ismerheti meg és taníthatja egyáltalában helyesen és Ítél­
heti meg igazságosan, ha lassanként az egész vonalon, az egész 
tanárképzésbe gyógyító pedagógiai vonást hozunk be.
Orvos és tanár egy személyben ez volna az ideál !
De erről még ne álmodjunk!
De bizonyos alapvető orvosi és gyógyító pedagógiai képesítés 
nélkül ma sem lehetünk el tovább. A tanárképzés igen hiányos 
és oly mulasztásokat követ el, melyeken sürgősen kell javítani. 
Az a kis elméleti lélektan, amit ma megkövetelnek a tanár­
jelölttől igen kevés, nincs benne semmi gyakorlati, semmi kísér­
leti anyag.
Ahogy az orvosnak ismerni kell az ember betegségeit, úgy a 
tanárnak is ismernie kell a gyermek és általában az emberi test 
belső szerkezetét, a gyakoribb betegségeket, de különösen az ideges 
gyermek természetrajzát gyakorlati alapon.
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És ahogy az orvost nem szabad kórházi gyakorlat nélkül beteg 
elé bocsátani, úgy a tanárt sem volna szabad gyermekek tanítására 
képesíteni addig, míg megfelelő orvosi, gyógyító pedagógiai gyakor­
latokat nem végzett és azokról praktikus vizsgálatot nem tett.
A bonctani intézetekben, a gyermekkórhazakban, az ideges 
gyermekek intézetében való gyakorlati tanulás feltétlenül elrende­
lendő. A gyógyító pedagógia tanítása az egyetemen gyakorlati és 
elméleti alapon égető szükség.
Csak így lesz sikeres a tanár amúgy is nehéz munkája, ha 
már tanulmányai folyamán is betekintést nyer a gyermek lelki és 
testi életének minden fejlődési mozzanatába.
Gyógyító pedagógiai figyelő.
A gyógyító pedagógiai képző szemináriuma. Az o k ta tásü g y  egyik  
ág aza ta  sincs o lyan  közeli vonatkozásban  a gyerm ek tanu lm ányozás tu ­
dom ányával, m in t a gyógy ító  pedagógia . M indenféle  fogyatékos g y er­
mek kezeléséhez csak akkor fo g h a tu n k  a siker rem ényével, h a  előbb 
m inden  te k in te tb e n  m eg ism ertük , fogyatkozásá t, h ib á it tökéletesen  
m eg á llap íto ttu k .
A gyógyító  pedagógiai in téze tekben  épen ezért m ár ré g i idő óta, 
nem csak „ b e ír ják “ egyszerűen  a növendékeket, hanem  alaposan  m eg­
v izsgálják , o rvosilag , gyógy ító  ped ag ó g ia ilag  és k iá llí t já k  ró luk  a m i­
nősítő - vagy  je llem ző-lapokat. Ez a lap  azu tán  a további m egfigyelé­
sek, k ísé rle tek  feljegyzésére is szolgál, te h á t  a fogyatékos gyerm ek fe j­
lődésének hűséges k ísérő je, s helyes e ljá rás  m e lle tt végeredm ényében 
egy-egy gyerm eknek nem csak fe jlődéstan i, g y erm ek tanu lm án y i ra jzá t, 
hanem  teljes, é le tra jzo t is n y ú jt, am ennyiben m ég az isko lán  tú l i  é le t­
viszonyok feljegyzésére is te re t  enged. De egyéb alkalom  is sű rű n  k í­
nálkozik  a gyógyító  pedagógus g yako rla tában , ahol a g y erm ek tan u l­
m ányozás m ódszereit nem csak a lkalm azn ia lehet, hanem  kötelesség- 
szerűleg  kell is használn ia.
Ö nkén t következik ebből, hogy a gyógyító  pedagógusok szakkép­
zésében je len tékeny  szerepet kell b iz to s ítan i a gyerm ek tanu lm ányozás 
tudom ányának  is. G yógyító  pedagóg ia i képzőnkben ez a k ívánalom  
eddig  is szépen érvényesü lt. A képző ta n á ra in a k  a különböző fo g y a té ­
kos gyerm ekek élet- és lé lek tan áb ó l ta r t o t t  e lőadásai nem  e lm életi ú to n  
fe lé p íte tt, m egszerkesztett fe jtegetések , hanem  bőséges g y ak o rla ti t a ­
pasz ta la toknak , gyerm ek tanu lm ányozásoknak  az eredm ényei. A képző 
h a llg a tó in a k  a lkalm uk  van  tüze tesen  m eg ism erkedn i a központi ideg- 
rendszer, az érzékszervek, a beszédszervek bonctanával, é le ttan á v a l, ep­
és rendellenes fejlődésével és m űködésével, b e tek in té s t nyernek  a leg-
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e lte rjed tebb  gyerm ek-m egfigyelések, lé le k ta n i v izsgála tok  m ódsze­
reibe is.
H a  .m égis m a ra d t fe n n  valam elyes k ív án ság  a gyógyító  peda- 
í  gógusoknak a gy erm ek tan u lm án y b an  való k iképzését ille tő leg , ,ez csak 
abban a : m értékben  á llh a tja  m eg a helyét, m in tah o g y  szükséges re ­
fo rm ra  szorul a képző á lta láb a n , különösen az évfolyam ok, a képzési 
idő felem elése tekintetében.. A m ostan i egyévi elm élet és egyévi gy a­
k o r la t m e lle tt nem  ig en  lehe t a h a llg a tó k  képzését olyan in tenzívvé 
ten n i, m in t ahogy azt az. ügy  érdeke m egköveteli. Az általánosan, szük­
ségesnek e lism ert re fo rm  k ere sz tü lv ite lé t m a m ár csak a háborús v i­
szonyok akadályozzák.
A g y erm ek tan u lm án y i képzés tek in te téb e n  is te h á t  csak anny i 
a h ib a  a, gyógyító  pedagóg ia i képzőn, hogy kevés idő áll rendelkezésre. 
A h a llg a tó k  az egyes előadások kere tében  e lm életileg  kellő tá jék o z ta ­
tá s t  nyernek  m inden  idevágó kérdésrő l, de a különböző m ódszerek gy a­
k o rla ti a lk a lm azásá ra  a lig  le h e te tt  idejük. S a já t továbbképzésükre vo lt 
edd ig  u ta lv a , hogy a g y ak o rla ti életben  is ügyes és lelkes gyerm ek­
tanu lm ányozók  legyenek. A gyerm ek tanu lm ányozásnak  ped ig  m a m ár 
ren g e teg  sok k ísé rle ti, ad a tg y ű jtő , m egfigyelő m ódszere .van  ; la b o ra tó ­
rium ok  á llanak  rendelkezésére. E zeknek g y ak o rla ti a lkalm azásá t ped ig  
épen úgy  nem  lehet, tis z tá n  elm élet ú t já n  leírásokból vagy  előadások­
ból e lsa já títa n i, m in tah o g y  a legegyszerűbb m este rséget is az elm élet 
és g y ak o rla t szerencsés egyesítésével kell m eg tanu lnunk .
Berkes János, a gyógy ító  pedagóg ia i képző in téze tének  ig azg a tó jáé  
az érdem , hogy az i t t  m utatkozó  h iá n y  betöltése, a m ai nehéz viszonyok 
d acára  s ik e rü lt. N evezetesen a m in iszteri uni m eg v aló s íto tta  az ő in d í t ­
v án y á ra  a képző kere tében  a szem inárium i g y ak o rla tok a t. Ez a szem i­
n á riu m  g y erm ek tan u lm án y i je llegű , s ennek igazo lására  ide ik ta tju k  
a szem inárium  ide ig lenes m unka tervének  vázát.
1. A testi fejlődés fon to ssága  a szellem  fejlődése szem pontjából.
2. A testsú ly , a vállszélesség, a tü d ő té rfo g a t, az izom erő, a ko­
ponya, egyéb testrészek  m ére te i a lap já n  gyak o rla to k  a testi, fejlődés 
m eghatározásában .
3. A ped ag ó g ia ilag  legfontosabb  érzékszervek : szem, fü l, ta p in tó  
érzék m űködő képességének m eghatá rozásában  való gyakorlás.
4. A képzetm űködés, em lékezet, ö n tu d a t, erkö lcsi érzés m eg h a tá ­
rozásában összehasonlító  gyako rla tok  no rm ális  és abnorm is gyerm e­
keken.
5. Az érte lem  fejlődése és fe jle ttsé g i fokának , az- érte lm ességnek  
m érése ..
6. A ta n u lá s  ökonóm iája,
7. A te s ti  és lelki képességek k o rre lác ió ja , főleg- a ta n u lá sb an  
való m egny ilvánu lások  szerin t, a no rm álisoknál és az abnorm álisoknál.
8. Az isko lai képzettség  fokának  m egm érése.
9. G y ak o rla ti tan ítá so k .
E zt a te rv e t nem  ak a rju k  m ost k r it ik a  tá rg y á v á  te n n i. H iszen  
készítő i is ideig lenesnek  te k in tik .
A gyógyító  ped ag ó g ia i tan ítóképző  tan te rv én e k  ezt a bővítését,
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m in t a gyerm ektanulm ányozás- ú jabb  té rfo g la lá sá t szívesen jegyezzük 
fel és tö rekvéseink  d iad a lra j u tá sá t lá tju k  ebben a tényben.
A szem inárium i gyak o rla to k  előadója Éltes Mátyás á llam i k ise­
g ítő  isko lai igazgató . F ürj Pál.
Gyógyító pedagógiai kisdedóvó. Lipcsében gyógyító  pedagóg ia i 
kisdedóvó lé tesítésével fog lalkoznak . M a i'szá m u n k  cikke összhangban 
van ezzel a kü lfö ld i tö rekvéssel, anélkü l, hogy a szerző, Gárdos Dezső, 
ezt a lipcsei kezdem ényezést ism erte  volna.
Gyűjtőosztályok súlyos gyengetehetségűek számára. B erlin b en  te r ­
vezik ezeket az osztályokat, m ivel k id e rü lt, hogy a gyógyító  pedagóg ia i 
o k ta tás  m e lle tt is m ég m ind ig  v annak  növendékek, k ik  a legfelsőbb 
osztályokat nem  érik  el súlyos te rh e ltsé g ü k  m ia tt  (ep ilepszia, k re tin iz - 
m us, stb .). E gy-egy osztályba legfeljebb  15 gyerm eket vesznek fe l és 
k ísé rle tn ek  3— 4 ilyen  g y ű jtő h e ly e t n y ito t ta k  m eg 1917. h usvétján .
A  fővárosban  is igen  kö n n y en  m eg leh e tn e  o ldan i a gyű jtőosz tá­
lyok kérdését. M inden k iseg ítő  isko lába egyelőre —  egy ta n ító t  
kellene k iren d e ln i s m egfelelő  ta n te re m rő l gondoskodni. N agy  ny ű g tő l 
szabadulna meg- a k iseg ítő  isko la és a nehezen ta n íth a tó k  is, term észe­
tesen  a hozzájuk m é rt anyagban , e redm ény t m u ta tn á n ak  fel. íg y  az tán  
mi is a m in im u m ra  sz á llíth a tn é k  le a képezhete tlenek  szám át.
Siketnémák Értesítője. Az „Izr. S ike tném ák  Orsz. In téz e te  vo lt 
növendékeinek orsz. önsegélyző egyesü le te“ e lh a tá ro z ta , hogy a s ik e t­
ném ák érdekeinek  előm ozdítása céljából la p o t in d ít. A lap első szám a 
ez év fe b ru á r  hó 15.-én je le n t m eg változa tos ta rta lo m m al. A lap  
hav o n k én t je len ik  meg, évi előfizetési á ra  6 korona; felelős szerkesztője 
B reuer, A rm in , szerkesz tő tá rs K anizsa i Dezső. A lap szerkesztősége és 
k iad ó h iv a ta l B udapesten  van  (V ., Y iseg rád i-u tca  23.).
Keller Hetén, az ism ert sike tném a-vak  leány, fé rjh ez  m ent. U ra  
volt t i tk á ra .
A gyógyító pedagógia az asszonyok főiskoláján. Az asszonyok 
fő isko lá jának  .nevelésügyi szakosztálya L ipcsében legközelebb gyógyító  
pedagóg ia i tan fo ly am m al bővül, hogy az asszonyokat is szakszerűen 
kiképezze a gyógyító  pedagóg ia i szakra. A ta n ítá s i  te rv en  m ost dolgo­




írta  és előadta a Magyar Gyermektanulmányi Társaság szegedi fiókkörének 1916. 
decem ber 3-án tarto tt 'nyilvános értekezletén : Vásárhelyi Julia, a hatósági munka- 
közvetítő hivatal vezetője Szegeden.
Adatok a védelemről s a gyermekmunkáról.
A világháború összes rombolása emberben, anyagban egyaránt 
a gyermekre száll. A gyermek érzi leginkább a nyomort, a szen­
vedést, az éhezést, a nélkülözést, a gyermek, mint a legtehetet­
lenebb viseli legjobban a háború összes következményeit. A g}rer- 
mek, aki ma a felnőttek módjára kiveszi részét e. nehéz, harcos- 
küzdelmű napokból, talán még többet ad, mint a felnőtt ember, 
mert emberi életének legszebb tavasza : a gyermekkora ég, pusztul, 
vesz el a háború vérködében.
A proletár gyermekek napjai egyébként is porban, füstben, 
mérges gázokkal telített levegőjű termekben futnak le, rettenetes 
hidegben vagy pokoli hőségben, mert a gazdasági életben tobzódó 
szertelen verseny, a pénz kultusza, az embereket mámorba ejtő 
tőkének a felhalmozni-vágyása minél több olcsó és kihasználható 
munkaerőnek az alkalmazására bíztatja a munkáltató társadalmat.
A gyermekek munkaerejével való visszaéléseket nagyon elő­
mozdítják a rossz társadalmi viszonyok, a kedvezőtlen gazdasági 
helyzet a dolgozó társadalom minden rétegében és ebből eredőleg 
az a körülmény, hogy a család keresete nem fedezi a gyermek 
életfenntartásához szükséges költségeket. így a gyermek is már igen 
korán a gazdasági termelésre kényszerül.
Ennek a szomorú emberpusztításnak a századát már azelőtt 
is a gyermek századának nevezték. A társadalom fejlődése a mun­
kának korlátlanul odadobott gyermeket az emberszeretet tanával
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akarta megvédelmezni. Ez az eszköz azonban természeténél fogva/. 
szelídnek bizonyult a cél eléréséhez s ma már tudjuk, hogy a szo­
ciálpolitikának egyik legsürgősebb és legfontosabb feladata : a gyer­
mekmunka minden felhasználható eszközzel való. szabályozásának 
kérdése.
A gyermekmunka nem mai keletű. Ismeretes volt az minden­
koron. Már a legrégibb időben is alkalmazták a gyermeket a ház­
tartás és aZ őstermelés különféle munkáira. írásbeli dokumentumaink 
vannak, hogy a középkori, sőt az újkorban is soká fennálló céhbeli 
ipar nemcsak ismerte, hanem bizonyos gátló határozmányokhoz 
kötötte a gyermekmunkát. És ez a szabályokhoz való kötöttség 
igazolja, hogy már abban az időben is észrevették a gyermekmunka 
veszedelmét.
A velencei üvegcsiszolók 1284. évi statútuma kimondotta, hogy 
a mesteremberek által tartott tanoncok, bármelyik nemhez tartoz­
zanak, nyolc évesnél fiatalabbak nem lehetnek. A XIV-ik század 
végétől kezdve Velencében már találni a gyermekek munkáját 
védő és korlátozó rendelkezéseket. A többi államokban alig. A 
párisi céhek már határozott kort nem követeltek a tanoncoktól, akik 
8, 9, 10, illetve' 14—17 éves korukban kezdhették meg valamely 
ipar megtanulását.
A Németbirodalomban a legkisebb területen belül sem volt 
egységes szabály. A nürnbergi könyvkötők 1589-ben 15 éves kor­
határt állapítottak meg, a hohenzollerni szabók a 18 —14-et, a 
lübecki fésűsök 18 évhez kötötték a tánoncévnek megkezdését.
Nagyon elterjedt volt már a gyermekmunka a XVII-ik század­
ban, némi gátló szabályokhoz kötve Hollandiában. A legveszedel­
mesebb arányokat azonban a gyáripar feltűnésével öltötte, a gépek 
kiszolgálásához a gyárosokra nézve előnyösebb lett az olcsó és túl­
hajtható gyermeki munkaerő, amely riválisa, lett hamarosan a felnőtt 
munkásokénak.
A legborzalmasabb állapotok fejlődtek ki e téren a gyáripar 
legjellegzetesebb hazájában, Angliában. Engels Írásai rettenetes 
képeket tárnak elénk az ottani állapotokról. A szegényházak a gyer­
mekmunkások ezreit szolgáltatták a gyáriparnak, akik közösen lak: 
tak és étkeztek, egyenruhában jártak és a rabszolgákhoz hasonló 
durva bánásmódban részesültek a munkaadók, de leginkább a 
munkavezetők részéről. 1796-ban azonban a tiltakozás hangjai tör­
tek fel e rendszer ellen, amelynek kovetkezményeképen 1809-ben 
törvényt hoztak Angliában, amely a legkirívóbb visszaélések meg-
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szüntetését célozta, de amely a gyakorlati életben nem jutott tovább, 
minthogy felállította a 8 — 9 éves gyermekek számára az ipari gyer­
mekmunka tilalmat. (Mindazonáltal egy bizottság 1833-ban meg­
állapította, hogy a gyárak 6—7 éves gyermekeket is foglalkoztatnak 
napi 14— 16 órában, az étkezési idejét nem számítva).
Az ipar fejlődésével a többi államokban is épen igy kizsák­
mányolták a gyermekek munkaerejét, amelynek történetéről és az 
egyes államokban való elterjedéséről, továbbá fejlődésbeli folyama­
tairól előadásom szűk keretében nem számolhatok be.
írásbeli feljegyzéseink szerint a gyermekmunkának félezredes 
múltja van, amelyet keletkezése óta folyton szabályoznak, de amint 
később látni fogjuk, a gyakorlati életben igen kevés eredménnyel.
A gyermekmunka kihasználása Magyarország gazdaság-társa­
dalmi termelésében sokkal hatalmasabb ' arányú, mint általában 
hinnők. Elterjedéséről az 1900. évi népszámlálás és az 1906-os 
üzemstatisztika adatai nyújtanak némi felvilágosítást.
A népszámlálás adatai szerint 1900-ban Magyarország terü­
letén 498 ezer 7—-14 éves korban levő gyermek állott a nemzeti 
termelés szolgálatában. Foglalkozási főosztályok szerint a 14 éven 
aluli gyermekek statisztikája a következő képet nyújtja ;
196 V ásárhelyi Ju lia
számszerint % szerint
Ő sterm elés..................... . . . 350.152 70.4
Bányászat ..................... . . . 2.116 0.4
I p a r ............................... . . . 63.233 12.7
Kereskedelem . . . . . . . 9.067 1.8
K özlekedés..................... . . . 1.112 0.2
N apszám os..................... . . . 9.203 1.9
Házi cselédek . . . . . . . 59.908 12.0
Egyéb foglalkozásbeliek. . . . 3.007 0.6
497.798 100.0
A mezőgazdaság, amint látjuk, nemcsak általában, hanem 
viszonylagosan is a legtöbb gyermeket foglalkoztatja, ami termé­
szetes, tekintve, hogy az ország lakosságának túlnyomó része mező- 
gazdasággal foglalkozik. Bizonyos azonban, hogy ez a szám nem 
teljes, nem lehet teljes és az is kétségtelen, hogy már 1914-ben is 
megütötte az egy milliót, mert a háborút megelőző rossz gazda­
sági és munkaviszonyok erősen az amerikai kivándorlás felé haj­
tották a felnőtt munkásságot, akik ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy 
Magyarországon a gyermekmunkások száma szinte óráról-órára
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emelkedjék. Azt hiszem, nem kell hangsúlyoznom (sajnos, statisz­
tikánk nincs), hogy a gyermekmunkások száma a háború évei. alatt 
több millióra emelkedett Magyarországon. Igen nagy lehet azoknak 
a gyermekeknek a száma is, akik a rendes iskoláztatás mellett az 
év és a nap bizonyos időszakában hosszabb vagy rövidebb ideig 
alkalmaztatnak valamely mezőgazdasági munkára.
Az 1906-ban felvett üzemstatisztika az ifjú munkásoknak a 
gyári üzemekben való foglalkoztatásáról oly üzemekben, amelyek 
húsznál több munkást foglalkoztatnak vagy amelyekben motorikus 
erővel hajtott gépek dolgoznak, a következő képet tárja elénk :
14 éven aluli gyerm ek.......................... , . . 2620
14 15 évesek.......................... ..... . . . . 14336
16—47 évesek a különféle iparágakban . . . 2533
Ez a szám sem tünteti fel azonban a valót, amennyiben 
sokkal nagyobb a gyáriparban foglalkoztatott gyermekek száma, 
mint itt látjuk. Sok helyütt ugyanis a munkás egész családja a 
gyárban tartózkodik, (kőagyag, üvegipar stb.) és az üzemszámlálás­
kor nem lehet megállapítani, melyik családtag végez keresőmunkát, 
melyik nem. Egyébként az ipari gyermekmunka súlypontja Magyar- 
országon nem is a gyárüzemekben, hanem a kisiparban van. A 
kisipart szorongatja a tőke, amelynek konkurrenciájától úgy akar 
megmenekülni, hogy sok ingyen munkaerőt, illetve tanoncot tart. 
Az egyes iparágakban a népszámlálás adatai szerint 16 éven aluli 
munkás és tanonc 130.926 volt 1906-ban.
A háborús gyermekmunkát gazdasági életünk minden fázisá­
ban szeretném bemutatni, azonban általános tájékoztatásra törekvő 
előadásom keretében nem lehetséges. így csak néhány mindenkinek 
legszembetűnőbb és legjellegzetesebb foglalkozási kört ismertethetek.
A mezőgazdasággal kapcsolatos munkákban a gyermeki munka­
erőt mindig alkalmazták könnyebb, kisegítő-szolgálatokra (pásztor­
kodás, hernyózás, fagallyhordás, csutkaverés, acatolás, könnyebb 
béres- és kocsis szolgálatokra).
A szociológusok leginkább azért .tiltakoztak a mezőgazdasági 
gyermekmunka ellen, mert igen korai felkeléssel kapcsolatos, a 
munkaidő nincs szabályozva és előfordulhat, hogy a gyermekek 
foglalkoztatásának körülményei kedvezőtlen hatást gyakorolnak 
erkölcsi és szellemi fejlődésükre.
Ma sokkal csüggesztőbb a mezőgazdasági gyermekmunkások 
helyzete. Hiteles adatok igazolják, hogy az 1914. és 1915. években
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megtörtént Magyarországon, hogy 7—8 éves gyermekek a nyári 
időszakokban éjfélután keltek fel és késő estig munkában voltak.
A gyermek ma tehát nem kisegítő munkát végez a mezőgaz­
daságban, mint régebben, hanem szánt-vet, arat : szóval ma mind­
azt a munkát a gyermek végzi, amit eddig a felnőttek végeztek. 
Hogy Magyarország minden részében Így van ez ma, arról bárki 
meggyőződhetik a napisajtóból is. És hogy igy van, azon a világ­
háború harmadik évében még csak csodálkozni sem lehet ; inkább 
azon, hogy a társadalom nagyobbik fele örömmel látja a gyermek­
kezek munkáját, sőt lelkesedik érte. A pillanatnyi lelkesedés per­
ceiben azonban megfeledkeznek arról, hogy a gyermektársadalom 
túlfeszített, összeroppantó munkájában a jövő generációja pusztul el 
és a viradattól éjszakáig dolgozó gyermekekből fognak legelőször 
is kikerülni éppen a munkának szánalmas hajótöröttéi.
A Törvényes Munkásvédelem Magyarországi Egyesülete Buda­
pesten 1911-ben és 1912-ben ankétot tartott a gyermekmunka sza­
bályozásának kérdéséről is. Ott megtörtént az a sajnálatos eset, 
hogy a mezőgazdasági gyermekmunka szabályozását kikapcsolta az 
értekezlet.
A mezőgazdaságnak korlátlanul odadobott gyermekmunkának 
a veszedelmére mindjárt felhívta az ankét figyelmét Papp Dezső dr., 
a legkiválóbb magyar szociálpolitikusok egyike, aki rámutatott arra 
a bekövetkezhető körülményre, mely szerint megtörténhetik, hogy 
a védelmi szabályokhoz kötött kereseti ágakból kiszoruló gyermekek 
tömegét a mezőgazdaság, tehát egy olyan munkakör, amely ma 
még egyáltalán nincs törvényes szabályokhoz kötve, szívja fel, ami 
lehet érdeke a mezőgazdáknak, de nem a köznek, nem a nemzetnek 
és magának a gyermeknek. A mezőgazdasági gyermekmunka sza­
bályozása épen olyan fontos, mint az iparié, ott is veszélyes lehet 
a túlhajtott munka és egyéb körülmények.
Az ipari gyermekmunkát az 1884. évi XVII. t.-c. szabályozza. 
Az iparfelügyelők jelentései azonban évről-évre arról panaszkodnak, 
hogy a törvény rendelkezései csak papiroson vannak meg, azokat 
lelkiismeretesen nem tartják még, amit a sok kivételes intézkedés, 
melyet a törvény tartalmaz, igen megkönnyít. Ezért a Szterényi-féle 
ipartörvényjavaslat, különösen a kivételek és a 16 éven aluliak 
éjjeli munkája ellen foglalt állást.
Az ipartörvény 115. §-a szerint az ipari munkában alkalmaz­
ható gyermekmunkások korhatára a 12 év, de az iparhatóság enge­
délyével már a 10 éves gyermekek is munkába állíthatóak. A való-
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Ságban azonban még 10 évesnél alacsonyabb korú gyermekeket is 
találunk a gyártelepeken, a földmunkánál, különösen pedig az 
agyag-, kő-, üveg-, élelmezési-, papír- és szövőiparágakban.
A m. kir. ipari főfelügyelő 1913. évi összjelentése szerint 
Magyarországon 1913-ban 443 ipartelepen állapították meg a 16 
éven aluli munkások törvénytelen foglalkozását.
A háborúval kapcsolatos kivételes rendelkezések természetesen 
még kedvezőbb alkalmat nyújtottak a gyermekmunka túlkapásainak. 
60—70 fillér és 1 korona napi munkabérekért dolgoznak reggeltől 
estig a különféle üzemekben egészségtelen levegőjű hélyiségekben, 
sokszor ártalmas anyagok között a magyar gyermekmunkások ezrei.
Nem sorolhatók fel a különféle iparágak speciális veszedelmei 
az ifjú munkásokra és tanoncokra nézve, de elképzelhető, hogy ha 
az iparfelügyelet alá tartozó telepeken súlyos visszaélések történnek, 
milyen lehet a helyzet a kisiparban, ahol a gazdasági kényszer 
következtében a munkáltató társadalom csupán elkopásra rendelt 
gépet lát már a gyermekmunkásban is.
Az ifjú munkások és tanoncok sorsa a kisiparban a lehető 
legkedvezőtlenebb. A munkaidejüknek soha sincs vége, egészség- 
ügyi, táplálkozási, iskolázási s általában sociális viszonyai igen 
szomorú képet tárnak elénk.
Az iparfelügyelet alá tartozó üzemekben, ha meg is szűnne 
egykor ez a rettenetes helyzet, a kisiparban mindaddig megmarad, 
míg a tanoncotthonok felállítása, a teljes ellátással járó tanonctartást 
meg nem szünteti teljesen.
Külön kell megemlítenem a kávéházi, vendéglői iparban s álta­
lában az élelmezési és kiszolgálói munkakörökben történő súlyos 
visszaéléseket, amelyeket dr. Chyzer Béla, a korán elhalt fiatal 
szociológus, „A Gyermekmunka Magyarországon“ címen részletesen 
tárgyal.
A háztartásbeli munkakörökben, háziiparban, otthoni munká­
ban egyaránt visszaélnek a gyermeki munkaerővel, mert kora 
reggeltől késő estig egészségtelen helyiségekben, túlcsufolt lakások­
ban foglalkoztatják a fejletlen gyermekeket.
A gyermekek utcai árusítása ellen nem lehet eléggé tiltakozni. 
A gyermek megszokja a könnyű pénzszerzés módjait és később 
megdöbbentik az élet nehéz feladatai. Igen sok gyermek elrontott 
jövőjét az utcai kereskedésnek köszönheti.
A gyermekmunka kihasználásánál szerepe van a gyermek 
családi és egyéni körülményeinek is. 1908-ban az osztrák kormány
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az új törvényes gyermekmunka szabályozásának céljaira statisztikai 
felvételeket gyűjtetett össze. Iskolai közegek, tanítók, orvosok 
Ausztria összes iskoláinak tizedrészét vizsgálták meg igen behatóan 
s a 150.000 egyéni lapból megállapították, hogy a gyermekeknek 
több, mint harmadrésze végez iskolán kívül munkát. A vizsgáló­
dások eredményeképen leszürődöít az a nézet, hogy a különféle 
mellékfoglalkozás kedvezőtlen hatást gyakorol a gyermekek szellemi 
fejlődésére és tanulási eredményeire. A vizsgálódás adataiból ki­
tűnt továbbá, hogy az árvagyermekeket sokkal inkább kihasználják, 
mint azokat, akiknek szüleik élnek ; de leginkább kihasználják a 
házasságon kívül született gyermekeket, különösen, ha anyjuk már 
elhunyt.
Zürichben, 1916-ban a községi iskolákban végzett statisztikai 
felvételekből kitűnt, hogy a népiskolák 9840 idősebb tanulójának 
61%-a folytat az iskolán kivül valamely foglalkozást.
Magyarországon Gokler Antal, temesvári polgáriskolai igaz­
gató, 1898-ban és 1899-ben statisztikát készített a tanköteles gyer­
mekek iskolán kívüli foglalkoztatásáról. Az adatokból kitűnt, hogy 
4756 tanuló közül 495 gyermek foglalkozott valamely kereseti 
ággal, mint mellékfoglalkozással (vizhordás, tollfosztás, gyermek- 
dajkálás, színdarabokban közreműködés, minisztrálás, harangozás 
stb.) A statisztikai felvétel megjelent a Közgazdasági Szemle 1899-i 
évfolyamában.
A háború pszichéjében láttuk legelőször felbukkanni azt a 
kedvezőtlen sociális jelenséget is, hogy az iskola támogatja, sőt elő­
segíti a gyermekek kenyérkereső munkáját. Sok példát lehetne erről 
felhozni, de csak a legközelebbit említem. A pesti diákok az idei 
nyarukat a csepeli tölténygyárban töltötték. Könnyebb természetű 
munkával foglalkoztatták őket s a vezetőség szociális érzékét dicséri 
azon tény, hogy a munkaidejüket napi öt órában állapították meg. 
De ez is sok a fejletlen gyermekeknek, akiknek a nyári szünet 
pihenésre és fejlődésbeli lehetőségekre van szánva s a gyári munka, 
bármennyire is javítják annak feltételeit, nem felelhet meg a gyer­
mekek szervezetének es érzelemvilágának.
A fontosabb védő intézkedések.
Az ifjú munkásvédelem kiépítése ellen leginkább azzal szoktak 
érvelni, hogy nem lehet az ipart arra kényszeríteni, hogy mondjon 
le a gjmrmekek alkalmazásáról. Sőt jelentős helyeken találkozunk
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azzal a nézettel is, hogy a hazai ipar versenyképessége érdekében 
sem lehet végrehajtani a törvényes tilalmakat.
Talán az ipari fejlődés kezdetleges fokán tényleg kedvező 
hatást gyakorolhat az ipari versenyre az olcsó munkaerő, azonban 
a nagy ipari államok életében láthatjuk, hogy azok termelnek a 
leggazdaságosabban, azok a legerőteljesebb lendületűek és azok a 
legversenyképesebbek, amelyek a munkásvédejemre a legtöbb gondot 
fordítják.
S bár tudjuk, hogy sok munkás férfi, asszony és gyermek 
élete egészsége, vére és verejtéke árán fejlődött ki az ipari termelés 
mai rendje, de a fiatal magyar ipart még sem lehet gyermekkezekkel 
virágoztatni fel.
A gyermek minden munkakörbe beállítható, természetesen a 
védelmi korhatáron belül, amely a gyermeki szervezet fizikai és 
szellemi fejlődése kívánalmainak, a gyermek kedély- és érzelem­
világának megfelel. A gyermekmunka tilalma •ott kezdődik, amikor 
a gyermek munkaerejét túlhajtott vállalkozói nyereség céljaira 
akarják felhasználni, tekintet nélkül a gyermek munkateljesítő 
képességére és általában erőbeli állapotára.
A röviden elmondottakból megállapíthatjuk, hogy Magyar- 
országon a gyermekmunka már nem terjedőben van, hanem vesze­
delmes arányokat öltött. Szabályozása, törvényes ré.ndezése nem 
üres jelszó, de súlyosan komoly szükségszerűség. A gyermekmunka 
szabályozása nélkül sem komoly gyermekvédelemről, sem preventív 
munkásvédelemről nem beszélhetünk. Nélküle a gyermekvédelem 
üres elvvé sülyed és a munkásvédelem nélkül az ipar a trösztöknek 
és a kartelleknek kizsákmányoló eszközévé válik.
A védelem eszközei és a jövő útjai világosak. A szociálpoliti­
kának jól ismert és sokszor elhangzott kívánságainak a teljesítése : 
tökéletesen végrehajtott munkásvédelem, az iskolakötelezettség ki- 
terjesztése 14 éves korig, gyermekek ipari foglalkoztatása 14 éves 
korhatárhoz kötve, fiatalkorú munkások maximális munkaidejének 
törvényes szabályozása, egészségtelen és éjjeli foglalkoztatásoknak 
eltiltása, alkalmazásuknak a kötelező orvosi vizsgálattól való függővé 
tétele, az iparfelügyelet kiterjesztése, az otthoni munka rendezése, 
női iparfelügyelők alkalmazása, gyermekmunkás-iparfelügyelői intéz­
mény létesítése, egészségügyi-őri állások szervezése, a veszélyes 
iparágak jegyzékének megállapítása, stb., szóval mindaz, amit a 
modern társadalompolitika előír.
A gyermekvédelem hatósági és társadalmi szerveinek is van­
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nak azonban kötelességei a gyermekmunka túlkapásai elleni küz­
delemben. A gyermeknek nemcsak a züllés és elhagyatottság álla­
potában van szüksége védelemre, hanem igen sokszor a munkával 
annak bizonyos nemeivel és hajtásaival szemben is. A gyermek- 
védelem kipróbált harcosainak működését a gyermekmunka kihasz­
nálása elleni küzdelem ügye mindezidáig nélkülözi, holott támoga­
tásukkal kitűnő szolgálatokat tehetne az iparfelügyeletnek, a rend­
őrségnek és a társadalmi megelőzés elsőrendű tényezői válhatnának.
A gyermekvédelem szervei állandó érintkezésben állanak a 
dolgozó gyermekek rétegeivel s a sűrű érintkezés alkalmat nyújt 
arra, hogy adandó esetekben a gyermek érdekében közbelépjenek 
és a törvény védő rendelkezéseinek érvényt szerezzenek. A gyer­
mekvédelmi körök megnyerése a gyermekmunka kihasználása elleni 
küzdelem számára igen fontos és nagyjelentőségű, épen ezért a 
következőket. bátorkodom tisztelettel javasolni :
Lépjen a Gyermektanulmányi Társaság érintkezésié a városi 
hatósággal, a fiatalkorúak felügyelőhatóságával, a Stefánia szövet­
séggel, a n-i. kir. állami gyermekmenhelylyel, a m. kir. iparfel­
ügyelőséggel, a tanügyi hatóságokkal és általában mindazon testü­
letekkel, különféle társadalmi alakulatokkal, amelyek működésüknél 
és rendeltetésüknél fogva a gyermekvédelmet vannak hivatva kép­
viselni és amelyek érintkezésben állanak a dolgozó társadalom 
rétegeivel. Kérdőívek, illetve egyéni lapok kibocsájtása útján készítse 
el a Társaság a szegedi gyermekmunka statisztikáját, amelyet 
bocsásson a Törvéviyes Munkásvédelem Magyarországi Egyesületé­
nek rendelkezésére.
Nagyértékű szolgálatot tenne a Társaság az elkészítendő becses 
gyűjtemény nyel a gyermekmunka túlkapása elleni küzdelem ügyének, 
amely szorosan gyermekvédelmi kérdés és amely a gyermekvédelem 
kiegészítő része. Beható és pontos statisztikai felvétel útján meg­
ismernék a dolgozó gyermekek szociális viszonyait, meglátnék, hogy 
milyen mértékben van elterjedve a gyermekmunka Szegeden, mely 
foglalkozási ágakban dolgoznak leginkább, a gyermek családi és 
egyéni viszonyainak felderítése világosabbá tenné és megkönnyítené 
a szabályozás, a segítés és védelem eszközeit. Tekintve a moz­
galom propagandisztikus jellegét, ráterelné a nagyközönség figyelmét 
is az új gyermekvédelmi mozgalomra, amelytől némi erkölcsi ered­
ményt is várhatnánk.
■ Igen sok szociális oldala van még a gyermekmunka kérdésé­
nek, amelyre rövid előadásom keretében nem mutathattam rá, igen 
sok szempontot kellett volna még megvilágítanom, amelyeket azon­
ban előadásom keretében nem tárgyalhattam, mivel célom az álta­
lános tájékoztatáson kívül inkább a visszaélések bemutatását s ezzel 
kapcsolatban a védelem szükségességét kívánta igazolni és sürgetni.
Nem szabad azt hinni, hogy a gyermekmunka védelme ki­
zárólag a munkástársadalom érdeke, nemzeti kérdés és nemzeti 
feladat az, a jövő emberanyagának biztosítása és megvédése szem­
pontjából, különösen Magyarországon, ahol a halálozási és kiván­
dorlási arány olyan óriási, nem is beszélve a súlyos háborús ember 
veszteségekről.
I
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A gyermekért.
Irta : BardÓCZ P ál, székesfővárosi szakfelügyelő.
A fenti cím alatt : Országos Gyermekegészségügyi Társaság 
alakult. Lelkes emberbarátok elhatározták, hogy a hazát védő be­
vonultak gyermekei, továbbá a hadiárvák számára rendelőintézeteket 
s gyermekgondozókat fognak felállítani, ezeken kívül pedig a nem­
zet jövőjét szolgáló egyéb gyermekegészségügyi feladatok megoldását 
is tervezik. Ezt az egyesületet még a háború előtti állapotok és a 
mindennapi élet lépten-nyomon megnyilvánuló nyomorúságai is életre 
hívhatták volna már régebben.
Létjogosultságát, nélkülözhetetlenségét az emberiség s főleg a 
gyermeksereg legádázabb ellenségei, a ragadós betegségek, az egész­
ségügyi dolgokban s éppen az ezekben megnyilvánuló vétkes közö­
nyösség és tudatlanság hirdetik.
Az iskolának főképpen ezekben a dolgokban könyörtelen, 
kegyetlen élet számára kell előkészíteni az ifjúságot s főleg a fertőző- 
betegségek, a tudatlanság, a vétkes indolencia legyőzése érdekében 
kell az egymást felváltó nemzedékeket kioktatni, megnyerni az 
embermentés nemes gondolatának.
Ha valaha kívánatos volt, hogy egyesület munkáját az isteni 
, Gondviselés áldása kisérje, úgy erre az egyesületre milliók imája 
kell, hogy szálljon. Olyan szükség van rá, mint az éltető napsugárra. 
Olyan is legyen ez az egyesület mint a nap. Legyen a védtelen, a
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gyámoltalan, ártatlan gyermekekre nézve: az élet, az egészség, az 
erő örök forrása. Amiként keressük és áldjuk a napsugárért a 
Teremtőt: éppen olyan keresett és áldott legyen az egyesület tevé­
kenysége is. Védje a gyermek életét, óvja egészségét és legyen 
necsak a tanácsadó erők, hanem a segítséget nyújtó erőknek is 
örök forrása.
Ez az egyesület is az Ég megáldó erejét hívhatja segítségül, 
hogy mindazokat, akiket illet, felrázza a közönyösség, a léha köny- 
nyelmüség, az átkos halogatás letargiájából, hogy a tizenkettedik 
órában értsék meg, hogy itt az utolsó óra, amely arra int, hogy 
„ Mindent a jövő nemzedékért !“
Mindent, de mindent áldozni kell a gyermek megmentéséért, 
megóvásáért.
Ha tőlem függne, törvénnyel rendelném el, hogy áldott álla­
potban levő asszony előtt levett kalappal kell elhaladni és ezt a szót 
„Gyermek“, amíg az a gyámoltalanságot, a tehetetlenséget, az ártat­
lanságot 'jelenti, mindenki nagy betűvel írja le. Ezzel nemcsak a 
kötelező tiszteletet, gondozást, hanem azok értékét is emlékezetében 
tartaná mindenki.
Nem lehetvén jelen az alakuló ülésen, dióhéjban összefoglalva 
mondom el, miként képzelem az új egyesületnek feladatát és tény­
kedését.
A gyermekmentést, a gyermekmegóvását, különösen nálunk, 
ahol az egy éven aluli gyermekhalandóság ma meghaladja a huszon­
három százalékot, éppen egészségügyi szempontból kell a bölcsőnél 
kezdeni, mert minél kisebb korban levőnél kezdődik a mentés, az 
óvás munkája, annál biztosabb és annál értékesebb annak ered­
ménye is.
Az új egyesületnek sürgetni kell bölcsődék mielőbbi létesítését, 
a már meglévőkben pedig gondoskodni kell az orvosi pontos látoga­
tásokról, esetleg a csecsemők megfelelő tápláltathatásáról.
A legnagyobb sajnálattal kell felemlítenem, hogy bölcsődéink 
közül a legtöbb mennyei jelenetként ható felszereléssel van ellátva, 
azonban azok egyrésze üresen áll. Bármiféle okból történjék ez, de 
a „Gyermekért“ című egyesületnek a fentebb említett okokat meg­
kell szüntetnie. Mindenek előtt fel kell venni a harcot. az anyák 
tudatlanságával, akár csecsemő, akár iskolás gyermek anyjának a 
tudatlanságával állunk szemben, tehát ennek az egyesületnek is 
sürgetni kell az anyák kioktatását és a hivatásos gyermek, illetve cse­
csemő ápolónők minél nagyobb számban való képzését ; ez utóbbiak­
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nál a megfelelő fokú tudáson kívül főleg a lelkiismeretesség és a 
gyermekszeretete legyen a legfőbb kívánnivaló, amelyeknek bírása 
nélkül kisgyermekek gondozása senkire ne bizassék.
Sürgősen meg kell teremteni a legrövidebben szövegezve az 
egészségügyi kátét, amelynek 3—4 oldalas füzete a legfőbb tudni­
valókat. kérdések és feleletek alakjában mondja el, hogy egészség- 
ügyi szempontból mire kell ügyelni a következő sorokban :
a) a csecsemőnél,
b) az 1—3 éves gyermeknél,
c) az óvódás 3—6 éves gyermeknél és
d) a 6— 12 éves korig az elemi iskolai tanulókkal szemben 
és azon túl pedig az ismétlő iskolaköteles korban a 12—15 
éves korig.'
Követésre méltó példa erre a Bárczy István dr. polgármester 
úr kezdeményezése, aki ezelőtt már másfél évtizeddel mint tanügy 
tanácsnok megteremtette az Egészségi Szabályokat, amelyeket azóta 
a főváros iskoláiban használt összes tankönyvek borítékain otthon 
a szülők is olvashatnak.
Ilyen fajta és otthon a háztartásokban kifüggeszthető „Egész­
ségi tanácsadó“-félét is kellene szerkeszteni.
Az alább következőkben csak az óvóköteles és az elemi iskolai 
korra terjedek ki.
Mindkét korra való tekintettel ugyanis a szociális gyermek- 
védelem és a gyermekvilág egészségügyi bajainak szempontjából a 
következők sem hagyhatók figyelmen kívül.
A legfőbb kívánnivalók egyike pl. a tiszta, jó levegő; ennek 
a helyiség tisztántartásával, a gyakori szellőztetéssel és alkalmas jó 
időben a szabadban való minél gyakoribb tartózkodással valahogy 
eleget lehet tenni.
A másik a fü rdő;  oda kell hatni, hogy a legnyomorultabb 
viszonyok között levő faluban is az óvodában, az iskolában legalább 
egy fürdőkád álljon rendelkezésre azoknak a gyermekeknek a ré­
szére, akiknek egész testét otthon hónapokon át nem mossák le 
megfelelő módon. Hetenként legalább is 10— 12 ilyen gyermek része­
sülhet megfelelő gondozásban.
Ennél sokkal egyszerűbb kívánság és könnyebben is kielégít­
hető az, hogy minden óvoda- és minden iskola-terem a legegysze­
rűbb és legolcsóbb fajta kézmosásra alkalmas eszközökkel legyen 
felszerelve. A gyermekek pedig neveltessenek reá, amiként azt a fő­
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város összes kisdedóvodáiban is teszik, hogy minden evés előtt 
kezet és evés után pedig mindenkor szájat kell mosni.
Nemcsak az óvodásgyermek, hanem még az elemi iskolák 
alsó osztályainak tanulói számára is fővény-hontok halmok álljanak 
rendelkezésre az udvarok olyan helyén, ahol a napsugarak a fertőt­
lenítést feltétlenül elvégzik.
De ki kell terjeszteni a figyelmet arra is, hogy a jövő nemze­
dékek százezrei megfelelő méretű iskolapadokban éljék át az iskolás 
kor elég számos éveit, mert, hogy csak egyetlen egyet említsünk a 
sok közül száz meg százezer óvodás- és iskolásgyermek éli át a 
tanköteleskort olyan állapotban, hogy a pádban vagy pádon ülve 
lába évek hosszú során át a levegőben lóg s nem éri a földet vagy 
nincs gondoskodva megfelelő lábdeszkáról.
Már a kisgyermekek neveltessenek arra, hogy az egészség 
fenntartói : a jó levegő, a tisztaság stb. Tanulják meg a testápolás 
egészen elemi részleteit és azt, hogy a nedves, sötét lakást is mi­
ként lehet javítani ; tanulják meg a mai kor követelte mérsékelt 
táplálkozás, egyszerű ruházkodás egészségügyi tanácsait, az alkohol 
veszedelmét. Már az elemi iskolákban maradandóan, az egész életre 
kihatván, tanítani kellene, hogy miként óvakodjanak a ragadós 
betegségektől és hogy miként kellene védekezni azokkal szemben.
Az „Országos Gyermekegészségügyi Társaság“ sem célját, sem 
feladatát nem közelítheti meg, ha mindenekelőtt programmjába nem 
veszi a gyermek egészségének fenntartását és megóvását biztosító 
elegendő táplálkozást, ruházást elősegítő országos ténykedéseit ; mert, 
ha csak a hadbavonultak gyermekeiről akar is éppen egészségügyi 
szempontból gondoskodni, még akkor is céljának elérése az egész 
vonalon elsősorban ezeknek a gyermekvédelmi feladatoknak a mi­
ként való megoldásától függ.
Amiként ma a front mögött tábori fürdők tartanak, helyen­
ként és időközönként állomásokat, éppen úgy kelhette háború, után is 
azokat a mozgó fürdőket faltiról-fal ura irányítani.
Minden vármegye részére be kellene szerezni azokból néhá­
nyat. Ugyanígy kellene beszerezni fertőtlenítő kocsikat, hogy amely 
faluban veszedelmes gyermekbetegség, vörheny, difteritisz stb. üti fel 
fejét vagy a tüdővész bacillusai pusztítanak, azokban a házakban 
a leggondosabban az állam vagy a vármegye költségén történjék 
meg a legnagyobb gonddal a fertőtlenítés. íme ! miként állanak élő 
részünkre gyermekegészségügyi szempontból is a háború értékesít­
hető áldásos tanulságai.
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Az arra szoruló gyermekek megfelelő táplálását helyi társa­
dalmi feladatnak tartom. De nem a gyermekek felruházását . . . .  
Még béke idején is a majdnem mindenből vérbeli uzsorát gyártó 
kereskedelem különösen ezt a területet lepte el vérszivóival. Jól 
tudta és tudja ma is, hogy a legtöbb szülő mindenét feláldozná 
gyermekeiért . . . .  Ez volt és ez ma is az alap : a Véres verejték 
cseppjéig megadóztatni éppen azokat, akiket’a Gondviselés kegyelme 
és szeretete gyermekekkel áldott meg.
Éppen ezért ebből a szempontból is újból a háború tanul­
ságait kell különösen a gyermekvédelem céljaira felhasználnunk.
Ha a katonaság millióit céljuknak megfelelő és aránylag olcsó 
ruhával lehetett a békében és főképpen pedig a háború ideje alatt 
is ellátni, kérdem : miért ne lehetne a háború után három-négy 
bőr- és cipőgyárat, néhány szövő-, posztó- és ruháfkészítő állami 
gyárat abból a célból tovább fenntartani, létesíteni, hogy a leg­
szegényebb néposztály arra szoruló gyermekeit, ha nem is ingyen, 
de mérsékelt árú, megbízható minőségű ruhadarabokkal lásson el 
a^ állam.
E kérdéseket csak érintettem, mert ezeknek miként való meg­
oldásától függ a jobb sorsra érdemes és a mai tobzódó bűnökben 
teljesen ártatlan gyermekeknek egészségügye.
Ha a mindennapi kenyér dolgát nem is, de a tisztaság (fél 
egészség!) és a ruházat kérdésének rendezését bármilyen formában 
megoldásra kell juttatni az egyesületnek, mert ezek nélkül a gyer­
meknek ezután még kevesebb százaléka marad egészséges.
Amiként pedig a „Stefánia Egyesület“ bölcsődék szervezését 
sürgeti, éppen úgy kellene ennek az egyesületnek is a valóságos 
Gyermek Otthonok létesítése érdekében .minden lehetőt elkövetni, 
hogy gyártelepeken és olyan bérkaszárnyákban, amelyekben 50—60 
család is lakik, akár a háztulajdonos, akár az építő részvénytársaság, 
egy-két földszintes termet, a Montessori értékes szociális gondolatá­
nak megfelelőleg gyermek otthon céljaira tartson fenn, amelynek 
berendezési és személyzeti ügyei kérdésének elintézését esetleg a 
hatóság venné át.
Az eddig elmondottak világosan igazolják, hogy a nemes cél­
ból megalakult Társaságnak habár elsősorban, de nemcsak a hazát 
védő bevonultak gyermekei és a hadiárvák érdekében kell gyermek­
egészségügyi szempontból minden elképzelhető irányban gondos­
kodni, hanem az itthon maradottaknak, a gyermekeiről, a jövő
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nemzedék jóval nagyobb százalékáról is, még pedig okvetetlenül 
országos intézkedések provokáíásával.
Nem szabad felednie ennek az egyesületnek sem, hogy a nagy­
fokú társadalmi nyomor a jövő reménységeinek, az ártatlan gyer­
mekeknek igen nagy százalékát fenyegeti elpusztítással és hogy a 
könyörtelen sors e kegyetlen munkája a béke napjaira is jó hosszú 
időre át fog húzódni : szóval nem lehet egy pillanatra sem figyel­
men kívül hagyni azt a kétségtelenül szomorú valóságot, hogy a 
szegényügy és a gyermekvédelem elválaszthatatlanul egymásmellé 
kerültek.
Azokat a kérdéseket, hogy pedagógiai szempontból mit kellene 
tenni éppen az egészségügyi ismeretek terjesztése és az egész életre 
hasznos szokások átéletése céljából, most nem akartam érinteni.
Végezetül csak azt kívánom, hogy a gondviselés áldja meg 
gazdag eredményekkel az új egyesületet.
A djuk  a nép kezébe
A gyermeknevelés kis kátéját
Ára 80 fillér, nagyobb (legalább 10 pl.) rendelésnél 25n/0 en­
gedményt ad a kiadóhivatal.
G Y E R M E K I R O D A L O M .
Ifjúsági irodalmunk.
Irta : Nógrády László dr. a Gyermektanulmányi T ársaság nyilvános értekezletén 
febr. 10-én tarto tt előadás.1)
A témát, melyről . szólni akarok, mindenki ismeri és mégis 
kevesen ismerik. A könyves boltok kirakatai minden karácsony 
táján kivinágzanak az ifjúsági irodalom termékeitől, a díszes színbe, 
aranyba kötött könyvek már messziről ránk mosolyognak, meg­
állítanak. A szülők boldog örömmel veszik gyermekeiknek, mert 
tudják, hogy ezzel örömet okoznak nekik. A könyv megvételének 
oka a gyermek öröme ; a könyv kiválasztásában azonban legtöbb­
ször csak a könyv külseje szerepel. A könyvvásárló haza viszi a 
könyvet, oda adja gyermekének s azt mondja : ugy-e szép. Mondja 
ezt anélkül, hogy véleményének komolyabb alapja lenne. Még mi 
csak ott tartunk, hogy szívesen megvesszük a könyvet s úgy tekint­
jük, mint egy bábut, mint játék tárgyat. A könyv azonban sokkal 
fontosabb, a könyvnek tartalma is van. Tegyük most le a rózsa­
színű szemüveget s nézzük komolyabban a dolgot.
J. A z  i f j ú s á g i  i r o d a l m i  k r i t i k a .  A G y e r m e k i r o d a l m i  B i z o t t s á g .
Nagyon jól tudom, hogy a mai felfogás és szokás nem kedvez 
a kritikai véleményeknek, ennek oka az, hogy minden kritika még 
a legszűkebb körben is, bizonyos érdeket sért. Az érdekek sérelme 
iránt pedig nagyon érzékenyek az emberek. Ez azonban nem lehet 
ok arra, hogy a kritika teljesen elnémuljon. Mindenkép szükséges 
és az anyagi érdekkel sem éppen ellenkezik, ha nem egyes anyagi 
érdekcsoportok exponense. Az elvi alapon álló tiszta .motivumú bírá­
lat egyiknek sem kedvez a másik rovására, a tisztességes komoly




versenyt idézi elő ; ez pedig a fejlődés elengedhetlen feltétele. S hogy 
ennyire vagyunk mégis az ifjúsági irodalom terén, tisztán nagy 
könyvkiadó vállalataink vezetői kiváló Ízlésének és a gyermeket 
megbecsülő érzésének s nem a .kritikának érdeme. És, hogy mégis 
oly sok selejtes termett és terem ifjúsági irodalmunkban, annak 
egyenest a kritika hiánya az oka. Gondoljunk csak azokra a gyarló 
versekre, melyek még ma is oly bőségesen kerülnek a gyermekek 
kezébe gyermek újságokban s elpusztíthatatlan kemény papírra 
nyomtatva, gondoljunk a mese himes palástjába kapaszkodó renge­
teg szépirodalmi fércelményre, melyek díszes köntösben kisértget- 
nek a gyermekekre pályázva és gondoljunk egy-egy ifjúsági tömeg 
könyvgyárosra, aki pedig talán már az ön halhatatlansága szobrát 
is megrendelte ; gondoljunk arra a határozatlanságra, arra a szoron- 
. gásra, amibe a gondos szülő kerül, mikor gyermekének könyvet 
akar vásárolni ; gondoljunk könyvtáraink siralmas állapotára, me­
lyekben egész sereg sorozat olyan könyvet találunk, mely nem 
áldás, de baj a gyermekre. Ha komoly kritika lett volna, váljon úgy 
lenne-e ma, a hogy valóban van?
Nekünk az ifjúsági irodalmat kritika alá vetni kötelességünk. 
S ha e kötelesség elől kitérnénk, pusztán azért, mert attól félünk, 
hogy ez talán kellemetlen egyeseknek, gyávaság lenne és egyenes 
megtagadása azon ideáknak, amiket Társaságunk hirdet. Céljához 
ragaszkodó kötelességének tett eleget Társaságunk az 1913-ban 
megtartott gyermektanulmányi kongresszuson is, melyen előadást 
tartottam az ifjúsági irodalomról. Az- ifjúsági irodalom kérdését a 
kongresszus is egyenest Társaságunkra bízta. Ennek kebelében 
meg is alakult a Gyermekirodalmi Bizottság. Ennek munkásságát 
a közbe jött világháború megbénította ugyan, de meg nem szün­
tette. A megalakult bizottság megjelölte munkakörét s ugyancsak 
elhatározta, hogy ellenőrzését az ifjúsági, illetőleg a gyermekiroda­
lomról írásban és nyilvános előadásaival gyakorolja. Mindez „A 
Gyermek“ 1913, évf.-ban (294. 1.) elolvasható. A Bizottság munka­
terve széles programmot ölel fel, nemcsak a szorosabb értelemben 
vett ifjúsági irodalommal óhajt foglalkozni, hanem a képesköny­
vekkel, könyvillusztrációkkal,. tankönyvekkel s a ponyva és porno­
grafikus irányú irodalommal is. Ez a kiszélesített munkaterv a 
helyes, mert mindazon fajta könyv, amit a gyermekirodalmi bízott 
ság bírálat alá von, valóban az ifjúsági irodalom körébe tartozik.
Csak sajnálkoznunk lehet, hogy a világot forgásából kizökkentő 
világégés nem engedte, hogy azon melegében felvegyük a munkát.
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A lehetőt megtettük. Társaságunk közlönyében a gyermekirodalomnak 
külön rovata van s ebben már is egy csomó kérdéshez szóltunk 
hozzá, egy csomó könyvről hoztunk bírálatot ; nyilvános értekez­
leten azonban először ezúttal szólunk közönségünkhöz. Jelezni akar­
juk ezzel is, hogy az ifjúsági irodalom kérdését nagyon fontosnak, 
mindig időszerűnek tartjuk. Jelezni kívánjuk azt is,, hogy ezzel a 
kérdéssel állandóan foglalkozni óhajtunk s hogy e kérdésnek a 
közönség legszélesebb köreiben akarunk propagandát csinálni. Állan­
dóan nyilván akarjuk tartani az érdeklődést iránta s Társaságunk 
ez irányú munkássága és a közönség között szorosra akarjuk fűzni 
a kapcsolatot. Nem hét lakattal elzárt sohasem látott s olvasott 
bírálatokkal akarunk ítélkezni s nem pusztán a jó könyveknek tar­
tott katalógust akarjuk előterjeszteni, mi tovább akarunk menni : 
kritikai fórum m á a közönséget uiagát akarjuk tenni. Azt akarjuk, 
hogy egészséges Ízlés és bírálati szellem alakuljon ki magában & 
közönségben, hogy a közönség tartózkodóbb legyen, hogy üres 
reklámoknak hitelt ne adjon, hogy se felkapott reklám nevek, se 
egyéb szemfényvesztő külsőségek félre ne vezessék ; azt akarjuk, 
hogy a közönség az ifjúsági irodalmat ne csak komolyan, hanem a 
legkomolyabban vegye. Felfogásunk szerint minden tisztes célú 
kritikának arra kell irányulnia, hogy irodalmi, magasabb Ízlésre 
nevelje a közönséget.
Eddig csak egyoldalú kritika volt, a kiadó-é, ki mással vagy az 
íróval magával csináltatta. Nincs olyan egyén, ki magát elakarná ma­
rasztalni ; iró és kritikus, kiadó és megbíráló „ugyanegy személy nem 
lehet. Csak minden érdektől független egyén lehet bíráló. Ezt a 
függetlenséget, pártatlanságot, de egyszersmind sokoldalú szem­
ügyre vételét a dolognak akarja biztosítani a gyermekirodalmi bizott­
ságnak bírálati szervezete. S úgy vélem a tisztes célú, komoly 
bírálatnak hívei kiadóink is, kiknek ifjúsági irodalmunk már eddig 
is oly sokat köszönhet.
Meg vagyok győződve, hogy megértjük egymást, mert a dere- 
kas cél érdekében végzendő derekas munkában egymásra fogunk 
találni.
Az ifjúsági irodalom elnevezést gyűjtő fogalomnak tekintem, 
tehát nem csupán a szépirodalmi műveket sorozam ide, hanem, 
miként Gyermekirodalmi Bíráló Bizottságunk is teszi, általában mind­
azt, ami az ifjúsággal kapcsolatba hozható, tehát a tankönyvirodah
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mat, a képeskönyveket, a ponyvát, sőt még a betünélkül olvasható 
mozit is.
Az ifjúsági irodalom ilyen szélesebb körre terjesztése, meg­
okolt, mert akár a mesét, akár a tankönyveket, akár a ponyvát, 
vagy a képeskönyveket, akár a mozit veszem is, valamennyinek 
van köze az ifjúság, a gyermek szellemi életéhez, jelleme fejlesz­
téséhez vagy elrontásához, ismeretei gyarapításához vagy szórakoz­
tatásához. Irodalom ez, mind annak kell nevezni, bár nem egyszer, 
sajnos, minden, csak nem irodalom. Ezen a kiszélesített irodalmi 
mezőn fogok járni előadásommal.
II. A g y e r m e k  é s  a  k ö n y v .  A t e n d e n c i ó z u s  i r o d a l o m .
Ha vissza gondolunk gyermekmultunk olvasmányaira, hosszú 
idők múltán is érezzük a kônÿv hatását, így tudjuk csak meg 
igazán, hogy mekkora erő a könyv a gyermek életében. Váljon 
feltételezhetjük-e azt, hogy ezen olvasmány emlékek, melyek még 
ma is oly energikusan élnek bennünk, hatás nélkül suhantak volna 
át lelkűnkön ?
És ha tovább nyomozzuk a lelkűnkben élő olvasmány emlé­
keket, akkor rájövünk arra a sokféle hatásra is, amit ránk tettek. 
Észrevesszük, hogy egyik életnézetünk ép egy-egy olvasmányunk 
hatása alatt fejlődött ki ; észrevesszük, hogy későbbi ismeretünk 
alapja egy-egy nagyon régi olvasmányunk, erre rakódott le, ehhez 
fűződött a többi tapasztalások egész sorozata és bízvást mondhat­
juk, hogy egész karakterünk, mely érző, megfontoló és cselekvő 
energiánk összetevéséből alakul, jó részt a könyvektől függ. S mikor 
a könyvek hatásának nagy fontosságát megállapítjuk, egyszersmind 
arra is célzunk, hogy a gyermeknek szánt könyveket a legszigorúbb 
mértékkel kell mérni.
Az ifjúsági irodalom értékelése és kritikai mérlegelése kell, 
hogy párhuzamban álljon egymással. Ha valóban olyan érték a 
könyv, akkor ezen érték fontosságának megfelelő szigorú körül­
tekintéssel kell megvizsgálni, mielőtt útjára bocsátjuk. Ép azért nem 
szabad haboznunk abban, hogy az ifjúsági irodalom kritikája sok­
oldalú legyen s mindenre terjeszkedjen ki. Minden egyoldalúság hibás 
nézőpont. Hibás az a régi felfogás, mely az ifjúsági irodalomtól 
csak azt követelte, hogy morális felfogása, tartalma tiszta legyen. 
És ez az alapjában véve helyes, de egyoldalú nézet nemcsak a 
felfogást terelte hamis irányba, hanem az ifjúsági irodalmat is. E
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felfogás szerint az ifjúsági szépirodalomnak főcélja a tanítás, a 
morális oktatás. Ez a nézőpont minden egyebet háttérbe szorított. 
Ebből a nézetből sarjadzottak ki támogatva a szentimentalizmusba 
hajló romantikus szellemtől a Schmidt Kristóf iratai, a Hoffmann 
könyvei s ugyanebből támadt nálunk is egy egész csomó könyv, 
melyben csak a tendencia nemes, de maga a mű, mint irodalom 
csekély értékű vagy értéktelen. Ezen ú. n. tendenciózus irodalom 
ellen mondja Storm, hogyha az ifjúságnak akarsz írni, ne írj az 
ifjúságnak. Az irói mesteremberkedés a tendenciózus irodalomban 
pompásan boldogulhatott, egy-egy iró iparos üzemét ezen a téren 
egész a tömeg könyvgyártásig fokozta. E szépirodalmi könyv 
tucatok állandó témái ezek, hogy lesz a szorgalmas szegény fiúból 
valami, hogy nem lesz-e dologtalan gazdag fiúból semmi, hogy 
nemesíti meg a szegény fiú gazdagabb, de rosszabb barátját, hogy 
züllik el a gazdag fiú. Egy kis téma keverés, egy kis új betét, 
Andris helyett Jancsi, Andor helyett Aladár és még valami morális 
tartalmú szókenet s kész az. új könyv, ha akarod, több új könyv. 
Nem azért, mert az iró oly mély, oly nagy tehetség, oly gazdag 
képzeletű, hanem azért, mert nincs könnyebb, mint egy ilyen ten­
denciózus ifjúsági könyvet megírni. Benne fő a tendencia, az iroda­
lom mellékes. Ez az élet s művészet nélkül szűkölködő irodalom 
oly sokat megtévesztett és mivel kritika nem volt, kényelmesen 
tenyészhetett, íróik hírre kaptak s épen hírükkel elállták a ritkább 
termésű jó ifjúsági könyvek előtt az útat.
Az ifjúsági szép irodalmat tendenciák igájába fogni nem sza­
bad. Igenis meg kell kívánni, hogy nemcsak a szépirodalmi tárgyú, 
hanem minden ifjúság kezébe szánt könyv morálja tiszta és töké­
letes legyen, hanem csak ezt kívánni tőle, kevés. Az ifjúsági ■ köny­
vet ugyanazon mértékkel kell mérni, amivel minden irói alkotást 
mérünk, az esztétika szabályait itt nem lazítani, sőt szigorítani 
kell. Forma, tartalom s szerkezet dolgában egyaránt mérlegre kell 
vetni ; nincs tehát értéke az olyan ifjúsági könyvjegyzéknek, amely 
ezen bírálati szempontok közül egyet is elhanyagolt.
Az ifjúsági irodalmat meg kell szabadítani az alacsony nívójú 
művektől. Csak ezután lehet szó művészibb, tisztább levegőről. 
Ezeket a tömeg s tucat termékeket komoly bírálattal le kell szállí­
tani értékükre s kimutatni világosan, hogy mennyi bennük az igazi 
érték s mennyi a reklám. Ifjúsági irodalmunk egészséges fejlődésé­
nek valóságos akadályai ezen könyvek és íróik. Nemcsak én mon­
dom ezt ; ilyen józan felfogást olvastam más helyen is ifjúsági
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irodalmunkról1) és bizonyára sokan vannak, akik így gondolkoznak, 
mert lehetetlen, hogy a nyitott szemű észre ne vegye azt a viszás- 
ságot, hogy évr'ől-évre tömeg könyvekkel ugyan egy irók szerepel­
nek. E dologban a gyermek ítéletét már meghozta.. Még évekkel 
ezelőtt ankétet rendezett Társaságunk a gyermeknek olvasmány 
iránti érdeklődéséről. Ennek eredménye egyenest lesújtó egy-egy 
ú. n. nagyon kedvelt ifjúsági Íróra,3) Ha ma megkérdeznék a gyer­
meket, ma se lenne más az eredmény, mert a holt mese tákoláso- 
kat, az élettelen alakokkal tele népesített regény történeteket, a 
morális frázisokkal megtűzdelt históriákat elolvassa ugyan a gyer­
mek, hiszen a könyvtárakból kapja, de kedves könyveivé nem 
válnak. A tendenciózus irodalom hamis és művészieden nyomon 
jár s a gyermeket egyenest a romboló, veszedelmes irodalom kar­
jaiba hajtja.
*
Egy-egy ú. n. írónak az -az ambíciója, hogy eredeti meséket 
komponáljon a kicsiknek. A helyett, hogy a meglévő népmesék 
kész anyagát használná fel, maga teremt mesét. A legnehezebb fel­
adatot a legkönnyebbnek véli. A kínos vergődés ezen írott termé­
kein csak a verejték szaga érzik a művészet minden illata nélkül, 
e csinált virágok száraz szirma zörög. Nincs bennök semmi a kép­
zelet meleg s üdítő sugarából, könnyed játsziságából, a teremtés 
kész s könnyed öröméből, a humor aranyából. Nehézkes gyúrmák, 
híjával a mesék könnyed alkatának, egyszerű s mégis művészi 
szerkezetének. Nyelvük dadogás, gyarló stílus gyakorlatok, vásári 
cicomával tele. Látszik, mennyire nem értik s mennyire félre isme­
rik a mesék nyelvének élőbeszédhez hasonló energiájú egyszerű s 
mégis költői s még se cicomás keresetlen muzsikával tele nyel­
vezetét.
A mese komponálás a legnehezebb s annyira sajátosan mű­
vészi egyéniséget kíván, hogy a legnagyobbak közül is csak az egy 
Andersennek sikerült megközelíteni. A mese lealacsonyítása ellen a 
kemény, lepaskoló kritika fegyverét kell szegezni, mert e nap nélkül 
termeit sápadt növények nemcsak a nagy, nevelő értékű igaz mesé­
nek hitelét rontják le s keltik ismét azt a véleményt, hogy nem 
egyebek dajka locsogásnál, hanem megrontják a gyermek Ízlését is.
*) L. Polg. Isk. Közlöny 1916. évf. 9— 10. sz. 18^ — 184. 1.
2) L. A Gyermek IL évf. 3. sz. 50. 1. (A Gyermekv. Lap IV. évf. melléklete.)
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III. A p o n y v a  s  s z e n n y i r o d a l o m .  A  m o z i .
A kisgyermekre ép oly veszedelmesek e koloszális banalitások, 
mint a nagyobbra, azon ifjúsági regények, melyek felhasználva a 
gyermek események iránti érdeklődését, ezzel vissza élnek s rémes, 
izgató történeteket adnak elő. Az e fajta ifjúsági regényekből jó 
csomó került már forgalomba s vált ifjúságunk kedvelt könyvévé. 
Egy ilyen könyv családot „A Gyermek“ múlt évi számában lepleztem 
le. Egy másikat a napokban fedeztem fel. Hogy válhattak ezek a 
lélek s ízlés rombolók ifjúsági könyvekké ? Hogy juthattak ezek 
ragyogó kiállításhoz, holott egész'tartalmuk tagadása mind annak, 
ami a gyermeknevelés igazi célja? Izgatok, rémesek, durva és 
durvító morál magasztalói, csepegnek a vértől, gaz, zsiványok, 
tolvajok, betörők, gyilkosok a hősei, történeteik motivációja a gonosz­
ság legsötétebb sugallataiból, csalásból, hazugságból s bárgyú valót­
lanságból táplálkozik. S hogy kerülhettek ezek bele a hivatalos 
ifjúsági könyvtárjegyzékbe? Ezek a könyvek, melyek tartalomban 
és formában a detektív ponyva termékek legértéktelenebb fajtájával 
egy színvonalon állanak, aranyos köntösben csalják lèpre a gyerme­
keiknek könyvet vásárló szülőket s rontják, mérgezik a gyermek 
lelkét, elferdítik iz.lését s felpaprikázott történeteik mérgével átitatva 
a gyermeket, élvezhetetlenné tesznek neki minden másfajta irodalmi 
terméket. Hogy gondoljuk a gyermek irodalmi ízlésre nevelését, ha 
mi magunk adjuk kezébe az olyan könyveket, melyek minden 
Ízlést tönkre tesznek. Hiába minden oktatás, minden száraz prédi­
káció, a szavak elröppennek, a gyermekre a könyv a cselekvés 
eleven erejével hat.
Érdekes, hogy ezek a könyvek semmiben sem különböznek a 
legveszedelmesebb fajta detektív regényektől s mégis míg a Nick 
Harter regényeket átokkal sújtja a hivatalos pedagógia, addig emeze­
ket nem. Persze ezeknek a szerzője- nem Nick Karter s afrikai, 
amerikai utazások, indián őserdei kalandozások függönye mögé buj­
tatják. A gyanútlan pedagógus és szülő azt hiszi, hogy a gyermek 
még tanulni is fog ezekből a könyvekből, ha a tudós utazókkal, 
messze járó vadászokkal együtt bejárja az idegen világok, népek 
földeit. Mekkora tévedés ! Tanulhatni-e valami okosat a detektív 
regényekből ? A betörők világán kívül semmi egyebet. Ép így ezek­
ből se. Coopernek örök szép könyvei adják meg e műveknek a 
reklámot, a kritika közönye pedig a módot s alkalmat arra, hogy
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minden akadály nélkül garázdálkodhassanak s mint ifjúsági köny­
vek népszerűekké váljanak.
Sok szülő nem veszi elég komolyan az efajta művek romboló 
hatását. Hát persze nem minden gyermek lesz csavargó, gyilkos, 
tolvaj, amelyik az irodalmi ponyva ezen termékeit olvassa. De az 
bizonyos, hogy minden gyermek lelkében, ki ilyen regényeket olva­
sott, marad egy csöpp méreg. Egy csöpp méreg, egyikben ennyi, 
a másikban több. S az is bizonyos, hogy a detektív regények 
izgatják a gyermek lelkét.
Az irodalmi ponyvának van még egy másik fajtája s ez a 
szennyirodalom. A szennyirodalom határozottan terjed, elősegíti ezt 
az, hogy a felnőttek is szívesen, sőt nagyon szívesen olvasnak 
ilyen fajta műveket. Az _ erkölcsi szenny meghamisította a művé­
szetet, az irodalmat. Tele van. Ma már ez annyira megszokott, 
hogy fel se tűnik.
Az e fajta „irodalom“ még sokkal veszedelmesebb, mint az 
előbb említett, a belőlük áradó méreg egyenest romlásba viszi a 
gyermeket. A titkos bűnök sötét penészét tenyészti a gyermeki 
lélekben. * .
A mozi : korunk nagy vívmánya és nagy szégyene ; leghatal­
masabb eszköze az ismeretek népszerűsítésének, a legegyszerűbb 
lelkek művelésének és legbiztosabb terjesztője az immoralitásnak, 
a mindenféle lelki mételynek. A mozi betünélküli könyv ; könyv, 
melyet mindenki olvashat. Felnőtt s gyermek egyaránt olvassa, 
bámulja, keresi, él-hal érte. Adja a legszélesebb nívón álló dolgo­
kat, a legveszedelmesebb formában. Szerelem s borzalmas történet, 
ez a mozi kedvenc témája ; pronografia és detektív történet egybe­
foglalva. És a gyermeknek árt ez legjobban, az ő lelke sínyli meg 
leginkább, mert a mozi az élet erejével hat a gyermekre, valósággal 
szuggerálja, izgatja, foglalkoztatja képzeletét, figyelmét az élet 
szennyeinek kutatására irányítja ; naivságából lelkét kiforgatja, meg- 
öregíti. Kérdem, hova vezet ez a mételybeidegzés ? Várhatunk-e 
egészségesebb erkölcsű generációt, ha ilyen hatások alatt fejlődik 
a gyermek ?
És mit tegyünk a gyermeket érhető veszedelmek ellen ? Más fegy­
verünk nincs, mint a figyelmeztető szó, mint a közönség közönyé­
nek, nemtörődömségének meglágyítása, mint a veszedelem tudatára 
ébresztés. Legyenek hát résen, vegyék komolyan a dolgot. Hallgassa­
nak a figyelmeztető szóra s álljanak a tisztes célú törekvések mellé-
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Szépirodalom.
Mayne-Reid: A skalpvadászok, átd . K iirthy Em il, k ia d ta  a K ávai 
T árs. 2. k iad . A reg én y  serdü ltebb  if ja k n a k  szán t mű. K isebbeknek 
nem is való, m ert izgató , b á rh a  nem  oly k isz ám íto tt m esterkedéssel, 
m in t a M ay- s S a lg a ri-íé le  könyvekben ta lá lju k . Persze azért bőven 
akad olyan  helyzet, am it nem  a m űvészi h a tá s  tám o g at, hanem  pusz tán  
az, hogy m inél érdekfeszítőbb legyen. M égis azt kell m ondanunk, hogy 
ezen k ié leze tt helyzetek  se h a tn a k  oly kegye tlenü l lé lekfeszítően , m ert 
no rm ális  é le te t élő em berek cselekedetei kö rü l fonódnak  s író ju k  nem  
viszi tú l, nem  halm ozza egym ásra, végnélkül fokozva s hajszolva a b o r­
zalm as eseteket. A tö r té n e t  m eg-m egpihen  békés és kedves em beri ese­
tekben , az olvasó egyszerű, derék  em berekkel is ta lálkozik , akik em be­
rek  s nem  a bá to rság , a kegyetlenség , a vad szenvedélyek tú lf ű tö t t  
ö rdögei; nem  épen em b erfö lö tti lények. Persze, hogy a C ooper-i recipe 
\szerin t í r t  s szerkesz te tt ez a könyv is, te le  ro m an tik u s tú lkapásokkal, 
h ih e te tle n  m enekülésekkel, fogásokkal, érdekes, de egészen mese-csoda-' 
szerű helyzetekkel: U tán zása  ez Oo.opernak, az ő friss  rom an tic izm usá t, 
ennék a kü lsőségeit lesi el M ayne-R eid. M in t C oopernál, i t t  is vannak  
kedves házi je lene tek , képek, a család é lete  is beleszövődik, m egcsendül 
a szív is, a szerelem  érzése h a lk  l í r á t  visz a félelm es tö rté n e tb e  s ezzel 
en y h íti, m elegebbé teszi az esem ények fo rd u la ta it. H a lle r , H e n rik  
nagybá ty ja , a skalpvadász, leánya , a derék  ind ián főn ö k  E l Sol, a m orgó, 
de csúpa szív, bá to rság , R ubé, o lyan  alakok, k ik e t m ár ism erünk  C ooper­
ből. Itt- ríj neve t kap tak , egy k is új ru h á t, sz ín t s szívesen ta lá lkozunk  
velők m eg in t.A regény  tö r té n e te  persze érdekesen fo ly ik  a m ár, ism ert Cooper-i 
tó n u sb an  s m otívum ok szerin t. N agyobb kö ltő i, író i értéke  n incs, de 
alkalm as a rra , hogy az if jú  elszórakozzék vele s a különös esem énye­
ket olvasva a Cooper-i h a n g u la to k a t ú jr a  átélvezze. (dr. N. L.)
Treller Ferenc: Indiánok réme, regény  az if jú sá g  részére, kiadó 
M agy. könyvkiadó tá rsa ság , 1905. K é t ré tsé g i b a n d ita  egy i f jú t  visz ki 
a vad p rérik b e  s o t t  hagy ja , hogy m egbízóik célja sz e rin t elpusztu ljon . 
Az i f jú t  a „szürke m edve“ , a p ré rik  h íres  vadásza m e n ti m eg a coyo- 
ták  fogaitó l. H ázába viszi, hol a szö rnyeteg  kü lsejű , de csodálatos ere jű , 
ügypsségű és' derék  szívű P u ck k a l e g y ü tt lak ik . A m eg m en te tt Osborne 
P á l, a m egm entő  ped ig  neki n ag y b á ty ja , ki családi okok m ia tt m ár 
rég  k ib ú jd o so tt a c iv ilizá lt é letből a vétségbe. Az if jú  e lő tt  m agát nem  
fedezi fel, de az i f jú t  m ag án á l tartja-, m e rt Sejti, hogy fiatalabb penfc 
sóvár te s tv é re  é le té re  tö r. Az öreg- vadász jó  b a rá tság b a n  él a cheyenne 
ind iánokkal, de ellenségesek i rá n ta  a kaw ok s sziuk. Egyszer, m íg 
P u ck  és P á l távo l vannak , rá tö rn e k  s elhurco lják . K itö r  a h a rc  a 
eheyennek és a rabló  kaw ok s sz iuk közt is. E  h a rc  s az öreg  vadász 
m egm entése k ö rü l fo ly ik  a tö r té n e t, m elynek szálába belevegyül a P á lt  
elveszteni akaró  gonosz n ag y b á ty a  m esterkedése, m ajd bűnliődése a két 
ré tsé g i b an d itáv a l eg y ü tt.
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A tö r té n e t h ih e te tle n  fo rd u la ta i em lékeztetnek  M ayra , csak vala­
m ivel szelídebb „bó rzalm úak“. Az i t t  szereplő alakok jórésze ism erős 
m ár Cooperből, az öreg  vadász Vadölő m ása példáu l s íg y  a m ellék­
alakok is. E gyedü li erénye az e regénynek , hogy lia_a gyerm ek m ár 
elo lvasta  M ayt (de ezt b iz tosan  elolvassa T rö lle r e lő tt) , i t t  ú ja t  
nem  ta lá l. M ég a m ajom  kü lse jű  P u ck  b ra v ú rja i se lesznek ú jak , m ég 
az U gró  in d iá n  hősi cselekedetei se; m ind  m egvagyon írv a  sokkal ideg- 
f  eszi többen M ayban. N incs olyan borzalom , vadság, h ih e te tlen ség , 
n incs olyan b rav ú r, am it m ár a derék  M ay k i ne eszelt vo lna s így  
az in d ián o k  rém e csak egy darab  a M ay-ponyvából. M ert ez is ponyva : 
ta r ta lm a  s nyelve e g y a rá n t az. Az if jú sá g  ideje nem  a r ra  való, hogy 
ilyen  gyarló ság o k at olvasson! A bá to rság , a le lk i derékség, à nem es- 
szívűség p é ld á it több író i m űvészettel m e g ír t könyvekben is elo lvas­
h a tja , nem  szükséges oda in d iá n  harc , gyilkos borzalom  s a h ih e te tlen  
helyzetek  sorozata. E regények  író i nem  ism ernek  h a tá r t ,  csakhogy 
ú g y  tű n jé k  fel, m in th a  ú jak  lennének , a legkom ikusabb v a ló tla n ság ig  
fokozzák a h ih e te tlen ség e t. M enny ire  más a mese csodás levegője. A 
m esében egy szó, egy a k a ra t  s m e g tö rtén ik  a dolog, e fércm űvek  író i 
azonban azon erőlködnek, hogy valószínűvé tegyék  a. dolgot, ők azt 
ak a rják , hogy az olvasó el is h igy je , hogy az valóban úgy  tö r té n t. 
Persze a naivabb gyerm ekre  erősen szuggeráló  h a tá s t tesznek ezen 
idegborzongató  esem ények, az o lvaso ttabb  g y erm ek ifjú  m ár fe lism eri 
s kom ikusnak  ta lá lja , de m indez m eg nem  m en ti a ttó l, hogy idegeit 
izgalom ba ne hozza. V ele n y arg a l az esem ényekkel m indké t f a j ta  g y er­
mekolvasó, hogy aztán  fá ra d ta n  s üres lélekkel tegye le a vég igo lvaso tt 
könyvet, m ert nem  m arad  egyéb benne, m in t az idegek feszültségéből 
eredő fá rad sá g  s a tf ilfe sz ite ttség  u tá n  beálló  ap a tia . E m ű a M ay- 
féle  könyvekkel e g y ü tt k ise le jtezendő  az if jú ság i könyvtárakból.
(dr. N. L.)
Az Iskola Urániája. A m ag y ar ta n u ló if jú sá g  szám ára szerkeszti 
Póséh Károly. E ddig  négy szám je len t meg’ az Iskola U rá n iá jáb ó l 
s így vélem ényt m ond h a tu n k  ta r ta lm á ró l. Az e lő ttü n k  lévő számok 
ta rta lm á n a k  leggondosabb m érlegelésével se tu d tu k  eldönten i, hogy 
m ilyen ko rú  gyerm ekeknek  szán ta  szerkesztője az U rá n iá t;  egym ás 
m e lle tt ta lá lu n k  nagyon  naiv  do lgokat s o lyan t, am it száraznak  ta lá ln a  
a se rd ü lt if jú  is. I ly en fé le  keveredése a ta r ta lo m n a k  egyetlen  cikkben 
is előfordul. P éldáu l a H o ld  (3. sz.) valam i fu rc sa  m esével kezdődik 
s egyik  m ondatból a m ásikba ju tv a , m ár a legszárazabb hold tu la jd o n ság  
e lso ro lást ta lá lju k , m ajd egy sereg  (ö t so r) la tin  szót. N em  tu d ju k , 
m it fog  cs in á ln i ezzel a kis gyerek  vagy az if jú . L egjobban jellem zi 
a fo ly ó ira t irodalm i sz ínvonalá t a Kígyó  cím ű cikk (3. sz.). Csak vég ig  
kell te k in te n i a cikken, m ár külső ta g o zo ttság a  e láru lja , hogy mi fán  
te rm e tt. A -szakaszok 1— 3 sorosak, m in th a  zso ltá r m ondások lennének. 
V aló jában  nem  egyéb, m in t inn en -o n n an  k ikap k o d o tt m ondatok g y ű j­
tem énye. V alam ely  ném et cikk le h e t az ősp, m ert in kavnátu s m a g y ar­
sággal íro tt . P é ld á u l: te s tv é rg y ilk o sság n ak  b ü n te tik , —  a görögök, 
róm aiak  te le  voltak  k ígyó legendákkal, —  véréből sz ü le te tt C hrysaor 
és P egasus, leiknek apjuk  Posee don ( ! )  vo lt, —  ah á n y .c sep  ( ! )  vér
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•a M. fejéből a fö ld re  serkent ( ! ) ,  —  és tényleg a sa já t vesztére, —  
az élet .tapaszta lásából azonban nagyon  is tisztába jö ttek  a k ígyó m ér­
gező vo ltával, —  re tte n e te s  k ígyóm arások  szo lgáltak a lap juku l, —  a 
duzzadás az egész te sten  is átvonul, sä t. I ly en  s tílu sb an  fo ly ik  a cikk 
tovább! M ég csak a 2. szám  ilyen  cím ű c ikkét em lítem  m eg: ..A tavasz 
hírnöke,' vagyis mese egy k is v irág ró l, m elynek ünnepnapon  nem  volt 
tisz ta  ingecskéje.“ Ez a leghosszabb cím ű cím  a v ilág irodalom ban ! És 
az író  .kom oîÿan hiszi, hogy ezt a han g u la ttö red ék ek b ő l összeeszkabált 
nem  m esét, nem  tö r té n e te t,  nem  ism ere te t szívesen fog ja  o lvasni a 
gyerm ek?! T ula jdonképen  m i ez s m it akar?  H ogy fé lre ism eri a szerző, 
hogyan  kell ism ere te t a gyerm ek nyelvén m eg írn i! U gyan ilyen  fa j ta  
cikk a negyedik  szám  „A környezet h a tá sa  az em berre“ s ezenkívül 
valam ennyi. .Ez a fo ly ó ira t legalább száz esztendőt késett, an n y ira  kez­
detleges. V an  elég Ízléstelenség is a lapban . Ily en  egynéhány  ú jság c ik k ­
nek leközlése, m ely a lap hézagpótló  v o ltá ró l szól s a rró l, hogy szerkesz­
tő je  a k itű n ő  pedagógus. A pedagóg ia i ízű p rogram m ok is m it keresnek 
i t t?  A ztán  hogy leh e t ily e n t írn i (A hold c. cikk) az akkori gy er­
m ekek m ég m eleg család i tűzhely  m e lle tt részesültek a m eseköltészet, 
tudom ány , ábrázoló m űvészet v ívm ányaiban  s m ondhatom , hogy akkor a 
fe ln ő ttek  m ég sokkal tá jék o za tlan ab b ak  voltak az ezerféle csala fin taság ­
ban, ravasz fogásokban, erkö lcste lenségekben  ( ! ) ,  m in t ma a zsenge t a ­
n u ló -ifjú ság  egy igen  tek in té ly es része, mely a szülők „jó p é ld á ja“ u tán  
já rv a , nem  tu d  m eg lenn i a mozi rém drám ái, szertelenségei, észbontó, 
idegfeszítő  leh e te tlen ség e i n é lkü l.“ Szabad ily en t ír n i  gyerm eknek, 
szabad gúnyo ln i a szülőt? De mi köze m indennek  a holdhoz ? A 2. szám ­
ban olvassuk ezt a. szellem ességet : „Azzal a go n d o la tta l foglalkozom , 
vájjon  nem  lehetne-e  a m oziképeket az égbo ltoza tra  v e títen i, hogy így 
m indenki lá thassa . Csak a ttó l félek, hogy ily en fo rm án  a szemek m ind 
az ég felé' m erednének, ellenben  sok mai film b em u ta tása  m elle tt a 
m egrom lo tt szíveknek elég  nagy  volna-e az alv ilág , a pokol?“ G on­
do lja  a szerkesztő, hogy ezt m eg érti s haszonnal olvassa a gyerm ek? 
M ég több ily en fé lé t idézhetnénk, de hagy juk . Az Isko la  U rá n iá ja  n a ­
gyon gyönge írás. H iá b a  m ondja, hogy „a fo ly ó ira tu nk  a m odern  iskola, 
a h iv a tásu k  kellő m a g asla tá n  álló ta n ító k  és nevelők, a le g in te llig e n ­
sebb szülők s a legegészségesebb szellem ben vezetett, if jú sá g  komoly, 
cé ltu d a to s együ ttm űködésének  önzetlen  s am elle tt fü g g e tlen  tén y e­
zője s így  a közös m unka erejében a tám adás és védelem  le g h a ta lm a­
sabb feg y v eré t eg y a rán t b ír ja ,“ —  m ert' (végére érvé é hosszú bom ­
basztikus m o n d a tn ak ) a ropogó szavak nem  érnek  sem m it. N em  ilyen 
fo ly ó ira to t v á rtu n k . B enne csak egyetlen  értékes c ikket ta lá ltam , a 
Paszlavszky Józsefét. Ez is a te rm észettudom ányi fo ly ó ira t folyó évi 
3— 4. szám ából való idézet. (dr. A7. L.)
J ó  P a jtá s . S zerkesztő : Benedek Elek. G azdag ta rta lo m m al je len t 
m eg a gyerm ekek kedves lap ja , a Jó  P a jtá s , m elynek m inden  szám a 
b izonyára m eglepetés olvasó g á rd á ján ak , m ert te le  van azzal, am i 
s z ívet-le lke t gyön y ö rk ö d te t s nem esít. Most, a 7. szám ta rta lm á ró l 
szólunk. V an benne szép vers V arad i A n ta ltó l (V issza té rnek  a g a ­
lam bok), B enedek E lek tő l (Fedezék e lő tt. —  V íg  c im borák) s mások-
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tó i. V an  k é t reg é n y fo ly ta tá s  Szem ere G yörgy tő l (A  kis káp lá r. H ábo­
rú s tö r té n e t) ,  B enedektő l (Iló k án é  köm ám asszony). A Kis K ró n ik a  
a h é t esem ényeiből m ond el egyet-m ást s ezenkívül egy sereg  tré fá s  
m óka, sz índarab  s egy mese is van : A. kilenc katonanadrág. Ez a mese 
n ek ü n k  hozo tt m eg lepe tést, m ert Nagy László írta. Súlyos p ennája , 
m ely annyi sok b a rá z d á já t sz án to tta  m ár fe l a gyerm ek tanu lm ányozás 
u g a rá n ak , m ost a mese v irágos m ezejére m en t s m in t a m esékben szo­
kás, aranyos sarló  le tt  belőle és egy m arék  m esev irágo t vágo tt, Mese 
ez a kilenc katonanadrág, még ped ig  a javából. É p  azé rt fog lalkozunk  
vele, m ert derekasan  . m ego ldo tta  azt a fe la d a to t a dilettáns if jú sá g i 
író , hogy leh e t m odern  m ai tá rg y a t  m eseszerűen dolgozni fe l anélkül, 
hogy akár való száraz lenne, ak á r hihetetlen  m eseszerű. Ig e n  sokan 
a „hivatásos“ mese (? )  író k  közül azt hiszik, hogy a mese az, am iben 
feje  te te jé n  áll m inden, log ika  nélkü l csapong a tö r té n e t  e rre -a rra , 
am erre  az író n ak  jó l esik. A m esének m eg van  a m aga okos lo g ik á ja  
s a h ih e te tlen ség n ek  a m aga mese hitele. Ez a m esehitel az a belső 
igazság, am i az .esem ények  kapcso la tábó l s m otiváció jából ered. I ío g y  
az író  m enny ire  tu d ja  é rez te tn i az esem ények belső ig azság át s hogy 
a h ih e te tle n t, hogy m o tiv á lja , ezen fo rd u l m eg m inden, ha ehez h iá n y ­
zik k ita lá ló  képzelete , akkor a mese nem  mese, hanem  ügyetlen , 
száraz tö r té n e t, ak á r m ilyen  tü n d é rek k el és sárkányhősökkel dolgozik 
is. A kilenc katonanadrág jó mese. É rdeklődéssel v á rju k  a többit.
Zenei müvek gyermekek számára.
Zongoradarabok kezdőknek. K is m u n k a tá rsa in ak , kedves t a n í t ­
v ánya inak  gyerm ekm otivum ok a lap já n  szerze tté  Ságody Otmár. 1. so­
rozat. A szöveg m agyar és ném et nyelven je len t meg. K iad ja  a M agyar 
G yerm ek tan u lm án y i T ársaság . 1916. Á ra  2.50 K.
Sohasem  leh e t elég kom olyan és eleget beszélni azokról a kom po­
zíciókról, m elyek m in t első, log ikusan  dallam os hang jegyegym ásu tánok  
b ará tk o zn ak  m eg a gyerekek  fü lével. E tűdök , u jjg y ak o rla to k , darabok  
ezek, m elyek a leg fon tosabb  szerephez ju tn a k  a m űvészetben és a m u­
zsiká t tan u ló  fiatalok zenei életében, de am elyek táv o lró l sem ü tik  meg 
a legtöbb esetben azt a m értéke t, am i ilyen  fon tos alaphoz és tudások 
m egalapozásához kellene. D a llam ta lan , r i tm ik a ila g  elham arkodo tt, kö­
zömbös to litö rlések  csak. m elyek nagy  akaráséi. de kevés e n e rg iá jú  
kom ponisták  m argó iró l szakadoznak le, vagy J— s ez m ég veszedelm e­
sebb —  aszo tt le lkű , konzervatív  professzorok agyon je lz e tt és agyon 
u jjre n d e z e tt pedagóg ia i szem ölcseik, am ik m ind ig  csúnyák, m ind ig  
ú tb a n  vannak  és ami legfontosabb , —  m ind ig  feleslegesek! Súlyos, 
egyre  nehezedő kölöncök csak a ze n e lite ra tu rá n  ; k orlá tok , am ik m eg­
ak asz tják  a h a lad ást, robotos rendszerek, am ik  e llaposítják  a m uzsikát.
E gy  újabb, életképesebb á ra m la t m égis je len tkez ik  ma zeneéle­
tünkben . M odern  m esterek  kezdik a gyerekek e lfá su lt nyögdicsélései- 
ből m egérezni, hogy ahhoz, hogy v a lak i zenéln i tud jon , elsősorban nem  
az a fon tos, m ilyen  nevű ta n á r t  ü lte tn e k  mellé, m ilyen  gyak o rla to k k al
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g y ö trik  és e lő írás sz e rin t h ány  ó rá t já tsz a tn a k  a ta n ítv á n n y a l, hanem  
az, m ennyi szere te tte l, m ilyen  dállam ocskákkal, m enny ire  é rte lm eze tt 
fo rm áb an  ism erte tik  meg- vele a m uzsikát!
L assacskán  kezdik is fris s  len d ü le tű  dolgokkal fe lv á lta n i az ósdi- 
ságokat és egyre gyak rab b an  ta lá lkozunk  olyan, egészen m odern jó ­
akaraté i am bícióval, e lgondolt és m egvaló síto tt, egészséges zenei me­
sékkel, m in t am ilyenek Ságody Otmár gyerekeknek  szán t ap róságai is. 
Ú j akarás és sze re te tte l k ip ró b á lt ta p asz ta la to k  eredm énye érzik k i 
belőlük, am inek nálunk  m ind ig  kü lönösén  ö rü lünk . Nyolc k is h a n g u la t 
van a sorozatban , m elyek közül a negyedik  finom an m elodikus, az ö tö ­
d ik  pedig  r itm ik a ila g  kü lönösen  ötletes. H a  ezen az alapon  fo ly ta tja  
m u n k á já t iSágody Otmár, éigy abban a szférában , m elyet egy em ber k i­
te rje sz th e t m aga k ö rü l zenében, értékes eredm ényeket fog e lé rh e tn i.
H ogy  kis m u n k a tá rsa in ak , ta n ítv á n y a in a k , ak iknek  a ján lja , t e t ­
szeni fognak  ezek a darabocskák  és öröm m el, sze re te tte l ta n u ljá k  m ajd, 
azt azé rt m erjük  h in n i, m e rt mi, m ikor böngészünk bennük , ak á rh án y ­
szor elm osolyodunk és a gyerekei lá tju k  a naiv , kedvesen já tékos, de 
m ind ig  term észetesen  közvetlen  hangok  m ögött. R. L.
L e g ú j a b b  k i a d v á n y u n k  :
Zongoradarabok kezdőknek.
G y e r m e k i  m o t í v u m o k  a l a p j á n  s z e r z e t t e l  S Á G O D Y  O T M Á R  
z e n e t a n á r .  A r a  2 ' 5 0  K .
KÖNYVISMERTETÉSEK.
G yerm ektanulm ányi müvek.
E x p erim en te lle  p rak tisch e  Schülerk im de. M it einem  B e itra g  
über das pathologische h ind. A ta n u ló k  m egism erése k ísé rle ti és gy a­
k o rla ti m ódon és adalékok a gyerm ek p a th o ló g iá já ró l í r tá k  il1. Lobsien 
és Dr. 0 . MönTcepiöller.' T jíóbbi a gyerm ek p a th o ló g iá já ró l szóló rész t 
ir ta .  B. (1. T eubner. Leipzig ,és B erlin . 1916. 295 1. Á ra  4 M,
Jó  ezt a könyvet a végén olvasni kezdeni, az egyéniség i je llem ­
lapnál. Jó  azoknak, akik  érzik a gyerm ek m egism erésének fon to sságát, 
hogy lá ssák : im e, a dolog nem  olyan  egyszerű, nem  oldható  m eg ta n ítá s  
közben egyszerű ' m egfigyelésekkel, m ert ezek a legjobb esetben is héza­
gosak, hozzávetőlegesek.
Jó  azoknak is, akik  úgy vélik, ha egyszer valak ik , b izonyára bölcs 
belá tássa l, összeírták  az e lsa já títan d ó  ism ereteket, azokat a gyerm ek­
nek el leh e t és el is kell s a já t íta n ia . Jó  ezeknek is, hogy lá ssák : a ta n ­
an y ag n á l sokkal összetettebb a gyerm ek! E s m ennyi képesség pontos 
együ ttm űködése  kell ahhoz, hogy eredm énnyel já r jo n  az iskolába! 
M ilyen különböző helyen  lehe t e lre jtv e  a gyerm ek h alad ásán ak  vagy 
e lm arad ásán ak , különös viselkedésének, e lé rt eredm ényeinek  oka.
Az egyéniségi je llem lap  m indazokat a te s ti  és lelki képességeket, 
m űködéseket m agában  fog la lja , am elyeknek v izsgálási m ódszereivel a 
könyv  fog lalkozik  s am elyek ú jra  összefoglalva- m a g á t a g yerm eket ad­
ják , úgy, ahogy az iskolában ta n u lá s ra  készen e lő ttü n k  áll.
Az egyéniség i je llem lap  tu la jdonképen  . az egyén ra jz á t adja, 
m égis, ha az egész o sz tá lyét összeöntjük, m egkap juk  az osztály  átlagos 
képét, fe jle ttség én ek  fo k á t, tu la jd o n sá g a it és az e ttő l való egyes e l­
té réseke t. A je llem lap  te h á t épen olyan fon to s a töm egnevelésre, m in t 
egyén i nevelésre nézve.
L obsien je llem lap ja  a következő: Név, osztály, szü letési hely  és 
óv. Testi állapot: m agasság, m ellkas (be- és k ilégzéskor), felsőkai' 
(m egfeszítve  és e lernyedve), com bkörfogat, súly, koponya.
Érzékszervek: közellá tás, .színvakság, hallás. Szellem i fejlettség: 
figyelem : em lékezet; fe lfogás; kom bináló  képesség; in te llig en c ia ; é r­
zelm ek; ak a ra t.
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,A gyermek m unkája: a m unka tem pója , a begyakorlás képessége, 
fá ra d tsá g , phenés.
Egyes ta n tá r g y a k olvasás (.osztályzat, érdeklődés, típ u s , tem pó, 
in d ire k t lá tás , tip ik u s  h ib á k ); szám olás, helyesírás. írás , éneklés, r a j ­
zolás. (U gyanazok  az alpontok , m in t az o lvasásnál.)
Lobsien, m in t az előszavában is m ondja, ezt a könyvet tanítóknak 
szánta, azoknak, ak ik e t a lé lek tan  érdekel. A zoknak ad egy csomó m ód­
szert. akik k ísé rle tek  a lap ján , te h á t pontosan  ism ern i ak a rják  g y er­
m ekeiket.
Jó l tu d ja  és jó l szem e lő tt ta r t ja ,  hogy az iskola nem  lé lek tan i 
lab o ra tó riu m . Az isko lai k u ta tá sb a n  a tudom ányos m egism erés nem  
öncél, hanem  sz ilá rd  alap  fon tos g y ak o rla ti célok elérésére. E zé rt 
m inden  fe jeze tben  elsősorban olyan v izsgá la toka t ism erte t, am elyek 
egyszerű  eszközökkel, m égis pon tosán  h a jth a tó k  végre  az iskolában. 
M inden v izsgá la t előkészítését, le fo lyásá t, a k ísé rle t an y ag á t, a fe l­
dolgozás m ódját rész le tesen  ism erte ti. Csak azu tán  té r  á t az isko lában  
nem  ism éte lhető  k ísé rle tek re  és ezek eredm ényeire . M inden egyes szel­
lemi képességet m inden  o ldalró l vizsgál. Ez is a g y ak o rla tia sság  elve 
a lap já n  tö rté n ik . A, tudom ányos k u ta tó  egy képességnek egy bizonyos 
tu la jd o n sá g á t v izsgálja , m e rt a cé lja  valam inek  a fö lderítése . A ta n ító  
m inden o lda lró l ism ern i ak a rja , m ert ép íten ie  kell rá . Pl. a figyelem nél 
ism e rte t i a figyelem  terjedelm ének , in te n z itásá n ak , hu llám zásának , a l­
kalm azkodásának . a figyelés m ódjának  v izsg á la tá t.
N égy fejezetbő l áll a könyv : 1. A n tro p o m etrik a i m érések. 2. A 
no rm ális  isko lásgyerm ek szellem i képességei. (O lyan  sorrendben , m in t 
a je llem lapon .) 3. Az isko lásgyerm ek m u n k á ja : a m u n k áró l á l ta láb a n ; 
fá rad tság m é ré sek ; házi- és isko lai fe lad a to k : a ta n tá rg y a k  k ed v e lt­
s é g i;  egyes ta n tá rg y a k . 4. Az abnorm is gyerm ek. E  rész író ja  Dr. 0. 
Mönkemöller, a lan g en h a g en i gyengeelm éjű  in téze t ig azg a tó ja , röv iden  
ism erte ti a gyerm ekkorban  e lőforduló  abno rm itásoka t. S z in tén  gy a­
k o rla ti cé lza tta l, m ert. ilyenek  is g y ak ra n  kerü lnek  a no rm ális  iskolába, 
ah o n n an  k ivá lasztásuk  szükséges. Bors Jolán.
Lélektani és bölcseleti m űvek.
Magyar Kultúra, Pékár káro ly  de. h á tra h a g y o tt  m unká ja , sa jtó  
rendezte  és az é le tra jzo t í r ta  Morvay Győző, k ia d ta  a P ékár-csa lád . 
1916. Á ra  10 K.
M eg indu ltsággal vesszük kezünkbe a to lla t, hogy h í r t  ad junk  
Pékár Károly dr. h á tra h a g y o tt m u n k á já ró l közönségünknek, am ely oly 
jó l ism erte  m u n k ásság á t s oly nag y rab ecsü lte  fo ly ó ira tu n k b a n  sű rű n  
m egjelenő c ikkeit. ím e  még egy nyalábbal, m ég egy testes k ö te tre  való 
m arad t, de kérdezzük, m ennyi te lt vo lna m ég tő le , ha tovább él. ha 
nem  kény telen  küzdeni anyag i bajokkal, részvétlen  közönnyel, m ajd  
betegséggel. M ár e kérdések h iábavalók , a s ír  bezáru lt, elfödve m in ­
den t. am i az em berben értékes volt. A s ír  nálunk  nem csak egy em beréle t 
befejezője, hanem  egész m unkásságának  e lfe le jte tő je  is. dói m ondja
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M orvay : „A m ag y ar tudósok nevét ná lu n k  h a lá lu k  u tá n  jobbára  fe le ­
dés, m in t a szél az a v a r t  fö lkavarva , elviszi és ki tu d ja  hova re jti. 
H alad ásu n k  és tudom ányos fe jlődésünk  fo lyam án  r i tk á n  em legetik , r i t ­
kán  idézik. Jö n n ek  ú jab b ak  és gyanakodva te k in te n ek  a rég iek re , hoz­
n ak  m agukkal ú j, a kü lfö ldön  te rm e tt tu d o m á n y t és tudom ányos v ilá ­
gunk  fejlődésének  s tá c ió it nem  ism erik .“ T együk hozzá, m íg  élnek, 
add ig  se ism erik  a tudom ány  m u n k ása it s nem  m éltányo lják . K asz to k ra  
d a ra b o lt tudom ányos kö re in k  egym ás m u n k á it lek icsiny lik , leszólják s 
aggodalm as igyekezétte l ügyelnek  a rra , nehogy a fákból erdő csepe­
red jék  k ö rü lö ttü k . T ehetség , tudás, szorgalom , m unka, m ind hiábavaló , 
ko lduskén t k ilincselve kell já rn i , fé lre téve  m inden önérzete t, k é rn i, 
könyörögn i, fo lyam odvány u tá n  fo lyam odvány t írn i,  p ro tek to ro k a t 
keresn i, hogy észrevegyenek, hogy az tán  végre  m égis az em b erfö lö tti 
szégyentől, csalódásoktól m egőrölve, a s ik e rte len ség tő l m egtörve, a 
m unka lázá tó l e lgyötörve az ú t középen .leroskadj, hol a v a r t szór rád  a 
közöny szele s elföd, e l ta k a r  örökre. P ihenhe tsz . Az u tá n a d  jövők á t ­
gázolnak ra jta d  s nem  tö rődnek  azzal, hogy a tu d á s  acél pö rö lyét em el­
g e tted  izmos lélekkel, hogy nem es nagy  célokra tö reked té l, hogy elm é­
de t a tu d ás s a m unka tüze  h ev íte tte . A lhatsz békében, megem lékezés, 
m é ltány lás nem  fog ja  á lm aid a t zavarn i. E lfeled tek .
N agy köszöneté t érdem el Morvay Győző, hogy a P é k á r K áro ly  
dr., a „m ár-m ár e lfe led e tt tu d ó s“ (1911-ben h a lt  m eg) em lékét fe l­
e lev en íte tte . F e le lev e n íte tte  é le tra jzán ak  m eg írásával, m elyben nem ­
csak a P é k á r  é le té t tü n te t i  fel, hanem  „a m agyar középiskolai ta n á r  
nyom orúságának  ékes ta n ú s á g á t“ is m egra jzo lja  s egy m ag y ar tudós 
k á lv á r ia - já ra sá t is adja. O lvasva e szép s tudós le lk iism eretességgel 
m e g ír t é le tra jzo t, m elyhez m inden  kis követ, a d a to t áz érdeklődő gon­
dosság, az okos m érlegelés és a m egértő  szere te t s kegyele t h o rd o tt 
össze,, elénk tá ru l  egy n agy  erőkkel, gazdag szellem i k incsekkel m eg­
á ld o tt egyéniség, ki a ta n á r  s a tudós ke ttő s  vándorbo tjáva l kezében 
m egy élete ú tjá n . Ö rök vívódásban m ostoha körü lm ényeivel, űzve, 
h a jtv a  a m unka lázá tó l s hogy m egélhessen, hogy a s ik e rt k ierősza­
kolja, sz in te  k é t kézzel tépve le lkét, m íg  nem  a küzdelem ben, m elyet 
b írv a  b ír  lelke, gyönge te s te  összeroppan, m egtörik . Az é le tra jzb an , 
m in t a d rám ában , m egérezzük a trag ikai. levegőt, A görög  trag é d iák é t, 
m elyben a sö té t végzet su h o g ta tja  m e g m ás íth a ta tlan  a k a ra tá t. M orvay 
olykor m egdöbbentő színekkel fe s ti P é k á r élete tra g ik u m á t, m e rt t r a ­
g ikum  ez, m ély és elszom orító . R öviden így fo g la lh ató  össze: egy 
k ivá ltságos elm e, egy acélos m agyar lélek, le lke tudós és nem es v ág y a i­
tó l h a jtv a  az „ ideális“ ta n á r i  p á ly á t választja . A sok tu d ássa l fe lfeg y ­
verze tt „ id eá lis ta“ b a jnoko t a. ta n á r i  p á lya  forgószele L őcsére dobja 
he lye ttes ta n á rn a k . I t t  nyom orog, h iába  ír  fo lyam odvány t fo lyam od­
vány u tá n , hogy rendes ta n á rn a k  nevezzék ki, h iáb a  ír ja  a m in isz te r­
hez: „napszám nyi díjazásom ból m ég az orvosságot se fizethetem  . . . 
havi 60 fo rin to k é r t úgy  elhalm ozni m unkával v a lak it (h e ti  24 ó ra ), 
hogy b e teg ig  dolgozza m a g á t s betegségében m ég p eriod ikusan  kop­
la ln i kény telen  . . .“ H iáb a , h iába, de azé rt tudós fáradozása  nem  szü­
netel. H ih e te tle n  sokat dolgozik. É s dolgozik m indig . A m egélhetés
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g a ra sa it  keresve, szétfo rgácso lja  e re jé t, de egy p erc re  se tévesz ti szeme 
elől nagy  c é ljá t: a lko tn i, szépet, nagyot. Még- a r ra  is r á  kell érn ie , hogy 
m unká ival k iadó tó l kiadóhoz fusson, az Íg é re tek re  várjon , az e lu ta s í­
tások m ia tt  ne csüggedjen , csak tovább, tovább . . . V égre . . . egye­
tem i m a g á n ta n á r i képesítésé t eléri, de m ár akkor v án d o rú tja  véget 
é r t :  a sok im p ro d u k tív  kínzó fá rad ság , m unka és le lk i gyö trelem  a 
tudós id e á lis ta  ta n á r t  m e g tö rte  . . . A m e g tö rt m e lle tt á llo tt m ind ­
végig  a G yerm ek tanu lm ány i T ársaság , h a lá la  e lő tt p ár  n appa l e ttő l 
é r te  az u to lsó  öröm. M eghalt F iúm éban .
M orvay k itű n ő  m u n ká jában  m egkapjuk  az egész P e k á r t; az em ­
b ert, a ta n á r t ,  a tudóst, a k ö ltő t (m e rt kö ltő  is vo lt, sok verse t s sz ín­
d ara b o t í r t )  szépen jellem zi. Szép s m éltó em lék ez az é le tra jz  és az 
u tolsó mű, a Magyar K ultúra.
X egyedfélszáz o ldalon h a tv a n  hosszabb, rövdebb tan u lm án y , cikk, 
egy nagyon  gazdag lélek tu d á sán a k  sz é ttö rt d a rab ja i. S zin te  le h e te tlen  
m eghatá rozn i, m i m indenrő l szól. Ig az án  leg ta lá lóbb, h a  azt m ond juk : 
e cikkek olyan n agy  k u l tú r á t  á ru ln a k  el, hogy író já ra  büszke leh e t a 
m agyar k u ltú ra .
Sok-sok ism ere t, széleskörű tudás, a szépnek, az egyetem esnek, a 
nem zetinek, az öröknek lázas keresése, fe jtegetése . M agyarázza a k u l­
tú r a  m inden  je lenségét, tényező it, fe jlődésé t és fejlesztésének  m ó d ja it; 
tud o m án y t, iroda lm at, isko lá t, m űvésze tet; csodálja a szépet, a nagyot, 
a m űvészet, a te rem tés n agy  é r té k e it; m ag asz ta lja  a tudáson , a m u n ­
kán  alapuló , a vallásos és hazafias érzésben gyökerező m élyebb s nem e­
sebb m orá lt. O lyik-olyik ta n u lm á n y b an  nem csak a tudós, hanem  a kö ltő  
is m egszólal : érezzük le lkének len d ü le té t, m elegét. Ily en  a hazaszeretet 
b io lóg iá ja  cím ű cikke is. É rdem es, hogy olvasókönyvébe k e rü ljö n  az 
ifjú ság n ak , m ely most. an n y ira  el-elkalandozik  a m űveltség  kü líö id ies- 
kedő m ázával ékeskedő in te rn a c io n a lis ta  m ezőkre. N em  csak a cikke, 
de az egész könyv odaadható az ifjúságnak is. Sok ism ere te t, sok nem es 
érzést m e ríth e t belőle és m egérezlie ti egy tisz ta  lélek  m eleg ideá liz ­
m usát.
A rendk ívü l változatos ta r ta lm ú  cikkek s tanu lm ányok  közö tt 
vannak  m inket közelebbről érdeklők is, m ert pedagógia i 'tá rg y ú a k , 
példáu l ezek: N épiskoláink  nem zetivé té te le ; A m agyar középiskolák 
k u ltu rá lis  é rték e ; Az e tik a  ta n ítá sá n a k  szükségessége a középiskolá­
b an ; Mi a fő cél az if jú sá g  lelk i képességeinek nevelésénél; (a  nagyon  
te rjedelm es T á tra a lj i  egyetem ; P szicho lóg ia i lab o ra tó riu m o t az egye­
tem en  stb. Sok új gondolat, sok új eszme úgy  ezekben, m in t a többiben. 
M ikor fognak  ezek m egvalósu ln i? F ognak -e  ezeken gondolkozni azok., 
k iknek  kö te lességük  az, hogy m indazt, am it a haza ta la ja  gondo la tban  
s érzésben nem eset, fe jlesz tő t, k u ltú ra  le n d ítő t term el, bele olvasszák 
a m agyar k u ltú rá b a?  . . . S okáig  nem  lesznek e könyv gondo la ta i e l­
av u ltak ; azt pedig  m ind ig  ta n ú s íta n i  fog ják , hogy ak i ezt a könyvet 
ír ta ,  nem  volt közönséges, m indennap i lélek. Tudós vo lt és kö ltő ; a 
tudós ad ta  könyvének a széles ism ere trő l tanúskodó  ta r ta lm a t, az é r­
te lm i é rték e t, a kö ltő  a ta r ta lo m n a k  a le n d ü le te t és a tis z ta  nem es 
stílu st.
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Iro d a lm u n k  egy értékes könyvvel gazdagodo tt s ez a Pékár-család 
kegyeletéi áldozatkészségének köszönhető! K ár le t t  volna hom ályban 
m arad n i ennyi szépnek, enny i derék  s valóban  „ k u ltú r“ gondolatnak . 
Í ró ju k  a h a lá la  e lő tti évben k ia d ásra  fe la já n lo tta  a M. Tud. A kadém iá­
nak . m ajd  a F ra n k lin -T á rsu la tn a k , m ajd a S tephaneum nak , tovább nem  
k e re sh e te tt k iad ó t e lnehezedett betegsége m ia tt. E zt csak azé rt em lí­
tem , m e rt ez a könyv is a „m agyar tudós“ életének  h is tó rikum ához 
ta rto z ik . M ég egyet akarok  feljegyezni. Az é le tra jz  P ék á r k éz ira ti 
h ag y a té k a  közt em lít o lyan  tan u lm án y o k a t, m elyek a m i olvasóközön­
sé g ü n k e t is é rdekelhe tnék , pl. A gondolkodás-tipusok k ísé rle ti v izsgála­
tához tan u ló k o n ; K ötelező érte lem v izsg á la t az isko lában ; Az isko la­
k e rte k rő l; B eteg  gyerm ek kezelése fog la lkozta tással.
M egjegyzem  m ég ezeken k ív ü l egyéb tan u lm á n y  s szép irodalm i 
te rm észe tű  k é z ira ti h ag y a ték  is m arad t. E gyszer m ajd ezek is n ap v ilág o t 
lá tn ak , hogy eszünkbe ju tta s sá k  a tü d ő st, a p o é tá t, k i egyik versében azt 
k ív án ja  : „ . . . hogyha m ajd a s írh a n t rám  szakadt, —  Szeressetek, 
m e rt szenvedtem  sokat.“ V alóban dolgozott s szenvedett sokat!
Dr. Nógrády László.
Pedagógiai m üvek.
Já ték k ö n y v  a gyerm ekek és a serdülő  if jú sá g  szám ára. í r tá k  : 
Barna Jakab és Ú jhelyi Sándor. Mühlbeck Károly ra jzaiva l. S in g er és 
W o lfn e r k iadása . M eg je len t „A M agyar A th lé tik a i Szövetség“ könyv­
tá rá b a n . 248 1. 1915.
A tis z tá n  o k ta tó  iskola m a m ár nem  e lé g íth e ti ki igényeinket. 
Az iskola célja m a m ár nem  leh e t puszta ism ere tn y ú jtás , A szellem ­
nek, a je llem nek  és a te s tn e k  eg y ü ttes  k ife jlesz tésére  kell tö rekednünk . 
B á rm ily en  fe jle tt ,  a m ai kor pedagóg ia i követelm ényeinek te ljesen  
m egfelelő legyen  is egy iskola, nem  tö lt i  be h iv a tá sá t te ljesen , ha 
h ián y zik  belőle a te s t nevelésére való törekvés. E hhez pedig  nem  ele­
gendők  az ó rarendbe fe lv e tt to rn aó rák , m e rt ezek inkább zá rth e ly i 
testedzésre  szorítkozván, nem  képesek közvetlenséggel edzeni a te s t 
fo n to s szerve it: a tü d ő t, a szívét és az idegrendszert, m in t am elyeken 
é le tm ódunk  sú ly p o n tja  nyugszik. E rre  valók a változatos já tékok .
A gyerm ek le lkének ism erői jó l tu d já k , hogy a já ték , a szabad­
b an  való szabadabb m ozgás nem csak a te s tn ek  használ, hanem  a t á r ­
sadalm i érzést, a  je llem et, az erkö lcsö t, a le lke t is nem esíti. Ideje  volna, 
hogy m inden  iskola, legyen  az elem i vagy középiskola, a ta n u ló k k a l 
Amltozatos já té k d é lu tá n o k a t ta r ta tn a ,  am elyek az ü d íté s  és testedzés 
m e lle tt az ok ta tó  és nevelő m u n k á já t is e lőseg ítik . Sok helyen  ez meg 
is van m ár, de a já ték o k  sz in te  m éréstan ! pon tossággal ism étlődnek 
s így  a ta n u ló k  e lő tt unalm asokká válnak  m ár. Ezen se g íte ttek  B a rn a  
Ja k a b  és Ú jhe ly i S ándor, m időn a g yerm ek tanu lm ányozásra  v a l ló 'a la ­
possággal já ték k ö n y v e t szerkesz te ttek  a 7— 18 éves if jú sá g  szám ára.
L átsz ik , hogy a szerzők a gyerm eki lélek ism erő i és hogy sok 
gyerm ekkel vo lt dolguk. A könyv bevezetésében helyes érzékkel inu-
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ta tn a k  rá  a já ték  pedagóg ia i je len tő ségére , m időn az t nem csak a te s t­
nek, hanem  a léleknek nevelésére is ren d k ív ü l fon tosnak  m ondják, 
„E gy-egy  m ozgalm as já ték  több m egfigyelésre, e lő re lá tásra , szám ításra , 
okoskodásra és Ítéletre n y ú jt a lk a lm at, m in t sok elm életi ó ra .“ A já ték  
em eli a tá rsa d a lm i eg y ü tté rzé s t, jó  h a tá ssa l van az erkölcsre.
A bevezetés u tá n  b em u ta tn ak  részletesen  egy ideális já tsz ó te re t 
és annak  felszerelését, m ajd  ú tb a ig a z ítá s t adnak a já tékok  helyes ve­
zetésére.
A több m in t 200 apróbb-nagyobb já té k o t csoportosítják . K ü lön  
ad ják  a 7— 8, a 9— 10, a 11— 12, a' 13— 14 és a 15— 18 . éves gyerm e­
keknek való já té k o k a t; v a lam en n y it szabatosan , v ilágosan  m agyaráz­
zák m eg, az énekléssel egybekö tö ttekhez m egadják  a da llam o t h a n g ­
jegyekben, igen  sokat ped ig  képekben is m u ta tta k  be. Ig en  kedvesek 
az apró  gyerm ekek já té k a i, m elyeket akár az osztályban, ak á r az u d ­
varban  vagy a to rn a te rem b e n  já tsz h a tn a k ; sokat közülük ism erünk  is, 
de bizony csak ilyenkor, m ikor egész g y ű jtem én y t kapunk  kézhez, l á t ­
ju k , m ennyi kedves és változa tos k is já té k  van  még, m elyet érdem es 
m egism ern i és b e ta n íta n i!  O tt szerepel a sokféle m ozgalm as fu tó , fogó, 
k a rik a - és la b d a já ték  m e lle tt a gazdasszonyt, iparost, m unkást, á lla ­
to k a t u tánzó , a te rm észet köréből v e tt, a cirkusz i, a sokféle verseny­
já té k . O tt vannak , kü lönösen a nagyobb gyerm ekek szám ára, a k ü lö n ­
féle  háborúk , várostrom ok, bom bázások, vadászatok, nem zeti já tékok , 
hálóvetések, rabló-csendőr, fogdiáz, kanászos, s in té r  stb. eféle já tékok , 
v a lam in t a labdajá tékok  kü lön fé le  nem ei. M indegyikhez bevezetőül e l­
m ondják a szerzők, hol, m ily eszközökkel és h ány  szem éllyel já tszha tók .
A könyvnek m inden  elem i és középiskolában több példányban  
he lye t kellene fo g la ln ia .
N agybecskerek. Büchler Hugó.
H o g y an  gyako ro ljunk? N éhány  tan ács  zenét tan u ló k  szám ára. 
I r t a  dr. Kovács Sándor zen e tan á r. B udapest, 1916. R ózsavölgyi és T ársa  
k iadása . Á ra  1.50 K.
Ö röm m el v e ttü k  kézhez’ K ovács S ándor d r.-nak  e k is ta n u lm á ­
n y át, m ert pedagóg ia i irod a lm u n k b an  az első és ezidőszerin t m ég az 
egyetlen  m unka, am ely vég re -v a lah á ra  a zen e tan ítás  te ré n  is lándzsá t 
tö r  a k ísé rle ti lé lek tan  és pedagóg ia  n ag y é rték ű  eredm ényeinek  fel- 
használása  érdekében. A zenepedagógia ez irányü  re fo rm jáb an  azonban 
K ovács S ándo r vélem énye sze rin t, úgy  lá tsz ik , sürgősebb vagy  fo n to ­
sabb a ta n ítá s  m ódszerének kérdése, m in t a ta n ítá s  an y ag án ak  m eg­
választása. M ert ta n u lm á n y a  előszavában egyetlen  k rit ik a i m egjegy­
zése n incsen  a rra , noha szóvá teszi, hogy m it gyakoro ljon  a zenét 
tan u ló . P ed ig  a ta n a n y a g  p ro b lém ájá t sem o ldo tta  m eg a m ai zene- 
ta n ítá s  a ta n u ló  m eg a ta n u lá s i m unka term észetének pszichológiai 
v izsg á la tán  a lapu ló  m odern  pedagóg ia nézőpontjából szerencsésebb 
kézzel, m in t a módszer p rob lém ájá t. De lia m égis s ik e rü l a tan u ló n ak  
valam inő  módon, o lykor ta lá n  m estere seg ítségével is, a ta n u lá s  an y a ­
g á t helyesen m eg á llap ítan ia , akkor nagyon  hasznos ú tm u ta tá so k a t 
nyer K ovács S ándor ta n u lm á n y áb a n  a rra , hogy hogyan  végezheti gy a­
k o rlá sá t a leggazdaságosabb m ódon. Azaz időfecsérlés és energ ia-tékoz-
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lás nélkül. E g y e tlen  szám ottevő fogyatékossága a tan u lm á n y n ak  az, 
hogy nagyon  keveset fog lalkozik  azoknak a já tékos kísérletezéseknek  
behatóbb tag la lásáv a l, am ely k ísérletezéseknek  eredm ényeképen á lla ­
p íth a tja  az tán  m eg a ta n u ló  részletesen  a szám ára  egyénileg  legjobban 
m egfelelő  gyakorlás m ódját. Ső.t kissé ta lá n .m é g  v isszariasz tja  ő t a bő­
séges k ísérle tezéstő l, an n y ira  hangsú lyozza ‘a hibás, ille tve  téves gy a­
korlás h á trá n y o s  következm ényeit. H o lo tt tu la jdonképen  m inden já tékos 
k ísérletezés, m inden  p ró b á lg a tá s  épen abból áll, hogy rövidebb-hosz- 
szabb ideig  h ibás irá n y b a n  ha lad  a k ísérletezőknek  m unkája. A ddig, 
am íg  önm egfigyelése rávezeti a többféle  próbálkozás eredm ényeinek 
egybevetése a lap ján , hogy m ás ú tr a  kell té rn ie .a  szám ára helyes ú tn a k  
m eglelése vége tt. P l. egy h e ly ü tt  egészen röv iden  en n y it em lít az u j j ­
ren d  helyes m e g á llap ítá sá ró l: „K észíts m agadnak  u jj-ren d e t kezed 
a lko tásának , já ték o d  m odorának és a m ű tem pó jának  k ív án a lm a  sze­
r in t .“ H ogy  ilyen  u jjre n d e t „kész íten i“ vajm i g y ak ra n  csak hosszas 
k ísérletezés, te h á t  több-kevesebb tévedés á rá n  le h e t a tan u ló n ak , ezt 
e lh a llg a tja  az író . S ő t m egnehezíti nek i a k ísé rle tezést azzal, hogy az 
ideá lisan  k o rre k t já tékm ód  pedáns követésére a gyakorlás kezdetétő l 
fogva n agy  sú ly t helyez, m iá lta l a begyakorlásnak  csupán  e lő reh a la ­
d o tt s tád iu m áb an  veszi észre a já tszó , hogy még m ind ig  nem  a leg ­
alkalm asabb  u jja z a tta l  végzi valam ely  nehezebb részletnek  g y ak o rlá ­
sá t. M íg h a  kezdetben m in tegy  vázlatos módon fog lalkoznék csak a. 
darab  te ch n ik á já v a l —  az e lő írt, ille tve  elgondolt tem póban  és d in a m i­
kával, de esetleg  m ég nem  k ifo g ás ta la n  szabatossággal —  akkor h am a­
rabb  és könnyebben reá jön , hogy m ég fo ly ta tn ia  kell a keresést a jobb 
u jj ázat m eg ta lá lá sa  végett.
Ezzel az egyetlen  fogyatékossággal szemben azonban an n y i é r té ­
ket. ta rta lm a z , m ég ped ig  m inden  hosszadalm asság nélkü l, töm ör össze­
fog la lásban  a k is ta n u lm á n y , hogy m u lasz tást követ el m inden  kom oly 
tö rekvésű  hangszerjá tékos, aki nem  olvassa el. M ert sok hasznos és. 
n ag y é rték ű  ú tb a ig a z ítá s tó l fosztja  m eg m agát.
Ságody Otviár.
D as P rob lem  der A uslese der T ü c h tig e n , A derekasak  k ivá lasz­
tá sá n a k  prob lém ája . í r t a  dr. Hartnaclee tan fe lügyelő . B rem en, 1916. 
(71 oldal. M ásodik k iadás.)
Szerző bizonyos é le tp á ly á k ra  rá te rm e tt  egyének k iválasztásával 
az t az ideális tá rsa d a lm a t szeretné m egközelíten i, m elyben m inden  em ­
ber képességeinek és h a jlam a in a k  m egfelelő m u n k ak ö rt tö l t  be. K é t­
szeres szükségét lá t ja  ennek a h áb o rú  u tá n  következő időkben, am ikor 
az új é le te t kezdő tá rsad a lo m  csak úgy  k ap h a t erő re, ha m inden  ta g ja  
m u n k ab írásán ak  te ljességével dolgozik.
A tehetségesek  k iv á lasz tá sán á l szerző fő k én t az alsóbb néposz- 
tá ly ra  gondol, m elynek k iválóbbjai elől an y ag i és tá rsa d a lm i akadá­
lyok zá rják  el a m agasabb k iképez te tés és az érvényesülés ú t já t .  Y olta- 
képen te h á t  az o k ta tá s i szervezeteknek szociális irán y b a n  való fe jlesz­
tésérő l van szó.
A. k ivá lasz tásnak  tu la jd o n k ép en  k é t helye van, az iskola és az 
élet'. Az életben  szükséges és lehetséges k ivá lasztásró l, a h iv a ta lo k ró l,
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tudom ányos és gazdaság i é le trő l, p o litik á ró l, szabad fog lalkozásokró l 
azonban nem  szól, m ert az m ind  külön ta n u lm á n y t k ívánna és érde­
m elne. Csak az isko láva l foglalkozik . I t t  sem a rró l beszél, m ennyiben 
já ru l  az iskola ahhoz, hogy az á llam nak  és tá rsad a lo m n ak  m egfelelő 
egyéneket neveljen, hanem  a következő kérdésekhez ad néhány  gondo­
la to t:  V ájjon  az a k ivá lasztás, am it az iskola végez, csakugyan  a te ­
hetségesek k iválasztása-e? M ennyiben az, s m ennyiben  nem  az? M ilyen 
m értékkel rendelkezünk  eg y á lta láb an  a teh e tség  m egíté lésére? L ehet- 
séges-e a je len  szociális körü lm ények  között a k izárólag ' tehe tség , r á ­
te rm e ttsé g  a lap já n  való k ivá lasztás?  A lkalm as-e a teh e tség  a tá r s a ­
dalm i egyenlő tlenségek  kiküszöbölésére? M ilyen eszközökkel tökélétes- 
b íth e tn ő k  a szociális k ivá lasz tást?
M int a k ivá lasztásnak  egyik  m eglevő fo rm á já t m u ta tja  be H a r t-  
uacke azt a tén y t, hogy az állam  az állások e lfo g la lá sá t nem  kész tu ­
dáshoz, hanem  m e g h a tá ro z o tt e lőképzettséghez kö ti. Ezzel m egszabott 
u ta t  vág az egyén elé, s az önerejéből való érvényesü lést, am i szaba­
dabban  szervezett á llam okban, pl. A m erikában  vagy A n g liáb an  oly 
gyakori, m ajdnem  leh e te tlen n é  teszi. M ár pedig  kérdés, hogy am ikor 
az iskola így  r á irá n y í t ja  növendékeit bizonyos pá lyák ra , tény leg  azokat 
irá n y ítja -e  -oda, akik  rá te rm e tte k ?
E kérdés tanu lm ányozása  vége tt figyelembe kell vennünk  az is­
kola kezdete e lő tt, te h á t az iskolán kívül tö r té n ő  k iv á lasz tá st, am it a 
szülők végeznek, am ikor gyerm ekeike t egyik  vágy. m ásik  iskolába i r á ­
n y ítják  és az iskolában tö r té n ő  k ivá lasztást.
K érdés m ost m ár, vájjon  am ikor a szülőt anyag i vagy szociális 
helyzete kényszeríti a r ra , hogy  gyerm ekével csak az elemi nép isko lá t 
végeztesse, nem  je len t-e  ez a kényszerítő  körü lm ény m ár m agában  véve 
la bizonyos fokú k iv á lasz tást?  V agyis a nagy  á lta lánosságban  nincs-e 
köze az an y a g i és szociális helyzetnek  a gyerm ek k iválóságához? M ert bár 
a k iválóság  nem  csupán  az é rte lm en  nyugszik , hanem  az in ic ia tiv án , 
az a k a ra t m inőségén és a k ita r tá so n  is, de a lap ja  m égis az é rte lm i ké­
pesség. A kérdést te h á t m ásképen így  is te h e tjü k  fel : M ennyiben fü g g  
az in te llig en c ia  az anyag i és szociális helyze ttő l? Az pedig  ny ilvánvaló , 
hogy változatosabb , gazdagabb környezet több m ódot n y ú jt az érte lem  
fejlesztésére. N eg a tiv  fo rm áb an  Brahn  ezt így  fejezi k i:  „A m it 6— 7. 
é letévéig  vétenek  a gyerm ek ellen , az soha többé hely re  nem  hozható .“ 
H a  egyesekre nem  is, de á lta lán o sság b an  m indenesetre  alkalm azható  
ez az á llítás.
A szociális körü lm ények  á lta l eszközölt ilye tén  term észetes k i­
vá lasz tásra  érdekes p é ld á t szo lg á lta t a b rém ai népiskolák k é t csoportja. 
E g y ik  te ljesen  tan d íjm en te s , a m ásikban  20 Mk. a tan d íj. Az iskolák 
berendezése, a ta n ítá s  anyaga, a tanerők,, képzettsége és beosztása 
egyenlő s m égis a (könyvben  rész le teze tt)  s ta tisz tik a  sz e rin t az in te l l i­
genciabeli kü lönbség s ennek  következm ényeképen a haladás k ü lönb ­
sége is fe ltű n ő en  nagy  és ped ig  a jobb tá rsa d a lm i osztályhoz ta rtozók  
előnyére. K ö zreh a t i t t  a gyerm ek isko laköte les kora e lő tti élete, a 
szülők e lfo g la ltság a , s gyerm ekeik  ta n u lá sá n a k  figyelemmel kísérése, 
esetleg  ném i seg ítség  a tan u lá sb an , stb.
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U gyanaz a különbség, m ely i t t  a k é tfé le  nép isko lá t lá to g a tó  n a p ­
számos vagy  szolga, és jobb iparos vagy k ish iv a ta lno k  osztályból való 
gyerm ekek közt fen n á ll, fe lté tle n ü l m egvan, lia ta lá n  valam ivel kisebb 
m éretekben  is, ez u tóbb i és az in te llig en s  osztály gyerm ekei közt is. 
Íg y  a b reslau i szabatos in te llig en c ia  v izsgálatokból k itű n t ,  hogy a fe l­
sőbb iskolák előkészítő  osz tá lya inak  ta n u ló i in te llig en c ia  tek in te téb e n  
egy évvel m egelőzik a nép iskolák  ugyano lyan  ko rú  növendékeit. H a ­
sonló kü lönbséget m u ta tn a k  fe l a szociális irán y u k b a n  különböző is ­
kolák azonos osz tályai is. T erm észetesen sohasem  az egyeseket, hanem  
az á t la g o t véve, te k in te tb e . I ly en fo rm án , hab á r a felsőbb iskolák  elő­
készítő  osztályai (m elyek n á lu n k  a középiskolák alsó ta g o za tán a k  fe le l­
nek m eg) 'm ég távo l á llan ak  a ttó l, hogy tén y leg  a teh e tség ek e t válasz­
szák k i, ném i e lk ü lö n íté st, legalább bizonyos szem pontból, m égis esz­
közölnek.
E llenvethe tő  i t t ,  hogy az isko la i k iválóság  nem  je len t fe lté tle n ü l 
k ivá ló ságo t az életben  is. De az i t t  m utatkozó  e ltérések  jav arész t az 
iskola b írá la tá n a k  ro v ásá ra  esnek. M egfelelő, lé lek tan i alapon  álló 
b írá la t  m e lle tt, az isko la íté le tén ek  legalább á ltalán o sság b an  fed n ie  
kell az' életé t. K ivéte lek  te rm észetesen  i t t  is vannak . Ilyen  pl. a te c h ­
n ik a i ügyesség, m elyet az iskolában, ez időszerin t m ég nem  értéke lnek  
kellőképen, m ert nem  ig en  van m ódjuk, rá , holott, az életben  sokszor 
épen ezen fo rd u l meg, a rá te rm e ttség .
Szerző e z ú tta l n éhány  gondo la to t ad az isko lai értékeléshez á l ta ­
lában. R á m u ta t a rra , hogy a szorgalom , fe lü le tes  b írá ló  szemében sok­
szor a teh e tség  lá ts z a tá t kelti. U gy an íg y  összetéveszthetők alsóbbrendű  
képességek felsőbbrendűekkel, pl. az em lékezet a gondolkozás m élysé­
gével. S a pedagógia, fejlődésének je len tősége épen abban áll, hogy 
nem  elégszik m eg az alsóbbrendű  tehetségek  m űvelésével, hanem  m a­
rad an d ó  tu d á st, fo g a lm ak at, m eggyőződéseket akar adni, az önálló  Íté ­
le t k iép ítése  m elle tt;
M aga az isko lai é rtékelés a ta n ító n  fo rd u l mega A ta n ító n , a k i­
nek azt kell m eg b írá ln i tu d n ia , m ennyiben  tu la jd o n a  a ta n u ló n ak  a 
tudás, m ennyiben  u ra lk o d ik  azon, s m ennyiben képes azt fe lhasználn i. 
S i t t  ism erte ti szerző a B ine t-fé le  in te llig en c iav iz sg á la to k  m iben lé té t, 
m ódszerét és je len tő ségé t, ném i k r i t ik á já t  is adva annak , kü lönösen a 
g y ak o rla ti k iv ite l á lta lán o s ítá sá n ak  nehézségeit illető leg .
A népiskolákban  és a felsőbb iskolák előkészítő osztályaiban  
szerző kétfé le , t. i. pozitív  és n eg a tiv  irán y b a n  k ív án ja  tö k é le tesíten i 
a k ivá lasztást. Pozitív  irán y b a n  úgy, hogy a-tehe tséges ta n u ló k  a n ép ­
iskolából is (é r tv e  i t t  a ném et, 8 osztályú nép iskolá t, am i ná lu n k  kö­
rü lb e lü l a 4 elem inek és 4 p o lg á rin ak  felel m eg) átkerü lhessenek  ( fe l­
vételi vizsga ú tjá n )  a felsőbb iskolákba, negatív irán y b a n  viszont úgy, 
hogy a te h e tség te len ek  m ár az előkészítő osztályokban v isszam arad ja­
nak  vagy legalább a felsőbb iskolába ne vétessenek fel, legrosszabb 
esetben ped ig  a felsőbb isko lában  m arad jan ak  vissza. Ez a n eg a tiv  k i­
választás term észetesen  n agy  k ö rü ltek in tést- és helyes é rték e lé st kíván, 
de m indenesetre  helyesebb, m in t az az elv, am ely azt k ív án ja , hogy a 
felsőbb iskola szá llítsa  le  ig én y e it a gyengébb képességű tanulókhoz.
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M ert ez u tóbbi az á lta lános sz ínvonal sülyedését, s ezzel az állam  és a 
közjó károsodását vonná m aga u tán .
Szerző i t t  hosszabban k ité r  az é re ttsé g i b izonyítványhoz k ö tö tt  
egyéves önkéntességre, m in t am i okozója részben a reá lisko lák  és g im ­
názium ok tú lz sú fo ltság án ak . T ervezete t is m u ta t be, m ely sz e rin t az 
önkéntesség i jogo t a szo lg á la ti idő fo lyam án  ném i elm életi a lap ism eret, 
fő leg  azonban g y ak o rla tila g  k im u ta to tt  a rrav a ló ság  a lap ján  kellene 
m egadni, bárm ily en  irá n y ú  (tudom ányos, ip a ri , gazdaság i, kereske­
delm i, stb .) befe jeze tt előképzettség  u tá n . I ly  módon véli szerző lehe­
tővé ten n i, hogy a fia ta lság  h a jlam ain ak  és képességeinek m egfelelő 
p á ly á ra  léphessen anélkü l, hogy ez bárm inem ű  h á trá n y á ra  válnék.
Az ezu tán  következő k ivá lasztás, a főiskolákon, m ár nem  m eg­
bízható . I f jú k o r i  könnyelm űségek sokszor visszavetnek tehetségeseket 
is. Sőt az is lehetséges, hogy olyanok, akik  áz előző isko la típusok  erős 
ellenőrzést gyakorló  rendszerében  k ivá lóak  vo ltak , a fő isko láknak  tisz ­
tá n  egyéni m u n k á ra  tám aszkodó rendszerében  nem  tu d n ak  lépést t a r ­
ta n i  a többivel.
A tehetségesek  töm eges k iv á lasz tásán ak  egyik  m ódja az ú. n. 
e lite-osztályok fe lá llítá sa  is. Szerző ezt a m ódot eg y á lta láb an  nem  h e­
lyesli, m ert egyrészt m in teg y  m egpecsételi a teh e tség te len ek  lé tjo g o ­
su ltság á t a felsőbb isko lákban , m ásrészt ped ig  az átlagos képességű 
ta n u ló k a t m egfosztja vezető, buzdító  tá rsa ik tó l.
R á té r  ezu tán  a poz itív  k iválasztás egyik  sokat em leg e te tt ak a­
dályára , a ta n d íjra . E lengedését nem  helyesli, egyrészt, m e rt felsőbb 
iskolákban a tan d íj ■ a rá n y la g  kisebb része a ta n u lá s  költségeinek , s 
m ásrészt, m ert azok a családok, m elyekben a fiúk m ielőbbi k erese té re  
van szükség, nem csak pénzt, de idő t sem szán h a tn ak  a to v áb b tan u lásra .
Az ú jabban  fe lsz ín re  ve tődö tt eszmék közül égyik  azt k ív án ja , 
hogy m aga az iskola válassza k i a tehetséges ta n u ló k a t, s az állam  az­
u tá n  a szülők m egkérdezése n é lkü l ta n ítta s s a  ezeket. Az ilyen  kényszer­
k ivá lasztásnál azonban az á llam nak  v á lla ln ia  kellene indoko lt esetek ­
ben a ta n u ló  te ljes e llá tá sá t, sőt később á llásba ju t ta tá s á t  is, am i ilyen 
töm egekben  lehe te tlen . De képtelen  fele lősséget ró na  ez a k ivá lasztás 
a ta n ító k ra  is, kü lönösen a többséget k itevő  olyan  esetekben, m ikor a 
tan u ló  képessége az á tlag  és a te h e tség  h a tá rá n  van.
Az iskola fe la d a ta  ezidőszerin t fő leg  a teh e tség te len ek  m egaka­
dályozása abban, hogy felsőbb iskolába léphessenek. De nem  h a n g ­
súlyozható eléggé i t t  is a kellő  óvatosság. M ert nagyobb baj, h a  egy jó 
trad íc ió k k a l b író  i f jú t  fé lre ism erés fo ly tá n  k iszak ítan ak  tá rsa d a lm i 
köréből, m in t h a  egy egyszerűbb családból szárm azó tehetséges em ber 
nem  em elkedhetik  ki köréből. Az állam  érdeke nem  an n y ira  az egyén, 
m in t a fa j. S am it az egyén  el nem  ér, azt fa já n ak  valam ely ik  le szá r­
m azo ttja  m ég e lé rh e ti, te h á t az még nem  veszett el. V iszont állam érdek  
az is, hogy a nép köréből ne v á ljan ak  k i a tehetségesek  valam enny ien , 
hogy á lta lu k  az alsóbb néposztá ly  in te llig en c iá ja  em elkedjék.
S ha szerző ennek d a c á ra  is a pozitív  k iv á lasz tá st t a r t j a  a jövő 
fő fe lad a tán ak , annak  oka, hogy az in te llig en s  családokban az utódok
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szám a egyre csökken, s így  a beálló h ián y  p ó tlá sá ra  az alsóbb osztály 
tehetségesebb je i vannak  h iva tva .
A jövőre vonatkozó k ív á n ság a it a következőkben fog la lja  össze: 
1. N e kössenek fő isko la i képzettséghez olyan fog lalkozásokat, m elyek 
an é lk ü l is m egfelelően űzhetők . 2. A fö lvételi v izsgákat sz igo rítsák  
m eg olyképen, hogy ne a rövid, néhány  órás vizsga döntsön, hanem  az 
u tá n a  következő egész év m in t próbaév szerepeljen. 3. Az önkéntesi 
jog  ne é re ttség i a lap ján , hanem  a szo lgálati idő fo lyam án  adassék 
meg. 4. A középiskolák alsó és felső tag o za ta  közé fe lv é te li vizsga ékel- 
tessék. 5. x\ szegénysorsú  tehetséges tan u ló k  tovóbbképezhetése céljából 
szapo rítandók  az ösztöndíjak , s azok. m ár a felsőbb iskolába lépéskor 
m egadandók. E se tleg  kü lön  in tézeket lehetne  fe lá llíta n i ilyen ösztön­
d íjas  if ja k  szám ára.
V égül m ég m egem líti szerző, m ily nagy  m értékben  já ru ln a  hozzá 
úgy a pozitív , m in t a n eg a tiv  k ivá lasztás a szociális é let k ie g y en lítő ­
déséhez, vagyis a r á te rm e tt  egyének á lta l végzett jó  m unka egyenlő 
értékeléséhez. Gerely Jolán.
D er A n sch a u u n g su n te rr ic h t P esta lozzi’s und  F rö b e l’s und  der 
M ünchener L eh rp la n  fü r  die W erk tagvo lksschu len  von 1912. A P es­
talozzi- és F röbel-fé le  szem léleti o k ta tás  és az 1912. évi m ünchen i tan - 
te rv  a m unka-népiskolák  szám ára. I r ta  dr. Geier Julius. L angensalza , 
1915. (F r ie d r ic h  M anus P ädagog isches M agazin. 600. fü ze t.)
Az úgyneveze tt m unka isko la  m ár im itt-a m o tt kezd a m egvaló­
sulás stád ium ába lépni, a m unkaisko la  p rob lém ája azonban m ég 
nem  te k in th e tő  m ego ldo ttnak ; b á r  m ár vannak  a m unkaisko lá jának  
kész, rendszeresen és részletesen  k ido lgozott te rveze te i, de az é rt a kö­
rü lö tte  tá m a d t h a ta lm as m ozgalom nak h u llám a i m ég nem  s im u ltak  el; 
m ég m ind ig  erősen háborognak  és csapkodnak. A refo rm pedagógusokat 
m ég ma is erősen fo g la lk o z ta tja  és iz g a tja  a m unkaiskola kérdése. A 
m arad iak  term észetesen  nehezen tu d n a k  belenyugodni ebbe az új is ­
k o la típusba , hiszen évszázados hagyom ányoknak , m egrögzö tt szokások­
nak  és _ vélem ényeknek m egbo lygatásával és feldöntésével fenyeget. 
K üzdenek  is ellene a legnagyobb energ iáva l, legjobb h arco sa ik a t k ü l­
d ik  a küzdelem be. A m unkaisko la  h íve i so rra  verik  vissza ellenfeleik  
tá m a d á sa it és im m ár kétséges nem  lehe t, hogy a m unkaisko la d ia d a l­
m asan fog  k ik e rü ln i ebből az ádáz küzdelem ből, noha a h a rc i zaj m ég 
egyre  . tombol. E gy rész t a gazdaság i viszonyok és a belőlük k isarjadzó  
tá rsa d a lm i á ta laku lások  és fejlődések. ' m ásrészt a k ísé rle ti lé lek tan n ak  
a pedagóg iában  dom ináló  szerepre való ju tá sa  szükségszerűleg  és kény- 
szerítő leg  te re li az isko láknak  és pedagóg iának  fejlődését abba az 
irán y b a , m ely a m unka isko lának  k ia lak u lá sá ra  fog  vezetni. A m u n k a­
iskola. kö rü l höm pölygő vé lem ény-áradat sok zavaros gondo la to t és 
eszm ét v e te tt  k i a fe lsz ín re . H ogy  csak egyet em lítsek  ; vo ltak  és van ­
nak m ég m ost is, akik  a m unka isko lá t egyszerűen a kézügyességek 
isko lájává ak a rják  ten n i. E s sok más salakos eszm ét h á n y t ki a m unka­
iskola m ozgalm ának háborgó  vu lkán ja .
A háborgó, fo rrongó  és k ifo r ra t la n  eszm éknek zű r-zavarában  jó 
ú tb a ig az ító , tisz tító , fé lv ilágosító  m unkát szokott végezni az, aki az
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egész kérdésnek az a lap fo g alm ára  té r  vissza. E z t teszi Geier J. is abban 
a kis füzetében. M eg m u ta tja , hogy a gyökere a m unkaisko lának , bár 
sokan n ap ja in k  legú jabb  pedagóg ia i vívm ányaként, vallják  és h ird e tik , 
tu la jdonképen  a P esta lozz i-féle szem léltető  ta n ítá sb a  n yú lik  vissza. 
H ogy a P esta lozzi-fé le  szem léltető  o k ta tá s  igazi m iv o ltá t fe ltá r ja , rö ­
vid, de v ilágos tö r té n e ti  á ttek in tésb en  vázolja, hogy m in t tá m a d t a 
pedagóg iában  a szem léltetés gondolata , m icsoda fejlődési m ozzanatokon 
m ent keresztü l P esta lozziig , m in t a la k u lt á t P esta lozziná l, hogyan  fe j­
le sz te tte  tovább F röbel és m in t le tt n ap ja in k b an  a m unkaisko la  a lap ­
vető gondolatává.
G eier a szem léltetés elvének az iskolába való b ev ite lé t veru lam i 
Baco filozófiája pedagóg ia i h a tá sá n ak  tu la jd o n ítja . A pedagóg iában  
először tu d a to sa n  R a tic h iu s  (R a tk e  F a rk a s )  h a n g o z ta tta  a B aco-féle 
tap asz ta la tb ó l, k ísé rle tbő l és szem léletből eredő ism eretszerzésnek egye­
düli helyes vo ltá t. U tá n a  C om enius k ap ja  fel a szem léltetés eszm éjét 
és ő m ár egyenesen Baco In s ta u ra tio  M agne-jére h ivatkozik . Később 
F ran ck e , Locke, M ontaigne. Rousseau, m ajd a filan trop isták  követelik  
a szem léleti ta n ítá s t  és ip a rk o d n ak  g y ak o rla tila g  is "érvényre ju t ta tn i .  
P esta lozzi a szem lélte tést a ta n ítá s  sarokkövévé teszi. Még m a is nem  
egyszer ta lá lkozunk  a pedagóg ia i tankönyvekben , m ég a legú jabbakban  
is, olyan felfogással, hogy P esta lozzi a R a tk e , Com enius, Locke, stb. 
á lta l a szem léltető  o k ta tá s ra  vonatkozólag  h ird e te tt  gondolatoknak  
csupán  m egism étlő je  és az ő elődei fe lfogása  közö tt nem  lényeges elvi. 
hanem  legfeljebb ném i fokozati kü lönbség  van. G eier m eggyőzően bizo­
n y ítja , hogy P esta lozzinak  a szem léle trő l való fe lfogása  lényegesen k ü ­
lönbözik C om eniustó l, L ocke-től és a többiek tő l. Ezeknél a szem lélet 
csupán  érzéki észrevevés, az érzéki tá rg y a k n a k  puszta  visszatükröz- 
te tése. A zért a P esta lozzi e lő tt való pedagóg iában  a szem lélet csupán  
segédeszköz, de nem  alapvető  elve a ta n ítá sn a k  és nevelésnek. P e s ta ­
lozzinál a szem lélet több m in t észrevevés. A P esta lozzi szem léletében 
a helyesen fe lfo g o tt egyes érzetek  harm on ikus, tisz ta , á t te k in th e tő  
képpé egyesülnek és így  k e rü ln ek  a tu d a tb a , úgy, hogy a tá rg y a k  részei 
és azoknak egym áshoz való viszonya élesen dom borodnak k i o tt. A 
szem lélet v ilágossága, a ttó l fü g g , hogy az érzéki benyom ások, a percep­
ciók m indazokat az appercepciós képzeteket felidézik , am elyekre szük­
ség van  és így  egym ást k iegész ítik  és m eghatározzák. P esta lozziná l a 
szem lélet a ta n ítá sn a k  nem  csupán  segédeszköze, hanem  m inden m eg­
ism erés ta lpköve. Csak az ilyen  szem lélet ad ja meg a lehetőségét a 
szellem i életnek, m e rt csak az ilyen  szem lélet tám asz t a pszichikai 
alanyban  olyan képet és t a r t j a  m eg azt, am ely nem  tű n ik  el, hanem  
m indenkor rep ro d u k á lh a tó  és így lehetővé teszi a szem léle tte l való 
gondolkodást. P esta lozziná l a szem lélet a gondolkodással szorosan fü g g  
össze.
Pestalozzi fe lism erte , am it m ég elődei nem  tu d ta k , hogy a gy er­
mek szem lélőképessége (A n sc h a u u n g sk ra ft)  kü lönféle  fejlődési fokon 
halad  előre. De hogy m inő eszközökkel képezhető és fe jlesz thető  ez a 
szemlélő képesség s fejlődés különböző fokain , azt a Pestalozzi még
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nem  tu d ta  m egoldani te ljesen , am i az akko ri pszichológ iának  kezdet­
leges vo lta  m ia tt  nem  is csoda.
G eier H eubam  A lfréd  nyom án és e llen té tb en  az új k a n tis ta  N a- 
to rp p a l, aki a P esta lozzi-fé le  szem léletképző alapelem ekben : a szám ban 
és alakban  K an t-fé le  ap rio risz tik u s  fo g a lm ak a t vél felleln i és P e s ta ­
lozzi későbbi fe lfo g ásáv al h an y a tlá sn ak  ta r t ja ,  három  fejlődési k o r­
szakot kü lönbözte t m eg P esta lozziná l a szem léletképző -eszközökről 
h ird e te t t  ta n ítá sa in a k  k ia laku lásában . Az első korszakban  R ousseau 
h a tá sa  a la t t  azt ta n ít ja ,  hogy a te rm észet egyedül sz o lg á lta tja  a képző 
eszközöket, em beri közrem űködésre n incs szükség. Később 1799. ó ta  a 
te rm észet m indjobban  h á tté rb e  szorul nála , m in t n eve lő ' és ok ta tóesz­
köz s helyébe az em beri m űvészet lép. A három  ism eretes P esta lozzi- 
fé le  elem i képzőeszköz: a szám, alak  és szó. É le te  vége felé össze­
kapcso lja  a te rm ész e te t és az em beri m űvészetet, m inden  pedagóg iának  
ezt a z . igazi helyes m etódusát.
De P esta lozzi an n y ib an  is tú lh a la d ta  elődeit a szem léltető  o k ta ­
tásban , hogy m íg ezeknél a szem lélet passziv itásban  és recep tiv itá sb an  
m e rü lt k i, m e rt n á lu k  lényegében a tá rg y n a k  az érzékek elé való á l lí­
tá sáb a n  áll, addig  P esta lozz inak  a szem léletrő l való fe lfogásábó l a 
sp o n tan e itás , a z . öntevékenység, a cselekvés önkén t adódik és an n ak  
lényeges tu la jdonsága.
P esta lozzi ta n ítv á n y a . F röbel, ezeket az .eszm éket részben re n d ­
szeresebben ad ta elő, részben k ib ő v íte tte  és k iegész íte tte . F robel az ön- 
tevékenységet k ife jlesz ti szerkesztéssé, a lko tássá  (D a rs te lle n )  és azt 
teszi m eg a szem léltető  o k ta tá s  főeszközének és így  h a ta lm as lépéssel 
k ö ze líte tte  m eg a m odern  k ísé rle ti pedagóg ia ta n ítá s á t  és lesz ú ttö rő je  
a m unkaisko lának . A refo rm p ed ag ó g ia i és m unkaiskola egyik  k o r i­
feusa  és kétségk ívü l legzsen iálisabb  és legag ilisabb  harcosa, K  ersehen-' 
s te in e r  tu d a to sa n  a P esta lozzi és F rö b e l ta n ítá sa ib ó l in d u l k i és a m ü n ­
chen i m unkaiskola ta n te rv én e k  kidolgozása fö lö tt P esta lozzi és F röbel 
szellem e lebeg. G eier füze tének  utolsó fe jezetében  a m ünchen i m u n k a­
iskola ú j, 1912-ben készü lt ta n te rv én e k  a P esta lozzi— F röbel-fé le  esz­
m ékkel való érin tkezési p o n tja it m u ta tja  ki.
Äcs Károly.
Gyógyító pedagógiai m űvek.
A vakok B ra ille -ren d szérű  írásá n ak  ism erte tése  és a k ö n y v tá r 
k a ta ló g u sa . I r t a  Herodek Károly. 45 1. K ia d ja : a vallás- és közoktatás- 
ügy i m. k ir . m in isz té rium . B udapest, 1916.
A vakok központi kö lcsönkönyv tá rának  első ka ta ló g u sa  m ögö tt 
tíz  év ú ttö rő  m unkája , széleskörű, sikeresen irá n y íto t t  p ro p ag a tiv  küz­
delem  és a k ö n yv tá r belső szervezetének 'szakszerűség és fá ra d h a ta t la n  
ü gyszere te t á lta l su g a lt m egalapozása áll. Nehéz, de eredm ényes s a 
vakokra  nézve m egbecsü lhete tlen  hasznú  m unka  vo lt az, am it a dom- 
bornyom ású kö lcsönkönyv tár szervezése igényelt.
A k ö n yv tá r a la p já t a vakok budapesti k ir . orsz. in téze tében  a la ­
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k i te t t  önképzőkör v e te tte  m eg. Az önképzőkör ta g ja i á té rez ték  annak  
a szükségességét, hogy nekik  szabad idejükben , m ily áldásos volna, ha 
pon trendszerben  í r t  m űvek á lln án ak  rendelkezésükre, m elyekből nem ­
csak ism ere te ik e t bővítenék , hanem  hasznosan és kellem esen szórakoz­
h a tn án ak . Ez a gondo la t m eg m u ta tta , hogy a vakok részére egy kü lö n ­
leges k ö n y v tá r lé tesítése  közszükségletet e lég ít ki. Az anyag i a lapo t 
az önképzőköri tagok  ta g sá g i d íja  szo lgálta . T erm észetes, hogy pusz­
tá n  ezekből a szerény, 50 filléres té te lekbő l tíz  év a la t t  nem  fe jlő d ö tt 
volna k i egy ma négy és fé l ezer k ö te te t szám láló könyv tá r. A szerző, 
IíerodeTc Károly, a vakok b u d ap esti k ir . orsz. in téze tének  ig azg a tó ja , 
szün te lenü l, tö rh e te tle n  k ita r tá s s a l azon dolgozott, hogy a kön y v tá r 
fe lv irág o zta tásáh o z  szükséges erkölcsi és an y ag i seg ítséget elő terem tse . 
H ív ek e t tobo rzo tt, b u zd íto tt, adom ányokat g y ű jtö tt, vakok á lta l e 
cél érdekében h an gversenyeket ren d eze tt és a k ö n y v tá r részére állandó 
évi segély t eszközölt ki. T u d ta  és érezte, m it je len t a vakok m űveltség i 
színvonalának  em elésénél egy jó l szervezett kön y v tár, m e rt ism erte  a 
a vakok ta n u ln i, m űvelődni vágyó le lkét, s lá t ta  m ilyen  élvezete t n y ú jt 
a vaknak , am ikor lefekvéskor ta k a ró ja  fö lé helyezi a pon trendszerben  
í ro t t  vaskos k ö te te t s u jja iv a l gyors iram b an  fu t ja  á t a sorokat. A v i­
lá g ta la n  gyerm ek vagy fe ln ő tt  a B ra ille -ren d szerű  dombornyomáséi 
pon tcso p o rto k at (b e tű k e t)  m egfelelő gyakorlás u tá n  töb b n y ire  ép oly 
fo lyékonyan  olvassa, m in t az épérzékű a n y o m ta to tt feke te  b e tű k et. A 
pon trendszernek  e könnyű e lsa já títá sa  m eg n y ito tta  a vakok töm ege 
szám ára az ism eretszerzésnek, továbbképzésnek és Önművelődésnek ed­
d ig  z á r t te rü le te it. A könyv a vak szám ára ép oly elsőrendű  m űvelő­
dési eszköz, m in t a lá tó  szám ára. De hogy azzá lehessen, annak  az a 
fe lté te le , hogy a lá tók  k önyveit a vakok ú t já n  hozzáférhető  p o n tren d ­
szerű írásb a  á tü lte ssük . E zé rt a vakok kö lcsönkönyv tárának  az a fe l­
ad a ta , hogy a lá tók  szám ára  ír t  m unkák  közül a vakok ism erete inek  
és szórakozási h a jlam a in a k  leg inkább  m egfelelő  könyveket k iválogassa 
s azokat m inden  m ódosítás nélkü l pon trendszerbe á tírassa . A könyvtár- 
jegyzék beszédes b izonyíték , hogy a könyv tá r ig azg a tó ság a  fe j le t t  k r i ­
tik a i és pedagóg ia i érvekkel, m ilyen válto za to san  o ldo tta  meg- 'ezt a 
kérdést.
Az á t írá s  olyan kü lön leges eszközökkel tö rté n ik , m elyeken dom ­
bornyom ása pontok  e lő á llíth a to k . I ly e n : a B ra ille -táb la , kü lönféle  b il­
len tyűs dom bornyom ásrí írógépek  és a dom bornyom ásrí sa jtó . —  H a ­
zánkban a vakok k ö n y v tá rá n ak  könyveit leg inkább  kézi ú ton , B raille - 
tá b la  segítségével, m űkedvelő m ásolók készítik . A k ö n y v tá r m elle tt, 
egész másoló g árd a  a la k u lt azokból a nem esszívű hölgyekből, ak ik  a 
feke te  betűs könyveket dom ború írásb a  á tü lte tik . A dom bornyom ásű 
B ra ille -fé le  írá s  m e g tan u lása  nem  nehéz és nem  ördöngős m unka. A 
szerző m unkájábó l b á rk i m e g tan u lh a tja , aki a kérdés i r á n t  érdeklődik, 
vagy  aki a kön y v tá r szám ára  m ásolni akar. Tíz leckében m ódszeresen, 
fokozatosan  és v ilágosan  ta lá l ju k  m eg azokat a tu d n iv a ló k a t, melyek 
a lap ján  a B ra ille -írá s t e lsa já títh a tju k . A gyakorláshoz szükséges esz­
közök (B ra ille - tá b la , s tílu s , p a p ír)  a k ö n y v tá r ú tjá n  szerezhetők be. 
A szerző dolgozatában  részletes u ta s ítá so k a t ad a m ásolás m ódjára
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vonatkozólag . Aki másol, az m űvelődési és em b erb a rá ti m u n k á t végez, 
m ert a vakokat első rendű  szellem i táp lálékhoz se g íti és ezzel- fén y ­
su g a ra t varázsol épen azoknak a leikébe, ak ik e t sorsuk örökös sö té t­
ségre k á rh o z ta to tt.
Herodeh m u n k á ján ak  k iadása h a tá rje lző  a vakok m űvelődése 
te ré n , mely lezá rja  a vakok pont-rendszerű kö lcsönkönyv tárának  első 
tíz  esztendei szak tudássa l és g y ak o rla ti ü g y szere te tte l v eze te tt m u n ­
k á já t. M egrögz íti az e lé rt eredm ényeket és ezzel m egjelö li azt a sz ilárd  
a lapo t, m elyen a jövőnek egy n ag y a rán y ú  in tézm énye fog k iép lün i.
Baiku Károly: A gyermektanulmány módszerei
c. m u n k á j á t .  Á t d o l g o z o t t  m á s o d i k  k i a d á s á n a k  á r a  8 0  f i l l é r .
Ganyó Vilmos.
Ú j a b b  t a g j a i n k n a k  f i g y e l m é b e  a j á n l j u k
LAPSZEMLE.
Z enepedagóg iai kérdések. A ,,S z im íó n iá“-nak, az 1917. m árc iu sá ­
ban m e g in d u lt új zenem űvészeti fo ly ó ira tn a k  első szám ában ezzel a cím ­
mel cikksorozato t kezd Molnár Antal, m elynek m in d já r t bevezető so ra i­
ban sú jtó  k ritik á v a l ille ti a m a i z e n e tan ítá s t : „A kinek alkalm a volt m ár 
ze n e ta n ítá s t h a llg a tn i, sohasem  fe led h e ti el az t a szörnyűséges h a tá s t, 
m it az rá  önkény telenü l gyakoro lt. F ö lvetőd ik  a lélek  m élyéből egy 
kérdés: hát egymás kínzására ülnek össze tanító és ttanuló?“ A zu tán  fe l­
sorolja a m ai ze n e tan ítás  azon h ib á it, am elyeknek eredm ényeképen 
a növendék „joggal h ih e ti, hogy .a m esterek  (a  zeneköltés héroszai) 
u jjg y a k o rla to k a t kom poná ltak“ . „Ezeknek a bűnöknek  következm énye- 
képen le t t  kínzóeszközzé a szonáta, m ely tő l a növendék szorosan m eg­
kü lönbözte ti a darabo t. T. i. am it o tth o n  já tsz ik ; ami tilos, de szép.“
U gyanez a fo ly ó ira t m ásodik szám ában egy m ásik  pedagógiai 
tém ájú  c ikket is közöl: Tóth Árpád-nak  ta n u lm á n y á t a „ tan a n y ag  kul- 
tu sz“-ról, m elyben a következőket o lvasha tjuk  :
„F ogalm a sincs a m ai zeneiskolák ta n u ló h ad án ak , m enny ire  szét 
kell szedni m inden  zenem űvet té te lek re , m ondatokra , az akkord-, da l­
lam - és r itm u st-szerk eze te t elem eire b o n tan i, különféle változtatásokkal 
és elhagyásokkal próbálkozva,“ „Ebben a szellem ben ta n u lv a  minden etűd 
nélkül m űvészibb zongorázást (vagy  más h an g sze rjá tszás t is )  leh e t el­
s a já t íta n i ,  m in t enélkü l a v ilá g  összes e tűd jéve l.“ „M in th a  ma senki 
sem azért ta n u ln a , m e rt tu d n i akar, hanem  csupán  azért, hogy (zene­
ta n á r i)  d ip lom át szerezhessen. T eh á t tis z tá n  gyom orügynek  te k in ti  
a (m űvészet-) ta n u lá s t.“
„C sak a m egrögzö tt konzervativ izm us ragaszkodha tik  ehhez (a  
zen e tan ításn ak  je len leg  divó m ódjához); ma, m ikor m ár a tudom ányos 
k r i t ik a i  szellem  a zenepedagógiában  is kezd té r t  fog la ln i.“
Ezek az idézetek a k é t cikknek lényeges ta r ta lm á t  is m agukban  
fog la lják . —  M in t lá tju k , sokban egyeznek azokkal a m eg állap ításo k ­
ká], am ik et a G yerm ek tan u lm án y i T ársa ság  ez ügyben  ta r to t t  novem ­
beri értekez le tén  előadásom ban k ife j te tte m  volt. Dr. Kovács Sándor 
k r itik á ja  u tá n  (m eg je len t a „M erker“ -nek 1916. decem beri szám ában) 
ime fe lh an g zik  a szaksa jtóban  M olnár A n ta lé  és T ó th  Árpádé, is. Pedig 
m indhárm an  a h iva ta lo s  „zenéi fő isk o lán ak “ , a M agyar k ir . O rszágos 
Z eneakadém iának  neveltje i. De m ió ta , k ik e rü lv e  az iskolából, a sa já t 
lá tó  szem eikkel és halló  fü le ik k e l figyelik a ze n e tan ítás  m ódját, nem  
h a llg a th a tjá k  el legbensőbb m eggyőződésüket a m ai zen e tan ításn ak  
am a végzetes tévedéseirő l, am iknek zenetan ító , zenetanu ló  e g y a rá n t 
áldozatai. A zokat a „zenepedagógiai kérdéseket“ rad ik á lisa n  m egoldani, 
am ik re  M olnár A n ta l rá m u ta t  s T ó th  Á rpád  és K ovács S ándor osto­
rozta  v isszásságokat a zenepedagógiából te lje sen  kiküszöbölni : e rre  a 
gyerm ek tanu lm ányozás a lap já n  k ia laku ló  zen e tan ítás  lesz m ajd h i­
vatva. Az, am ely az asszim iláló (re c e p tív ) , reprodukáló  és p rodukáló
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zenei teh e tség  fejlődésének tudom ányos m egfigyelésére, a ta n u lá s i 
m unka lélek- és é le ttan i term észetének  v iz sg á la tá ra  ép íti m ódszerét és 
ta n te rv é t. Az előkészítő  m unka m a m ár m egkezdődö tt: m eg in d u lt az 
ostrom  a pedagóg ia i m a ra d iságnak  e legerősebb v á ra  ellen. T a lán  nem  
sokára  nekünk  is v ir ra d n i fog. Ságody Otmár.
T anu lók  tá rsa sá g a i cím en érdekes és tanu lságos . c ik k e t közöl 
Bernfeld Siegfried  dr. bécsi ta n á r  a Zeitschrift fü r  angewandte Psy­
chologie 11. kö te tének  2. füzetében.
A h ábo rú  k itö rése  kom oly és n a g y a rán y ú  előkészítő m unkásságo t 
sz a k íto tt m eg N ém etországban  és A usz triában , m ely egy 1914. őszére 
k itű z ö tt ad a tg y ű jtés  an y ag á t volt h iv a tv a  összegyűjten i és rendezni. 
Az ad a tg y ű jtés  a ném et és osz trák  középiskolai ta n u ló k  tá rsa sá g a in a k  
kérdésé t tű z te  ki m egbeszélés tá rg y á u l. E rrő l az ada tg y ű jtésrő l és e red ­
m ényeirő l szám ol be B ern fe ld .
A kérdés kom oly érdeklődésre ta r th a t  szám ot, m ert a szociális 
ö n tu d a t fejlődésének fon to s és m ég kevéssé tis z tá z o tt p rob lém ájá t csak 
úgy  o ldha tjuk  m eg, ha ah e ly e tt, hogy egyes egyéneknél k u ta tn é k  a szo­
c iá lis  tu d a tje len ség ek  m egny ilvánu lásá t, bizonyos közös cé lé rt egye­
sülő, lehető leg  egykorú  if ja k  cso p o rtja in ak  lé le k tan á t vizsgáljuk . I ly e ­
nekül k íná lkoznak  a ta n u ló k  tá rsa ság a i.
Az ad a tg y ű jté s  cé lja  volt m e g á llap ítan i a tan u ló k  tá rsa sá g a in a k  
szám át, szervezeté t és cé ljá t, százalékos a rán y b an  fe l tü n te tn i  a ta n u ­
lóknak  ezekben való részvéte lé t, végül m eg tudn i, hogy m ilyen tá r s a ­
ságok szervezését ta r ta n á k  a gyerm ekek m ég k ív án atosn ak  azon ese t­
ben, ha szabad kezet k ap n án ak  új szociális szervezkedésekhez. A g y ű j­
té s t  az alaposan  m egszerkeszte tt kérdőívek  a lap ján  A z isholareformálás 
Akadémiai Bizottsága  vezette. Ez a fő isko la i h a llg a tó k  egyesülete, mely 
á lta lá b a n  p u e r ik u ltú rá lis  cé lokat tű z ö tt m aga elé, fe la d a tá v á  te t te  ezen. 
fon tos kérdés tudom ányos tisz tá zá sá t is. A kérdőíveken egyenesen a 
tanu lókhoz fo rd u ltak . E lm ondják , hogy a b izo ttság , m iu tán  m eg van 
győződve ró la , hogy a tá rsa ság o k  szervezésére irán yu ló  h a jlam  erősen 
él az if jú ság b an , nem  a z o n o síth a tja  m ag á t az isko lai hatóságok  azon 
tö rekvéseivel, m ely ezen ösztön t el akarván  nyom ni, téves u ta k ra  i r á ­
n y ítja , de m eg nem  sem m isíti azt. A b izo ttság  a ,m o dern  tu d a to s  peda­
góg ia  követeléseivel ellenkező je len leg i viszonyok m eg v á lto z ta tásá t 
tű z te  k i célul. A h iv a ta lo s  te k in té ly  h iá n y á t e lfo gu la tla n  és te rjedelm es 
ad a tg y ű jtem én y  m orális sú lyával ó h a jtja  pó to ln i. E zé rt kér m inden 
középiskolai ta n u ló t a kérdőív  pontos k itö ltésére .
A kérdőív  4 főkérdése : 1. M ié rt lé p e tt be a tá rsaságba?  2. M it 
köszönhet a tá rsa sá g n ak ?  3. M ilyen egyesületekbe lépne m ég be azon 
esetben, ha a középiskolai ta n u ló k  egyesü le ti jo g g al b írn án a k ?  4. M i­
lyen ta n u ló tá rsa ság o k  a la p ítá sá t ó h a jtan á  m ég ez esetben?
Szerző kü lönösen  abban lá t ja  ezen ad a tg y ű jtés  fon tosságát, hogy 
az if jú k o r lé le k ta n á ra  vonatkozó ad a tg y ű jtések  je len leg i m ódszereit 
k iegész íti azzal, hogy m ódot m u ta t a rra , hogyan  lehe t a gyű jtésbe m a­
g á t az if jú sá g o t ak tiv e  belevonni. M inél v ilágosabbá tu d já k  te n n i m a­
gukban  a gyű jtőkben  azt a tu d a to t, hogy sa já t vágyaik  k ielég ítésével 
-— m ert az if jú b a n  erősen  él a vágy, hogy sa já t m a g á t m egfigyelje,
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elemezze —  e g y ú tta l egy n ag y  közösség: az if jú sá g  és egy n agy  objek­
tiv  é r té k : a tudom ány  é rd ek e it szolgálják , anná l életképesebb lesz a 
szervezés. Az Isk o lare fo rm álás  A kadém iai B izo ttsága m inden  osztály­
ban v á la sz to tt egy m egb ízo tta t, ak i a kérdőívek k itö lté sé rő l és össze­
gyű jtésé rő l gondoskodott.
A begyű lt 243 kérdőív  ada ta ibó l érdekes következ tetéseket vont 
le  B ernfeld . A tá rsa sá g o k a t 3 csoportba o sz tja : 1. Nem isko la i; 2. h iv a ­
ta los isko la i; 3. titk o s  tá rsaságok . Az 1. csoportba ta rto zó  tá rsa sá g o k ­
ban  részt v e tt a ta n u ló k  31— 45% -a, a 2. csoportban  50— 70% -a , a 3. 
csoportban  20— 30 % . A különböző tá rsa ság o k  szervezésének és azok­
ban  való részvételnek vágya legnagyobb a 16— 19 éves korban . A k é r­
dések közül leg fon tosabb  az ind ítóokok  kérdése. A fele letek  az ind ító - 
okok csodálatos egyfé leségét m u ta tjá k . 90 fe le le t közül, m ely a r r a  a 
kérdésre  vonatkozo tt, hogy m ié rt lép e tt be a tá rsa ság b a , 30 a közössé­
g e t, 30 a szellem i m űvelődés v ág y á t és 24 a te s tk u ltú rá t  je lö li meg 
okul. Azon kérdésnél, hogy m it köszön a tá rsa sá g n ak , 79 fe le le t közül 
34 a szellem i m űvelődést, 28 a közösséget, 23 a te s tk u ltú rá t  em líti. Az 
egyes vezetőm otivum ok nem  sok d iffe renciálódást m u ta tn ak .
H ogy  a nagyon  kü lön féle  tá rsaság o k  típ u s a it és tö rvén y szerű ­
sége it m egállap íthassuk , ahhoz a tá rsaság o k  k im erítő  m o rfo ló g iá já ra  
vo lna szükségünk. Ezen a té re n  az irodalom  m ég igen  keveset tu d  fe l­
m u ta tn i. Je le n  körkérdés ada ta ibó l részletesen  k ibontakozik  néhány  
ilyen  tá rsa sá g  képe. É rdekesen  ism e rte t példáu l szerző egy 16 éves 
if ja k  a la p íto tta  iroda lm i tá rsa sá g o t. Isko la  és ta nu ló  nem  tu d n a k  egy­
ségben összeolvadni, ezért a tá rsa sá g b an  keresi az if jú  azt, am it az is ­
ko la nem  ad meg, szabad le n d ü le te t kap o tt, ahol az iskola csak ke­
rékkötő.
K ülönösen  az idősebb tan u ló k b an  erős lelki kényszer dolgozik, 
hogy tá rsaság o k b an  szervezkedjenek, m ég h a  az iskola tö rvénye i m eg­
t i l t já k  is ezt. Ebből az a fe la d a t h á ra m lik  a pszichológusra, hogy ku ­
tassa  ezeket a szociális szervezkedéseket.
Szerző 3 p o n tb an  je lö li m eg azokat a p rob lém ákat, m elyekre az 
ezen kérdésre  v ilágosságo t d e ríten i akaró  k u ta tá so k n ak  ki kell te rje sz ­
kedniük : 1. Az if jú k o ri tá rsa ság o k  fo rm agazdagságának , a típusok  
sokféleségének m egállap ítása . 2. Az egyes tá rsaság o k  az egyes indi- 
vid ium ok sa já to sság a in ak  elemzése. 3. A tá rsa sá g o k a t lé trehozó  - t é ­
nyezők összefüggése az alapösztönökkel. V égül azon szem pontokat je ­
lö li m eg igen  ügyesen, am elyek if jú k o r i tá rsa ság o k  le írá sá n á l kell. 
hogy irányadók  legyenek.
M eg kell em lítenünk , hogy ezen i t t '  ism e rte te tt adatgyű jtésse l 
egy idejű leg  n á lu n k  is fo ly t e té re n  tudom ányos k u ta tá s . Nagy László 
fog la lkozo tt az if jú k o ri titk o s  tá rsa sá g o k n ak  kérdésével és eredm ényei­
rő l az 1914. év őszére k itű z ö tt  lipcsei népnevelési kongresszuson a k a r t 
beszám olni. A kongresszus a háború  k itö ré se  m ia tt nem  jö h e te t t lé tre .
Gröber Vilma.
A zenei em lékezet v iz sg á la ta  cím en érdekes c ikke t olyasunk 
Kovács. Sándor budapesti zeneiskolai ta n á r  to llából a Z eitschrift fü r  
angewandte Psychologie 11. kö te tének  2. szám ában.
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Az em lékezetjelenségek v iz sg á la tán á l a zenei em lékezet k u ta tá ­
sá ra  a pszichológusok eddig  nem  igen te rjeszked tek  ki, ped ig  igen  fo n ­
tos kérdés ez a zene tanu lás ökonóm iája szem pontjából. Szerző a zene­
m űvek h an g jeg y  n é lk ü li ta n u lá sá n a k  előnyösebb m ód jára  vonatkozó­
lag  végzett k ísé rle té irő l szám ol be. F on to sn ak  ta r to t ta  ezt a kérdést, 
m ert ta p asz ta lta , hogy sokszor kü lönben  tehetséges és m uzsikáiig  nö ­
vendékei kép telenek  a\ zenem űvet hang jegy  nélkü l b iz tonsággal h ib á t­
la n u l e ljá tszan i, ille tő leg  m eg tan u ln i. A szokott m ódszerek: az egész 
lassú  tem póban  való gyakorlás, a m ű részekre osztása, a darab  több­
szöri le írása , m ind  h iábavalóknak  b izonyultak . K ovács a következő 
gondolatbó l in d u lt k i:  E g y  zenedarabnak  hang jegy  n élk ü li m e g tan u ­
lása  bonyo lu lt le lk ifo ly am at, .am ennyiben az egy idejű leg  fellépő v izuá­
lis, ak u sz tik a i és m o to rikus képzetsorok  összeolvasztásából áll. A já té k ­
ban  m utatkozó b izo n y ta lan ság  te h á t  1. a vizuális, akusztikai és m oto­
rik u s  képzetsorok; 2. a-képzetasszociációk  sz ilá rd ságának  h iá n y á ra  ve­
ze the tő  vissza. A m egfigyelések azt m u ta ttá k , hogy a legtöbb egyénnél 
az akusztikai képzetsor nem  volt elég szilárd. M ás szóval a növendékek 
nem  h a llo ttá k  belsőleg a já tsz o tt d a rabokat, nem  je le n te tte k  azok szá­
m ukra  m ást, m in t b e ta n u lt  mozgások eg y m ásu tán já t. A leg ritk áb b  
esetben tu d tá k  m ég jó l rep ro d u k á lt darab o k n ak  is a m elód iá já t e l­
já tsz a n i vagy elénekelni. A kérdés te h á t az: hogyan leh e t akusztikai 
képzetsorokat te rem ten i, ille tő leg  azokat m egerősíten i és m ennyiben 
le h e t ezá lta l a rep rodukálás  b izo n y ta lan ság á t kiküszöbölni.
Az első k ísé rle tek  úgy  tö r té n te k , hogy a növendékek félig-medclig 
megtanult darabokat, hogy egész töké le tességre  tegyenek  szert, nem  
zongorán, hanem  csak képzeletileg gyakoroltak. Az eredm ény v á ra tla n u l 
nagy  volt. N em csak biztos já té k o t s a já t íto tta k  el, hanem  a tö k é le tes­
ségnek rendes sz ín v o n alu k at messze fe lü lm úló  fo k ára  em elkedtek. A 
következő lépés m ost m ár annak  eldöntése volt, hogy nem  lehetséges-e 
a m oto rikus képzetsorokat új darabok  b e tan u lá sán á l is k iküszöbölni, 
vagyis zenedarabokat zongora nélkül tanulni be. E gyes tan u ló k  igen 
szép eredm ényeket m u ta tta k  fe l e té re n  és az ilyen  m ódon m e g tan u lt 
d a rab o k a t fe ltű n ő  m űvészi készséggel és b iz tonsággal já tszo tták .
A további k ísé rle tek n ek  te h á t  e rre  a 2 kérdésre k e lle tt fe le le te t 
adniok : 1. H ogyan  leh e t egy m ár eléggé beem lézett anyago t előnyö­
sebben b egyako ro ln i: g y ak o rla tila g , zongorán, vagy p u sz tán  képzeleti 
ú to n  és 2. hogyan  lehe t egy zenem űvet legelőnyösebben m eg tan u ln i : 
zongorán  vagy  pusz ta  hang jegyolvasással. Az első m ódszert játszó-, 
a m ásodikat olvasó-módszernek nevezhetjük . A k ísé rle teknél h asznált 
fe lad a tp á ro k  rész in t össze nem  függő , érte lem  né lküli, ré sz in t úgy 
tech n ik a i, m in t zenei szem pontból könnyű, rész in t zeneileg egyszerű, 
de te c h n ik a ila g  nehéz gyak o rla to k  voltak.
Az első v izsgá la tokná l m indegyik  típ u sú  fe la d a tn á l nagy  idő­
m e g ta k a rí tá s t  je le n te tt  a zongora né lkü li gyakorlás. A további rep ro ­
dukál ási k ísé rle tek n é l azonban nagyobb k iegyen lítődés jö t t  lé tre  a két 
m ódszer között. E nnek  az az oka, hogy m iu tán  a gyako rla tokban  n a ­
gyobb tech n ik a i nehézségek m erü ltek  fel, k e lle tt, hogy a k ísé rle ti sze­
mély m inden figyelm ét k o n ce n trá lja  a szokatlan  fe lad a t (a  fejben  való
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g yako rlás) m egoldására és ez b iz to s íto tta  a jó eredm ényt. Ez az ak a ra t-  
feszültség’ azonban a gyako rlás fo lyam án  o lyan m értékben  hagy  alá, 
am in t a gyakorlás a m echanikus m unkához közeledik.
T eh á t azt a g y ak o rla ti je len tő ségű  szabály t vo n h atju k  le, hogy. a 
zen e tan ításb an , kü lönösen a gyakorlás kezdőstád ium ában , f o n t o s  s z e ­
r e p e t  h e l l  b i z to s í t a n i  a k é p z e l e t i  y  y  a h  ó r iá sn a k .
A. k ísé rle tek  m ásodik so roza tában  a fe la d a tp á ro k  közül egy iket 
zongorán, m ásika t képzeletben  ta n u ltá k  m eg a k ísé rle ti személyek, 
egyik  nap  a játszó-, m ásik  nap az olvasó-m ódszerrel kezdvén a ta n u ­
lást. H in d e n  k ísé rle tn é l fe ljegyez te  az ism étlések, szám át és id ő ta r ta ­
m át, az ism étlések szám át és az id ő ta r ta m o t 5 perc és napok m úlva 
és a m ax im ális sebességet. Az eredm ényeket táb láza to s k im u ta tá so k b an  
fo g la lta  össze szerző.
A fe la d a tp á ro k  m indhárom  csopo rtjá ra  vonatkozó ad a to k a t ösz- 
szevéve a következő eredm ényre  ju to t t .  A ta n u lá s  hosszabb id ő t k íván  
az olvasó-, m in t a já tszóm ódszerre l, de a íö le leven ítésné l kevesebb is­
m étlésre  van  szükség és a m axim ális gyorsaság  is je len tékenyen  n a ­
gyobb. T eh á t az o lv a s ó -m ó d sze r ,  m i n t h o g y  jo b b  e r e d m é n y e k e t  b iz to s í t ,  
a g y a k o r l a t  s z e m p o n t já b ó l  n a g y  j e l e n tő s é g g e l  bír .
F elso ro lja  azokat az ellenvetéseket is, m elyek az olvasó-m ódszer 
ellen  szó lhatnak  és k im u ta tja , hogy azok csak látszólagosak.
L é lek ta n i szem pontból a k ísé rle tek  egyik  legbecsesebb eredm énye 
az, hogy az o lvasó-m ódszerrel való ta n u lá s  következtében m egváltozik  
a k ísé rle ti szem ély képzettipusa . A k ísé rle tek  a tip u s  tö k é le tesítésé re  
irán y u ló  tö rekvést m u ta tn a k . P ld . egy ik  k ísé rle ti szem élynél, k i h a tá ­
ro zo ttan  ak u sz tik a i típ u sú  volt, a módszer alkalm azása következtében 
m oto rikus képzetek  is lép tek  fel.
A z  o lv a s ó -m ó d sze r  t e h á t  n e m c s a k  n a g y o b b  b i z to n s á g o t  és m ű v é s z i  
r n e g g o n d o l t s á g o t  b i z to s í t ,  h a n e m  a  t e c h n i k a i  k é s z s é g e t  és a  h a l lá s t  is 
f e j l e s z t i .
V égül azzal a kérdéssel fog lalkosik , hogyan  leh e tn e ezt a m ód­
szert a g y ak o rla tb a  á tü lte tn i.  ;
A m ostan i ze n e tan ításb a n  legfőbb h iba , hogy az t a h an g jeg y ­
tan u lássa l kezdik, ahhoz kapcsolódik a te ch n ik a i rész és a h a llásk ép ­
zetek k ia la k u lá sá t egészen a véle tlen re  bízzák. L o g ik a ilag  egyetlen  
helyes mód az lenne, hogy a gyerm ek először a zenét érezné meg, azu tán  
m e g tan u ln á  a zongorázáshoz szükséges m ozgásokat és csak végül is ­
m erné m eg a han g jeg y ek et, épen úgy, am in t m indenk i log ikusnak  
ta r t ja ,  hogy a gyerm ek csak akkor ta n u ljo n  m eg írn i, o lvasni, m ikor 
m ár előzőleg elég k ép ze te t és fo g a lm at szerzett. E dd ig  a r r a  szo k ta tták  
a gyerm eket, hogy a szemével és a kezével ta n u ljo n  zenét. É pen  így  
rá  leh e tn e  szo k ta tn i a rra , hogy a. fü lével ta n u ljo n  elsősorban zenét.
A későbbi ta n u lá sb an  pedig  el kell vá lasz tan i a zenei és m echa­
n ik a i elem eket egym ástól, am enny iben  a te ch n ik a i nehézségeket nem ­
csak ad hoc kell ta n u ln i, am in t azok egyes zenedarabokban  e lő fo rd u l­
nak, hanem  ezeknek fő tip u sa it  an n y ira  be kell gyakoro ln i, hogy azok 
egészen au to m atik u ssá  v á ljan ak . G rö b e r  V i f m a .
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IGYERM EKTANULM ÁNYI
M O ZG A LM A K .
Személyi hírek. Ö F elsége a- k irá ly  dr. T ú r  c sa l fá i  Im rének , a sze­
gedi állam i gyerm ekm enhely  igazgató -főorvosának  a gyerm ekvédelem  
kö rü l szerzett érdem ei elism eréséül a k irá ly i tanácsosi c ím et adom á­
nyozta. Azon o sz ta tlan  öröm höz, am ellyel ezt a k i tü n te té s t a szegedi 
tá rsad a lo m  fogad ta , a m agyar gyerm ek tanu lm ányozók  elism erése is 
já ru l ;  m e rt T u rcsán y i Im re , m in t a szegedi g y erm ek tan u lm án y i fiók­
kör tá rse lnöke , a kör m ozgalm aiban  v a ló 'in te n z ív  részvételével a g y er­
m ek tanu lm ányozás te ré n  is szép érdem eket szerzett.
Kérelem t. tagtársainkhoz taggyűjtő lapunk kibocsátása alkal­
mából. Az a véres k a tak lizm a , am elyet m ost áté lünk , lá th a tó a n  a k ibon­
takozás s tád iu m áb a  ju to t t .  F ö lö tte  időszerű te h á t, hogy a nem zet 
figyelm e m egfogyatkozo tt erő i pó tlásán ak  p rob lém ája felé fo rdu ljon . 
M ind az anyagi, m ind az erkö lcsi veszteségek pó tlása  csak több nem ­
zedék so rán  lesz lehetséges s éppen ezért ennek a fe la d a tn a k  a . m eg­
oldásában  első h e ly re  k erü ln ek  m indazon d iszcip línák  és cselekvések, 
am elyek középpon tjában  a gyerm ek áll.
P o litik u so k  k im o n d ták  a je lszó t: ú t a t  a  t e h e t s é g e s e k n e k !  s fő ­
képpen a pedagógusokra  h á ru l, hogy az ig é t te s tté  változtassák , a t á r ­
sadalom  fe la d a ta  ped ig  az lesz, hogy a tehetségeseket oly h e ly re , á l­
lítsa , ahol azok a legeredm ényesebben szo lgá lha tják  a regenerá lás  és 
a továbbfejlesztés nagy  m űvét.
T ársa ság u n k  ebben a n agy  m unkában  a gyerm ekre  vonatkozó 
pozitív  ism eretek  te rjesz tésével s a gyerm ek tanu lm ány i eredm ények 
g y ak o rla ti értékesítésével k íván  rész t venni. T örekvéseinkben  m ind 
a szakkörök, m ind  a tá rsad a lo m  részéről eddig is oly tám ogatásban  
részesü ltünk , m in t hazánkban  egy hasonló tö rekvésű  egyesü le t sem s 
ezu tán  is k é rjü k  T ársa ság u n k  ta g ja in a k  la n k ad a tla n  anyag i és  e r­
kölcsi tá m o g a tá sá t. K ü lönösen  k érjü k  t. T a g tá rsa in k a t, hogy az e  szá­
m unkhoz m ellékelt taggyűjtő lap fe lhasználásával legyen  kegyes tá b o ­
ru n k a t szap o rítan i, hogy a reánk  következő békében m inél nagyobb 
en e rg iáv a l s p ro d u k tiv itá ssa l szolgálhassuk hazánkat. Az elnökség.
Nyilvános gyermektanulmányi értekezlet Budán. A M. G yt. T. 
a tá rsa d a lo m ra  való h a tá s  szem pontjából nagy fon tosságú  gondo la to t 
v a ló s íto tt meg. Gröber V ilm a, a T ársaság  ti tk á ra , az TTj Isko la  te s tü ­
le tének  m egbízásából az ig azg a tó -tan ács m árc iu s 9-iki ülésén az t in d ít­
ványozta , hogy a T á rsa ság  B udán  is ta r tso n  nyilvános értekez le teket. 
Az ig azg a tó -tan ács helyeselte  az eszm ét s az e lnökséget m egbízta  a
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nyilvános é rtekez te tek  tá rg y á b a n  a budai ille tékes körökkel való é r in t­
kezéssel. Az elnökség a budai hölgyközönségből többekkel tanácskozo tt, 
s m iu tán  m in d e n ü tt öröm m el fogad ták  a gondolato t, R ip lc a  F erenc  
k ir . tanácsossa l, a budapesti gázm űvek vezérigazga tó jáva l s a K risz- 
■ tin a v á ro s i K aszinó elnökével lé p e tt érin tkezésbe s a vele, továbbá 
K a p c z a  Im re  dr. irodavezető ú r ra l  való tá rg y a lá s  u tá n  m e g ta r ta to tt  
á p ril is  28-ikán az első ny ilvános gyerm ek tan u lm án y i é rtek ez le t B udán. 
H ogy  az eszme é le treva ló  volt, m u ta tja  az első é rtekez le t sikere , a m eg­
je le n t nagyszám ú közönség in tenzív  érdeklődése, lelkesedése. Az é r te ­
kez le te t e lnökünk, g ró f T e l e k i  S ándor, v. b. t. t. n y ito t ta  meg. L elke­
sen üdvözölte a budai közönséget, kü lönösen  a K risz tin av á ro s i K aszinó 
ta g ja i t ,  liogy a lk a lm at ad tak  nekünk  eszm éink közvetlen te rjesz tésé re  
a főváros jo b b p a rti részén s m iu tán  részletesen ism e rte tte  a M. G yt. T. 
pedagóg ia i tö rekvéseit, m e g n y ito tta  az értekez le te t. Az első előadó 
T i (így  László volt, ak i a g y e r m e k t a n u l m á n y  c é l já t  s f e l a d a t a i t  fe jte ­
ge tte . (Az előadás ta r ta lm á t a jövő szám ban közöljük .) U tá n a  dr. G rósz  
G yula egyetem i m. ta n á r , a B ródy-gyerm ekkórház igazgató -főorvosa 
é rtek eze tt ezen időszerű k érd ésrő l: „ A  g y e r m e k  tá p lá lá s a  a háborí t  
v i s z o n y a i  k ö z ö t t .“ (A  jövő szám ban egész te rjedelm ében  közöljük.) 
M indkét előadást nagy  érdeklődéssel h a l lg a t ta  a közönség. A Társaság- 
fá rad o zásá t R ip lc a  F eren c  elnök lelkes, ta r ta lm a s  beszéddel köszönte 
meg. A T ársa ság  a jövő évadban több értekez le te t fog  ta r t a n i  B udán , 
am elyek rendezésével D o m o k o s  L ászlónét, az TJj Isko la ig a zg a tó já t s 
az iskola te s tü le té t b iz ta  meg.
A központi választmány ülése. A M agyar G yerm ek tanu lm ány i 
T ársa ság  m árc. 28.-án R a n s c h b u r g  P ál dr. tá rse lnök , m ajd N a g y  László 
ügyv. alelnök  elnöklésével válasz tm ány i ü lé s t ta r to t t ,  m ely első sorban  
a T ársa ság  elnökének, T e l e k i  S ándor g ró fn a k  valóságos belső titk o s 
tanácsossá tö r té n t  kinevezése alkalm ából való tis z te le tte l és hálás r a ­
gaszkodással te ljes üdvözlését h a tá ro z ta  el. A válasz tm ány  készséggel 
já ru l  hozzá az Ig az g a tó ta n ác s  ind ítványához, m ely sze rin t „A G yer­
m ek“ tized ik  évfo lyam ának  be tö lté sé t ke tíő s  vagy h árm as szám nak 
szoko tt te rjedelm ében , de ü n n ep i ta rta lo m m al ü nnep li m eg és fe lk é ri 
B a l l a l  K áro ly  t i tk á r t ,  hogy a fo ly ó ira t fe jlő d és tö rté n e té t í r ja  meg.
D i e n e s  V alé ria  dr. az Ig az g a tó ta n ác s  m egbízásából előadja egy 
p u e r i k u l t ú r á l i s  i n t é z e t  (g y erm ek tan u lm án y i iskola, anyák  isko lá ja ) 
te rveze té t, m ely in tézm énynek  a T ársa ság  tá m o g atásáv al való lé te s í­
té sé t a válasz tm ány  m ég az 1913. év decem ber havában  h a tá ro z ta  el 
s ú jab b an  egyik  budapesti ny ilvános értekez le tbő l k ifo lyó lag  az ig az­
g a tó tan á cs  ú jr a  szükségesnek m ondotta . (L . a „G yerm ek tanu lm ány i 
Isk o lá ró l“ szóló tu d ó s ítá s t .)  A válasz tm ány  R a n s c h b u r g  P ál Av., T u s z ­
k o l  Ödön dr., V é r t e s  O. Jó zsef dr. és E ö t v ö s  K. Lajos hozzászólásai 
u tá n  k im ond ja  1. oly in tézm ény  szükségességét, am ely leányokat és 
an y á k a t a gyerm eknevelést ille tő leg  elm életi és g y ak o rla ti alapon k i­
képez; 2. az in tézm ény k ere téb en  fiziológiai, lé lek tan i és g y erm ek tan u l­
m ányi előadások ren d szeresítésé t; 3. az in tézm ény önm ag át kell hogy 
fe n ta r ts a  ta n d íja k  a lap ján , de hogy ezek tú lm ag asak  ne legyenek, s az 
előadásokhoz szegényebbek . is hozzáférhessenek, szubvenció kieszköz­
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lése szükséges; 4. az eszmék v é g re h a jtá sá t dr. D ienes V alé ria  részlet- 
propozíe ió ja i a lap já n  az ig a zg a tó ta n ács ra  bízza és 5. k ívánato snak  
t a r t ja  az in tézm énynek  legközelebbi őszre való lé tesítését.
A válasz tm ány  az Ig az g a tó ta n ác s  ja v as la ta  a lap ján  F ú r j  P á l 
válasz tm ány i ta g o t, gyógypedagóg ia i t a n á r t  m egbízza az e llenőri te e n ­
dőkkel s ezért neki tisz te l,é td íja t szavaz meg.
A válasz tm ány  jó v áh ag y ja  az Ig az g a tó ta n ác s  azon in tézkedését, 
hogy „A G yerm ek“ szerkesztőségében K á r m á n  E lem ér dr. já rá sb író t 
és gyerm ekb író t, továbbá DomoTcos L ászlónét új rovatvezetőkké, to ­
vábbá N ó g r á d y  László d r .- t és a k é t új rovatveze tő t s z e r k e s z t ő b i z o t t ­
sá g i  t a g o k k á  választja .
A válasz tm ány  elfogad ja  B a lla i K áro ly  t i tk á rn a k  az Igazgató - 
tanács á lta l is e lfo g ad o tt azon in d ítv án y á t, hogy a k ö z g y ű l é s  ő ss ze l  
i a r ta s s é k  m e g ,  te k in te tte l  a rra , hogy az elszám olások m inden  év őszén 
világosabb képet adnak , m in t tavasszal. Az elszám olások és kö ltségve té­
sek az á llam i kö ltségvetési, évek sz e rin t á llap ítandók  meg.
A válasz tm ány  készséggel já ru l  hozzá a G y . e r m e k t a n u l m á n y i  
M ú z e u m - o i  vezető t i tk á r ,  B a l l a i  K áro ly , a háború  m ia tt  egynegyed- 
részre le szá llíto tt tis z te le td íjá n a k  800 K -ra  való v isszaállításához, am in t 
az t kellő fedezet a lap ján  az Ig az g a tó ta n ác s  is m egszavazta, továbbá 
B a lla i és K áldo rné  E erencz E lla  m ellé S c h i c h t a n z  Ilo n a  t i tk á r i  m eg­
választatásához. Ö röm m el veszi tudom ásul ügyvivő elnök je len tésé t, 
hogy a M úzeum  ra k tá ra  részére S z o m b a t h e l y i  G yörgy  eh isk. igazga tó  
a d o tt ideig lenes he ly iség e t a C ukor-u tcában . A M úzeum  új g y ű jte ­
m ényekkel szaporodott.
Ü gyvivő alelnök  je len tése  sz e rin t az „ Ú j I s k o l a “ igen  szép külső 
és belső fejlődésen, gyarapodáson  m en t át. A ta n te s tü le t ta g ja i D o ­
m o k o s  Lászlóné ig azg a tása  m e lle tt: R u p n i k  J u d i t  ( I . o.), V á l y i  Id a  
( I I .  o.), K e m s i e r  M ária  (III-*—IV . o.), K ö d r n ö n  J u l ia  (V — V I. o.), 
G rö b e r  V ilm a (tö rtén e lem , te s tg y a k o rlá s). A válasz tm ány  elism eréssel 
adózik Domokos L ászlónénak  és buzgó ta n te s tü le tén e k . Az iskola elnöki 
b izo ttságába  új ta g u l v á lasz tja  W eszely Ö dön dr.-t.
Ü gyvivő alelnök je len tése  sz e rin t az  ú j  a d a t g y ű j t é s e k  —  a gy er­
mek fe lfo g ása  a h áb o rú ró l, továbbá a gyerm ek kenyérkereső  m unká ja  
tá rg y á b a n  —  szépen fo lynak  az országban.
A G yerm ek tan u lm án y i T ársaságnak , m in t közpon tnak  ig azg a­
tá sa  a la tt ,  első h e l y i  c s o p o r t ja  a l a k u l t  m e g  E s z t e r g o m b a n  25 tá g g a l, 
P a r c s a m i  H e n r ik  és O b e r m ü l l e r  F eren c  vezetésével. A ta g g y ű jté s  oly 
szép s ik e rre l fo ly ik , hogy rem ény  van  ahhoz, hogy a hely i csoport 
á ta la k u lh a t röv idesen  fiókkörré. —  V á c o t t  m eg alak u lt a M agyar G y er­
m ek tan u lm án y i T ársa ság  tám o g a tásáv a l az o tta n i P a tro n ázs-E g y esü le t 
g y erm ek tan u lm án y i osz tá lya  S á f á r  B éla elnök és H o l l ó s  S ám uel t i tk á r  
vezetésével. Az osztály a M. Gy. T. irá n y ítá sá v a l fog  m űködni. —  A 
s z e g e d i  f ió k k ö r  értékes, in tenzív , országos érdekű  tevékenységet fe jt  ki. 
A válasz tm ány  e je len tések e t öröm m el veszi tudom ásul. A váci osz­
tá ly t elfogad ja, az esztergom i hely i csoporto t b e ik ta t ja  s úgy  az új 
csoportok, m in t a ' szegedi fiókkör buzgó vezetőinek köszöneté t szavaz.
Ü gyvivő alelnök je le n ti  K a n i z s a i  Dezső pénztáros lem ondását.
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A válasz tm ány  sa jn á la tta l  veszi tudom ásu l a lem ondást s K an izsa i 
Dezsőnek ig en  buzgó m űködéséért köszöneté t szavaz.
B a l l a l  K áro ly  je len tésé t a p én z tá r á llap o táró l, m elyet az ellenőr 
je len tésével kapcso la tban  az Ig az g a tó ta n ác s  e lfogado tt, a választm ány 
tudom ásu l veszi, v a lam in t a  k ö l t s é g v e t é s i  e lő i r á n y z a th o z  f. év jú n iu s 
végéig  szóló időre is hozzájáru l. E lfo g ad ja  továbbá B a lla l K a- 
ro ly n ak  a s z e g e d i  f ió k k ö r  részérő l b e m u ta to tt p én z tá ri elszám olásról 
szóló je len tésé t. B a lla l K áro ly  b em u ta tja  az Ig az g ató ta n ác s  á lta l is 
e lfo g a d o tt szabályzatot, am ely  « T á r s a s á g  k ö n y v k i a d ó i  b iz o t t s á g a  és a 
s z e r z ő k  közti viszonyt h a táro zza  meg. E lfo g a d ta tik . Ö rvendetes tu d o ­
m ásul szolgál ügyvivő alelnök je len tése , m ely sze rin t m ú lt év feb ru á r ja  
ó ta  215  ú j  ta g  l é p e t t  be. Ezek közö tt 56 B udapestrő l, 28 Esztergom ból, 
13 Szegedről, 17 V ácról é s . 49 B elényesről. A belényesi ta g g y ű jté s  
J e p u r e  Ján o sn é  gyám . ta n á r  nejének érdem e, k inek  buzga lm áért a 
válasz tm ány  hálás köszöneté t fejezi ki. Haugsethné Lamács Lujza.
Gyermektanulmányi Iskola. A M agyar G yerm ek tan u lm án y i T á r­
saság  válasz tm ánya az 1913. decem ber 22-iki ü lésén N á r a y - S z a b ó  S án ­
dor és N a g y  László in d ítv á n y á ra  elhatározta, „oly tan fo lyam ok  (p ueri- 
k u ltu rá lis  in té z e t)  szervezését, am elyeken, anyák, gyérmekkerxéSznők, 
dajkák  nyerjenek  elm életi és g y ak o rla ti k iképzését.“ (L . A  G yerm ek 
1914. évi V II I .  évfo lyam ának  51. la p já t.)  A kkor ez az eszme a háború  
m ia tt  s egyéb okokból nem  v a ló su lh a to tt meg. Ú jabban  az 1916. évi 
decem ber havában  ta r to t t  ny ilvános é rtekez le ten , a D ie n e s  V aléria  elő­
adásában  s ennek kapcsán  m e rü lt fe l ugyanez az eszme. Az indítványt. 
D i e n e s  V alé ria  dr. te t te  m eg az Ig az g a tó ta n ác s  m árc iu si ülésén, am e­
ly e t a tan ács  m agáévá te t t .  Az Ig az g a tó ta n ác s  ja v asla ta  s D ienes V a­
le r ia  e lő terjesztése a lap já n  e lh a tá ro z ta  a választm ány, hogy a család i 
gyerm eknevelés töké le tesb ítése  céljából anyák  és fiatal lányok szám ára 
g y e rm ek tan u lm án y i isko lát a lap ít. Az iskola te rv eze té t d r. D ienes 
V aléria , a következőkben te r je sz te t te  elő :
Az iskola célja anyáknak , fiatal lányoknak  s á lta láb an  gyerm ek 
. neveléssel fog lalkozni óhajtó  nőknek m egadni m indazokat az ism ere­
te k e t, m elyek a gyerm ek te s ti- le lk i gondozásához, fegyelm ezéséhez, 
fog la lkozta tásához, m orális vezetéséhez s á lta láb an  a jó nevelés m eg­
valósításához szükségesek. E  g y ak o rla ti cé lla l az iskola tudom ányos 
cé lt is párosít. K iválóbb h a llg a tó it  g y erm ek tan u lm án y i jegyzetek  ve­
zetésére ó h a jtja  képesíten i s evégből lé lek tan i kérdésrendszert dolgoz 
ki a gyerm ekeike t megfigyelni, k ívánó anyák  szám ára; az így  fe lg y ű j­
tendő  m ódszeres feljegyzésekből tudom ányosan  é rték esíth e tő  anyago t 
rem él, m ellyel a gyerm ek lélek tan  és le lk i fe jlődéstan  előbbrev ite lén  
k ív án  dolgozni.
Az iskola azoknak a h a llg a tó in ak , akik  m inden ta n tá rg y b ó l sike­
resen ko llokváltak , végb izony ítvány t ad, mellyel- fő leg  oly nőknek 
k íván  szolgálni, akik é le tp á ly áu l gyerm ekek gondozását ó h a jtjá k  vá­
lasztan i.
A ta n ítá s  sorozatos és egyes e lő a d á so k ,  s z e m i n á r i u m o k  és g y a k o r ­
la t i  óráik kere tében  tö rté n ik .
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a) A z  e lő a d á su k  a gyerm ek m egértéséhez és ön tuda to s vezetésé­
hez n élkü lözhete tlen  ism eretek  közlését célozzák;
b) a s z e m i n á r i u m o k  a szerze tt ism eretek  a lkalm azásának  m eg­
becsülésére valók ;
c) a g y ak o rla ti ó rák  az így  ta n u lta k  alkalm azásának tény leges 
k ip ró b á lásá ra  szolgálnak.
A ta n tá rg y a k  a következők :
1. E lőadások. A ) L é l e k t a n .  F elö le li a lé lek tan i a lap ism ere teke t, 
a gyerm eki lélek fe jlő d és ta n á t az egész gyerm ek- és if jú k o ro n  á t, 
kü lönös te k in te tte l  a csecsemő- és k isdedkorra .
B ) É l e t t a n .  A gyerm ek a n a tó m ia i és fiziológiai m ivolta, a g y er­
mek h ig ié n iá ja , gyerm ekbetegségek első tü n e te in ek  ism ertetése .
C) M ó d s z e r ta n .  Az iskolai ta n ítá s  m odern m ódszereinek ism er­
tetése!
2. S zem inárium i g y ak o rla to k : A ) A g y e r m e k  fo g la lk o z ta tá s a .  A 
játszás, a já tékszerek , a mese, a gyerm ek m unká inak  tá rg y a lása .
B ) A  g y e r m e k  b eszéd e .  A gyerm eknyelv  k ifejlődése a s írás tó l a 
gőgicsélésen á t a nyelv helyes h aszn á la tá ig .
0 )  A  g y e r m e k  m o r á l i s  v e ze té se .  A kisded nevelése és a gyerm ek 
nevelése. B ánásm ód, fegyelm ezés, erkölcsi hatások  kérdése.
D) A z  a b n o r m á l i s  g y e r m e k .  A rendellenesség  és egészség h a tá r -  
tü n e te in ek  m egv ilág ítása .
3. A g y ak o rla ti órák . G yerm ekek m egfigyelése m enhelyeken, j á t ­
szó tereken, gyerm ekápo lási gyakorla tok , ta n ítá s i  k ísérle tek , gyógy­
pedagóg ia i gyakorla tok .
Az iskola tanéve két félidőből á ll: az ok tóber-decem beri és a 
fe b ru á r-á p rilis i szem eszterből. Az iskola h a llg a tó i h á ro m fé lék : 1. az 
összes ta n tá rg y a k  h a llg a tó i, 2. az előadó ó rák  h a llg a tó i, 3. egyes ta n ­
tá rg y a k  h a llg a tó i
Az iskola a folyó év őszén n y ílik  meg. A  G y e r m e k  tá jék o z ta tn i 
fo g ja  o lvasó it az iskola részletes p rogram ul já r  ól és szervezetéről.
„A gyermekért“ országos gyermekegészségügyi társaság. E gy új 
egyesü le t a la k u lt áp rilis  hó 2.-án L u k á c s  G yörgy v. b. t. t. e lnök lete  
a la tt . Az egyesü le t főcé ljáu l tű z te  ki a csecsem őkort m eghaladó 
gyerm ekek  egészségügyi védelm ét. F ő u ra in k  és fő ra n g ú  hö lgyeink  
n ag y  rész tvéte le  m e lle tt tö r té n t  a m egalakulás. Az a lakuló  gyűlésen 
az elnök nagy  perspektívája! előadásban ism e rte tte  az egyesü le t m ű ­
ködési körét. Mu f f  y  P ál m in. tanácsos az állam i gyerm ekvédelem  részé­
ről, A p p o n y i  A lb ert g ró f ped ig  a S tefán ia-S zövetség  nevében üdvözölte 
az a lak ítan d ó  új egyesü le te t.
G i s s w e i n  S ándor lelkes beszédben m é lta tta  a gyerm ekvédelem  
fo n to sság á t S z a n a  S ándor dr., u d v ari tanácsos ped ig  adatok  a lap ján  
fe s te tte  meg gyerm ekeink  p u sz tu lásának  szomorú képét. A je lenlevők 
eg y h an g ú  lelkesedéssel k im ondo tták  a m egalaku lást.
Mi szívből üdvözöljük a te stv é reg y esü le te t, m ely abban a szeren­
csés helyzetben van , hogy tek in té ly es összeggel kezdi m eg a nem zet- 
m entés m u n k á já t. A zonban e helyen  nem  m u lasz th a tju k  el m egem lí­
te n i a gyűlés azon szépségh ibájá t, m elyet a szervezők a pedagógusok
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mellőzésével követtek  el. N em  h ív tá k  m eg azokat, kik a gyerm ekért, 
a gyerm eknek  és a gyerm ekkel é lnek : h iányoztak  a különböző, ta n ító -  
és ta n áreg y esü le tek . P ed ig ' hogy ezek m u n k á já ra  szükségük van, leg ­
jobban b izony ítja  az áp rilis  14-iki elnöki tan ács á lta l e lk ész íte tt m unka- 
te rveze t, m ely k ife jeze tten  szám ít a pedagógusok m unká jára .
A m unka terveze t ig azán  szép és so k irán y ú : a szegény gyerm ekek 
ingyenes gyógykezelése, in g y en  gyógyszer; központi gyerm ekgondozók 
fe lá llítá sa , az egészségileg veszé lyez te te tt gyerm ekek fe lk u ta tá sa  és 
a bajok megelőzése, a heveny fertőző  betegségek leküzdésére vándor 
fe r tő tle n ítő  kórházak  és in téze tek  fe lá llítá sa ; a tüdővész e llen i küz­
delem  sikere érdekében d ispensairek  lé tes ítése ; az iskolaorvos és csa­
lád közö tti kap cso la t; a tan o n cü g y ; a népb iztosítás, a sokgyerm ekű 
családok védelm e, a m unkába járó., anyák  gyerm ekeinek  védelm e; a 
nap i k irándu lások , a töm eg lakásokban  élő p ro le tá r  gyerm ekek fa lu s i 
n y a ra lta tá sa .
H a ta lm a s  P rogram m ! H ogy mikép tud ják  mindezt m egvalósi- 
ta n i, az m ár  az E gyesü let t i tk a .  Mi igazán  örvendenénk, ha ez a gyö­
n yö rű  te rveze t nem csak í r o t t  m alaszt m aradna .
M ily rendk ívü l sokat seg ítenének  az iskola m unkáján!
N agy  ügyeim m el k ísé rjü k  m ajd  az E gyesü le t m űködését, m ely­
hez a legnagyobb s ik e rt k ív án ju k ! Nemes.
A balkézzel való írástanítás. A bud ap esti VI. kér. 1. szám ú isko la­
szék elnöksége a következő ira to t  in té z te  a M agyar G y erm ek tan u l­
m ányi T ársa ság  elnökségéhez: ,,A VI. kér. 1. sz. iskolaszék az 1917. 
évi m árc ius 3-án ta r to t t  ü lésén az egyik  iskolaszéki ta g  az t in d ítv á ­
nyozta, hogy ez az iskolaszék ind ítson  m ozgalm at a balkézzel való írá s ­
nak  a fővárosi elem i isko lákban  való kötelezővé té te le  irá n t . M ie lő tt 
e kérdésben állást fo g la ln a  az iskolaszék, e lh a tá ro z ta , hogy tisz te le tte l 
fö lk é ri a G y erm ek tan u lm án y i T ársa ság  tek. E lnökségét, m éltóztassék 
e kérdésre  vonatkozó vélem ényét az iskolaszékkel közölni, B udapest, 
1917. m árc iu s 7- Dr. L e itn e r  Adolf elnök. B á to ri F eren c  jegyző.“
A M. G yt. T. ig azg a tó -tan ácsa  a m árc ius 9-én ta r to t t  ülésén 
tá rg y a lta  az iskolaszék á t i r a tá t  s a szakvélem ény m egszerkesztésével 
Nagy László ügyvivő alelnökö t b íz ta  meg. (L . a P ed ag ó g ia i T örekvé­
sek cím ű ro v atb an  „A balkézzel való írá s ta n ítá s  és az am b id ex tria“ 
cím ű c ikket.)
A balkézzel való írá s ta n ítá s  ügyét" tá rg y a lta  a VI. kér. É rsek ­
u tca i el. iskola ta n ító te s tü le té  is és a M. Gyt. T .-gal egyérte lm ű  
h a tá ro za to t hozott. A V I. kér. 1. sz. iskolaszék az ü g y et még nem 
tá rgya lta ., *
Nyilvános gyermektanulmányi értekezlet Szegeden. Szegedi fiók­
körünk  a szokott élénk érdeklődéssel ta r to t ta  m eg áp rilis  15.-én ezévi 
m unkacik lusának  uto lsó  ny ilvános gyerm ek tan u lm án y i é rtekez le té t, 
m elyen a város tá rsa d a lm án a k  számos vezető egyénisége is m egjelent. 
Az értekezleten  dr. Túr csernyi Im re  áll. gyerm ekm enhelyi ig azg a tó ­
főorvos, fiókkörünk tá rse ln ö k e  elnökölt. A gyűlés első előadója Móra 
F erenc , az ism ert kiváló  gyerm ekm ese-író , a Petőfi- és D ugonics-tár- 
saságok ta g ja  volt, ki kedves, b e lle trisz tik u s bevezetés u tá n  m élyen
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szántó  és sú ly o s 'szav ak k a l beszélt a „ já ték g y erek “ -ről, ille tő leg  ezek 
szülőiről. E lőadásá t és dr. T urcsányi Im re  gyerm ekm enhelyi ig azg a tó ­
főorvosnak orvosi szem pontból való hozzászólását lap u n k  m ás helyén 
ism erte tjü k . Az értekez le t m ásodik tá rg y a  F ü l ö p  József h ír la p író n a k , 
volt isko la igazgatónak , „A m ai nevelési és o k ta tá s i rendszer h ib á i“ 
cím ű előadása le t t  volna, azonban az előadó betegsége m ia tt  ez előadás 
h e ly e tt fiókkörünk ügyvezető • alelnöke, K lug  P é te r  igazgató  ta r to t t  
e lőadást " gyermektanulmányozásról általában. F igyelem m el a rra , hogy 
a fiókkörnek sok ú j tá g ja  van és a je lenvo ltak  közül sokan m ég tá jé ­
kozatlanok  e té re n , ism e rte tte  a gyerm ek tanu lm ányozás lényegét, m ú lt­
já t ,  je lené t, tö rekvése it és eddig i eredm ényeit. A-z előadás rövid  kivo­
n a ta  a következő :
A gyerm ek tanu lm ányozás á lta lános, közvetlen és önálló , cé lja  a 
gyerm ek m egism erése. V a la m in t a kertésznek  ism ern ie kell p a lá n tá ­
já n ak  te rm észeté t, úgy  a Szülőnek, nevelőnek, ta n ító n a k  és ta n á rn a k  
is ism ern ie  kell m unkásságának  tá rg y á t,  a gyerm eket, m ég pedig  nem  
elm életből, hanem  sa já t ta p asz ta la tá b ó l, m it csakis a gyerm ekek ren d ­
szeres és figyelmes tanu lm ányozásával é rh e t el. A.' tanu lm ányozás k i­
te rjed  a gyerm ek egész lényére , te s te  an a tó m iá já ra , é le tta n á ra , te s ti 
és le lk i fejlődésére, m inden  irá n y ú  szellem i m egny ila tkozására , az 
érzékszervek m űködésére, az a k a ra t, a h ajlam , az érdeklődés és em lé­
kezet m e g n y ilv án u lása ira  s á lta láb a n  m indenre, am i a gyerm ekkel 
vonatkozásban  áll.
A rendszeres gyerm ek tanu lm ányozás az ú. n. megfigyelő, a k ísé r­
le ti és a kérdőíves m ódszer sz e rin t tö rté n ik . E lőbbi fő leg  a gyerm ekek 
b eha tó  m egfigyelésén alapszik. A k isé rlé ti módszer fő k én t csak a pszi­
chofizikai lab o ra tó riu m o k b an  a lkalm azható  sike rre l. L ege lte rjed tebb  a 
kérdőíves m ódszer, m elynek ma m ár n agy  szervezet áll rendelkezésére 
és m elynek a lap já n  Szegeden ezidőszerin t is fo ly ik  beható  gyerm ek­
tanulm ányozás. E m ódszernél különösen fontos, hogy a  gyerm ekek ne 
beío lyáso ltassanak  és hogy az anyag  feldolgozása lelk iism eretesen , 
szakszerűen tö rtén jék . A gyerm ek tanu lm ányozó  e lő tt egész új v ilág  
n y ílik  meg, egy eddig  sohasem  ism ert le lk i v ilág  k ap u ja  tá ru l  fe l e lő tte  
és számos oly je lenségre  ta lá l m ag y aráza to t, m elyeket an n ak elő tte  
m e g érten i kép telen  volt.
A gyerm ek tanu lm ányozás révén  m e g á lla p ít ta to t t  többek között, 
hogy a gyerm ekek fő leg  tavasszal nőnek, ősszel gyarapodnak  súlyban, 
a 10. életévben fe le tte  n ek ilendü l a növés, a 12— 13 éves leányok á l ta ­
lában  nagyobbak, később azonban a fiúk nem csak u to lé rik , hanem  el is 
h ag y ják  őket. A te stm ag asság  és te s tsú ly  közö tt h a tá ro z o tt összefüg­
gés á llap íth a tó  meg, m ely tő l e ltérés inkább a leányoknál tap asz ta lh a tó . 
A testi és szellemi fe jlődésre  legkedvezőbb állapot, h a  a gyerm ekek 
te stm ag asság a  á tlagos és te s tsú ly a  annak  éppen m egfelelő. A gyerm eki 
egyéniség tanu lm ányozásábó l k itű n t ,  hogy bizonyos típ u so k  á l la p ít­
h a tó k  meg. A m agyar gyerm ekeknél a 8— 14 éves korban  leg inkább  
az ú. n. le író , a 14. évtől a m egfigyelő és elm élkedő típ u s  van  tú lsú lyban .
A gyerm ekek nyelvének v izsgá la ta  m e g m u ta tja  a leg term észe te­
sebb irá n y t annak  továbbfe jlesztésére  és új nyelvek ta n ítá s á ra ;  em el­
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le t t  ped ig  b e tek in tés t enged a gyerm ekek gondolkozásába is. Ig en  el­
te r je d t a gyerm ek rajzok v izsgá la ta  is, m elynek g y ak o rla ti eredm énye, 
hogy a p o n th á ló za tú  ra jz fü ze tek  és a geom etria i rajzbó l k iindu ló  vas­
kalapos m ódszerek lo m tárb a  k erü ltek . A gyerm ek valódi te rm észeté t, 
é rzelem v ilágát és különböző h a jla m a it fő k én t já ték a ib a n  ism erh etjü k  
meg, mely m indennél a lk a lm asab b ,.hogy a gyerm ekek leikéhez férkőz­
hessünk.
A gyerm ektanulm ányozás, ren d k ív ü li előnyei különösen a gya­
k o rla ti pedagóg iában  m u ta tkoznak , m elyre m ár is nagy  refo rm áló  h a ­
tá ssa l volt. E n n ek e lő tte  a nevelés tö rv én y e it úgy  alk o ttá k  meg, m in t 
az t a fe ln ő tt a m aga v ilágnézete i sz e rin t elgondolta , a jövőben azon­
ban e te k in te tb e n  k izá ró lag  csakis a gyerm ekek egyénisége leh e t az 
irányadó .
M indkét előadást, v a lam in t dr. Turcsányi Im re  hozzászólását a 
je len levők  m indvég ig  figyélemmel h a llg a ttá k , végül pedig  az elnök 
köszöneté t n y ilv á n íto t ta  .az előadóknak.
Játékgyerekek cím en a gyerm ekek ny ilvános szerepléséről ta r to t t  
e lőadást Móra F e ren c  a szegedi fiókkörnek ápr. 15.-i ny ilvános gy er­
m ek tan u lm án y i é rtekez le tén . E lőadó sz e rin t „ já ték g yerek “ az a g y er­
mek, akivel a szülő úgy  ék esíti m ag át, m in t valam i ékszerével, kiben 
nem  a gyerm eket szere tik , hanem  k it  m in t valam i já ték szert, sa já t 
m ag áé rt szere t a szülő, akivel kérkedn i leh e t s k it nem  a szív m edail- 
lonába zár, hanem  valósággal k ira k a tb a  tesz. I ly  gyerm ekeket leg ­
inkább a középosztálynál ta lá lh a tu n k , m elynek a gyerm ek elég olcsó 
•játékszere. A nép is szere ti gyerm ekét, büszke rá , d e  nem  csinál belőle 
ékszert, m in t a középosztály. Nem. á lta lán o sít, de többé-kevésbbé m ind­
n y á jan  beleesünk e bűnbe.
S a já t ta p asz ta la tá b ó l v e tt  példával igazolja, hogy m ár a n y ilv á ­
nos iskolai szereplések is ren d k ív ü l iz g a tják  a gyerm ekeket, k ik  á lm a t­
lanu l tö lt ik  é jszakáika t és az a «kevés öröm , am i az ily ny ilvános sze­
rep lésekkel já r , táv o lró l sem ér fe l azzal az izgalom m al és sok kelle­
m etlenséggel, m ely nyom ukban  já r . Ha. m ár az iskolai szereplések is 
ily  veszedelm eket re jten ek  m agukban , fokozo ttabban  nagyobb k á r t  
okoznak a gyerm ekek idegzetében és erkölcsi életében a han g v erse­
nyeken és sz ínházakban  való szerepelte tések . E sz té tik a ilag  sem szép 
a k iö ltö z te te tt és k ife s te tt arcéi gyerm ek; de kü lönösen fen y eg e ti az 
ily  szereplés a gyerm ekek egészséges erkölcsi fe jlődésé t is és h iú ság ra , 
irigység re  s fe ltű n n i v ág y ásra  neveli őket. A gyerm ekek ny ilvános 
szerepe lte tésére a ny ilvánosság  m egszokása sem elég' indok; van  ennek 
számos m egfelelőbb más m ódja is. Igaz , hogy a gyerm ek ö rü l az ily 
szerepelte tésnek , azonban nem  m inden  vágya és öröm e te lje s íth e tő  a 
gyerm eknek. A gyerm ekek ny ilvános szerepelte tése sohasem  a g y e r­
m ekekért, hanem  a nag y o k ért tö r té n ik , k ik  a m aguk h iú ság án ak  sze­
keré t h ú za tják  a gyerm ekekkel.
Az előadáshoz dr. Turcsányi Im re , fiókkörünk tá rse lnöke , orvosi 
szem pontból szó lo tt hozzá. „T ap asz ta la tb ó l m ondhatom , úgym ond, hogy 
az ily  szereplések u tá n  m ily  sok szülő fo rdu l hozzám  panaszával és 
orvosi ta n ác sé rt. A gyerm ek á lm atlan , é tv ág y ta la n  és állandó nyug-
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ta la n sá g  g y ö tri. -Nem nehéz m egállap ítanom , hogy m indez ilyenko r 
a gyerm ek nyilvános szereplésének következm énye.“ M eg á llap ítja , hogy 
az ily  szereplések a legsúlyosabb következm ényekkel já rh a tn a k  a g y er­
m ekek idegrendszerére  s nem  egy gyerm ek szülőjének vagy m ások h iú ­
ságának  következm ényét egész é le té re  m egsínyli. A hiva tásos csoda- 
gyerm ekek idegrendszere oly gyenge, hogy való jában  szánalom ram él- 
tók. N ém elyik országban  és városban, köztük  B udapesten  is, a gy er­
m ekekre való káros h a tá sa  m ia tt e l t i l to ttá k  a gyerm ekek ny ilvános 
szerepelte tését. Jav aso lja , hogy a szegedi g y erm ek tan u lm án y i társaság- 
sz in tén  adjon be ily  é rte lm ű  in d ítv á n y t a város elsőfokú közegészség- 
ügy i hatóságához. K. P.
lij tagok. Az 1916 feb ru á r  8-ika ó ta  b e lép e tt s az 1917 m árcius 
28.-án m egválasz to tt tag o k  névso ra : N e rg e rt V ilm a ta n ító n ő , Jász- 
kara jenő . B ilkey  P ap  L ajos -ref. lelkész, B pest. G anyó V ilm os gyógy- 
ped., B pest. S chm id t József ta n ító , Som ogydöröcske. M an g n lt Já n o s  
s.-ném a in t. gondnok, V ác. S á fá r  B éla ref. leik .,’ Vác. É r t i  G ábor h ad ­
nagy , Vác. Szifn iosz G yu la  ta n ító , Vác. P ilisy  József k ir . Í té lő táb lá i 
iro d afő tisz t, Pécs. D r. H áv licsek  A n ta l k ir. tö rv . jegyző, Vác. S p itze r 
G yu la  főv. ta n ító , B udapest. M üller Józsefné, B pest. D rex ler B éláné, 
M arosvásárhely . Sebesta K olosné, B udapest. Z alán tfy  G izella polg. isk. 
tan ., Vác. V ajda I ré n , B pest. B ereg i E rnő , B pest. M arto n  G yuláné 
máv: felügyelő  neje, B pest. D r. Wei.szkopf Lenke tan á rn ő , B pest. H a ­
lász F eren c  ta n ító , A lsószalánk. R ab o lt F eren cn é  ta n ító n ő , B pest. F o ­
dor F eren cn é  ta n ító n ő . E rz sé b e ti alva. ITalmi G yu láné ta n ító n ő , B pest. 
P a ta k i B éla ta n á r , B pest. D rózdy Győző ta n ító . Bpest, G rusz Ede fő- 
reá lisk . igazg., E sztergom . H a rsá n y i Jen ő n é  m érnök neje, B pest. T ar- 
doskrenner V ik to ria  főv. fe s tő ta n á r , B udapest. Boem K lá ra  zongora- 
ta n á rn ő , B udapest, Zadák Ilona , B udapest. F e ie r  Zoé ta n ító n ő , B rád . 
Péférffy  V ik tó ria , K őrösbánya. F isch o f Á gi, S zeged .. B erg er V ilm a 
tisztv iselőnő , Szeged. Szab óné B alázs M ária  óvónő, Szeged. N eum ann  
Edéné ta n ító n ő , B pest, N eum ann  Ilka gyógyped. ta n á rn ő , B pest, 
Schnelbaeh  F erenc , K aposvár. D r. G lück M ihály  ügyvéd, B pest, B árdy  
M á rta  ta n ító n ő , B pest, G urszky E rn ő  áll. gyógyp. ta n á r , B pest. S el­
te n re ich  Ilona  ta n ító n ő , B pest. R óna E rzsi ta n ító n ő , B pest, Okoli- 
csányi É va ta n ító n ő , S zirák . O kolicsányi M árta , S zirák . P a n d u rov its  
G ordanua  felső leányisk . ta n á r , Zombor. E ndrődy  M ariska ta n ító n ő , 
Vecsés. G rill M ária  ta n ító n ő , B pest, V a rg h a  M ária  ref. ta n ító n ő , 
D iósjenő. K em ény V ida kereskedő, N agyszalon ta. O váry  Já n o s  ta n ító , 
r. k. k án to r, Otvösd. B a ja  M ihály  ref. lelkész, T urkeve. D r. W a lte r  
G yula c. püspök, p rae l. kanonok, Esztergom . Dr. G edeon E ndre  fő reá l- 
isk. ta n á r ,  E sztergom . M elis M ihály  ta n ító , Szarvas. B o tt F eren c , 
ta n ító , N agyszom bat. Lstványi M enny áll. ta n ító n ő , N yergesú jfa lu . 
K rom paszky S ándor fő reá lisk . ta n á r , Esztergom . P. V irág h  R ajm ond 
h it ta n á r ,  E sztergom . M ilakovszky László tan.-képz. ta n á r , E sztergom . 
S te rn e r  Á rm in n é  építész neje, B pest. T örök S á r i o rvostanha llga tó , 
Bpest. D ióeszeghy László áll. főg im n. ta n á r , B pest. K o rn s te in  H erm a n  
igazg., N agyszalon ta . Révász K álm án  gyógyp. ta n ., sném a-in t. ig., 
Un gvár. K au fm a n  F ra n c isk a  ta n ító n ő , L engye ltó ti. T y ro ler B oriska
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áll. ta n ító n ő , K o taj. K rem sie r I rm a  polg. isk. tan ., B pest. R upn ik  
J u d i t  ta n ító n ő , B pest. M ufaközy László m űegy. halig ., Bpest. Dr. 
P o llitz e r  A lajos ügyvéd, Belényes. D r. Csávis Á göstné ügyvéd neje, 
Belényes. T óbiás M iklós erdőm ester, Belényes. Szüszm ann T óbiás 
könyvkereskedő, Belényes. Özv. A n ta l A gostné főesperes neje Belényes. 
Popoviciu  Mózes gör. kel. h i t ta n á r ,  Belényes. M orschl Já n o s  keresk., 
Belényes. B ogdán  Já n o s  keresk ., Belényes. D r. M uzesián G yörgy  köz­
ségi orvos. Belényes. D r. B uder Ferenc, já rásorvos, Belényes. .Erdélyi 
László gyógyszerész. Belényes. A rde llán  Jánosné, Belényes. D r. Cosma 
G ábor ügyvéd, Belényes. G y ilán  Já n o s  gör. kath . ta n ító , Belényes. 
A rde llán  Y alé rn é  gör. k a th . ta n ító n ő , Belényes, Géczy Dezső gyógysz., 
Belényes. R osu  Já n o s  gör. k a th . ta n ító , Belényes. D r. C iordás Ján o s 
ügyvéd, Belényes. Y o s tin á ri P á l főg im n. ta n á r , Belényes. G rü n e r K a- 
ro lin  fö ld b irt., Belényes. P ap p  P áln é  íigyv. özvegye. Belényes. R osián  
G abrie lla , Belényes. M un te á n  A uro ra , K rassógom bás. P avel V alé ria  
ta n ító n ő , Belényes. Je p u re  Jánosné  ta n ító n ő , Belényes. S k ita  M ar­
g it  ta n ító n ő , B pest. D r. W eisz G usztávné ügyv. neje, Bitest. F a rk as  
G izella ta n ító n ő , Bpest. R ózsa G yu láné , Belényes. M olnár G yörgyné, 
Belényes. E rdey  Is tv án n á  óvónő, Belényes. K onczvald Dénesné,- B elé­
nyes. L eipn ik  A dolfné keresk... Belényes. S u tth a  Ján o sn é , Belényes. 
V a rg h a  K áro lyné , B elényes. S te fán ica  Lászlóné ta n ító n ő , Belényes. 
Z ih  K áro ly n é  ta n ító n ő . Belényes. S e la g ian  K am illa  polg. isk. tan .. 
Belényes. C io rtia  Irén . ta n ító n ő , Belényes. B író  M arg it ta n ító n ő . Ú j­
pest. D r. M u n tian  S ándor ügyv., Belényes. Orosz P a u la  in t. elő járónő , 
Belényes. Nyes K orné l orvos, Belényes. B o tty án  P ál re f. leik., B elé­
nyes. P o g á n y .M a rg it ta n ító n ő , Szeged. Dr. Székely H ugó  ügyv., Bpest. 
Zsoldos Benő k ir. tá b la i tanácsjegyző , Szeged. D anassy  M ária , K is- 
tá lya . Y idacs A ladár k ir. tan t'., Szeged. V á rn a i Dezsőné, Szeged. W ass 
Ju lia ,  S zatm ár-N ém eti. B erkes F eren c  h ír la p író , Szeged. Csapó Róza 
polg. isk. ta n ., Szeged. Kopasz J u l ia  ta n ító n ő , Szeged. Schaffer I lona  
ta n ító n ő , Szeged. P o d h o rán y i József kanonok, Vác. D r. E d er K á l­
m án já rá sb író , Vác. H o rn  József áll. tan . képz. nevelő, Bpest. T ó th  
A nna ta n ító n ő , Csorna. D r. Szivessy Lászlóné, Szeged. D ittle r  Ida  
igazg., Belényes. D it t le r  R óza polg. isk. tan .. Belényes, P o y n á r ' Gé- 
záné polg. isk. tan ., B elényes. A ndaházi A n ta ln é  polg. isk. tan ., B elé­
nyes. R ácz H o rten z ia  ta n ító n ő , T iszásfalu . P in té r  Ilona  ta n ító n ő , T i- 
szásfalu . D r. K özépessy Dezső főszolgabíró , Belényes. Géza S ándor 
igazg., Belényes. Ju h á sz  L ajos kórház i gondnok. Belényes. D r. B uder 
József ügyvéd, Belényes. T am ásfalv i T h u ri Ig n ác  közjegyző, Belényes. 
E lekes Im ré n é  m. k ir . p é n z tá ri in t. neje, S egesvár. K özépessy Dezsőné 
főszolgabíró  neje, B elényesi S trauSz S ándor k ir. tö rv . b író , V eszprém . 
K ákosy Ö dönné ta n ító n ő , B pest. F isch e r S a ro lta  ta n ító n ő , Bpest. N eu 
E te l ta n ító n ő , B pest. M a rg it ta i  E te l ta n ító n ő , B pest. N agy  Jenőné  
keresk. B pest. Rózsa Ede ta n á r ,  Bpest. B ruszik  Lajos ta n ító , A lsóság. 
Á goston  S á r i ta n ító n ő , Kom árom . M ünzer P iro sk a , B pest, D onner 
Sam u el. isk. ig., N agyócsa. Tálos M a rg it ta n ító n ő , B pest, L akatos 
P á l ta n á r , B pest. Je n c ic a  S zilá rd  ta n ító , G yerőfalva . M eller E rn ő n é  
ügyv. neje, B pest. D r. S ig e riu s  Ján o sn é  ügyv. neje, N agyszeben. V ajda
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L ajos gyógyped. ta n á r , B pest. H ab e rs tro h  József gyógyped. ta n á r , 
B pest. T ab a jd i K u n  B éla k ir . orsz. gy. fog'li. k r  ipain ál. pedag., B pest. 
K o m já th i Rezső áll. isk. ig., S zikra. Bonczy E rzsébet igazg., B pest. 
G áspár M arg it, B pest. S ram kó  K álm án ta n ító , R ákospalo ta. D r. Né- 
m edy G yula ügyv,, Szeged. L u sz tig  V ilm a, B pest. D r. L adány i Á r­
m inná, B pest. Baseli E n d rén é  m érnök neje, M au tern . P ro ck l G yula 
ig azg .-tan ító , B icske. Lévay N ándor ny. ta n ító , N agybecskerek. F a itl i  
Á goston főg im n. ta n á r , N agyvárad . B alázs G yuláné százd. neje, Vác. 
L aasz G yula ta n ító , Tem esszékás. S chu lm ann  A dolf sném a-in t. ig., 
I 'n g v á r . M olnár B éla ’sném a-in t. ta n á r , TJngvár. K ató  Im ré n é  főhadn. 
neje, B pest. K iss H ona óvónő, N agyszeben. K oppe G yörgyné, P rá g a . 
G erlits  A ran k a  ta n ító n ő , K riv a jap u sz ta . P a re sa m i H en rik  főgim n. 
ta n á r ,  E sztergom . D r. B a logh  A lb in  főgim n. ta n á r , Esztergom . H e lle ­
b ra n d t B éla főg im n . ta n á r , E sztergom . D r. M attyasovszky K asszián  
főg im n. ta n á r , E sztergom . P ik é th y  T ibor ta n ító , Vác. G yőry Sán- 
dorné, B udapest. N ad le r I s tv á n  érs. tan . képz. in t. ta n á r , Esztergom . 
K urbé ly  V ince fpgim n. ta n á r , Esztergom . P a d i  Jo lá n  ta n ító n ő , E sz­
te rgom . Szabó M a rg it ta n ító n ő , E sztergom . M ahácsek M ária  óvónő, 
E sztergom . L ieb A ran k a  ta n ító n ő , E sztergom . M ike Lajosné, E sz te r­
gom. Szabó Gézáné, E sztergom , R ied l Jo lá n  ta n ító n ő , E sztergom . 
K o ttra  E rzsébet ta n ító n ő , E sztergom . F arkas E lek  ny. isk. igazg., E sz­
te rgom . Z o ltán  A m ália  ta n ító n ő , P árk án y . Jacob i G áborné, E sz te r­
gom. F erenczy  K álm án  ig azg .-tan ító , E sztergom . D r. M achovieh G yula 
p rae l. kanonok, egyh. fő tan fe lü g y ., Esztergom . Szám ord Ig n ác  pápai 
kam arás, óvónőképz. ig., E sztergom . D r. B erényi Z o ltán  ügyvéd, f ia ta l­
k o rú ak  b íróság , ügyésze, E sztergom . K iin d a  K áro ly  érs. tan . kép. ig., 
E sztergom . V an iss Dezső k ir . já rá sb író , fia ta lko rúak  bírós. vezetője, 
E sztergom . D r. M olnár S zulp ic főgim n. igazg., E sztergom . Összesen 
215-en. Ebből bud ap esti 56, B elényesről je len tk eze tt 49, E sztergom ból 
28, Szegedről 13, V ácró l 17, A usz triábó l 2.
Helyreigazitás. A  m ú lt  (1 —  2 .)  fü z e t  k ö n y v is m e r te té s e k  ro v a tá b a n  
„ A  m a i lé le k ta n  fő b b  i r á n y a i “ c ím ű  m ű  ( ir ta  d r . D ie n e s  V .)  i s m e r te té s e  
té v e d é s b ő l  n é v a lá í r á s  n é lk ü l  je le n t  m eg . H e ly re ig a z i tó la g  tu d a t ju k ,  h o g y  
Nógrády László dr. i r ta .  H a s o n ló  s o r s  é r te  „ A z  1 9 1 6 -b a n  e lt i l to t t  f e m in is ta  
k o n g r e s s z u s o n  el n e m  m o n d o tt  b e s z é d e k “ ism e r te té s é t.  Nemes L ipót i r ta .
APRÓSÁGOK A GYERMEK ÉLETÉBŐL.
A gyermekvilág poézíséröl.
Irta : K ökény L ászló, Vác.
A gyermek a verset elsősorban a formájáért szereti. A ritmus, 
a rím, a nótáknál a dallam, mindmegannyi olyan tényező, melyek 
föltétlenül uralkodnak a tartalom fölött a gyermekben. Elsősorban 
is a formát tanulja meg a gyermek, sokszor úgy, hogy a számára 
nem eléggé világos tartalmat teljesen figyelmen kívül hagyja. A 
forma megtanulása iránt igen nagy fogékonysága van a gyermek­
nek. Játéktereken tapasztalható, hogy alig 3—4 éves gyermekek, 
fogócskát, bujósdit játszva „kiolvassák“ maguk közül a fogót:
Kis utcába’ süt a nap,
Beharangozott a pap.
Gyertek gyerekek szentegyházba,
Öltözzetek pap ruhába ;
Inc, pinc, te vagy kint.
A gyermeknek a forma iránt való nagy fogékonysága terem­
tette meg azt a régebbi időkben divó pedagógiai módszert,, hogy az 
iskolák tananyagát versekben tanították. Igaz, hogy igy könnyebben 
tanulta meg a növendék „betéve“ a leckéjét, de hogy értelmi tekin­
tetben mennyire volt helyes vagy helytelen ez a módszer, az más 
lapra tartozik.
A forma felsőbbségét bizonyítja még az a körülmény is, hogy 
a. gyermekek ajkán élő népköltési termékeknek gyakran egész sorai 
kapcsolódnak ki az értelemből s .csupán a ritmus és a rím kedvéért 
foglalnak a versben helyet. Pl. :
Egy, kettő, három, négy ;
Te kisleány hova mégy ?
Nem megyek én messzire,
Csak a világ végire.
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Egyedem, b'egyedem, tenger-tánc 
Hajdú sógor mit kívánsz ?
Nem kívánok egyebet,
Csak egv darab kenyeret.
Hogyha tehát ilyen fontos a forma a gyermekek poézisében, 
akkor az ezt a műfajt kultiválóknak is legfőbb törekvésüknek kell, 
hogy legyen mondanivalóikat csengő, színes formában megalkotniok, 
emellett nagyon vigyázni a-feltétlenül világos és egyszerű nyelvezetre, 
amely a gondolatot minden megerőltetés nélkül, önkéntelenül is át­
plántálja a gyermekbe. Hogy ez tökéletes technikai készséget követel, 
az természetes. Jó ifjúsági költő csak kiváló poéta lehet.
*
A gyermek drámai érzékére érdekes bepillantást szintén játéka 
közben nyerhetünk. A főzőcskék, a papa-mama játékok vagy egész 
mesék eljátszása, mivel Nógrády műve, „A gyermek és a játék“ is 
foglalkozik, ide vezethető vissza.
Ezt bizonyítják még azok a társasjátékszerű, de teljesen a 
népköltészet termekéiből származó gyermekjátékok, amelyek igen 
elterjedt s kedves szórakozásai a gyermeknek. Ilyen a hidasjáték.
Két gyermek, egymás kezét fogva, alkotja a hidat. A többiek 
libasorban állanak előttük s kérik az általbocsájtásukat, az alábbi 
dallal :
— Itthon vagy-e hidas mester ?
— Itthon vagyok, ép most jöttem.
— Eressz által a hidadon !
— Nem eresztlek, mert leszakad.
— Ha leszakad, megcsinálom.
— Miből tudnád megcsinálni ?
— Győri — győri — gyöngyvirágból.
— Honnan vennéd győri—győri gyöngyvirágot?
— Isten nyújtja jobb kezéből.
Erre az indokolásra a kapu megnyílik s a gyermekek társaik 
karjai alatt átbújva éneklik :
Bújj, bújj zöld ág !
Zöld levelecske !
Nyitva van az aranykapu 
Csak bújjatok rajta !
Nyisd ki aranykapudat 
Hadd kerüljem váradat 
Liliom szál !
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Az utolsó szóra a kapu ismét becsukódik s . a játék élűiről 
kezdődik.
Egy másik játék, az ördögangyalosdi is igen kedvelt a gyer­
mekek között. A játszó gyermekek kiosztják a szerepeket, egyik az 
angyal, másik az ördög. A többiek az előbbi kettő tudtán kívül, 
virágneveket választanak maguknak. Azután megjelenik az angyal : 
— Csingilingi, csingilingi ! szóval, mire a gyermekek kérdezik :
— Ki van odakint ?
— Angyal az aranypálcikával.
— Mit akar ?
— Virágot.
— Milyent?
Erre az angyal mond egy virágnevet. Ha van olyan gyermek, 
aki a mondott virág nevét viseli, akkor azt viszi magával s abból 
is angyal lesz. Szintúgy az ördög is megjelenik :
— Böm-bölö-böm !
— Ki van odakint ?
— Ördög a vasvillával.
— Mit akar ? stb.
Ha minden virág elfogyott, az angyalok összecsipdesik az 
ördögöket, a másvilági igazságszolgáltatást jelképezve. íme, a gyer- 
mekpoézis Faustja ! Hogyan oldja meg az elkárhozás és üdvözülés 
problémáját !
Amilyen nagy tehát a gyermeki lélek szeretete a poézis iránt, 
feltétlenül szép eredménnyel lehet ezt felhasználni a nevelés javára.
Csakhogy a gyermekkel való foglalkozás s így a gyermek- 
poézis kultiválása is csak úgy lehet helyes, ha az csupán és csakis 
a gyermekért történik, az ő lelkének ismeretével, az ő fejlődéséhez 
megkívántaié motívumok felhasználásával. A nagy irodalmat, sajnos, 
már úgyis eléggé hatalmába kerítette a legridegebb üzleti speku­
láció, hát legalább a gyermekek ártatlan világát igyekezzünk meg­
óvni ennek .a mételynek a nagyobb fokú elterjedésétől.
ÜBERSICHT DER LETZTEN NUMMER.
Jahrg. XI. No. 1— 2.
W ichtige G esichtspunkte bei der B eobachtung des 
Säuglings und  die Psychologie des ersten K indesalters.
Vortrag, gehalten in der Ungarischen Gesellschaft für Kinderforschung, 
von Dr. V alerie  D ien es, Budapest.
E ingangs besp rich t V ortr. ku rz  die m ethodischen P rin z ip ien , 
welcher sie sich bei ih ren  eigenen K in d ern  bediente und  h ie ro rts  obgleich 
n u r sk izzenhaft e rö rte rt.
W enn ein  Reflexbogem oder zusam m engesetzter Reflex w ährend 
des .eingesetzten V erlaufs-irgendw elche S tö ru n g  erleidet, muß der zwecks 
F o rtse tzu n g  au fg eh äu fte  E ruergievorrat im  N ervensystem  anderw ärts 
verw endet w erden. D ie A rbeit, welche beim V erbrauch  dieses Über­
flusses von s ta tte n  geht, verw eist a u f  jene U rtä tig k e it, deren  E nérg ie- 
v o rra t verw erte t w urde. W enn z. B. der M agen des K indes sich aus- 
leerte, beg innen die überflüssige M agensäure und  der Speichel auszu- 
scheiden, w odurch die zur N ah rungsau fnahm e notw endige R eflexkette 
anheb t und  das N ervensystem  zu deren  B eg le itv e rrich tu n g  energetisch  
vorbereitet. Jedoch  es blieb die N ah rungsau fnahm e ans, der A bschluß 
der ausgebildeten  energetischen  V orbere itung  muß aber dennoch irg en d ­
wie von dannen  gehen; som it t r i t t  an  S telle der norm alen  F o rtse tzu n g  
eine frem de Bew egung, die vom E n erg ie v o rra t der im m erw ährend  von 
neuem  beginnenden, doch im  F entschreiten  v erh in d e rten  R eflexgruppe 
sich n äh rt, deu tlicher: das K in d  w eint. Das W einen is t n ich ts anderes 
als eine V ertre tu n g  einer Joeigonnenen, jedoch wegen m angelhafter phy­
sischer B ed ingungen  n ic h t zu E nde gekom m enen R eflexgruppe durch  
eine unablässig  lauernde  B ew egungsvorbereitung: die R e f l e x s u b s t i t u -  
ii.on. D iese S u b stitu ie ru g  b irg t jegliche A u sd ru ck sk raft in  sich. Sie 
d rü ck t jenen  Z ustand  aus, den die vertre tende F o rtse tzu n g  m it sich 
b rin g t, in  diesem F alle  den H unger. D ie T a t s ä c h l i c h k e i t  d e s  A u s d r u c k s  
i s t  d a h e r  in  R e f l e x e n  f o r m u l i e r t  e in e  S u b s t i t u t i o n ,  d ie  A u s d r u c k s b e w e -  
g u n g  d e r  S u b s t i t u e n t  und- der ausg ed rü ck te  I n h a l t  e n d l i c h  d a s  S u b s t i t u t .
N un  f ü h r t  V o rtr. e in ige einfache F älle  aus dem Leben des K indes 
an. -Über ih r  Söhnchen Gedeon schrieb sie im  A lte r von andertha lb
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M onaten: „W ah rsc h e in lich 'k en n t 'er die A rt, wie e r  von der Amme auf 
die A rm e gehoben w ird. D enn  sobald sie ih n  au fn im m t, gleichviel ob 
im  T raum e oder m it geschlossenem A ugen, su ch t er sofo rt die B ru s t­
warze und  bekom m t e r  sie n ich t, b eg inn t er nach  5— 20 Sekunden, zu 
w einen.“ W as bedeute t h ie r, daß e r  davon weiß ? B ei dem 6 W ochen alten  
K andiéin kann  es n u r  soviel bedeuten, daß d ie jen igen  speziellen Tast- 
und  Bewegung®áffakte, welche sich  beim  A ufheben durch  die Amme 
zeigen, assooiativ die E rnährungs-R eflexbogen an regen , deren  fehlende 
F o rtse tzu n g  der O rganism us v o rerst du rch  das „S uchen“, dann  das 
W einen v e rtre ten  w ird. Sobald das K in d  die Am m e beim  H eran n ah en  
des Saugens erb lick t, w ird  es u n ru h ig , a tm et rascher, w ir f t  m it den 
A rm en und  m aciit m it dem M unde Siaugungsbeweguüigen. In  ein igen 
Sekunden fän g t das W einen No. I  a n  (K lagehüste ln ).
Soll das K in d  no<ch n ic h t geisäugt w erden, v e r tr i t t  V o rtr. die S au ­
gung entw eder durch  lächelnde G espräche, w orauf es m it lautem , la ­
chendem  L allen  an tw orte t, ; oder auch  durch  V orzeigen des G hristbaum s 
oder an,sonstiger bew eglicher D inge, end lich  in  w ich tigeren  F ällen , wo 
auch das W einen Ko. I I  (langatm iges Schreien) e in  t r i t t ,  kom m t ein 
schwaches W iegen an die R eihe, w orauf es das eingeste llte  W einen m it 
Aa! Aa! A al. L au ten  vertau sch t, deren  M elodie im m er um  so -weniger 
kläglich  e rtö n t, als das W iegen fo rtsch re ite t. D er 8 M onate a lte  Gedeon 
sp ie lt im  B ade m it dem W aschhandschuh, e r  h eb t ih n  in  die H öhe und  
ergö tz t sich  der h ierabtriefenden W asserstrah len . M u tte r n im m t ihn  
ihm  aus. der H and , um  d a in it sein G esicht zu waschen. E r  sc h re it und  
h a u t gegen sie. D ie Am m e sagt, daß er sich  ärgere. S icherlich  is t  er 
sich dessen noch n ic h t so bew ußt, wie w enn w ir zürnen. Seine B ew egung 
d ien t zur V ertre tu n g  des w eite rn  Spiele,ns, w eil in  dessen F o rtg a n g  
der E n e rg ie v o rra t in  seinem  N ervensystem  a u fg e h ä u ft w arte te , um  ih n  
d a ra u fh in  bei V erh in d e ru n g  des Spieilens unverzüglich  irg e n d , anders 
zu verbrauchen , weshalb er sc h re it und  p lä tschert. Vom 3. bis zum 6. 
M onat w ar sein G esicht sehr gerö te t und  ju c k te  von einem  A usschlag; 
selbst tro tz  der T etrahandschuhe r ic h te t e r  sich  schlim m  zu. E r  bekom m t 
einen Gummi,Sauger und  re ib t sich dann  spärlicher das G esicht. Dem 
durch  den A ffekt des Ju ck en s ausgelösten K m tzreflex  v e rtre ten  in  e in ­
fachen F ällen  Saügebew egungen ; s tarkes Ju c k en  g ib t sich durch  h e f­
tigeres Siaugem kund. ,
F a lls  dem K inde  keine G elegenheit geboten w ird, die gestörten  
Reflexe durch  eine andere  B e tä tig u n g  zu vertauschen, so su b s titu ie rt 
es selbst m ittels einer Ausdruck'sbewegung, gew öhnlich durch  W einen. 
Jedoch das W einen v e r la u ft n ic h t im m er au f dieselbe W eise. H ierbe i
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g ib t es außergew öhnliche V aria tionen  in  reichem  Maße, die sowohl der 
S tärke , wie auch dem R hy thm us und  der Melodie nach verschieden sind. 
M an kann  schon in  zw&i F ä llen  kaum  dasselbe W einen w ahrnehm en, 
so daß dieses e rs te  A usd rucksm itte l dem aufm erksam en H ö re r m it  den 
F e in h e ite n  e in e r  w ahrlich  p rim itiv en  S prache das Sein  des K indes 
v errä t. D eshalb e r le rn t sie  n ic h t jeder von seinem  K inde, weil die 
D auer ihres ausschließlichen G ebrauchs, die ersten  M onate des Lebens, 
sehr schnell vergehen und  von besseren A usdrucksm itte ln  abgelöst w er­
den. D ennoch gelang  es der V ortragenden , achterlei T ypen des W einens 
bei ih rem  Gedeon zu un terscheiden , die schon vor dem 2. M onat aus­
gebildet w aren und  verm itte ls  d e re r sie im m er m it zuverlässiger A n­
n äh e ru n g  die W ünsche des K indes gew ußt habe. Im  '4. M onat konn te  
sie bei G lä ttu n g  seines juckenden  G esichtchens und der S tirn e  iaus den 
W ellen des W einens und  W inselns jene em pfindlichsten  S tellen  beu r­
te ilen , welche die größte L in d e ru n g  erheisch ten . D e r  v e r t r e t e n d e  R e f l e x  
o d e r  d a s  R e f l e x e l e m e n t  w e c h s e ln  q u a l i t a t i v  d a n a c h ,  w as s ie  z u  s u b s t i ­
t u i e r e n  h a b en . D ie U ntersch iede der Q ualitä t der S u b stitu en ten  bere i­
te n ' also  von der ersten  M inu te  des Lebens angefangen  den W eg zu 
einer im m er vo lls tänd iger w erdenden G enau igkeit des A usdrucks vor. 
D as b ildet die G rund lage dazu, daß das A usdrucksm itte l, selbst später 
m it der V ervollkom m nung zur fe in sten  M im ik und  Sprache, je  in n e r­
licher a n  das aiuszudrüokende sich anschm iegt, welch V ervollkom m nung 
grenzenlos ist.
D ie q u a lita tiv  m ann ig fache  V ie lh e it der S u b s titu e n te n  k an n  auch 
der S tä rk e  nach e in g e te ilt w erden. Gleiöhe K ra f t  besitzen die S u b sti­
tu en ten , welche ih re  R ollen  vertauschen können. V erschiedene K ra ft 
kommt, denen zu, die e in an d e r n ic h t v e rtre ten  können, und  w enn an 
S telle  des S u b stitu en ten  A ein  B gelangt, dabei aber noch, etwas zu ver­
tre te n  ü b rig  bleibt, r ic h tig e r  auch  eine spontane S u b stitu tio n  zuläßt, 
dann v erfü g t B über ©ine geringere  K ra f t  a ls A, zum al es ihm  gebricht, 
jenen  E n erg iev o rra t au frec h t zu erha lten , den A noch un te rbunden  
hie lt. D ie „ K ra f t“ des S u b stitu en ten  erw eist sich so lchergesta lt als sein 
energetischer R ang. E s  können h ierbe i Reflexsysteme in  B e trac h t kom ­
men. Dem  K in d e  bedeu te t jeder B ekannte e in  bestim m tes Reflexsystem, 
welches G ebaren und  H and lungen  der betreffenden P erson  gegenüber 
um faßt. So gelten  als g le ich rang ige Reflexsystem e V ate r-M u tte r oder 
ein  anderes g le ichrangiges P a a r  K äte -A nna (die 2 D ienstbo ten). V ater 
läß t sich  m it M 'utter, K ä te  m it A nna ohne die geringste  S tö ru n g  e r ­
setzen. Doch w ollte ma,n V ate r m it K ä te  oder M u tte r m it A nna ver­
tre ten , so w ürde der ob des Tausches überbleibende E n e rg ie v o rra t in
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ein  lau tes W einen übergelten, und K äte  oder A nna m üßten eine w eitaus 
w irkende T ä tig k e it au sfüh ren , um  diesen S u b stitu en ten  zu inh ib ieren . 
Daß dies .Reflexpaar V a te r-M u tte r ta tsäch lich  in  einem  bestim m ten V er­
h ä ltn is  zu e inander steht, das e rh ä r te t  auch  ein v erkeh rte r V ersuch. 
W enn Gedeon m it K ä te  beim  T ische mait e inander g u t und  ru h ig  sp ie­
len und  M u tte r  t r i t t  h in e in , da b eg inn t so fo rt der dem Reflexsystem 
der „M am a“ en tsprechende große E n e rg ie v o rra t zu arbe iten  ; diese 
S u b stitu tio n  äußert sich  in  grellem  G eschrei und  einem  a u ffä llig  ge­
s te ig e rten  Spiele. Des ö fte rn  fand  Vor.tr. u n te r  ih ren  N otizen noch 'von  
.jener Z eit, da dieses S ubstitu tionssystem  noch n ich t fo rm u lie rt war, 
m ehrere solche ' V erm erke, w onach das Spiel sich überraschend  h eftig  
gesta lte te , sobald V ater zum  Tische h ingnokte . D ie H austeine rollen 
geräuschvoll am T ische um her,' in  schnellerem  G ang w ird  alles au f- 
gebau t und nieder gerissen. K om m en T iere im Spiele vor. benenn t sie 
das K ind  der R eihe nach rec h t la u t, heb t sie  unerm üdlich  a u f  und  leg t 
sie neben e inander, w ir f t  s ie  um her und  beg leitet d ie  G ebärden m it 
lau tem  G erede und  G eschrei. In  solchen A ugenblicken ere ignen  sich 
unzählige S ch ritte , der e rs te  Im pera tiv , so z. B. t r i t t  er gegen einen 
n ic h t m ehr k n u rre n d en  H u n d  m it diesem verkürzten B efehl a u f  „K u r 
H u n d !“ und  das ganze leib lich-seelische' Leben g erä t au f ein  höheres 
N iveau, b ez ieh en tlich .in  e in e  in  se iner In te n s itä t  gehobenere und  der 
Q u a litä t w ertvollere D ienstle istung .
E in e  E rk lä ru n g  der B edeu tung  der M im ik i l lu s tr ie r t  V ortr. m it 
den  Traue.rbewegungen des 10 M onate a lten  Gedeon. S ie erw ähn t einen 
Fall von den vielen, dessen er sieb bediente. E r  n im m t das Spielzeug 
in  den M und, sie e rm ah n t ihn, daß e r  es herausgebe; er tu t  es n ich t, 
sie im,ahnt ih n  ernste r, d a ra u f  sch leudert er das Spielzeug fo rt und  beugt 
seine S tirn e  in  seiner am Teppich sitzenden  S te llung  au f die E rde, 
wobei er leise k la g t und w ein t; das geschah m it einer Urmensch liehen 
T rauerbew egung, die -er n iem als gesehen, daher n ic h t nachahm  an 
konnte, sondern  der L age angem essen -erfand sie sein. O rganism us. D ie 
B ew egung su b s titu ie rt die verh inderte  angenehm e B eschäftigung , die 
Saugung. In  dieser Rolle d rü ck t sich  die -Störung einer gerne vollbrach­
ten  H an d lu n g  aus, deren  B ew ußtseinsw iderhall V ortr. dann  als Be-' 
dauern  und  T ra u ig k e it b en en n t; je tz t p aß t T ra u rig k e it noch kaum  
dafü r. M it diesem psychologischen In h a lt  w ird  sp ä te r  der G ebrauch 
belastend w irken, bei dessen V erlau f -unter dem E influß eines w esentli­
chen Zuges des Seelenlebens, der B ew ahrung  der V ergangenheit, die 
m it dieser G este zusam m engeschrittenen  Eleim entarbesinnum gen in te ­
g rieren  und zu einem  solchen drückenden Seelen geh a lt w erden, was m an
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T ra u rig k e it nenn t. So e rh ä lt die B ew egung u n te r  der W irk u n g  der 
au tom atischen, sich selbst behaltenden  und  im m er einheitlichen  A rbe it 
des B esinnens eine B edeu tung , und  w ird  aus einer fa s t inhaltslosen  oder 
schlechtw eg in fin itesim alen  zu e iner psychologisch belasteten  Bewegung, 
bezw. A usdruck. D iese B ew egung d rück te  anfangs blos die V erh in d e­
ru n g  e iner angenehm en R efiex tä tigke it aus, nunm ehr aber in fo lge  e in er 
In te g ra tio n  der von dieser S tö ru n g  abhängenden B ew ußtseinselem ente 
bere its  die T ra u rig k e it.
W as bedeu te t vom S tan d p u n k t der Reflexiekre die Tatsache, wo­
nach das K in d  etwas benenrlt und  m it dem N am en einen G egenstand 
ausdrücken  will ? W er es m it A ufm erksam keit verfo lgt, w ie die T a t­
säch lichkeit der B enennung  im  Leben des K indes an fängt, bei dem 
w erden darüber in  der F o rm  der Reflexlehre keinerlei Zw eifel aufkom - 
men. E s is t geradezu sonderbar, dal! bere its im  L allen  aus gebildete 
A rtik u la tio n en , deren W ellenschläge an fan g s vom Spiele des o rgan i­
schen Z ustandes b eh errsch t w erden, zur B enennung  der D inge a'ls S ub­
s titu en ten  einer suchend-verlangenden M im ik ü b ertre ten . B ei dem 
K inde, das V o rtr. beobachtete, g ing  im G ebrauch der m ündlichen  A us­
drücke ein  psychologisch besonders tä tig e r  Z eitab sch n itt voran, in  dem. 
das K in d  entdeckte, daß die große, hun te  A ußenw elt au s la u te r  beweg­
lichen  E lem enten  bestehe und  woher gewisse K o n tu ren  zu entheben 
w ären. D ie ihm  zusagenden farb igen  oder glänzenden G egenstände, wie 
die elek trische B irne , das T herm om eter, ein  seidenes Spiegel-Lebkuchen- 
herz, k leine G läser, Zellulo idspielzeug u. a . such te  es der R eihe nach 
m it den H änden  an sich zu bringen . W urde e r  am A rm  ion Z im m er 
lieruingetraigen, ges ta lte te  sich se in  W eg gleichsam  zu einer fo rtw äh- 
. rend  sich e rneuernden , atem losen und  frohlockenden E n tdeckungs- 
R undreise.
D iese E ntdeokungsperiode begann aim E nde des 7. M onats, da es 
■•erstmalig versuchte, die G egenstände um  sich  herum  zusam m en zu .brin­
gen. E rs t  n o tie r te  V o rtr. im  A lte r.von  0; 6; 2; (L au t der B ezeichnungs­
weise von S te rn : 0 -jäh rig , 6^mon,atlich, 2-W ochen), daß er den B allen  
absich tlich  a u f  den Boden w irft, die eingebogenen H ändchen  unge­
schickt öffnete u n d  m it .großem Jauchzen  das H eru n te rfa lie n  des B a l­
lens andeu te te . Sein  S piel bes teh t fa s t ausschließlich von Z ugre ifen  
und  N iederlegen  der in  seine H än d e  geratenen  D inge, inzw ischen vom 
Saugen. D iese A rb e it h a t  fü r  ihn  e in  unaussägliches In teresse, nach 
e iner e inm onatlichen  Ü bung w ar im  A lte r von 0 ; 7 ; 2 die In d u k tio n  
des H enauagreifens a ller G egenstände bereits ausgebildet, und  in  B e­
g le itu n g  von schwer atm enden  „ H a -h a !“ L au ten  b eg inn t die Ja g d  nach
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K o n tu ren . N ach 3 W ochen (0 ; 8; 11;) zeichnet er kleine S trich e  1— 2 
cm lan g  m it dem Zeigefinger; eine W oche »später vernahm  V ortr. die 
e rs te  bestim m te B enennung  der Lam pe in  der M odifizierung „H am pe“ , 
nachsagen und  noch in  derselben W oche die »erste spontane B enennung  
beim H inw eisen  au f den K n o p f an  der K leidung  des V aters m it sol­
chen V aria tionen  gn, bn, g-nbn, gnb ( s ta t t  des W ortes g o m b  =  K nopf). 
S o fo rt w endet er »es w eiter »auf die F än g er der M öbelfächer, sowie die 
Perlmutter-iSop»haknöpfe in  folgenden V aria tio n en  an : gnb, gmb. Die 
W »ahrnehmung der U m risse w ird  m ith in  der R eihe nach durch  das V er­
langen  der H inge, zugre ifende Bew egungen »und schließlich von den 
e rs ten  m ündlichen  B.enennungen abgelöst.
M it solch ähnlichen  v erstreu ten  B enennungen  la u ft p a ra lle l die 
P eriode der »stufenweise abfliauenden H a-ha-G esten  fo rt und  n im m t in  
dem  V erh ältn is  ab, w ie die einzelnen in te ressan ten  W eltd inge benann t 
werden. D ie und iffe renzierten  zugre if enden B ew egungen und W orbsil­
ben w erden a llm äh lich  durch  die N am en der betreffenden G egenstände 
ersetzt. D ie  dam it gehende A npassung*:!rbe.it en tz ieh t etwas der S tärke 
der G reifgesten , die sich fo rta n  n ic h t m ehr »auf die gesam te M usku latu r 
erstrecken , sondern »auf H än d e  und  A rm e beschränken. D ie B enen­
nung- i s t  also der p a rtie lle  oder provisorische S u b stitu e n t des Z ugrai- 
fens und  an fäng lich  darum  fü r  jedwedes D in g  g le ichgeste llt (haha, oder 
g ib  h e r), w eil des V erlangens Ges»te »selbst ebenfalls im m er iden tisch  ist. 
Doch w ie die häufigen ta tsäch lichen  A bfassungen  oder die dazu gehö­
renden W ahrnehm ungen  den V erlau f der Reflexb»o»gen versch iedenartig  
veränderten , ebenso gesta lte ten  sich w echselreicher die die G esten  v e r­
tre ten d en  Silben, W ortversuehe w urden angeste llt, deren u rsp rü n g lich e  
B edeu tung  n ich ts  anderes als die Bew egung w ar, »statt deren  E rled ig u n g  
sie  sich  b ildeten. V ortragende  m eint, diese ih re  A nschauung verm öchte 
die viel u m stritten e  F ra g e  der inha ltlichen  »ersten W ortbedeutungen  
annehm bar zu entscheiden. D ie u rsp rü n g lich e  B edeutung  des S ubsti­
tu e n ten  is t das »Substitut, das, w»a,s es v e r tr itt . D ie  ers te  B e d e u t u n g  dm- 
W ö r t e r  w ä re  d e m g e m ä ß  w e d e r  V o r s t e l l u n g ,  n o c h  E m p f i n d u n g ,  s o n d e r n  
B e w e g u n g .
Zum  Schluß zieh t V o rtr. e tliche pädagogische Schlüsse. Als G ru n d ­
p rin z ip  v erkünde t sie, daß das K ind  u n te r  »einem Ja h re  kein m orali­
sches W esen, dessen E rz ieh u n g  »kein »ethisches P roblem  sei. Das noch 
n ic h t e in jäh rig e  K in d  s te llt  einen kü n stlich  zusiamm'engestellten, phy­
siologischen, doch sin»ne»nden O rganism us dar, unsere A ufgabe aber 
heißt, d a rau f k ü n stle risch  z u  spielen. D,a»s P roblem  is t n u n : d ie  R e g e ­
l u n g  d es  V e r h a l t e n s  d e s  K i n d e s  d u r c h  r i c h t i g e  S u b s t i t u t i o n e n .
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D ie unerw ünsch ten  Reflexe m üssen  einen  Tauseth e rfah ren . W el­
ches w erden die r ich tig en  S u b stitu en ten  sein? D iejenigen, die w irk lich  
die herauszuhebende spontane S u b stitu tio n  inh ib ieren , z. B. das W ei­
nen, H auen , E ingergaugen, Saugen der Spielsachen, Beschm utzen der 
Leibwäsche usw. D er.aratige w irksam e Reflexe können gelegentlich ge­
nugsam  angereg t werden. W elche sollen gew ählt w erden? U n ter den 
w irksam en d ie jen igen , deren  energetischer Rang- am k le insten  ist. S ieh t 
z. B. ein  K in d le in  neben dem W agen die M utter vorübergehen, so be­
g innen  assoziativ die Saugreflexe, da sie u n b efried ig t bleiben, t r i t t  a n ­
s ta t t  derer das W einen No. 2 ein . W ird  der W agen u nsich tbar gezogen, 
schw eigt es sofort. D od i die M u tte r w ünscht n ic h t diesen s ta rk en  S ub­
s titu en ten  in  A nspruch  zu nehm en, weil dadurch  a u d i das W einen 
No. 3 zum Schweigen gebrach t w erden könne,, sondern es w ird  die K lin ­
gel vorne an g eh än g t oder der W agen vor den C hristbaum  gestellt, da­
m it der S u b stitu e n t geringeren  Ranges, das W einen ein st eile und ver- 
tr te te  die m it dem H eran n ah en  der M u tte r angehobene R eflextätigkeit.
Das Prinzip der minimalen Substitu tion  sche in t es also zu sein, 
wogegen in  der E rz iehung  des noch n ic h t e in jäh rig en  K indes schreck­
lich gesündig t w ird. D ie strengen  und  nachsich tigen  E lte rn  sünd igen  
gleicherm aßen dagegen. D ie le tz teren  dadurch , daß sie  um  der raschen 
W irk u n g  w illen oder m angels a n  B eobachtung im m erfo rt eine ü b er­
flüssige S u b stitu tio n  anw enden, so z. B. lassem sie das K in d  im Z im m er 
m it g röß ter G eschw indigkeit heru m fah ren  oder es a u f  die A rm e nehm en, 
(vor dem ersten  J a h re  is t das der stä rk s te  S u b stitu e n t) . D iesen S ub­
s titu tio n e n  la u ft  die G ew ohnheit den R ang  áb, weshalb es allgem ach 
als w irkungsloseres M itte l in  den H änden  der E lte rn  verbleibt. N ach 
einer solchen V erziehung  fre ilich  muß d ann  o ft zu r A nw endung von 
asthenischem (n iedergeschlagenen) W irkungen  g esch ritten  w erden, wie 
es die Substituen ten  M itte l der s trengen  E lte rn  beweisen.
D iese n iederschlagenden S ubstituen ten  pflegen bei strengen  E l­
te rn  f rü h  zu erscheinen, es ergehen sich F älle , daß K in d er u n te r  einem  
J a h re  geschlagen w erden, dam it sie n ic h t weinen. Das ist auch  eine 
S ub stitu tio n , zum al die zur E rh a ltu n g  des W einens verb rauch te  N er- 
venenergie,. en tsprechend  der n iederschlagenden W irkung , vornehm lich 
zum H ervo rb ringen  vasom otorischer V eränderungen  übertrag en  w ird ; 
sie is t aber b ru ta l und  überflüssig. L ediglich  die B equem lichkeit des 
E rw achsenen kom m t h ie r  zu W ort, der m it dem K inde  rasch fe r tig  w er­
den will. E r  w ird  auch ta tsäch lich  rasch fe rtig , so daß spä ter d.as Ge­
sic h t des E rw achsenen g enüg t, w odurch au f G rund  des rek u rren ten  
Gesetzes der R eflexverknüpfungen  da.s W einen v erh in de rt und eine B e­
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quem lichkeit erz ielt werde. U ngeach te t der Mensohenuinwürdigk-eit sind 
h ierbe i große N achteile, näm lich , daß das so lch erart erzeugte gute K ind  
n u r  vor der n ieder schlagenden Lage fü rch ten d  brav  ist, deu tlicher n u r  
in  A nw esenheit solcher W irkungen , welche die Reflexe des „Sohlknm - 
sedms“ substitu ie ren . D iese E rz ieh u n g  v erlie rt in  dem A ugenblick den 
Boden, sobald sich das K in d  d e r .F u rc h t der niederschlagenden W irkung  
zu befreien  verm ag.
V ortragende is t der A nsicht, daß der Zweck der E rz iehung  keine 
D ressu r der Schm erzen sein dürfe , die von der Peitschep-M ethode der 
Z irkusse n u r  kaum  -abhebt. D ie E rz ieh u n g  habe nach diesen Term ini« 
den Zweck, m i t t e l s  s y s t e m a t i s c h e r  A n i v e n d u n g  d e r  m i n i m a l e n  S u b s t i ­
t u t i o n e n  d a s  K i n d  a l l m ä h l i c h  d a r a n  z u  g e w ö h n e n ,  d a ß  es s e lb s t  s u b s t i ­
tu i e r e .  Da® h e iß t gew öhnlich Selbstzucht, deren  physiologisches W esen 
d arin  w urzelt, daß sie jede zum A usschließen v e ru rte ilte  T ä tig k e it 
durch S u b stitu tio n  zen tra len  U rsp rungs e n tfe rn t. D as Gewöhnen an die 
S elbstzucht stößt -auf k einerle i Schw ierigkeiten , w ofern jew eilig  m it 
angenehm en S ub stitu en ten  gearbeitet- w ird.
N euer M usikunterricht.
Vortrag, gehalten in der Ungarischen Gesellschaft für Kinderforschung, 
von Ottmar Ságody, Budapest.
In  der A rbe it des Lehren® und  des L ernens gestalten  sich die 
H au p tzü g e  des neuen M usikunterricht.® folgenderm aßen:
a) D er L eh re r w ählt d ie jen igen  S tücke -aus, die sich zur s tu fen ­
a rtig en  V ered lung  des Geschm acks eignen, näm lich, die obwohl in h a lts ­
reich, jedoch -nicht tr iv ia l sind, dennoch aber dem m ehr oder m inder 
un  en tw ickelten  Geschm ack des Zöglings z-usagen. F re ilic h  d a rf  h ierbei 
auch der G esich tspunk t n ic h t unbeach te t bleiben, daß die S tücke genug 
le ich t seien, dam it die S chüler n ic h t zu viel Ü bung beanspruchen.
b) D ie Zöglinge w ä h le n  u n te r  den S tücken d iejenigen, welche 
ihnen  zum E rle rn en  am besten gefallen. (Erw ecken d es  I n t e r e s s e s  und 
E rz ieh u n g  des s e l b s tä n d i g e n  a e s t h e t i s c h e n  U r te i l s . )
c) Beim  E inüben  h i l f t  -ihnen der M eister dadurch , daß er ihnen 
e inerseits jene  Griff,e zeigt, die die A neignung  der einen oder ande­
ren  technischen  F ig u r  erle ich tern , anderse its  au f die gem achten F eh le r 
-hinwei-st, welche die E in ü b u n g  erschw eren.
d) D as N oteniesen soll im Zusam m enhang m it dem N otenschreiben 
u n te rr ic h te t werden, womöglich solchergestalt, daß er ihnen  vorerst- die 
A bschreibung’sa-rt der n a c h  G e h ö r  b e ig e b r a c h te n  S tücke zeigt und in
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V erb indung  dam it die g raphische D arste llungsw eise der H öhe und 
rhy thm ischen  R e la tionen  der N oten e rk lä rt. Doch dann  e rs t soll m it 
dem N otenuraterrich t begonnen w erden, w enn das Interesse der Schüler 
d a fü r erw acht. M anchm al s te llt  s ich  das. schon nach e in igen  W ochen 
ein, besonders, wenn der A nfänger n ic h t zu ju n g  is t ;  doch o ft d au ert 
es auch viele M onate und  noch länger.
e) Beim  L ernen  soll der L eh rer sich  jeder sich b ie tenden  G elegen­
heit. bedienen, am  m usik theoretische und  m usikästhetisdhe K en n tn isse  
m itm te ile n . D as geschehe n a tü rlic h  n ic h t in  einem  zusam m enhängen­
den, längeren  V ortrag , der fü r  das K in d  lan g w e ilig  w äre, v ielm ehr in  
F o rm  von ein igen  B em erkungen, vornehm lich  dann, w enn der S ch ü le r  
davon F ra g en  stellt, was o ft geschieht, w enn e r  n ic h t gem üssig t w ird, 
seine n a tü rlich e  N eug ierde zu un terd rücken .
D er große W e rt des neuen  M u sik u n terrich ts  e rh e llt aus folgendem :
1. D ie B eschäftigung  m it  der K u n s t b ildet fü r  den S chüler eine 
m it L u st vollbrachte, freudevolle B e tä tigung .
2. Verschont, die L ernenerg ie  des Schülers dadurch , daß er s tä n ­
d ig  auf der Grundlage des natürlichen Interesses basiert.
3. E r  w ird  jenen  F o rd e ru n g en  der m odernen P ädagog ik  gerecht, 
daß er n ic h t n u r  gebildete und  g u t erzogene E rw achsene, sondern in  
e rs te r R eihe glückselige u n d  harm onische M enschen bildet aus den 
S chü lern , die es begreifen  le rnen , welche H an d lungen  a n d e rn  nützen, 
ohne fü r  sie selbst unangenehm  zu werden.
D iesen gegenüber bestehen die W erte der h eu tig en  M usikunter- 
rich tsm ethode n u r  aus fo lgenden:
1. Verm öge der Ü berentw ioklung der U n te rrich ts tech n ik  kann  
auch bei w eniger begabten Zöglingen e in  gewisses R esu lta t erzielt 
w erden.
2. D ie P räzision  w ird  rascher, d. h . in  kü rze re r L ernze it im In s tru -  
mentsp.iel des Zöglings .erreicht.
Doch zu diesen scheinbaren  W erten  gelang t der S chüler n ich t 
du rch  seinen Mu.siikgeschmaek, beziehungsw eise dessen s tu fen a rtig e  E n t­
w icklung, auch n ic h t als K on tinenz se iner ak tuellen m usikalischen I n d i­
v id u a litä t, sondern haup tsäch lich  m itte ls  D ressu r und  m ehr oder w eni­
ger strengen  Zwanges und  Quälens ; also ohne R ücksich tnahm e a u f  das 
P rin z ip  des n a tü rlich e n  In teresses e ignet es sich  die M usik an. Gegen die 
a lten  F orm en  bedeute t die des heu tig en  IIraterriohtszw angs gleichwohl 
einen  F  o rtsch ritt. S ta t t  der A nw endung von D rohungen  und  S tra fe n  w ill 
m an m it B elohnungen und  H in h a lten  n ü tz licher E rgebnisse, w eiter m it­
te ls kü n stlich e r S te ig e ru n g  der E ite lk e it und  A m bition  den S chü le r
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eife rnd  anspornen . Dooli tro tz  alledem  is t das noch bei weitem  n ich t 
der r ich tig e  Weg. A uf dem U n terrioh tsgeb ie t der K u n s t lieg t gar kein 
w esentlicher, zur N a tu r  der Sache gehörender G rund  vor, dem zuliebe 
des D urchdringens der neuen U nterrich tsm ethode zu e n t ra ten  wäre. Der 
U n te rr ich t, welcher e in  einziges P rin z ip  in  den D ienst des L ernens zu 
stellen  habe, müsse a ls  N u t z b a r m a c h u n g  d es  n a t ü r l i c h e n  I n t e r e s s e s  be­
zeichnet w erden.
D ie m oderne M usikpädagogik e rk o r ein einziges P rin z ip  als F u n ­
dam ent ih re r  A rbeit: um  den P re is  e in er fre iw illigen  B em ühung den 
unerschöpflichen B orn  e in e r  edlen, la u te rn  F reu d e  dem S chüler e r­
schließen zu lasspn. D as /allein  s treb t die M usik eig en tlich  an, diesen 
W eg müsse auch der M u sik u n te rrich t an tre ten .
F ü r  die p rak tische A u sfü h ru n g  des neuen M usikun terrich ts g ib t 
uns la u t des h ie r  kurz behandelten  V ortrags, das N otenheft, welches 
O ttm ar Sägody u n te r  dem T ite l „K lav ierstücke fü r  A nfänger“ in der 
Ausgabe der „U ngarischen  G esellschaft fü r  K in d erfo rsch u n g “ h erau s­
gegeben h a t, eine sehr nü tz liche A nw eisung. Zu bestellen bei der „U n­
garischen  G esellschaft fü r  K in d erfo rsch u h g “ , oder in  der M usikalien­
h an d lu n g  B éla M érj' (B udapest, József-tér 11.).
H eilpädagogisches System  der täglichen W iederholung.
Von Franz Schreiner, Prof, des S taatsinstituts für nervöse Kinder.
N achdem  V erf. e tliche R eform bestrebungen besprach, erw ähn t er 
zunächst in  V erb indung  der d idak tischen  und  m ethodischen N eu e ru n ­
gen die R eform  des R a h m e n s .  D en S tu n d en p lan  w ill er n ic h t blos 
äußerlich  gelten lassen, um  dadurch gem einiglich die Z eit zu bestim ­
m en und  die G egenstände un te rzub ringen , sondern  ihn  als eipe der 
k ind lichen  Psyche d ienende K ra ft , sowie dem  S ch ü le r als S tü tze  dienede 
A rbe itse in te ilung  wissen, w odurch n ic h t n u r  zu bestim m en wäre, wiann 
und  was zu u n te rr ic h ten  sei, v ielm ehr auch  als zielbew ußter A rbeits­
p lan  das E lem ent zum E rre ich e n  der E rgebnisse in  sich berge. Indem  
das R e su lta t von geeigneten  und  r ic h tig  gew ählten psychischen E in ­
w irkungen  abhängt, sei dessen H au p tb es tan d te il : den S tundenp lan  la u t 
psychologischen Gesetzen zu begründen. Diese le tz teren  w erden m it 
dem einzigen P rin z ip  verd ich tet, daß j e d e r  L e h r g e g e n s t a n d  tä g l i c h  an  
d ie  R e i h e  h o m m e .
E in  solcher S tun d en p lan  is t  k r a f t  se iner unzähligen V orteile, 
angem essen den seelischen E ig en h eiten  des abnorm en K indes, ein  inne­
res. inha ltliches O rgan und  F ak to r  der S chularbeit, E s ist wohl w ahr.
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es g ib t bere its  S tu n d en p län e  (M annheim , M. M ars), die dah in  trach ten , 
sich den In teressen  der K in d e r anzupassan. Jedoch indem  sie m it ih re n  
Ä eußerliehkedten schlechthin  den Schein der Anpassung' a n  die k in d ­
liche Seele erwecken, verm ögen sie  keineswegs die den speziellen U n­
te rr ic h t deckende psychische G rundlage zu verw irklichen, w erden blos 
m it ih re r neuen G esta ltu n g  und  neuem  K am en zu einer technischen 
E in r ic h tu n g  und  w erden auch n u r  als solche be trach te t.
N un  f ra g t  V eri., welches die V orteile seien, die eiin solcher S tu n ­
denplan  verbürg t?
1. V erm öge se iner w esentlichen E igenheiten  kommen säm tliche 
Gesetze des G e d ä c h tn i s s e s  z u r  G e l tu n g .  D iese M öglichkeit b ild e t ein 
höchst wich tiges E rfo rd e rn is  fü r  die norm alen Schüler, eine n ic h t m in­
der en tbehrliche N otw end igkeit aber fü r  die abnorm en K inder.
2. In fo lge  der E in te ilu n g  der L ehrgegenstände is t die Z eitdauer 
zwischen der W iederholung- sehr gering  (höchstens 24 S tunden ), dem ­
gemäß die 'K r a f t  d e r  K e n n t n i s s e  schon wegen der kurzzeitigen  A u f­
frisch u n g  und  fo rtw äh renden  N eubegründung , n u r  zunim m t.
3. D ie K enn tn isse  e rh a lten  einen s i c h e r e m  Boden, zum al sie durch  
eine reich liche Ü bung befestig t werden.
4. Vom seelischen In h a lt  kann  n ich ts in  V erlu st gera ten , A u s ­
fä l le  können n ich t  Vorkommen, da wegen des häufigen W iederholens die 
in tensivere K o n tro lle  selbst die geringste  V erän d eru n g  so fo rt zu beach­
ten  verm ag, durch die O ftm alig b e it aber auch  die W urzeln  des W issens 
so tie f  in  die Seele verschachtet. daß n u r eine völlige Z ersetzung  einen 
Schaden an rioh ten  könnte.
5. D ie V erkü rzung  der U n te rrich tsze it der einzelnen G egenstände 
b ie te t eine Z w a n g s g e l e g e n h e i t  dazu,, d a ß  d e r  F o r t s c h r i t t  n u r  a u s  P u n k ­
te n  z u s a m m e n g e s e t z t  werde, welche in  solchen kleinen S tücken selbst 
von der schwächeren Seele le ich t und ric h tig  v era rbe ite t w erden können.
6. Obwohl die K en n tn isse  punktw eise diargeboten werden, verm ag 
das abnorm e K in d  demnach a lles  zu  e r le d ig e n ,  w ie  d a s  n o r m a le  (die 
besonders belasteten  ausgenom m en), da durch  das täg liche W iederholen 
tro tz  des geringen F o rtsch ra iten s  eine solche K enntn isziffor zu e r re i­
chen ist, wie durch eine D arb ie tu n g  von 2— 3 S tunden  der W oche in 
jedem  G egenstand. N ich t dadurch  w ird das w esentliche erschöpft, daß 
die G egenstände täg lich  an die R eihe gelangen, denn dm G ym nasium  
w ird  ja  auch  jeden Tag L ate in  genom men, und das R esu lta t b ere ite t 
dennoch große Sorgen den zuständigen  K reisen . Das W esen besteht darin , 
daß jeden T ag  außer der W iederholung  jeg lichen  G egenstandes auch 
ein F o rts c h r itt  w enigstens in einem  P u n k te  geschehe. E ine  d era rtig e
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W iederholung  bann  im L a te in  n ic h t v erw irk lich t werden, weil der ge­
messene. viele Stoff kein Inneha lten ' zuläßt, n u r e inen  unun te rb roche­
nen F o rts c h r itt  e rfo rd e rt.
7. D ie unablässige B earbe itung  der G egenstände e n t f a l t e t  das  
D u r c h s c h r e i t e n  d e r  N e r v e n b a h n e n  jeden Zöglings, was ein besonderer 
V orte il fü r  d ie jen igen  ist, die au f den geistigen  W egen sonst n u r  m üh­
sam w eiter kommen könn ten , die N eigung  zur A ufnahm e der K en n t­
nisse w ird dadurch  geschaffen und  diesen ge ling t es dann  ta tsäch lich  
le ich ter und  in  g rößerer M enge ins G edächtnis zu gelangen.
8. Die v ielm alige H dn tere inanderfo lge der G egenstände m acht 
den U n te rr ic h t w e c h s e lr e ic h ,  wessen ungeschadet das K ind  dennoch 
n ic h t e rm üdet in m itte n  der M ann ig fa ltigke it, weil die verschiedentli- 
ehen, doch ku rz  andauernden  K en n tn isd arb ie tu n g  und  A ufnahm e ver­
hältn ism äß ig  w eniger' erm üden  als die n u r  kaum  abw echslungsreiche, 
doch eben soviel U n te rr ich tsze it beanspruchende K enntnisabgabe.
9. Das durch A bw echslung gesicherte In te resse  e r le ich te rt n u r 
das E rw erben des W issens. M it den gew onnenen K enn tn issen  aber be­
fäh igen  w ir den Z ö g l i n g  z u  e in e r  P r o d u k t i v i t ä t ,  welche das Selbstver­
trau en  s tä rk t und m it einer solchen suggestiven K ra f t  au ssta tte t, daß 
er seine
10. am A nfang  noch m iß trau ische, schlaffe Seele au f eine n ich t 
e rw arte te  W eise k rä f tig t und  m it A rbeit au sfü llt.
11. U nd wenn das K in d  se iner U nzu läng lichkeit zufolge den 
K en n tn isu m fan g  der norm alen dennoch n ic h t erre ich t, w ird  jedenfalls 
auch das schwer belastete K in d  die b isherigen E rgebnisse w eit üb er­
flügeln. Schließlich
12. erheischen technische 'N otw endigkeiten  die .V ere in fachung  der 
G egenstände, wes bei unzuköm m lichen Zöglingen den V o rte il in  sieh 
b irg t, daß. indem  der L eh rer sich e ind ring lich  seinem  abnorm en Z ögling 
w idm et, imm er und  übera ll w eitaus w irksam er a u f  dessen genugsam  
kom plizierte Seele seinen E influß  ausüben kann, denn  eben n u r  eine 
ausgiebige, andauernde E rk en n tn is  verm ag geeignete Seelenwege zu 
entdecken.
E ine  ganze. M enge von V orteilen  sp rich t also fü r  das neue System , 
dessen p rak tische D u rc h fü h ru n g  n u r  insofern  beleuchtet w erden m üsse: 
ob eine B eschäftigung  miit säm tlichen G egenständen im R ahm en einer 
4— 5 stünd lichen  T agesarbeit möglich sei? V erf. b e jah t die F rage.
D ie höchste Zahl der G egenstände der in  den In teressenk reis die- 
ses System s gehörenden Schulen  is t 8, höchstens 9. D arau s fo lg t, daß 
selbst bei 4 -stündlioher Tiagesarbeit eine halbe S tunde au f je  einen
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G egenstand fä llt. K un belegt V erf. die V orteile  des System s m it e t l i ­
chen B eispielen, aus denen zu ersehen ist, daß schw ächlichere Zöglinge 
m ittels dieser M ethode E rgebnisse erzielten.
Bei p rak tisch e r A nw endung des System s is t  jedes defekte K ind  
im stande sich durchzusetzen. M it der A bnorm itä t gehen para lle l die 
G edächtnisschw äche, sowie ein  M inim um  der erfassenden und verste­
henden F äh ig k e it und  ein  nahezu völliger M angel der logischen V or­
gänge. Um deren E n tw ick lung  und  A usgesta ltung  zu bew erkstelligen, 
is t es notw endig, die Ü bung der erw orbenen K enn tn isse  gew isser­
m aßen m echanisch zu u n te rstü tzen .
Bilderbücher und Illustrationen.
Von Dr. L adislaus N ógrády.
Im  K inde  is t der K u n sts in n  noch n ic h t en tw ickelt, jedoch das 
B ild  b ie te t eine innere  E rz ieh u n g  u n d  gew öhnt das A uge sehr f rü h  ans 
K ünstle rische , an die F arben , L in ien  und  F orm vollendung, m it der 
Z e it auch zum K unstgenuß  selbst. W ofern  ein B ilderbuch  in  die H and  
des K indes gegeben w ird  und  k e ine  I llu s tra tio n , muß das fü r  sich  selbst 
sprechen. H öchstens können kurze B dldertitel d a ru n te r  geschrieben 
w erden, aber ganze V erse keinesfalls. D as gu te B ild  bedarf keiner E r ­
k lärung , es w ürde n u r  den G edankenverlauf stören, der kn  K inde  bei 
A nschauung  des B ildes en ts tand . D as B ild  habe im m er das zur Schau 
zu bringen , ivas darauf ist, e rg re if t  es n ic h t die P h an tasie , verm ag es 
auch die Seele n ic h t in  A k tiv itä t zu versetzen, erw eckt es kein  G efühl, 
gelang t es n ic h t zur Seele des K indes und  die kün stle risch e  W irk u n g  
bleibt aus.
F ü r  das K in d  is t die K u n s t n u r  H and lung , n ic h t Schöpfung, a u f  
diese W eise muß also das B ild  den W eg zur Seele des K indes fü r  die 
künstlerische W irk u n g  erschließen. E s sei n ic h t zu vergessen, daß das 
K in d  fo lg erich tig  N a tu ra lis t  is t ,  und  um  so ©her ein B ild  der w irk li­
chen N a tu r  en tsp rich t, umso le ich te r  is t  es zu verstehen.
D ie I llu s tra tio n  d ie n t dazu, das K in d  zum N achdenken zu befä­
higen, zum N achsinnen  anzuspornen, dam it es das Schöne entdeckend, 
neuere M otive der P h an ta s ie  zu führend , das G enießen vo llständiger 
gestalte  und  den G eschm ack verfeinere . U nd w enn das B ild  frische, 
lebende G edanken und  G efühle erw eckt, d ien t es, außer den gem üts­
veredeln dén und  'künstlerischen  W irkungen  und  ohne jede Tendenz blos 
durch  K u n stm itte l, einem  pädagogischen Ziele, weil dadurch  das D en­
ken des K indes v e r tie f t und  seine K enn tn isse  bestim m ter werden.
*
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In  äe r R u brik  „ R e c h t  u n d  S c h u t z “ is t der A ufsatz „Die Mutter­
schaf ts Versicherung“ von D r .  D e s id e r  S eb ő i-  m itgete ilt.
K inderforschungs-N achrichten.
D en R u briken  u n se re r Z e itsch rif t stehen folgende vor: 1. P ä d a ­
gogische B estrebungen : F ra u  L a d i s l a u s  D o m o k o s .  H eilpädagog ik : J o ­
h a n n  B e r k e s  und  D r .  J o s e f  0 .  V é r te s .  R echts- und  K in d ersch u tz : D r .  
E l .  K á r m á n .  K in d e r li te ra tu r :  D r .  L a d i s la u s  N ó g r á d i / .  Ü bersich t: K .  G. 
S z i d o n .  Résum é ( je tz t e ingeste llt)  : F ra u  A u g u s t  M a r to s .
D er P rä s id e n t u n se re r G esellschaft Graf Alexander Teleki erh ie lt 
die Geiheim ratswürde. D iese .königliche A uszeichnung h a tte  wegen der 
tie fen  A nhäng lichkeit und  H ochschätzung, von der die "Ungarische Ge­
sellschaft fü r  K indö rfo rschung  d u rchd rungen  ist, bei allen  M itg liedern  
eine durchschlagende und  u n g ete ilte  F reu d e  ausgelöst. E r  erw arb sich 
unvergängliche V erd ienste  um  die G ründung , L e itu n g  u n d  A usgestal­
tu n g  der G esellschaft. E.r nahm  bereits a n  den e rs ten  V orarbe iten  des 
Ja h re s  1901, gele ite t von einem  idealen In teresse  fü r  die Sache, als 
V orkäm pfer te il und  p räz is ie rte  dortselbst seine S ta llung  d afü r, tro tz ­
dem ein ansehnlicher T eil der P ädagogen die G rü n d u n g  einer K om ­
m ission des K in d erstu d iu m s befehdeten. D as E inse tzen  A lexander Te- 
lek i’s entschied  fü r  das Schicksal der pädologisohen B estrebungen. E r  
h ie lt m it  uns bis zu E nde durch. E r  w urde dann  im  Ja h re  1903 der 
V orsitzende der ins Leben geru fenen  G esellschaft. Sein  V orsitz verlieh  
der W irksam keit der G esellschaft einen allgem einen  gesellschaftlichen 
C h arak te r und  schü tz te  sie vor einer pädagogischen E in se itig k e it. D ie 
bedeutende F olge davon w ar, daß das In te resse  der ganzen ungarischen  
G esellschaft sich den pädoiogischen B estrebungen  zuw andte. D ieser 
U m stand  w ar geeignet, die T ä tig k e it der G esellschaft w irksam er zu 
gestalten . A lexander Teleki h ä n g t h eu te  noch m it derselben verk lä rten  
B egeisterung  a n  den A rbeitszielen  der K inderfo rschung , wie vor 16 
Ja h re n . Es k ann  daher n ic h t W under nehm en, w enn ihm  jederm ann  
eine eh rfu rch tsvo lle  S ym path ie schw ärm end en tgegenbring t.
Das Museum, für Kinderforschung erfu h r se it le tz th in  folgende 
B ere icherungen : 1. E in e  ausgiebige, nach w issenschaftlichen  P r in z i­
p ien  en tstandene Sam m lung von K inderzeichnungem , zum eist aus dem 
S toße der im  vergangenen  Ja h re  s ta ttgehab ten  h au p tstäd tisch en  pädo­
iogischen und  pädagogischen K riegsausste llung  zusam m engestellt. 2. 
K riegserzeugnisse von K in d ern , g röß ten teils vom Stoffe der genann ten  
A usste llung  w issenschaftlich  g ru p p ie r t; H au p tg ru p p e  dieser Sam m lung
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ist das „D orf in dem K a rp a th e n “, ein  P ro d u k t der Volksschule der 
Tiata-G-asse zu B udapest. 3. E rgebnisse jü n g ste r  Forschungen in  g ra ­
ph ischer D arste llu n g  der geistigem und  sittlichen  E n tw ick lung  des K in ­
des. 4. E ine  S am m lung von K riegsan tw orten  der S chü le r. 5. Die päda­
gogische A bteilung  w urde haup tsäch lich  m it dem Stoffe der ebenso 
in te ressan ten  wie w ertvollen  A usste llung  unse re r „N euen S ch u le“ ver­
m ehrt. A nsonstige g le ich falls gediegene Sam m lungen w erden noch ge­
ordnet.
D ie Rechts-abteilung unse re r Szegeder F ilia le  h ie lt am  17. F eb ru ar 
eine lebhaft besuchte V ersam m lung, wo der R efe ren t derselben, der 
V orsitzende der B udapester Rechtsabteilun-g', U n iversitätsp ro feseor Br. 
Paul Angyal m it seinem  V o rtra g  „Die Bewertung der kindlichen Zeu­
genaussagen“ die A ufm erksam keit des zahlreichen A udito rium s zu fes­
seln verm ochte. D ie R ich tig k e it der Zeugenaussage h ä n g t von der A uf­
fassung, dem G edächtn is und  A ussagen ab, demgemäß e rö rte r t e r  die 
P hasen der R eihe nach und  w eist nach, 1. daß des K indes W ahrnehm ung  
m angelhafte r als die des E rw achsenen ist. da sein H orizont enger ist, 
es -irrt le ich ter, -neigt den Illu sionen  h in  und seine Stim m ungszu-stände 
sind -stärkeren E inflüssen ausgesetzt ; 2. daß die apperzipi-e-rend-e F ä h ig ­
keit des K indes schw ächer i-st. da die A pperzep tionsvorste llungen  w eni­
ger und  die T ypenw inkungen k raftvo lle r sind ; daß sein G edächtnis in  
m ancher B eziehung zw ar geste igerter als das des E rw achsenen ist, doch 
es v e rän d ert sich  le ich t, besonders n-a-cli längerem  Ze-it-vergehen, der 
In h a lt  des G edächtnisses n im m t heim K inde  täg lich  un g efäh r ein  D r i t ­
te l P ro zen t -ab; 4. daß die T reue der Aussage g le ichfalls m inder zuver­
lässig  i-st, zum al die r ich tig e  R eproduk tion  vom W ege der W irk lichke it 
du rch  G efühle, die F rageste llung , die Szenerie des Verhandlung.ss-a-al.es, 
vornehm lich  aber durch d ie  .suggestive K ra f t  der F ragen  ra-bgelenibt w ird. 
T rotzdem  d a rf  des K indes -als Zeugen n ic h t entrate-n w erden, denn 
w enn ein H ärchen  oder B lu tsp u r im B ew eisverfahren ein Rolle spielen, 
können, w äre es keinesfalls begründet, die Aussagen der K in d er a u s ­
zuschalten . D adurch  w ären  n ic h t n u r  die In te ressen  der P arte ien , son­
dern  auch die der G erech tigke it schädlich bee in träch tig t, ja  ein  N ich t­
vorladen der K in d er könnte gileichs-aüi -als A nreiz zu -S trafta ten  gegen 
sie dienen, die dann fre ilic h  gewöhnlich unbestraft, bleiben m üßten. 
Folglich  kann  das K in d  vernom m en werden, doch solle das heu tige  
System  des V erhörs re fo rm ie r t w erden. .W ich tige  L eitgedanken  der 
R eform  w ären: daß ein K in d  u n te r  14 Ja h re n  n u r in  unum gänglichen  
N otfä llen  dem V erhör zugezogen w ürde; d.aß das V erhör n ich t in der 
H aup tverhand lung , sondern  womöglich je f rü h e r  nach dem E re ig n is
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von s ta tte n  gehe. Am r ich tig s te n  geschähe das V ernehm en durch  einen 
R ich te r des K indergerich ts, und S uggestiv fragen  seien im m erdar auszu- 
sohalten. Wo Zw eifel vorlieg t und die Aussage des jugend lichen  Z eu­
gen von en tscheidender T ragw eite  wäre, solle ein  F achm ann  (P sych ia­
ter, Pädagog) ob der G laubensw ürd igkeit des K indes m it .herangezogen 
werden. D er R ich te r müsse m it  tie fs te r  E in s ic h t d ie  A ussagen des K in ­
des erwägen.
D er O berstad tL aup tm ann  der S ta d t Szeged, Dr.. Josef Szalay, ließ 
im Interesse der Rettung der künftigen Generation, an alle E igen tüm er 
öffentlicher L o k alitä ten  folgende V erordnung  ergehen : L a u t §. 4 w ird  
ein V erfeh len  verüb t: 1. von allen E lte rn , V orm unden oder F ü rso rg ern , 
d ie  .es erlauben, daß ein .K ind u n te r  15 J a h re n  in  W irtshäuse rn , Kaffee­
häusern , B ier- und  S chnapslokalitä ten  oder in  andern  n u r  von E rw ach ­
senen besuchten öffentlichen U n terh a ltu n g sp la tzen  allein  weile oder an 
öffentlichen N ach tzerstreuungsp lä tzen- ohne A ufsich t erscheine. 2. Von 
E ig en tü m ern  oder B e trau te n  der im vorigen  P u n k te  erw ähnten  Lokali­
tä ten , wenn sie in  n u r durch  E rw achsene besuchten Ö rtlichkeiten  oder 
öffentlichen K iachtzer.streüungen, K in d e rn  gestatten , dortseibst ohne 
A u fs ich t absichtlich  zu verw eilen, 3. D urch  die 12— 15 Ja h re  alten  
K in d er, die obwohl a u f  das V erbot aufm erksam  gem acht, in  dem  fra g ­
lichen Lokal dennoch erscheinen. 4. A lle E ig en tü m er von W irts-, 
Kaffee- und  Schnapshäusern , sowie anderer U n terlia ltungslobalitä ten  
s ind  verpflichtet, dieses V erbo t in  lesbarer und  le ich t w ahrnehm barer 
Form  in ih ren  Sälen anzühängen. D as Ü bertreten  dieser V ero rdnung  
w ird  m it G efängnis oder G eldstra fe  geahndet.
D ie U ngarische G esellschaft f ü r  K ind refo rsd ln ing  gab ih ren  ach ­
ten  Fragebogen heraus, um  B eiträge betreffs der Kriegsauffassung der 
Kinder und ihrer Arbeit als Broterwerb zu gew innen. Aus dejp F ra g e ­
bogen, den Ladislaus Nagy  im  A u ftra g  der D ate usa m im elabteilung v er­
faßte, wollen w ir folgendes m itte ilen . D am it aber die L ösung des ge­
steckten  Zieles w ürd ig  vo rbereite t w erde und  die E rgebnisse der ersten  
D atensam m lungen e rw eite rt und  rev id ie rt w erden .können, m ußten die 
L eh rkö rper neuerd ings angegangen w erden. N unm ehr sollen nachste­
hende F rag en  den K in d ern  vorgelegt w erden:
1. W as is t  D ein  größtes V erlangen? W arum ?
Den &—10-jäh rig en  sei die F ra g e  so zu s te llen : W essen w ürdest 
D u D ich am m eisten  freuen? W eshalb?
2. W arum  käm pfen w ir und  unsere V erbündeten  im  W eltkrieg?
Den 8— 14-jä h rig en  soll diese F rag e  in  zwei gesonderten F rag en
gegeben werden, also:
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a) W arum  käm pfen  w ir U n g arn  in  diesem W eltkrieg?
b) W arum  käm pfen unsere V erbündeten?
3. W arum  käm pfen  unsere F einde?
4. W elche E re ign isse  des W eltkrieges ergriffen  am tie fsten  Ih re  
Seele? W arum ?
D iese Frage, soll an die 8— 14-jährigen  in  zwei T eilen  g e rich te t 
w erden :
a )  W elohe E re ig n isse  des W eltkrieges gefielen am besten ? W eshalb ?
b) W elche E re ign isse  des W eltkrieges gefielen am  w enigsten? 
W eshalb ?
5. W orin  w ird  der N utzen oder Schaden dieses W eltkrieges be­
stehen ?
6. W as fü r  einen  F rie d en  w ünschen Sie?
F ü r  die K le in e ren  lau te  so die F ra g e :
W as w ünschest Du, wie soll der F rie d e  sein?
T. W enn Z eit dazu ist, sollen die Schüler (m it farb igen  B leien) 
die S ch lach t abzaichnen.
8. W enn Z eit dazu ist, sollen die Schüler (m it fa rb igen  B leien) 
den Friedensehlul? abzieichnen.
D ie au f die P erson  und  den B ro tw erb  des S chülers sich beziabein- 
' den F  ragen  sind :
1. S ind  oder w aren seine ' A ngehörigen im  K rieg  ? Wias geschah 
m it ihnen? 2. H a t  e r  e inen  B rotw erb? W as fü r  einen? W as v erd ien t er? 
3. W ann geh t er dem B roterw erb  nach? In  w elcher Z e it des Tages? 
W ie viel S tunden  b eansp ruch t dieser ? 4. W as n ö tig t ih n  zum B roterw erb  ?
5. H a tte  er auch vor dam K riege  einen? W arum ? Oder w arum  n ich t?
6. N im m t er irgend  welche V orteile  oder N ach te ile  der geldverdienen- 
den B eschäftigung  am sich  selber w ahr? 7. P fleg t er sein ,S tud ium  wegen 
einer anderen  B eschäftigung , z. B. wegen Z eitvergeudung  vor den Le­
bensm ittelgeschäften , zu versäum en? 8. B em erkungen.
E in en  tie f  durehfühltem  N ac h ru f h ä lt Ladislaus Nagy  über den 
im Dezember v. J .  verstorbenen  Hugo Münsterberg, den er als einen 
der größten  G elehrten  u n d  tap fe ren  B ahnbrecher .hinstellt. W ie e in st 
der P rophète, so beg leitete  auch er sein Volk au f den Neéboberg der 
neuen W issenschaft, und  indem  er  den F o rschern  das K an aan  der neuen 
W issenschaft zeigte, stieg  seine Seele zum H im m el h in an !
